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Teos, joka täten lasketaan julkisuuteen, perustuu punakaar­
tin johtohenkilöiden kokoamiin ainehistoihin ja muistelmatie- 
toihin sekä niihin asiakirjoihin, joita valkoiset saivat takavari­
koiduksi punakaartin jäljiltä. Teoksessa ei selosteita taisteluiden 
yksityiskohtia eikä kaikkia taisteluitakaan, vaan ainoastaan 
ne tapahtumat, jotka ratkaisevasti vaikuttivat punakaartin 
häviöön. Kun ajan tapahtumat siirtyvät historiaan ja jälki­
maailma joutuu arvioimaan niitä syitä, jotka aiheuttivat 
toisen kansanosan nousemaan aseellisesti toista kansanosaa 
vastaan, niin koetetaan tässäkin teoksessa kuvata sitä taustaa, 
jolta punaiset nousivat aseisiin. Teoksen tarkoituksena ei ole 
ylistää rikollisuutta eikä antaa poliittista tukea millekään 
puoluesuunnalle, vaan tarkoituksena on kertoa tapahtumat 
niin kuin ne tapahtuivat. Erehdykset ja väärät tiedot saattavat 
olla mahdollisia, mutta tekijä on kuitenkin koettanut noudattaa 
mahdollisimman tarkasti kirjallisia ainehistoja ja niihin 
perustuvia punakaartin päällikköjen kertomuksia. Lausunkin 
kiitokseni kaikille niille henkilöille ja järjestöille, jotka ovat 
myötävaikuttaneet tämän teoksen ilmestymiseen.
T e o k s e n  k i r j o i t t a  ja.
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Johan Kock
Punakaartin päällikkö v. 1906. Johti suomalaisten 
osanoton Viaporin kapinaan ja sen jälkeen pakeni 
Ameriikkaan.
JOHTOLAUSE.
V allankumouksen epäonnistuessa menetetään 
vapaus ja saavutetaan kahleet.
Näin käy poikkeuksetta vallankumouksellisille vallan­
kumouksen epäonnistuessa. Niin kävi Suomen työväellekin. 
Yritettiin voimakeinoilla muovailla valtiojärjestystä, mutta 
siinä epäonnistuttiin. Seuraukset tunnetaan liiaksikin hyvin.
Ryhdyttäessä arvioimaan vuoden 1918 tapauksia on 
sitä ennen päästävä selvyyteen, missä määrin sosialistiset 
aatteet muovailivat taustan vallankumoustoiminnalle. Jos 
kapinan, jollainen epäonnistunut vallankumous aina on, 
lähtökohtana pidetään työväenluokan aatteellisia mielialoja, 
niin syyllisyys lankeaisi etupäässä sos.dem. puolueelle. 
Sehän työväestön aatemaailmaa hallitsi aina maailmanso­
taan saakka. Asian tähän puoleen ansaitsee kiinnittää 
huomiota.
Kaikilla sosialistisilla aatteilla on päämääränä rakentaa 
sellainen yhteiskunta, ettei ihmisten tarvitse taistella etu­
oikeuksista ja että kaikilla on elämisen mahdollisuudet. 
Tähän tilaan arvellaan päästävän tuotannon ja tuotannon- 
välineiden yhteiskunnallistuttamisella. Eri mieltä ollaan 
vaan siitä, mitä menettelytapoja käyttämällä parhaiten sel­
lainen tilanne saavutetaan. Valistusajan sosialistit olivat 
sitä mieltä, että parhain menettelytapa on se, että kansa 
luovuttaa vallan viisaille miehille, jotka johtavia periaatteita 
noudattamalla järjestävät yhteiskunnan mallikelpoiseksi. 
Pariisin kommuunissa v. 1871 edustivat vuoden 1848 vallan- 
kumousmiehet samoja ajatuksia. Vallankumoukselliseen 
sosialismiin ei voida sovelluttaa yhteiskunnan asioiden 
huoltamista, jonka kukistamiseksi vallankumousta kehi-
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tetään. Parlamentit äänioikeuksineen edustavat aina yh­
teiskunnan pystyssä pitämistä, jota vallankumouksellinen 
sosialisti ei voi hyväksyä. Työväenluokan on aina oltava 
vallankumouksellinen, eikä missään tapauksessa sille kuulu 
huoltaa vieraiden luokkien hallinnassa olevaa yhteiskuntaa.
Tällaisia ajattelutapoja ei ole tietääkseni milloinkaan 
sos.dem. puolueessa hyväksytty. Jo sinä aikana, jolloin 
työväenluokkaa heräteltiin luokkatuntoon, heräteltiin sille 
myöskin mielipiteitä, mitä keinoja käyttämällä on pyrittävä 
luokkaedustukseen yhteiskunnassa. Niinpä vuonna 1896 
Tampereella pidetyssä työväenyhdistyksien edustajakokouk­
sessa jo viitoiteltiin tie äänioikeustaisteluille, jota taistelua 
sittemmin työväestö sos.dem. puolueen johdolla kävi siihen 
saakka, kunnes äänioikeus ja yksikamarinen edustusjärjes- 
telmä saavutettiin.
Parlamenttaarisia saavutuksia on aina arvosteltu. Ennen 
maailmansotaa sos.dem. puolue asettui luokkaparlamentta- 
rismin kannalle selittämällä, että kun maan muilla luokilla 
on parlamentin enemmistö hallussaan ja kun he taloudelli- 
sellakin alalla hallitsevat maata, ei työväenluokalla ole 
velvollisuutta osallistua maan hallitukseen eikä muitakaan 
hallinnollisia tehtäviä hoitamaan. Yhteiskunnan hallinta- 
velvollisuus kuuluu porvarillisille puolueille. Työväen 
edustukselle, parlamentin vähemmistönä, kuuluu velvolli­
suudeksi vain osoittaa, mitä uudistuksia työväenetujen 
kannalta olisi aikaan saatava. Parlamenttityö näillä menet­
telytavoilla osoittautuikin hedelmälliseksi, vaikkei ollut­
kaan parlamenttaariselle toiminnalle sellaisia edellytyksiä, 
kuin mitä on ollut maamme riippumattomuuden aikana. 
Täytyy todeta, että juuri maamme työväestö tässä maassa 
etunenässä kuljetti kansanvallan lippua.
Miten nyt on ymmärrettävissä, että sama työväestö, 
joka innolla rakensi tälle maalle demokraattista valtio- 
järjestelmää, ryhtyi 1918 omaa luomustaan aseellisesti ku­
kistamaan. Ja mikä ihmeellisintä, työväestöä on myöskin 
syytetty, että se yritti tuhota vieraan vallan hyväksi juuri
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saavutetun itsenäisyyden, jonka puolesta se taisteli aivan 
kapinan aattoon saakka. Tällaista politiikkaa ei ole sos. 
dem. puolue milloinkaan edustanut eikä ole ohjannut työ­
väestöä demokratiaa vastaan, enempää kuin maankavalta- 
mispyrkimyksiinkään. Että kuitenkin on tällaista saattanut 
maassa tapahtua, täytyy tapahtumille etsiä muualta perus­
teet kuin sos.-dem. puolueen politiikasta ja menettelyta­
voista. Tosiasia on, että sotavuosina puolueen ulkopuolella 
olevien joukkojen keskuudessa käsityskannat muuttuivat. 
He aikaisemmin olivat luottaneet sos. dem. puolueen poli­
tiikkaan ja äänestäneet puoluetta kaikissa vaaleissa, mutta 
Venäjän suuren vallankumouksen jälkeen joukot ryhtyivät 
omakohtaisesti politikoimaan, syrjäyttämällä sos.dem. puo­
lueen. Vain täten on ymmärrettävissä vuoden 1918 tapauk­
set. Tilanne kehittyi sellaiseksi, ettei puolueella ollut muuta 
mahdollisuutta kuin joko kulkea joukkojen mukana tai 
vetäytyä sivuun. Toiset sos.dem. puolueen jäsenistä yhtyi­
vät mukaan ja toiset vetäytyivät sivuun.
Sosialistiset aatteet eivät puolueen ulkopuolella olevia 
joukkoja innoittaneet joukkotoimintaan, vaan siihen kehotti 
heitä maailmansodan aiheuttama taloudellinen tilanne. Siis 
toteutui meilläkin historiallinen totuus, että vallankumous- 
ilmiöt ovat yhteiskunnallisten epäkohtien ilmauksia.
Kaksikymmentä vuotta on jo ajan tapahtumista kulunut, 
mutta työväenliikkeen keskuudessa ei ole vieläkään toimi­
tettu itsearviointeja, missä suhteessa työväen menettelytavat 
olivat virheellisiä ja missä suhteessa oikeita. Marttyyri- 
kruunuja on vain kuurattu ja niiden taakse kätketty tule­
vilta polvilta ajan tapauksien virheet. Jos kansalaissodan 
voittajat yksinään saavat historialle kuvata punaisen puolen 
tapahtumat, niin jälkimaailma ei saa tapahtumista oikeata 
kuvaa ja silloinen työväenliike tulee saamaan väärän tuomion. 
Nämä näkökohdat huomioon ottaen tullaan tässä teoksessa 
käyttämään jälkiarviointeja ajan tapausten kertomisen yh­
teydessä.
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t e o r e e t t in e n  k a t s a u s .
PUNAKAARTI JA VAUUANKUMOUSKÄSITTEET.
Vuoteen 1914 saakka sos.dem. puolue nimesi edustavansa 
vallankumouksellista sosialidemokratiaa. Tuon nimeämisen 
takana ei kuitenkaan ollut pyrkimystä voimaoikeuden käyt­
tämiseen, vaan tahdottiin sillä luokkamielessä joukoille 
osoittaa, että puolue pyrkii ohjelmallisesti muuttamaan 
yhteiskunnallista elämää. Samalla kun vallankumouskäsite 
tuotiin julki, selitettiin myöskin, ettei vallankumousta 
voida tekemällä tehdä, eikä tilata, sellainen kehittyy yh­
teiskunnallisena ilmiönä epäkohtien vaikutteista. Puolueen 
vallankumouksellisen luonteen määrää se, että puolue osoit­
taa ohjelmillaan epäkohtia olevan ja velvoittaa hallitsevia 
luokkia epäkohtia korjaamaan. Ellei porvaristo epäkohdat 
ota huomioon, vaan päästää ne patoutumaan yhteiskunnalle 
vaaraksi, niin yhteiskunta vallankumouksella murtaa padot. 
Tätä ajattelutapaa edustettiin myöskin parlamentissa. Ny­
kyisin on puolueenkin keskuudessa vallankumouskäsitteet 
huonossa maineessa, johtuen tämä siitä, että puolue on 
siirtynyt luokkaparlamenttarismin tieltä yhteiskunnallisen 
parlamenttarismin tielle. Puolue osallistuu yhteiskunnallis­
ten asioiden hoitamiseen aina vahtimestarin paikasta alkaen 
korkeimpiin mahtiasemiin saakka. Uuokkaparlamentta- 
rismin aikakaudella katsottiin yhteiskunnallisten asioiden 
hoidon kuuluvan niille yhteiskuntapiireille, jotka muodos­
tavat parlamentin enemmistön. Eduskunnan puhemieskin
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luettiin enemmistön luottamus- 
mieheksi, jolle paikalle ei haluttu 
asettaa omaa miestä, puolueen 
ollessa eduskunnan vähemmis­
tönä.
Punakaarti on aina edustanut 
sosialidemokratian liepeillä val­
lankumouksellista sivuliikettä.
Vallankumouksellisuus, jota pu­
nakaarti on edustanut, ei ole mil­
loinkaan perustunut sosialismin 
teorioihin, vaan päivän kysymyk­
siin. Sen vuoksi punakaartilla 
onkin ollut aina niiden työläis- 
piirien kannatus, jotka eivät ole vaivautuneet tutustumaan 
sosialistisiin teorioihin. Sos.dem. puolue on aina koettanut 
hallita tätä lieveliikettä, milloin menestyksellisesti, milloin 
epäonnistuen.
Työväenliikkeen yhteyteen perustettiin punakaarti en- 
simäisen kerran 1906, heti vuoden alussa. Edellisen vuoden 
marraskuun kansallislakossa oli perustettu kansalliskaarteja 
kaikkialla suurlakon vaikutuspiireissä, mutta ne olivat pai­
kallisia yhtymiä. Suurlakon päätyttyä alettiin puuhata 
kaartien yhdistämistä koko maata käsittäväksi järjestöksi 
ja yhteisen keskusjohdon alaiseksi. Kun järjestely saatiin 
aikaan, niin nimitettiin kaarti punakaartiksi. Kansallis- 
lakon aikana kuului kansalliskaartiin jäseniä kaikista yh­
teiskuntapiireistä, mutta kun siitä kehitettiin punakaarti, 
erkanivat porvarilliset siitä pois. Porvarillisilla piireillä 
lienee ollut tarkoituksena kehittää kansalliskaartista itsenäi- 
syysliikettä turvaava sotilaallinen järjestö, mutta työväen 
piireissä ajateltiin, että itsenäistyttämisliikkeen ohella kaar­
tin tulee edustaa myöskin yhteiskunnallista vallankumousta. 
Työväestö halusi toiminnan yhtäläistyttää samoihin muo­
toihin kuin ne, mitkä innoittivat Venäjän työväestöä val­
lankumoukselliseen toimintaan. Yleensähän silloin Suomen
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työväestön keskuudessa ajateltiin, ettei Suomea kyetä 
omin voimin Venäjästä irroittamaan muulloin kuin Venäjän 
vallankumouksen yhteydessä.
Työväenpiirien aktiivisen itsenäistyttämisliikkeen isä on 
kiistämättä Matti Turkia. Hänen toimestaan alettiin perus­
tella salaisia aktivistisia järjestöjä jo puoli vuotta aikai­
semmin työväestön keskuuteen, ennenkuin vastaavia jär­
jestöjä perusteltiin porvarillisissa piireissä. Niinpä jo huhti­
kuussa v. 1904 Turkia kävi perustamassa salaiset järjestöt 
Tampereelle ja Hämeenlinnaan. Tampereella toimi järjestö 
puuseppä J. Peuran johdolla ja Hämeenlinnassa suutari 
Saariston johdolla. Tampereella toimeenpanevaan hallintoon 
kuuluivat puutarhuri V. Björkqvist, sähkömies J. Björkqvist, 
sekatyömies J. K. I,ehtinen, metallimies A. Riipinen ja 
suutari Emil Saarinen. Venäjään suhtautumispolitiikka oli 
jakanut kansan käsityskannat kahtia. Toiset yrittivät 
pelastaa maata sovittelupolitiikalla ja toiset passiivisella 
vastustamispolitiikalla. Työväestö yleensä oli Hämeessä 
ja muuallakin passiivisen vastarintapolitiikan kannattajia. 
Tästä johtui, että työväestön keskuuteen oli helppo perustella 
aktivistisia salajärjestöjä. Niinpä tämän kirjoittajakin 
tamperelaisen järjestön toimesta perusti salaisia järjestöjä 
Muurameen Herman Kulmalan, Korpilahdelle E. Kanto- 
lahden, Jämsään H. Häyrysen, Kuhmoisiin E. Eindenin, 
Kuhmalahdelle S. Hietalan, Pirkkalaan N. Parviaisen ja 
Sahalahdelle V. Jokisen johdolla. Salaisia järjestöjä perus- 
telivat niinikään A. Riipinen ja S. Allén. Yrjö Mäkelin ja 
Timo Korpimaa kulkivat myöskin samoihin aikoihin salaisen 
toiminnan poluilla. Myöhemmin Yrjö Mäkelin toimi yhdys- 
miehenä porvariaktivistien ja työläisaktivistien välillä. Sa­
lainen työväen aktiivinen toiminta oli jo vuoden 1905 alussa 
melko vilkasta kautta maan, vaikka tässä olen vain Hämettä 
selostanut esikuvaksi. Kansallislakonkin onnistuminen joh­
tui suurelta osalta siitä, että tällaista valmennustyötä oli 
jo tehty.
Tämän ohella on otettava huomioon, että jo vuodesta
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1900 alkaen oli Venäjältä tehty vallankumouksellista kii- 
hotustyötä Suomeen sijoitetun venäläisen sotaväen keskuu­
dessa. Tässä työssä toimi suomalaisiakin mukana, joista 
huomatuimpia olivat konduktöörit J. Lehto ja Nuotio, sekä 
jalkineliikkeenharjoittaja Saaristo Hämeenlinnasta. Kenen 
toimesta Venäjältä tätä kiihotustyötä tehtiin, ansaitsee 
myöskin maininnan. Kuten Venäjän oloja tunteville on 
selviönä, toimi Venäjällä viisi eri vallankumouksellista ryh­
mää, joilla kaikilla oli omat teoriansa, millaiseksi Venäjän 
olot järjestetään, kun keisarivalta saadaan nujerretuksi. 
Utopistiset sosialistit, joitä eniten kuului kansan vapausryh- 
mään (Narodnajasvaboda) uskoivat, että kun vallankumouk­
sen jälkeen varjellaan, ettei aasialainen yksinvaltius pääse 
uudelleen valtaan ja kun huolehditaan, ettei länsi-euroop- 
palainen kapitalismi pääse tunkeutumaan Venäjälle, niin 
Venäjästä kehittyy itsestään sosialistinen valtio. Sosiali­
demokraatit olivat näissä piireissä huonoimmassa maineessa, 
sillä he selittivät välttämättömäksi kapitalistisen kehityksen, 
jonka syliin vasta voi kehittyä sosialistinen yhteiskunta. 
Tästä johtui, että he hallitusmiesten silmissä olivat myöskin 
paremmassa maineessa kuin muut vallankumoukselliset. 
Samalla he myöskin toimivat heikommin vallankumouksen 
hyväksi. Kadetit ja sosialivallankumoukselliset taas unel­
moivat Venäjälle demokraattista porvarillista valtiojär­
jestystä. Ainoastaan sosialistinen vasemmistolaisuus, myö­
hemmin bolsevikit, heittivät kaikki raudat tuleen. Kansan 
vapausryhmä järjesti sotaväen keskuuteen vallankumous- 
toimintaa niin Venäjällä kuin Suomessakin. Täten joutuivat 
suomalaisetkin sanotun vallankumouksellisen ryhmän kanssa 
kosketuksiin.
Vuoden 1905 suurlakon jälkeen joulukuun lopulla piti­
vät Venäjän eri vallankumoukselliset ryhmät yhteisen 
edustajakokouksensa Tampereella. Kokouksen järjestivät 
tamperelaiset työläisaktivistit. Tällöin kulki Timo Korpi­
maa jo salaisen toiminnan poluilla ja hänen johdollaan 
venäläisten konferenssi järjestettiinkin. Tämän konferenssin
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päätökset myöhemmin johtivat punakaartin yhteistoimin­
taan Venäjän vallankumouksellisten kanssa. Konferenssin 
päätöksistä mainittakoon, että siinä valittiin yhteinen 
vallankumouksellinen toimeenpaneva elin, valtuuskunta, 
joka sai tehtäväkseen vallankumouksen toimeenpanon ja 
varojen hankkimisen sanottua tarkoitusta varten. Tähän 
valtuuskuntaan valittiin Suomen punakaartin edustajaksi 
kapteeni Kock. Heti suurlakon päätyttyä valittiin Helsin­
gissä suurlakkotoimikunta jatkamaan vallankumouksellista 
toimintaa Suomessa. Tässä toimikunnassa oli myöskin 
punakaarti edustettuna.
Venäjän vallankumouksen toimeenpaneva valtuuskunta 
kokoutui heti Tampereen konferenssin jälkeen Terijoella. 
Tällöin päätettiin, että vallankumous aletaan meri väen ja 
linnoitusväen keskuudessa samaan aikaan kaikissa linnoi­
tuksissa ja laivastoissa. Kun jo yleiskonferenssissa oli 
hyväksytty periaate, että vallankumous on pyrittävä to­
teuttamaan valtion varoilla, niin valtuuskunnan kokouk­
sessa hyväksyttiin rahojen hankintasuunnitelma. Tähän 
suunnitelmaan sisältyi Venäjän valtiopankin Helsingin kont­
torin ryöstö, jonka sitten Riiasta lähetetty joukkio suoritti- 
kin. Samoin kuin suurlakko oli tullut sos.dem. puolueen 
johdolle yllätyksenä, tapahtuivat nämäkin teot puolueelle 
yllätyksenä. Mutta punakaartin ylin johto kyllä oli kaikesta 
tietoinen, sillä sehän oli edustettuna Terijoen kokouksessa.
Helsingissä toimivalle suurlakkokomitealle tiedotettiin 
punakaartin johdon taholta vallankumouksen toimeenpano­
suunnitelma. Samanlainen tiedotus annettiin myöskin 
porvarillisille aktivisteille ja pyydettiin heitäkin yhteistoi­
mintaan tapausten kehittyessä • päiväjärjestykseen. Kun 
vallankumouksen toimeenpanosuunnitelmaan kuului myös­
kin suurlakon julistaminen Suomessa, niin asioiden kehityk­
sen tasolla pidettiin myöskin sos.dem. puolueen johtoa.-
Heinäkuun 30 päiväksi 1906 oli kutsuttu sos.dem. puolue- 
neuvosto koolle Helsinkiin. Samana päivänä klo 11 alkoi 
kuulua Viaporista tykkien jyskettä. Vallankumous oli
yllätyksellisesti alkanut ennen sovittua määräaikaa. Puna­
kaartin johto ryhtyi heti panemaan punakaartia liikekannalle. 
Kapteeni Kock julisti suurlakon ja lähetti punakaartin 
osastoja rikkomaan Helsingin— Pietarin rautatietä, estääk­
seen siten Venäjän hallituksen lähettämien joukkojen saapu­
misen Helsinkiin. Mitä teki puolueen johto? Se ei yhtynyt­
kään tukemaan suurlakon aikaansaamista, kuten punakaartin 
taholla uskottiin. Kapteeni Kockin toimenpiteet suurlakon 
aikaansaamiseksi raukesivat. Punakaartin liikekannallepano­
kaan ei sujunut suunnitelmien mukaisesti. Eläintarhaan 
saatiin kootuksi arviolta noin parisataa miestä, jotka sitten 
aamuyöstä lähetettiin Viaporiin Nikolain saarelle Marhall- 
nimisellä sotalaivalla. Hallituksen onnistui tukahduttaa 
kapina ja siinä rytäkässä joutui suomalaisiakin vangiksi 84 
miestä. Selvyyttä ei ole, paljonko suomalaisia kaatui ja 
paljonko heitä pääsi pakenemaan. Jokainen vangiksi jou­
tunut suomalainen sai viisi vuotta ja kahdeksan kuukautta 
kuritushuonevankeutta, poikkeuksena vain oli yksi ala­
ikäinen poika, joka sai vuoden vankeutta. Venäläiset ka­
pinalliset ammuttiin osaksi Viaporissa ja osaksi Sisä-Venäjällä 
vain pienen osan pelastuessa. Tähän päättyi tällä kertaa 
työläisaktivistien ja punakaartin unelmat, vapauttaa Suomi 
Venäjän vallankumouksen yhteydessä venäläisestä ikeestä.
On aihetta myöskin mainita, että porvarillisten aktivis­
tien kannan ajan tapahtumiin määräsi se, että suurlakolla 
oli jo saavutettu kaapatut oikeudet takaisin ja äänioikeudet, 
edustusjärjestelmän uusimiset y.m. vaatimukset läpiaje- 
tuksi. Punakaarteja eivät nämä saavutukset tyydyttäneet, 
mielissä kun kuvasteli Suomen riippumattomuus. Kun 
perustuslailliselta suunnalta kokoonpantu hallitus, senaatti, 
alkoi myöskin ahdistella punakaarteja, kiristyivät välit 
porvarillisiin aktivisteihin jo siinä määrin, että ratkaisevissa 
tilanteissa tapahtui yhteenottoja, joista kuvaavin oli Haka- 
salmen torin mellakka.
Viaporin kapinan jälkeen kutsuttiin Ouluun sos.dem. 
puoluekokous, joka hallituksen vaatimuksesta lakkautti
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punakaartin toiminnan. Päätös oli muodollinen, sillä sil­
loinkaan ei punakaarti toiminut puolueen valvonnan alai­
sena vaan itsenäisenä järjestönä, puolueen vanavedessä. 
Puoluekokouksen aikana pitivät vallankumoukselliset salai­
sen kokouksen, jossa päätettiin olla noudattamatta puolueen 
ja hallituksen määräyksiä. Samalla hyväksyttiin myöskin 
salaisen toiminnan muodot. Työväenjärjestöjen keskuuteen 
on perustettava salaisia kymmenen miehen ryhmiä, joita 
yhdistää Helsingissä oleva keskuselin. Varojen hankinnassa 
samoin kuin muussakin toiminnassa päätettiin olla kiin­
teässä yhteistoiminnassa venäläisten vastaaviin vallan­
kumous järjestöihin. Pienien etujen vuoksi ei ole keskey­
tettävä vallankumoustoimintaa Suomessakaan. Kun aikai­
sempina vuosina onnistuttiin työväen aktiivista toimintaa 
järjestämään puolueelta salassa, niin arveltiin, että puna­
kaartin toimintaa onnistutaan yhtä hyvin järjestämään 
maan alla.
Sen jälkeen kun Venäjän hallitus onnistui kukistamaan 
kaikkialta vallankumousyritykset, kohotti taas taantumus 
päätänsä ja alkoi ottaa takaisin kaiken sen, mihin oli ollut 
pakotettu myöntymään v. 1905. Niinpä sillä oli tarkoituk­
sena Suomeenkin nähden palauttaa uudelleen maa venäläisen 
järjestysvalvonnan alaiseksi, sillä tekosyyllä, ettei maassa 
kyetä omin voimin järjestystä yllä pitämään. Venäläisen 
»ohranan» toimesta alettiin järjestää maahamme provo- 
katoorista toimintaa, jonka uhriksi sittemmin joutui maan­
alaiseen toimintaan painunut punakaarti. Kun ryöväyksiä 
y.m. omaisuuden anastuksia tapahtui siellä ja täällä vallan 
kumouksellisten nimessä, samoin kuin niitä toimeenpantiin 
Venäjälläkin, niin herättivät tällaiset toimenpiteet puolue­
sihteeri Matti Turkian huomiota ja hän ryhtyi tapauksia 
tutkimaan. Tutkimukset johtivat siihen, että puolue jul­
kaisi julistuksen: »Pois rosvot ja provokaattorit puolueesta.» 
Ikävintä jutussa oli se, että muutamia työväenliikkeen 
miehiä oli tietämättään joutunut toimeenpanemaan venä­
läisen »ohranan» järjestämiä toimenpiteitä.
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Tällaiseen ikävään ilmiöön päättyi punakaartin ensim­
mäinen toimintakausi.
SUUNTARIITOJA JA ERÄITÄ ILMIÖITÄ 
TYÖVÄENEIIKKEESSÄ.
Vaikka tällä teoksella ei ole tarkoituksena kertoa työ­
väenliikkeen historiaa, vaan ainoastaan punakaartin toi­
mintaa, on kuitenkin otettava huomioon vuosilta 1908— 1916 
eräitä poliittisia ilmiöitä, jotka muovailivat taustan vuoden 
1917 vallankumouksen valmistelulle.
Työväenliikkeessä alkoi taantumuskausi vuoden 1908 
lopulla. Se kuohahdus, joka tapahtui 1905, tasaantui hil­
jalleen. Maanvuokraajat alkoivat eritä puoluejärjestöistä 
ja perustella omia järjestöjään ja muutoinkin tapahtui 
paljon puolueen jäsenyydestä luopumisia. Samalla heikkeni 
myöskin toiminta puoluejärjestöissä. Puoluetilastot osoit­
tavat, että 1910 mennessä olivat jäsenmäärät vähentyneet 
vuoden 1907 jäsenmääristä noin 40 % Puolue, jonka osastot 
olivat toimineet paikkakunnillaan kaikkien alotteiden te­
kijöinä ja sosialististen ajatustapojen kehittäjinä, joutuivat 
menettämään vaikutusvaltansa suuriin työläisjoukkoihin. 
Ainoa kosketus joukkojen ja puolueen välillä oli osallistumi­
nen valtiollisiin vaaleihin. Tästä oli seurauksena, että 
puolueen vaikutusvallan ulkopuolella oleviin joukkoihin 
kehittyi sellainen »viivausko», ettei sosialistisista kysymyk­
sistä tarvinnut muuta tietää kuin sen, että osallistui vaaleissa 
äänestämään puoluetta. Samoihin aikoihin lakkasi myöskin 
kiertävä agitatio ja ryhdyttiin kurssijärjestelmällä kasvatta­
maan toimihenkilöitä paikkakunnille. Puolueen ja järjesty­
mättömien joukkojen välinen kanssakäyminen lakkasi ko­
konaan. Ainoastaan vaaliagitatiossa puolueella oli mahdolli­
suudet olla kosketuksissa suuriin joukkoihin. Yhdistyksien 
toiminta rappeutui pelkäksi tanssi-iltamien toimeenpanoksi.
Vuosina 1910— 1914 kehittyivät suuntariidat puolueessa 
päiväjärjestykseen. lähtökohtana niille olivat suostunta-
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verokysymykset. Käytännöllistä merkitystä ei suostunta- 
verokysymyksillä ollut, mutta puolueessa pyrittiin selvit­
tämään, niitä hyväksi käyttämällä, periaatetta, voidaanko 
porvarillisille hallituksille laisinkaan myöntää varoja, kun 
niitä ei käytetä siten, että siitä työväestökin hyötyisi. Kiel­
teistä käsityskantaa tuki vielä sekin, että eduskunnalla ei 
ollut budjettioikeutta hoitaa ruhtinaskunnan talousasioita, 
vaan niitä hoidettiin rajantakaisella mahdilla, minkä lisäksi 
suostuntarahastojakin hoidettiin mielivaltaisesti, vaikka nii­
den valvonta olisi kuulunut eduskunnalle. Kun uutta veroa 
ei voitu myöntää, jos kolmasosa eduskunnan jäsenistä sitä 
vastusti, niin kielteisen kannan edustajat asettuivat sille 
kannalle, ettei missään tapauksessa ole myönnettävä maan 
sortohallitukselle uusia varoja käytettäväksi. Puolueen on 
edustettava parlamentissa kielteistä kantaa siihen saakka, 
kunnes puolue saavuttaa eduskuntaan enemmistön, jolloin 
vasta maan asioiden hoitovastuu lankeaa puolueelle.
huokkaparlamenttarismiin perustuvaa kielteistä kantaa 
eivät hyväksyneet yhteiskunnallisen parlamenttarismin kan­
nattajat. He selittivät, että parlamenttarismissa on aina 
tunnustettava hoito-oikeudet eduskunnan enemmistölle. Ar­
vostella kyllä voidaan, miten maan asioita hoidetaan, mutta 
sulkuja ei vähemmistön pidä asettaa, sillä ne ehkäisevät 
asioiden luonnollisen kehityksen. Parlamenttarismi vel­
voittaa vähemmistöäkin osallistumaan asioiden hoitamiseen 
siten, että se kulkee kaikessa mukana ja osoittaa, miten 
pitäisi asioita hoitaa, jotta niistä työväestökin hyötyisi.
Työväen sanomalehdistössä kiisteltiin kovin, kumpi kä­
sityskanta on oikeampi: olisiko edelleen pysyttävä luokka- 
parlamenttarismin jyrkällä kielteisellä kannalla, vai olisiko 
siirryttävä edustamaan yhteiskunnallista parlamenttarismia, 
joka merkitsisi sitä, että työväestökin osallistuisi asioiden 
hoitovastuuseen. Kielteisen kannan edustajia sanottiin 
marxilaisiksi ja myönteisen kannan edustajia revisionisteiksi.
Näille suuntariidoille muodosti vielä taustan se, että 
eduskunnassa oli säädetty paljon lakeja, kuten työväen
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suojelulaki, kieltolait y.m., 
joita työväestön piireissä pi­
dettiin tärkeinä saavutriksina, 
mutta joille ei saatu itäisen 
rajan takaä vahvistusta. Syy­
teltiin kotimaista porvaristoa, 
että se eduskunnan selän ta­
kana juonitteli rajan taakse, 
ettei sanottuja lakeja vahvis­
teta. On myöskin mainittava, 
että eduskunta tämän tästä 
hajohettiin ja uusilla vaaleilla 
koetettiin kansaa väsyttää par­
lamentaariseen toimintaan.
Kansaa ei saatu väsymään, 
sillä perustuslailliset ristiriidat 
Venäjän ja Suomen välillä pitivät taistelumieltä yllä. Sisäi­
siin uudistuksiin nähden kansan käsitys eduskunnan arvo­
vallasta heikkeni. Varsinkin teollisuustyöväestön keskuu­
dessa huomio kiintyi enemmän ammatilliseen liikkeeseen 
kuin poliittiseen toimintaan. Samoihin aikoihin alkoi myös­
kin ammatillinen liike tehdä pesäeroa sos.dem. puolueesta. 
Ammattiosastot kiellettiin toimimasta puolueosastoina. Niin­
pä ei enää vuoden 1914 puoluetilastoissa nähdäkään ammatti­
osastolta puolueosastoina. Mainitsen esimerkkinä, että 
sanotun vuoden tilastot osoittivat maamme suurimmassa 
teollisuuskaupungissa, Tampereella, ammatillisesti järjesty­
neitä on ollut yli kuusituhatta jäsentä, kun sen sijaan sos. 
dem. puolueeseen kuului vajaa seitsemänsataa henkilöä.
Vaikka puolue olikin jäsenmäärältään heikentynyt, ei 
sen vaikutusvalta järjestymättömiin joukkoihin ollut pal­
jonkaan vähentynyt. Sen verran vain oli tapahtunut muu­
tosta, että järjestymättömät työläiset tekivät kaikista 
kysymyksistä omia johtopäätöksiään, jotka eivät kaikitellen 
seuranneet puoluepäätöksiä. Tämän tulemme selvemmin 
havaitsemaan sota-ajan toiminnasta.
Edvart Valpas-Hänninen
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Ei ole tarkoitukseni etsiä näille suuntariidoille henkilö­
kohtaisia tekijöitä, sillä kaikkihan on peräisin muista maista, 
mutta tästä huolimatta ei voida muutamia aatteiden varti­
joita syrjäyttääkään. Kun tämän kirjoittaja kuului niihin 
armoitettuihin, jotka saivat lukeutua Valpas-Hännisen ja 
Yrjö Mäkelinin läheisiin seurapiireihin, jotka kumpikin 
mielipiteilleen uskollisina ovat saavuttaneet työväenpiireissä 
suuren maineen, niin koetan tässä heidän ajatuksiaan ajan- 
kysymyksistä selostella.
Jo Kahden agitatiokursseilla v. 1906 E. Valpas-Hänninen 
kirjoitutti meillä nuorilla agitaattorikokelailla muistioon, 
mitä työväestölle on etupäässä opetettava. Tällöin merkitsin 
muistiin seuraavaa:
»Kapitalistisessa yhteiskunnassa työläinen ei voi luokka- 
asennettaan muuttaa. Työläisen tulee kuitenkin olla aina 
luokka-asenteestaan selvillä, jotta hän voi taistella luokka- 
etujensa puolesta. Teollinen vallankumous riistää ruumiilli­
selta työltä tulokset ja kehittää lisäarvoja kapitalisteille. 
Koneellistuminen ei saa merkitä työväenluokalle kurjistu­
mista, vaan hyvinvointia. Senpä vuoksi työväenluokan on 
käytävä luokkataistelua pääomia ja tuotantovälineitä hal­
litsevia yhteiskuntaluokkia vastaan. Jotta työväenluokka 
säilyttäisi luokkataistelukuntoisuutensa, on tarkoin valvot­
tava, ettei vieraisiin luokkiin kuuluvia aineksia pääse pesiy­
tymään työväestön luottamustehtäviin. Kuokkauskontun- 
nustus on vaadittava kaikilta puolueeseen pyrkijöiltä. 
Työväenliikkeen on myöskin suojattava itseään, ettei sitä 
porvarillisen yhteiskunnan paikkauksilla päästä ohjaamaan 
edesvastuullisiin tehtäviin, jotka eittämättömästi kuuluvat 
pääomia edustaville luokille. Yhteiskunnallisten uudistusten 
toimeenpanovelvollisuus kuuluu ennen kaikkea edistysmieli­
selle porvaristolle eikä työväenluokalle.
Nyt kun te joudutte puoluetta edustamaan vaalitaistelussa 
ja selostelemaan työväenluokan asettamia vaatimuksia, 
niin on hyvä muistaa aina nämä teoreettiset lähtökohdat, 
että vaatimukset esitetään porvaristolle siinä mielessä,
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että heille kuuluu velvolli­
suudeksi ottaa työväes­
tönkin edut huomioon.»
E. Valpas-Hänninen 
pysyi tälle käsityskannal­
leen uskollisena loppuun 
saakka. Niinpä hän tä­
män mukaisesti nousi vas­
tustamaan, kun professori 
Väinö Voionmaata esitet­
tiin puolueen eduskunta- 
ehdokkaaksi. V alpas selitti 
Helsingin järjestökokouk- 
selle:
»Voionmaa on epäile­
mättä ihmisenä ja opetta­
jana miesten parhaita, 
mutta kyllä hän silloin 
joutuu väärään tehtävään, 
jos hänet valitaan luokkapuoluetta edustamaan eduskuntaan. 
Samaa voidaan sanoa monista muista herroista, jotka pyr­
kivät käyttämään puoluetta ponnahduslautanaan. Eivät 
he mitään luokkataistelijoita ole, vaan radikaalisia porvareita 
ja yhteiskunnallisia humaanikkoja. Sanotaan, että heidän 
niinillään vedetään puolueelle paljon äänestäjiä. Se voi olla 
mahdollista. Parempihan on puolueelle, että sen kannattajat 
ovat sosialisteja kuin se että paarlasti muovaillaan puolueelle 
porvareista.»
Revisionistisen suunnan lahjakkain edustaja ja johto­
mies oli Yrjö Mäkelin. Hän oli syntynyt Tampereella jalkine- 
liikkeenharjoittajan poikana ja opiskeli nuoruudessaan saman 
ammatin. Suoritettuaan suutarin oppivuodet ja käytyään 
kansakoulun antautui hän sanomalehtimiesalalle. Jo oppi­
vuosinaan hän kirjoitteli Aamulehteen ja maisteri Turtonen 
sanoikin, mikä miehestä saattaisi tulla, jos olisi saanut 
enemmän pohjatietoja. Mäkelin tunsi tässä suhteessa itsekin
Yrjö Mäkelin
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heikkoutensa, jota hän koetti tarmolla itseopiskelun avulla 
parantaa. Mäkelin oli samanlainen suljettu luonne kuin 
Valpaskin, mutta paljon enemmän kunnianhaluinen. Ehkäpä 
se olikin juuri kunnianhalu, joka pakotti miestä itseopiske- 
luihin. Mäkelinistä kehittyikin hyvä sanomalehtimies ja 
poliitikko.
Yrjö Mäkelin teki elämäntyöllään itsensä monella ta­
valla tunnetuksi. Jov.  1896 jälkeen, jolloin äänioikeustaiste- 
lut alkoivat kehittyä päiväjärjestykseen, Mäkelin oli kai­
kessa mukana. Hän ei ollut niinkään paljon teorioiden 
kuin toiminnan mies. Kun v. 1903 Forssassa pidetyssä 
puoluekokouksessa määriteltiin lähemmin äänioikeustaiste- 
luille perusteet, niin Mäkelin asettui heti taistelun johtoon. 
Tällöin jo Mäkelinin taistelutarmoa terästi ne näkökohdat, 
ettei yleensäkään vieraan vallan valvonnanalaisella ääni­
oikeudella sekä parlamentarismilla ole paljonkaan merkitystä. 
Maa on saatava irroitetuksi Venäjästä. Passiivinen perustus- 
lakitaistelu ei häntä tyydyttänyt, vaan äänioikeustaistelui- 
den rinnalla on ryhdyttävä aktiivisilla keinoilla maata sorto­
vallasta vapauttamaan. Kun maamme porvarilliset itsenäi- 
syysmiehet kokoutuivat salaa Pohjois-Ruotsiin neuvotte­
lemaan aktiivisista menettelytavoista, kiiruhti Mäkelin ääni- 
oikeuskysymyksensä kanssa mukaan. Hän esitti porvarilli­
sille aktivisteille, että tällaisella yhteiskunnallisella uudis­
tu svaatimuksella saadaan kansa liikehtimään ja sitä liikeh- 
cimistä voidaan myöskin käyttää aktiivisen toiminnan 
tukemiseen. Voidaankin sanoa, että merkityksellisin päätös 
Forssan kokouksen jälkeen tehtiin edellä sanotussa Pohjois- 
Ruotsissa pidetyssä aktivistien kokouksessa, sillä sen ko­
kouksen päätöksillä saatiin itsenäisyysmiehet ynnä muut 
radikaaliset porvarilliset ainekset äänioikeustaisteluihin mu­
kaan.
Aktiivinen toiminta johti tämän kirjoittajan hyvin 
läheisiin ja luottamuksellisiin suhteisiin Mäkeliniin. Valpas- 
laisen suunnan kannattajana jouduin usein yhteenottoihin, 
mutta ne eivät sotkeneet välejämme. Näissä yhteenotoissa,
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kokouksissa ja sanomalehden palstoillakin opin perinpohjin 
tuntemaan Mäkelinin sosialistisen käsityskannan. Hänellä 
oli luokkataistelukäsitteet samat kuin Valppaallakin, mutta 
hän ei voinut hyväksyä sitä, että työväestöä ehkäistään 
osallistumasta yhteiskunnallisten asioiden hoitoon. Työ­
väen etuja ei ajeta sillä, että pidetään porvarillista yhteis­
kuntaa lakkaamattomasti arvostelujen alaisena tekemättä 
itse mitään. Työväestön pitää olla aina kaikessa mukana ja 
määrätä menettelytapansa tilanteiden mukaisesti. Jos 
kerran osallistutaan parlamenttaariseen toimintaan, niin 
on myöskin osallistuttava yhteiskunnan asioiden hoitoon. 
Vaikea on ymmärtää sellaista vallankumouksellisuutta, ettei 
työväenliikkeellä olisi muuta tehtävää kuin ahdistaa por­
varistoa, kunnes pääomat ovat kasautuneet ja keskiluokat 
rappeutuneet proletaarien tasolle. Jos kerran keskiluokat 
rappeutuvat, niin samallahan rappeutuu teollisen vallan­
kumouksen vaikutuksesta työväenluokkakin, ellei se ky­
kene kaikissa tilanteissa etujansa valvomaan, jotta eivät 
kaikki koneiden tuottamat edut pääse luistamaan tuotannon- 
välineiden omistajille. Parlamenttarismi on yhteiskunnalli­
nen hallitsemisjärjestelmä, joka velvoittaa kaikkia yhteis­
kuntaluokkia kantamaan edesvastuuta maan asioiden hoi­
dosta. Tuokkaparlamenttarismi, ellei tunnusteta parla- 
menttaarisia velvollisuuksia, ellei olla parlamentissa enem­
mistönä, syrjäyttää työväenluokan kaikista etutehtävistä.
Näiden suuntariitojen esitaistelijoiksi on osoitettu Yrjö 
Mäkelin ja E. Valpas-Hänninen. Tällä ei ole tahdottu 
osoittaa sitä, että he olisivat olleet ainoat tekijät sen aikai­
sessa työväenliikkeessä, kyllä kykymiehiä oli muitakin. 
Kun tarkoituksena on valaista sitä taustaa, missä tilassa 
työväenliike joutui 1914 maailmansodan jalkoihin, niin 
siksi tässä on kerrottu suuntariidoistakin.
Suuntariidat eivät kyenneet kohottamaan sitä lamaan- 
nustilaa, joka työväenliikkeeseen oli päässyt kehittymään 
vuosina 1909— 1914. Se mahtava joukkovoiman tunto,
joka oli kohonnut työväestön keskuuteen vuosina 1905—
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1907, oli kadonnut olemattomiin. Työväenliike joutui näin 
sisäisten riitojen runtelemana ja heikkona maailmansodan 
aiheuttamien sotilasasetusten alaiseksi.
AJANJAKSO 1914-1917.
Sotatila-asetusten ja sotatilan tultua julistetuksi jou­
duttiin työväen piireissä hämmennystilaan. Ammattijär­
jestön hallintaelin julisti toiminnan sota-ajaksi lakkautetuksi 
ja samaa suunniteltiin sos.dem. puoluejärjestojenkin kes­
kuudessa. Mainitsen, että Hämeenläänin pohjoisen piirin 
sos.dem. piiritoimikunta päätti järjestötoiminnan lakkauttaa 
ja samalla eroitti virkailijansa. Piirisihteeri ei kuitenkaan 
eronnut toimestaan, vaan hoiti järjestötoimintaa omalla 
vastuullaan aina seuraavaan kevääseen saakka. Piiriko- 
kouksessa keväällä punnittiin poukkalaudalla piiritoimikunta 
toisessa päässä lautaa ja sihteeri toisessa päässä, jännityk­
sellä odottaen, kumpiko heistä heitetään pellolle, ja piiri- 
toimikunta heitettiin. Ammattijärjestön hallintoelimet myös­
kin purkivat päätöksensä, jonka jälkeen jatkettiin järjestö­
toimintaa, siten kuin olosuhteet sen sallivat.
Vuoden 1915 lopulla kohosi yhteiskunnalliselle näyttä­
mölle kaksi uutta tekijää. Jos haluamme saada oikean kuvan 
siitä taustasta, joka kehitti vallankumousyrityksen maa­
hamme, on meidän huomioitava nämät uudet tekijät. Kun 
yhteiskunnan köyhtymisen johdosta tavaratuotannon tar­
jonnan tilalle tuli tuotteiden kysyntä, niin säädyllisiin kaup- 
pamenettelytapoihin kouluuntunut porvaristo joutui oheen 
ja heidän tehtäviinsä astui uusi anastajajoukko. Se oli 
gulashiparoonien lauma. He läksivät liikkeelle elintarpeita 
ynnä muita tuotteita etsimään ja korottivat kaikkien tava­
roiden hinnat kymmenkertaisiksi. Se oli häikäilemättö- 
mintä sota-ajan keinottelua mitä ajatella saattaa, kun 
rahan arvo samalla laski laskemistaan koroittaen myöskin 
tuotteiden hintoja. Tästä oli seurauksena, että pieneläjät 
hätääntyivät ja alkoivat hädän poistamiseksi toimia puo­
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lueiden ulkopuolella. Hädän hyväkseen käyttäjät ja hätää 
kärsivät joutuivat vastakkain kehittämään tilannetta. Hal­
lituksella ei ollut muita keinoja käytettävissä riistämisen 
estämiseksi kuin rajahinnat ja ukaasit, joita sai rikkoa 
mielin määrin. Kun myöhemmin siirryttiin kulutussäännös- 
telyihin, niin gulashiparoonit olivat tyhjentäneet maan jo 
puhtaaksi, ettei ollut enää jälellä mitään säännöstelynalaista. 
Gulashiparoonien toiminnassa oli tärkeintä, että he puhdis­
tivat maatamme Venäjälle hankkimalla sieltä ruplia, joita 
sitten vaihtoivat Suomen Pankissa markkoihin voittaen 
huimaavia summia, kuten tulen myöhemmin osoittamaan.
Tukiko tällaista »liikemuotoa» maamme hallitseva por­
varisto, kuten yleensä syytettiin? Ollaksemme oikeuden­
mukainen täytyy sanoa, että osaksi tuki ja osaksi tuomitsi. 
Varakkaat maanviljelijät, joilla oli jotain myytäväksi, 
tukivat gulashiparooneja, koskapa ne juoksuttivat heille 
suuremmat summat rahaa kuin mihin rajahinnat oikeuttivat. 
Varakkaat kuluttajapiiritkin tukivat gulashiparooneja, sen 
jälkeen kun rajahinnoilla ei saanut vapaakaupassa mitään 
ostaa. Venäläiset senaattorit eivät myöskään osanneet 
rajahinnoitteluja ja tuotantokustannuksia järjestellä oikei­
siin suhteisiin. Niinpä maidon hintakin säädettiin niin 
korkeaksi, että meijereissä tuli voikiloa kohden kolmen 
markan tappio, jos voita olisi rajahinnoilla myyty. Seu­
rauksena oli, että meijereitä lakkasi toimimasta ja voi katosi 
miltei kokonaan vapailta markkinoilta. Tämä kaikki ärsytti 
hätääntynyttä kansanosaa. Se langetti tuomioitaan maamme 
porvaristolle, voimatta ottaa lähemmin selvyyttä mistä 
kaikki johtui. Ja tosiasia kuitenkin oli, että porvaristomme 
parhain osa tuomitsi gulashiparoonien toiminnan samaten 
kuin työväestökin.
Millaiseksi muodostui työväen toiminta sotavuosina ja 
miten siihen suhtautui sos.dem. puolue? Tähänkin puoleen 
ansaitsee kohdistaa huomiota. Palkkatason noustessa 
hitaammin kuin tavarain hinnat salli venäläinen senaatti 
sota-asetuksista huolimatta työväestön toiminnan palkka­
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tasonsa kohottamiseksi. Tällainen hallituksen myötätunto 
kehitti myötätuntoa myöskin ammatillisten järjestyneiden 
keskuudessa hallitusta kohtaan. Sen sijaan sos.dem. puo­
lueen toimintaa piti hallitus melko ankarasti ennakkoval­
vonnan alaisena. Elintarveasioista sai myöskin keskustella 
ja pitää kokouksia, kunhan niissä vaan ei arvosteltu Venäjän 
hallituksen toimenpiteitä eikä syytelty Venäjää elintarve- 
pulan aiheuttajaksi. Kehittyi taakaksi, että sos.dem. jär­
jestöt toimeenpanivat kansalaiskokouksia, joihin pääsi kuka 
vain elintarveasioista keskustelemaan. Puolueen keskuudessa 
uskottiin, että kun sen järjestöt ovat kansalaiskokouksien 
alkupuuhaajia, niin puolueen ulkopuolella politikoivia jouk­
koja voidaan ohjailla puolueen toivomaan suuntaan. Tässä 
petyttiin. Kansalaiskokouksissa kulkevia hätääntyneitä 
joukkoja ei voitukaan hallita. Kokouksissa tehtiin päätöksiä, 
joita puolueessa ei voitu hyväksyä. Mainittakoon esimerkiksi 
pari tapausta tältäkin alalta. '
Itä-Suomen teollisuuskeskustoista lähetettiin lähetystöjä 
anomaan senaatilta toimenpiteitä rajahintojen alentamiseksi 
ja samalla myöskin sellaisia toimenpiteitä, joilla kotimaista 
porvaristoa pidettäisiin kurissa, ettei se piilottaisi elintarpeita. 
Samallaisia lähetystöjä lähetettiin Tampereelta ja sieltä 
täältä muualtakin maastamme. Tällaista »konttarukous- 
hommaa» venäläisen senaatin edessä eivät hyväksyneet 
sos.dem. puolueen vanhemmat jäsenet. Kansalaiskokouksissa 
useat vanhemmat puoluemiehet nousivat vastaan, mutta 
marraskuun suurlakon jälkeen puolueeseen liittyneet »nuoret 
poliitikot» huudattivat kokouksissa vastustajat alas. Po­
liittisten kannuksien kiilloittaminen luonnistui, useat liittyi­
vät puolueeseen etsimään ponnahduslautaa jyrkkien luokka- 
taistelusanojen avulla. Nyt kun joukot liikehtivät kiihty­
neessä mielentilassa, kannatuksen saanti oli helppoa. Omi­
tuinen poliittinen kuperkeikka käsitteissä tapahtui. Ennen 
maailmansotaa pidettiin Siltasaaren marxilaisuutta jyrkän 
suunnan liikkeenä, mutta näissä kansalaiskokouksissa osat 
vaihtuivat päinvastaisiksi. Nyt osoittautuivat revisionisti­
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sen suunnan kannattajat järkkymättömiksi luokkataisteli- 
joiksi ja pysyivätkin sellaisina kansalaissodan loppuun saakka. 
Mutta valpaslaisuuden tilalle astui remmiin, käyttääkseni 
Toköin sanontaa, aivan uusi suunta puolueen ulkopuolelta. 
Työläiset eivät yksinään kääntyneet venäläisen hallintovallan 
puoleen anomuksillaan. Osa porvaristosta menetteli samalla 
tavalla.
Kun Venäjän hallintopiireissä päästiin selville, että 
suomalaiset toimivat valtakunnan kokonaisuuteen katsoen 
valtakunnan kavaltamistehtävissä lähettämällä nuoria mie­
hiä Saksaan palvelemaan vihollisen tarkoituksia ja heikentä­
mään valtakuntaa, niin porvaripiirien lähetystöt kävivät 
tämän tästä ryssäläiselle senaatille selittämässä, ettei sano­
tun toimenpiteen takana ollut Suomen kansa, vaan joitakin 
seikkailijoita, joiden toiminnalla ei ollut merkitystä. Men- 
tiinpä vielä rajan taaksekin asiaa selittelemään, sillä vuoden 
1916 lopulla leviteltiin Venäjällä suomalaisten teollisuusmies- 
ten nimissä lentolehtisiä, joissa seliteltiin samaa asiaa. 
Venäläiselle yhteiskunnalle haluttiin selittää, että maatamme 
yhdistävät Venäjään taloudelliset, maantieteelliset ja his­
torialliset tekijät, jotka Suomessa vallan hyvin tunnetaan, 
joten mitään sanottavaa merkitystä ei ole seikkailijain 
toiminnalle annettava.
Tämän ohella on paikallaan myöskin selittää, että san- 
tarmipalveluksia tehtiin saman hengen elvyttäminä. Venä­
jän maaliskuun vallankumouksen jälkeen 1917 saivat sos. 
dem. piirisihteerit ottaa selvyyttä santarmien Helsingissä 
sijaitsevasta arkistosta, keitä suomalaisia kunkin hoitamassa 
vaalipiirissä on toiminut santarmien kätyreinä. Kun ilmi­
antajien joukkoon lukeutui vain muutama työläinen, joista 
huomatuin oli nuorisopiiriliiton sihteeri Sulo Allén, ei silloin 
annettu sanottavaa merkitystä siten kootuille luetteloille. 
Alkuunsa oli tarkoituksena paljastaa julkisuuteen koko 
moska, mutta ties mistä syystä puolueen johtavat piirit 
olivat sellaisen julkaisemista vastaan. Jos luettelot olisi 
julkaistu, niin siitä olisi nähty, kuinka aivan sortovuosien
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alusta alkaen oli tehty ilmiantoja ja mitkä yhteiskuntapiirit 
olivat toimineet santarmien kätyreinä. Senkin vaalipiirin 
luettelot, joita tämän kirjoittaja santarmiston arkistosta 
kokoili, osoittivat ilmiantajiksi virkamiehiä, liikemiehiä, 
eniten kuitenkin maanviljelijöitä, olipa yksi taiteilijakin 
pujahtanut joukkoon. Varsinkin jääkäriliikkeestä oli tehty 
paljon ilmiantoja. Olisi ollut kapinan jälkiselvittelyissä 
eduksi, jos kaikki olisi paljastettu, niin todelliset itsenäisyys- 
miehet, varsinkin jääkärit, olisivat voineet ehkäistä, etteivät 
entiset provokaattorit olisi päässeet lausunnoillaan ja toi­
millaan tapattamaan syyttömiä punaisia. Toivottav sti 
ainakin osa näistä punaisten kokoamista luetteloista on 
joutunut valtion arkistoihinkin, joten myöhemmät suku­
polvet voivat tehdä tutkimuksia ja selvityksiä.
Sos.dem. puolueneuvostolla oli helmikuussa 1915 ko­
kous Helsingissä. Sen yhteydessä käsiteltiin kysymystä, 
miten oli suhtauduttava jääkäriliikkeeseen ja miten olisi 
meneteltävä siinä tapauksessa, että Venäjä ryhtyy saksa­
laisten maihinnousun pelosta siirtämään suomalaista omai­
suutta Venäjälle. Vanhat työläisaktivistit Yrjö Mäkelinin 
ja Hannes Uksilan johdolla asettuivat sille kannalle, että 
puolueen olisi ryhdyttävä lähettämään miehiä Saksaan, 
sillä maailmansodan loppuselvittelyissä saatetaan irroittaa 
Suomi Venäjästä. Varovainen valpaslaisuus taasen kiiruhti 
selittämään, ettei julkitoiminnassa oleva puolue voi sellai­
seen ryhtyä puolueena, mutta se tuntee myötämielisyyttä 
jääkäriliikettä kohtaan eikä ehkäise jäseniänsä yhtymästä 
siihen. Jos sellainen tilanne kehittyy, että maastamme ryh­
dytään omaisuutta siirtämään Venäjälle, sellaisia toimen­
piteitä on ryhdyttävä vastustamaan kaikilla mahdollisilla 
keinoilla.
Sen jälkeen kun puolue asettui tällaiselle kannalle, elä- 
vöityi myöskin työväestön keskuudessa aktiivinen toiminta. 
Sitä ei kuitenkaan sotatila-asetusten vuoksi voitu selitellä 
suurille joukoille, josta johtui, että puolueen ulkopuolella 
liikehtivät joukot edelleenkin turvautuivat senaatin toimen­
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piteisiin, varsinaisten puoluejäsenien hyväksymättä sel­
laista toimintaa. Näkyvänä tuloksena tästä aktiivisesta 
toiminnasta voidaan pitää sitä, että heti Venäjän vallan­
kumouksen jälkeen ryhdyttiin perustamaan työväestön 
järjestyskaarteja itsenäisyysliikkeelle kantajoukoiksi.
ENSIMMÄINEN TUHOTEKO.
Osoitettaessa yhteiskunnallisia syitä, jotka aiheuttivat 
v. 1918 tapahtumat, on palattava takaisin syiden alkuläh­
teille v. 1914 tapahtumiin. Viimeksimainitun vuoden ensim­
mäisellä kuukaudella oli Suomen Pankin tilien mukaan 
maamme rahakanta seuraava: Liikkeellä oleva setelistö oli 
sataneljätoistamiljoonaa markkaa ja sen lisäksi noin kah- 
deksanmiljoonan markan vaiheilla kovaa rahaa. Liikkeessä 
olevan setelistön katteena oli kulta. Markkamme arvo oli 
vakaa. Venäjän ruplan arvo oli 2:62. Kun maastamme oli 
hävitetty oma sotaväki ja kun sen tilalle täytyi suorittaa 
korvaus kullassa Venäjälle, niin joutui jo tästäkin syystä 
maanpuolustuskysymys kokonaisuudessaan Venäjän valtion 
hoitoon. Sen jälkeen kun Suomi joutui Venäjän valtion 
kokonaisuuden säilyttämiseksi sotavyöhykkeeksi, josta voi­
tiin uhata Venäjää, oli luonnollinen asia, että Venäjän täytyi 
ryhtyä järjestämään maatamme puolustuskuntoiseksi. Tässä 
tehtävässä Venäjä joutui käyttämään paljon Suomen mark­
koja. Liikkeellä oleva setelistö ei siihen riittänyt, mutta 
sitä ei lakietnme mukaan voinut lisätä muuten kuin sijoitta­
malla setelistön katteeksi vastaavasti kultaa, jota Venäjä 
ei voinut siirtää Suomen Pankille, sillä se olisi heikentänyt 
ruplan kurssia maailman markkinoilla. Lainamuotoakaan 
ei voitu käyttää siten, että Suomi olisi setelistönsä lisäämi­
sen avulla antanut Venäjän valtiolle lainoja, sillä kultavarat 
olivat niin pienet, ettei kultakatteeseen perustuvaa setelistöä 
voitu lisätä.
Tämän vaikean tilanteen selvittämiseksi senaatti kutsui 
lokakuun 3 p:nä 1914 maamme rahalaitosten ja talouselämän
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edustajat Helsinkiin neuvottelemaan, miten olisi tilanne 
selvitettävä. Venäläiseltä taholta ehdotettiin, että markka 
olisi irrotettava kullasta, jotta sitä voitaisiin laskea liik­
keeseen Venäjän valtion tunnustamien obligatioiden kan­
tamana. Samalla voitaisiin panna pakkokurssi markan ja 
ruplan välille, jolla säilytettäisiin markalle arvo Suomen ja 
Venäjän välisessä kaupassa.
Kaupan ja teollisuuden edustajia tämä ehdotus miellytti, 
sillä he uskoivat, että siten päästään etuoikeutettuun ase­
maan Venäjän markkinoilla. Sen sijaan senaatin venäläinen 
varapuheenjohtaja pani vastalauseensa sanottua ehdotusta 
vastaan selittämällä, että järjestelmä hävittää koko raha- 
kannan näin pieneltä maalta kuin Suomi on. Venäjän val­
tiolla on sellaisiakin sitoumuksia hallussaan, jotka on kyt­
ketty kultaan ja joita voitaisiin siirtää Suomen Pankkiin, 
tarvitsematta markkaa irroittaa kullasta. Ei myöskään 
ruplan ja markan välisellä pakkokurssilla saavuteta mitään 
tulosta. Sillä päinvastoin kehitetään valheellisia arvoja 
tuotannon hinnoittelulle.
Markka irroitettiin kullasta ja asetettiin pakkokurssin 
alaiseksi ruplaan nähden. Miten tässä sitten kävi? Seteli- 
paino kävi lakkaamatta venäläisten arvopaperien kattamana 
tyydyttääkseen markan yhä lisääntyvää kysyntää. Kun sota 
aiheutti Venäjälle tappion, tappion perään, Venäjän valtion 
arvopaperit menettivät merkityksensä. Samoin ruplan arvo 
laski samassa suhteessa, mutta markan suhdetta ruplaan ei 
muutettu. Ruplasta Suomen Pankki maksoi vielä vuoden
1916 lopulla 2:60, vaikka ruplan todellinen arvo oli laskenut 
alle markan. Tämä oli gulashiparoonien loistoaikaa. Venä­
jälle kohlittiin mitä vähänkin sinne kelpaavaa tavaraa löy­
dettiin ruplien saamiseksi, sillä Suomen Pankin oli makset­
tava täysi hinta niistä. Pakkokurssia pidettiin yllä aina v.
1917 kesäkuulle saakka, jolloin rupla laski 1 mk. Kurs- 
sitappioittemme määrä oli yli yhdeksänsataamilj oonaa 
markkaa, jakautuen Suomen Pankille, Posti- ja lennätin- 
laitokselle ja rautateille. Osa kauppa- ja teollisuusmiehiäm-
mekin koetti tuhota kansantalouttam­
me, hankkimalla ruplia liikenne- y.m. 
kustannusten suorituksiin, koskapa 
menetelmällä ansaitsivat huomattavia 
summia.
Paklcokurssin poistamisellakaan ei 
enää voitu tilannetta pelastaa. Pilk­
keeseen laskettu katetta vailla oleva 
setelistömäärä oli niin suuri, että 
markkamme oli täysin arvoton. Sitä 
ei kannattanut painaa sanomalehti­
paperillekaan molemminpuolin. Näin 
tuli maamme puhdistetuksi sodan
Niiden, jotka ovat ummistaneet silmänsä tositapahtumille 
ja ovat olleet taipuvaisia selittämään, että kapinan aiheuttivat 
sosialistiset johtomiehet, yllyttäessään kansaa liikehtimään, 
olisi hyvä tehdä jälkiarviointi, missä määrin he itse ovat 
tällaisilla liiketoimilla aiheuttaneet kiihkoutumistilanteita.
Lauri Letonmäki
Molokin hyväksi.
PÅRPAMENTTAARINEN HOITOVASTUU SIIRTYY 
TYÖVÄESTÖPPE.
Vuoden 1916 vaalit jouduttiin suorittamaan tilanteessa, 
jota ei voida jälkiarvioidessakaan pitää normaalitilanteena. 
Kansan joukkosielu oli sodanaikaisen tilanteen kiihoittamana 
ärtynyt. Sos. dem. puolue oli aikaisemmin koonnut joukkoja 
ympärillensä sosialismin merkeissä, mutta ei enää voinutkaan 
noudattaa vanhoja menettelytapojansa. Puolueen ulkopuo­
lella tapahtunut hädän ja puutteen kiihoittama liikehtiminen 
määräsi vaaliohjelmiston päänumeroksi hädän ja puutteen 
poistamis vaatimukset ja liikehtivien joukkojen mukana 
ryhdyttiin sinkoamaan syytöksiä kurjuudesta kotimaiselle 
porvaristolle. Todellisia hädän syitä ei sotasensuuri salli­
nut vaaliagitationissakaan tuoda esille, mutta porvaristoa 
sai syyttää kuinka halusi. Tällä keinoin jouduttiin todellinen 
hädän aiheuttaja, Venäjän ryöstöpolitiikka, kätkemään
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kotimaisen porvariston selän taakse liikehtivien joukkojen 
silmistä piiloon. Se tuottikin vaalivoiton sos.dem. puolueelle 
luokkaparlamenttaarisessa merkityksessä, sillä eduskunnan 
vaaleissa saavutettiin enemmistö, johon aina oli viitattu, 
ennen kuin työväen hallintovastuu voitaisiin ottaa vastaan.
Vaalivoiton johdosta revisionistisen suunnan miehet 
iloitsivat ja marxilaisen suunnan miehet olivat harmistuneita. 
Heti vaalien jälkeen oli tämän kirjoittajalla tilaisuus asiasta 
keskustella marxilaisen suunnan edustajan Valpas-Hännisen 
kanssa. Tällöin hän selitteli käsitystään:
»Voitto saatiin, mutta se voitto on varmasti puolueelle 
Pyrrhoksen voitto. Se voitto on hankittu väärillä perusteilla. 
Jos tilanne lähiaikoina kehittyy sellaiseksi, että puolueen 
vastuulla joudutaan yhteiskuntaa hoitamaan, niin vaali- 
vekseliä ei voida mitenkään lunastaa. Miten olisi esimerkiksi 
mahdollista selviytyä elintarvepulasta. Maa on kynitty niin 
puhtaaksi, että viipyy vuosikausia, ennen kuin saadaan 
tilanne edes ennalleen. Nyt kun on tuomittu porvaristomme 
pulaan syylliseksi ja kun olemme kansan käsityskannan 
mukaan velvoitettu eduskunnan toimenpiteillä pulat pois­
tamaan, niin mitkä olisivat ne keinot, joilla ne voitaisiin 
poistaa. Tätä minä en ymmärrä, enempää kuin sitäkään, 
mitä aihetta olisi sosialisteilla riemuita siitä, että näin vai­
keassa tilanteessa joudutaan eduskunnan enemmistöksi. 
Ellei kaikkeen tähän kyetä, menettää pitkiksi ajoiksi parla- 
menttaarinen toiminta merkityksensä työläisten silmissä. 
Vaaleissa ihmisten hädän hyväksi käyttäminen oli menette­
lytapavirhe, joka ei jätä kostamatta itseään.»
Kuinka oikeaan osuikaan tämä umpimielinen profeetta 
lausunnossaan, selvittävät riittävän hyvin vuoden 1917 
tapahtumat.
Elintarvekysymysten järjestelyissä oli puolueen viralli­
nen kanta: tukea järjestelyjä kunnallispolitiikan avulla. Jo 
ennen Venäjän vallankumousta oli kuntien asettamilla 
elintarvelautakunnilla edustajakokous Helsingissä. Siellä 
tehtyjä päätöksiä työväen sanomalehdistö tervehti ilolla,
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koettaen siten saada tyytymättömän työväestön huomion 
keskitetyksi tälle linjalle. Siinäkään ei enää onnistuttu. 
Tilanne oli jo sellainen, että vapaassa kaupassa ei saatu 
mitään ostaa. Täytyi hankkia kaikki mitä tarvitsi gulashi- 
parooneilta. Tämä suututti työväestöä. Puoluetta kuule­
matta alettiin pitää rajahintakokouksia ja niissä arvosteltiin 
tiukasti elintarvelautakuntien toimintaa ja säännöstely- 
järjestelmiä. Näissä kokouksissa kehittyi aivan kuin itses­
tään ajatus, ettei tilannetta voida muulla tavalla järjestää 
kuin ankaralla diktatuurilla ja kovilla rangaistusmääräyk­
sillä. »Gulashit on hirtettävä ja elintarpeiden piiloittajat 
on saatettava ankariin rangaistuksiin.» Tällaisia ponsia 
esiteltiin eräässäkin Tampereella pidetyssä kansalaisko­
kouksessa saatettavaksi senaatin tietoon. Toimittaja Lauri 
Letonmäen johdolla lienee tamperelainen lähetystö jo suosi­
tellutkin senaatille jonkinlaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. 
Tämä lähetystö kävi senaatille esittelemässä vaatimuksia 
noin kuukautta aikaisemmin suurta Venäjän vallankumousta. 
Mainitsen tässä, että sanotunlaisiin toimenpiteisiin ryhty­
mistä esiteltiin jo  tammikuussa Tampereen sos.dem. jär­
jestön kokoukselle, mutta kokous jyrkästi torjui sellaiset 
ajatuksetkin.
Sitten kun Venäjän vallankumouksen hyökyaallot alkoi­
vat vaikuttaa, oli maapohja joukkojen käsityskannassa 
jo kylliksi kypsä. Tämän olivat kypsyttäneet sotavuodet. 
Venäjältä virtaili vallankumouksellisia ihanteita ja niitä 
alettiin pohtia ja tehdä johtopäätöksiä. Joukot kokoutuivat 
kutsumatta ja puhujiakin ilmestyi kuin sieniä sateella 
joka tilaisuuteen. Varsinkin väliköissä olleista työläisistä 
kohosi kokouksille johtomiehiä, jotka olivat jo  työmaillaan 
kouluuntuneita politikoimaan omalla tavallaan. Heidän 
johdollaan tapahtuikin koko joukkoliikehtiminen vallan­
kumouksen jälkeen aina kansalaissotaan saakka. Niinpä 
Turussa, Viipurissa, Tampereella, suoraan sanoen kaikkialla 
joukot pitivät kokouksia, joista Helsingin Suurtorin kokouk­
set tulivat huomatuimmiksi. Siellä oleili lakkaamatta
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tuhansia ihmisiä, joiden henkistä minää tyydyttivät sellai­
setkin puhujat, jotka olisivat aikoja jo tarvinneet sielullista 
yhteiskunnan huoltoa. Mutta kun kansan joukkosielu oli 
sairas, niin sille kelpasi sielusairaatkin puhujiksi.
Järjestyneen työväen keskuudessa riemuittiin myöskin 
keisarivallan kaatumisesta, mutta vallan toisin kuin riemuitsi 
järjestymätön työväestö. Olihan oltu yhteistoiminnassa 
aktivisteihin ja Venäjän vallankumouksellisiin, vuosikym­
meniä maamme Itsenäistyttämiseksi, jolla toiminnalla oli 
ollut aina kohteena tsaarinvallan kukistaminen. Kun se 
vihdoinkin saatiin kukistetuksi, niin oli se saavutus, josta 
kannatti iloita. Oltiin selvillä, että keisarivallan kukistu­
minen merkitsi myöskin Suomen sortamisen lopettamista.
Heti vallankumouksen jälkeen sos.dem. puolue joutui 
hyvin vaikeaan tilanteeseen. Toisaalta se tunsi edesvastuulli- 
sen asemansa, mutta toisaalta myöskin sisäisen heikkou­
tensa. Suuntariidat ja sotatilan kehittämät käsitykset 
heikensivät puoluetta. Pahinta oli se, että sota-ajan joukko- 
liikehtiminen oli tapahtunut puolueen vaikutteiden ulkopuo­
lelta. Mitä tehdä? Vallankumous vapautti joukkoliikehtimi- 
sen yhteiskunnallisen valvonnan alaisuudesta, joten oli 
ratkaistava, kykenikö puolue tämän jälkeen tilannetta 
johtamaan. Puolueen jäseneksi pääsyn ehtona oli aina 
ollut se, että pyrkijä tunnetaan luokkataistelukäsitteiden 
kannattajaksi. Voidaanko enää tässä tilanteessa sanottua 
jäsenehtoa valvoa, vai onko puolueen portit avattava kai­
kille, joita vallankumoukselliset intressit ohjaavat puoluee­
seen? Tällaista valvontaa oli mahdoton noudattaa. Oli­
sihan ollut luonnotonta jos työväen oma puolue olisi 
hyljännyt työläiset. Ainoa menettelytapa oli se, että lii- 
kehtivät joukot oli saatava säännölliseen järjestötoimintaan, 
jotta puolueella olisi mahdollisuudet edes jossakin määrin 
valvoa ja opastaa toimintaa oikeille raiteille.
On myöskin todettava, kuten puoluetilastot osoittavat, 
että sotavuosien aikana jonkun verran puolueen jäsenmäärä 
kohosi, mutta vasta maaliskuun vallankumouksen jälkeen
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tapahtui suurin jäsenmäärän nousu. Tähän vaikutti eniten 
se, että puolueen ja ammattijärjestön laatimissa järjestys- 
kaartien säännöissä määrättiin, ettei kaartiin oteta jäsentä, 
ellei hän kuulu työväen muihin järjestöihin. Tällaisella 
määritelmällä nähtävästi järjestöjen johtoelimet yrittivät 
saada yltiöpäiset vallankumoukselliset ainekset jonkinlaisen 
holhouksen alaisiksi. Epäilemättä tässä osittain onnistut­
tiinkin, sitä todistaa järjestyskaartien toimikausi 1917. 
Vaikka täten saatiinkin puolueen jäsenmäärä huomatusti 
kohoamaan, ei se sittenkään ollut kuin korkeintaan kymme­
nen prosenttia liikehtivien joukkojen määrästä. Jäsenmäärän 
lisäykset työväenjärjestöihin vaikuttivat kuitenkin sen, 
että järjestötoiminta sai vallankumouksellisen luonteen, 
vieläpä siinä määrin, ettei sitäkään kyetty johtoelimien 
taholta hoitamaan entisiin uomiinsa. Johtoelimillä ja aikai­
semmin poliittisen koulutuksen saaneilla puolueen jäsenillä 
oli riittävästi jo työtä, miten saada yhteiskunnalliset asiat 
parlamenttaarista tietä hoidetuksi, johon hoitovelvollisuu- 
teen 1916 vaalivoitto oli puolueen vienyt.
Vuoden 1917 toimintaa arvosteltaessa havaitaan, että 
asiallisesti työväestö jakaantui kolmeen eri poliittiseen 
ryhmään. Määritelmä olisi lähinnä sanoen oikea, jos sanoi­
simme: osa oli parlamenttaarisia sosialidemokraatteja, työ­
väenjärjestöissä toimivia vallankumouksellisia sosialisteja ja 
järjestöjen ulkopuolella määrätiedottomia vallankumouk­
sellisia, joiden vallankumouksellisen mielialan oli yhteis­
kuntatilanne kehittänyt. Parlamenttaariset sosialidemokraa­
tit uskoivat voivansa tilanteen hoitaa parlamentin avulla, 
vallankumoukselliset sosialistit arvioivat tilanteen olevan 
kypsän yhteiskunnalliselle vallankumoukselle ja kolmas 
joukko vallankumouksellisena painolastina edusti mitä mil­
loinkin, kunhan kaikki oli väin alasrepivää. Kaikkea tätä 
arvioitaessa muistuu tuo sosialismin teorioissa esiintyvät 
määritelmä:
»Vallankumousta ei voida tilata eikä tekemällä tehdä, 
sen kehittää yhteiskuntaelämässä esiintyvät epäkohdat mur­
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tamaan voiman oikeudella ne padot, joita ei muulla tavalla 
voida korjata.»
Maailmanpalon ja vieraan vallan vaikutteista kehittyi 
yhteiskuntaelämäämme paljon epäkohtia, jotka kehittivät 
vallankumouksellisia mielialoja. Poliittisesti valveutunut 
työväestö tiesi nämä kaikki tilapäisilmiöiksi eikä pysyviksi 
yhteiskuntavioiksi, josta syystä se ei ollut vallankumouk­
sellista, varsinkaan enää sen jälkeen, kun Venäjän vallan­
kumous avasi vuoden 1916 vaalivoitolle toimintaedellytykset. 
Vallankumoukselliset sosialistit laskivat väärin oman teo­
riansa olettamalla, että köyhäksi raiskatussa maassa voidaan 
tilanne korjata voiman oikeudella. Ainoa yhteiskuntamme 
pato, joka oli perintöä menneisyydeltä, oli torpparijärjestel- 
mä. Torpparijärjestelmää elätettiin keinotekoisesti yhteis­
kuntamme taloudellisten eturistiriitojen alaisena tämän 
väestöosan vahingoksi vuosikymmeniä. Tätä väestöosaa oli 
härnätty häädöillä, tarkoituksiaan vastaamattomilla vuok­
ralain säädännöillä ja taannehtivilla asetuksilla, voimatta 
näillä toimenpiteillä elinehtoja vuokraviljelijöille turvata. 
Ei siis ole ihmeteltävä, vaikka tämä väestöosa oli menettä­
nytkin uskonsa parlamenttaariseen tulevaisuuteen ja tarttui 
aseisiin. Mutta vaikka näinkin tilanne tulkitaan, ei kuiten­
kaan voida epäonnistunutta vallankumousta sivumakuineen 
tulkita tämän väestöosan aiheuttamaksi.
MUODOSTETAAN KOKOOMUSHAUUITUS.
Heti kun Venäjän vallankumouksen mainingit olivat 
sen verran tasaantuneet, että päästiin selville Suomen 
kohtalosta, kutsuttiin sos.dem. puolueneuvosto koolle Hel­
sinkiin. Tämä kokous oli monessa suhteessa maamme koh­
taloihin vaikuttava kokous. Emme ryhdy sanotun kokouksen 
päätöksiä lähemmin selostelemaan, se tehtävä kuuluu työväen­
liikkeen historialle, vaan tyydymme tässä tuomaan vain esille 
ne poliittiset suuntaerot, joiden vaikutteiden alaisuudessa 
sos.dem. puolueen johdolla muodostettiin maalle hallitus.
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Maan vaikea taloudellinen tila oli sellainen, että se 
pakotti tarkasti miettimään, miltä perusteelta parhaiten 
kyettäisiin asioita hoitamaan. Aikaisempien käsityskan­
tojen pohjalta oli ilman muuta selviö, että kun nyt on puo­
lueella enemmistö eduskunnassa takanaan, voidaan siihen 
nojautumalla muodostaa puhdas punainen hallitus. Toinen 
mahdollisuus olisi se, että muodostettaisiin kaikkien puo­
lueiden yhteinen hallitus. Kolmas mahdollisuus olisi, ettei 
tässä tilanteessa vielä muodostettaisi laisinkaan poliittista 
hallitusta, vaan ammattimiesten hallitus, jolle hyväksyttäi­
siin vain määrätyt tehtävät, muun muassa esimerkiksi 
elintarvekysymysten järjestelyt ja suhteemme selvittelyt 
Venäjään. Tätä viimeksi mainittua kantaa edusti Valpas- 
Hänninen. Hän selitti, että vaikkapa muodolliset parla- 
menttaariset edellytykset punaisen hallituksen muodostami­
selle ovatkin olemassa, ei kuitenkaan tässä tilanteessa ole 
todellisia parlamenttaarisen toiminnan edellytyksiä. Ne 
on ensin kehitettävä tilanteen selvittelyillä, ja ammatti­
miesten hallitus kykenee ne selvittelemään paremmin kuin 
puhdas puoluehallitus. Elintarvekysymysten järjestelyjä ei 
puolue voi ottaa vastuulleen, sillä siihen ei kyetä ja joukot 
kuitenkin sitä vaatisivat puolueelta. Jos taas ajatellaan 
kokoomushallituksen muodostamista, niin sellainen hallitus 
ei saa työväestön kannatusta. Viisainta olisi jättää kokonaan 
nykytilanteessa asiainhoito porvaripuolueille.
Revisionistisen suunnan edustajat Yrjö Mäkelin y.m. 
pitivät pelkuruutena ja demokraattisia periaatteita loukkaa- 
vana sellaista menettelyä, että muodostetaan virkamies- 
hallitus tilanteessa, jossa yksi puolue muodostaa parla­
mentin enemmistön. Jos maassa olisi normaalitilanne, 
niin olisi itsestään selviö, että eduskunnan enemmistö- 
puolue muodostaisi hallituksen, mutta kun joudutaan hoi­
tamaan sellaisia asioita, joiden hoidossa täytyy kuvastua 
koko Suomen kansan tahto, niin kokoomushallitus on ainoa 
mahdollinen tässä tilanteessa. Eristyminen porvareista ei 
ole paikallaan eikä sekään, että vetäydytään verhon taakse
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ja hyväksytään sen takaa salaa, miten porvarit asioita 
hoitavat. Tällaista menettelyä ei ymmärrettäisi työläisten 
keskuudessa.
Tilanne lopulta selvitettiin siten, että muodostettiin 
kokoomushallitus, jakamalla senaattoripaikat niin, että 
puolueella tuli olemaan yhden äänen enemmistö senaatissa. 
Henkilövalinnassa kehoitti puolueneuvosto noudattamaan 
sellaista periaatetta, ettei kummaltakaan suunnalta valittaisi 
äärimmäisyysmiehiä senaattiin, enempää oikeistoporvareista 
kuin vasemmistostakaan. Tästä päätöksestä johtui, ettei 
vuoden 1917 hallituksessa ollut yhtään marxilaista sosialis­
tia, lukuunottamatta Matti Paasivuorta, joka lähinnä edusti 
valpaslaisuutta. Mutta hänkin oli enemmän ammattiliikkeen 
mies kuin politikko.
Eduskunnan kokoonnuttua saattoi heti havaita, ettei 
entisiä menettelytapoja voitu noudattaa. Sos.dem. ryhmän 
oli asetuttava kaikista eduskunnan toimenpiteistä edes­
vastuuseen. Vuoden 1916 vaalit uusivat myöskin suuresti 
sos.dem. ryhmän kokoonpanoa, josta oli seurauksena, että 
uudet poliittiset tuulet alkoivat puhaltaa. Tämä merkitsi 
sitä, että entisen suunnan politiikka menettelytavoissa ja 
taktiikassa kaatui, Valpas-Hänninen niiden mukana, ja 
Yrjö Mäkelin astui johtamaan politiikkaa. Ihme tapahtui 
myöskin siinä, että entiset Valppaan politiikan palvojat 
O. V. Kuusinen, Yrjö Sirola, Kullervo Manner ynnä muut 
kielsivät entisen mestarinsa ja tarttuivat uuden suunnan 
ohjaksiin. Valpas vetäytyi kaikesta sivuun ja monet muut 
hänen mukanaan. »Työmies» lehden päätoimittajan toimes­
takin hän luopui ja siitä mitä kirjoitteli, peri hän senttikau- 
palla palkkion. Voidaankin sanoa, että tähän päättyi Valp­
paan poliittinen ura.
■ ■■%
SUOMEN SUHDE VENÄJÄÄN.
Sen jälkeen kun Venäjän vallankumous palautti Suomelta 
kaapatut perustuslain turvaamat oikeudet, joutui eduskunta
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sanottujen perustuslakien perusteella ristiriitaan Venäjän 
väliaikaiseen hallitukseen. Suomi oli perustuslakiensa 
mukaan eroamattomasti liitetty Venäjään erikoisena suuri­
ruhtinaskuntana, jonka suuriruhtinaana oli Venäjän keisari. 
Suomella oli omat lainsäädäntöelimensä, omat oikeuslaitok­
sensa, valtiotaloutensa ynnä muut hallintoelimensä ja näiden 
käyttöä valvoi Suomen suuriruhtinas. Venäjän hallituksella 
ei ollut oikeutta sekaantua Suomen sisäisten asioiden hoitoon.
Venäjän vallankumous kukistaessaan keisariuden Venä­
jältä kukisti persoonassa myöskin Suomelta suuriruhtinaan. 
Kun Venäjän vallankumous muuttaessaan oikeus- ja hal- 
lintasuhteita Venäjällä ei nimennyt ketään Suomen suuri­
ruhtinaaksi, vaan suuriruhtinaan oikeuksia ryhtyi käyttämään 
Venäjän väliaikainen hallitus, jonka tehtävänä suomalaisen 
käsityksensä mukaan oli hallita Venäjää eikä Suomea, 
niin oli luonnollista, että suuriruhtinaan poistamisella kat­
kesivat myöskin siteet Suomen ja Venäjän väliltä.
Ennenkuin tämä ristiriita tuli eduskunnassa päiväjär­
jestykseen, kutsui Yrjö Mäkelin muutamia luotettavia 
työläisaktivisteja asuntoonsa neuvottelemaan, eikö jo tätä 
tilannetta voitaisi käyttää Suomen irroittamiseksi Venäjästä. 
Hän selitti, että porvarilliset aktivistit saadaan puuhaan 
mukaan ja heidän vaikutuksestaan yhtyvät mukaan por­
varipuolueetkin, lukuun ottamatta itsevaltiuden ihailijoita 
ja hännystelijöitä. Eduskunnassa joudutaan vaikeaan 
tilanteeseen. Jos lähetetään hyväksyttyjä lakeja Venäjän 
hallitukselle vahvistettavaksi, niin silloin olemme itse tun­
nustaneet Suomen suhteen samaksi, mihin pyrittiin keisari- 
vallan aikana alistamalla Suomen asiat Venäjän hallituksen 
lausunnoille. Eduskunnan olisi kieltäydyttävä toistaiseksi 
säätämästä lakeja ja sen sijaan olisi eduskunnan ryhdyttävä 
kiireellisesti sovelluttamaan palautettuja perustuslakeja käy­
täntöön. Ennen kaikkea oli sovellutettava käytäntöön 
1878 vuoden asevelvollisuuslait ja kiireellisesti kutsuttava 
niiden perusteella muutamia kouluutettuja ikäluokkia asei­
siin valvomaan maassa järjestystä, kunnes kutsunnoilla
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saadaan nuoria ikäluokkia vanhojen tilalle. Tämä olisi 
välttämätöntä sen vuoksi, kun venäläisellä sotaväellä ei 
enää sodan loputtua ole maassamme mitään tehtävää, joten 
omat voimat astuisivat asteittain vieraiden voimien tilalle. 
Nyt kun Venäjän vallankumoukselliset ovat voittonsa 
johdosta hurmiotilassa ja, kun heitä on innoittanut vallan­
kumoukseen kansojen itsemääräämisoikeuden ihanteet, niin 
tätä perustuslakiemme mukaista Venäjästä irroittamispoli- 
tiikkaa olisi kiivaasti ajettava.
Jotkut aktivistit, muun muassa Hautala Oulusta, pitivät 
aktiivista toimintaa Venäjän hallitusta vastaan liiaksi 
uskallettuna, sillä vallankumoukselliset Venäjällä voivat 
asettua muodostamansa hallituksen taakse ja me menetämme 
vallankumouksellisten suosion.
Saaristo Hämeenlinnasta oli sitä mieltä, että eduskunta 
voisi nostaa perustuslakiriidan Venäjän hallitusta vastaan, 
mutta mihinkään muihin toimenpiteisiin ei tässä tilanteessa 
voida ryhtyä. Hän ei uskonut, että työväestöäkään saataisiin 
kannattamaan suunnitelmaa, varsinkaan mikäli se koski 
vanhan sotaväen kokoonkutsumista.
Toimittaja Väinö Vankkoja Tampereelta piti välttä­
mättömänä, että eduskunta kieltäytyy tunnustamasta Ve­
näjän hallitusta suuriruhtinaan oikeuksiin. Oltakoonpa 
työväen mielialasta mitä mieltä tahansa, niin hän uskoi, 
että työväestö suurin piirtein tulee tukemaan eduskunnan 
toimintaa.
Edelleen Mäkelin selitti, että eräissä porvarillisissa 
piireissä oh kysymystä hyvinkin paljon pohdittu ja siellä 
oltaisiin halukkaita kuulemaan, mitä mieltä ollaan työläis- 
aktivistien piireissä. »Sen vuoksi olen muutamia teistä 
kutsunut luokseni neuvottelemaan. Tehän tiedätte, että 
maamme vapauttamiseksi harjoittelee tuhansia miehiä Sak­
sassa, jotka ovat porvariston käytettävissä, joten työläisten- 
kin olisi otettava tämä huomioon. Tähän myöskin porvarilli­
sella taholla vedotaan, jos Venäjän hallitus yrittää väkivalta- 
keinoilla taivuttaa tunnustamaan itsensä lakiemme korkeim­
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maksi valvojaksi. Saksasta palaaville joukoille kanta- 
joukoiksi olisi kiireellisesti kutsuttava muutamia ikäluokkia 
vanhaa sotaväkeä palvelukseen.»
Mäkelinillä oli tapana tärkeimpien asioiden esille tullessa 
kutsua läheisimpiään asioista keskustelemaan. Niinpä 
tämäkään tilaisuus ei ollut mikään kokous, vaan tavallinen 
illanviettotilaisuus, jossa vapaasti keskusteltiin asioista ja 
nautittiin kahvia. Mainitsen tästä tarkoituksellisesti, koska 
myöhemmin eduskunnassakin porvariston taholta esitettiin 
vanhan sotaväen koolle kutsumista. Tämäkin tapaus osoit­
taa, etteivät vielä maaliskuun vallankumouksen jälkeen 
sosialistiset johtomiehet olleet kovinkaan ihastuneita venä­
läisiin, vaikkapa joukkojen mielialoja olivatkin sotavuodet 
kouluuttaneet venäläisystävällisiksi.
Ennen kuin sos.dem. eduskuntaryhmä kerkisi valmistaa 
lakien vahvistamisesitystä eduskunnan käsittelyyn, tapah­
tui teko, joka tuhosi koko ajatuksen, että väliaikaista Venä­
jän hallitusta ei tunnusteta suuriruhtinaan oikeuksiin. 
Hallitus kiiruhti eduskuntaa kuulematta kiikuttamaan sää­
detyt työväen suojeluslait ja kieltolain Venäjän hallitukselle 
vahvistettavaksi. Suomen hallitus siis tunnusti Venäjän 
hallituksen ruhtinaskuntamme korkeimmaksi lakien vah­
vistajaksi, joka teko oli ilmeisesti perustuslakiemme vastai­
nen. Tällä teolla sidottiin eduskunnalta kädet. Tästä tun­
nustuksesta pitikin sitten myöhemmin Kerenski tiukasti 
kiinni. Eduskunta koetti hallituksen menettelyä peruuttaa 
säätämällä jokaisen hyväksymänsä lain loppuun momentin, 
että vain tämä laki esitetään Venäjän hallitukselle vahvis­
tettavaksi. Tällainen menettely johti siihen, että ryhdyttiin 
säätämään erikoista lakia, jolla määriteltiin Suomen suhteet 
Venäjään ja samalla selitettiin, että kaikissa sisäisissä asioissa 
Suomi käyttää itse korkeinta valtaa, jonka käyttö ennen 
on kuulunut Suomen suuriruhtinaalle. Tämä laki tunnetaan 
nimellä »Valtalaki», jonka eduskunta hyväksyi 18 päivänä 
heinäkuuta 1917. Tällä lailla otettiin valtava askel Suomen 
itsenäisyyttä kohden.
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Ennen tämän lain esille tuloa eduskunnassa kävi sosia­
listien lähetystö Venäjällä tutkimassa vallankumouksellisten 
mielialoja Suomen riippumattomuudesta. Tämän matkan 
tuloksista kertoi Evert Huttunen Yrjö Mäkelinille seuraa- 
vaan tapaan:
»Kävimme kaikkien puolueiden toimistoissa esittämässä 
asiaamme, mutta kaikissa oltiin sitä mieltä, ettei Suomen 
riippumattomuuskysymystä pitäisi ottaa tässä tilanteessa 
esille. Se olisi jätettävä Venäjän kansalliskokouksen rat­
kaistavaksi. Venäjän eri kansallisuuksia edustavan komitean 
sihteeri Stalin sen sijaan lausui: Venäjän väliaikaiselta halli­
tukselta ette tule milloinkaan saamaan tunnustusta Suomen 
riippumattomuudelle, mutta Venäjän kansa sen kyllä tulee 
tunnustamaan. Luottakaa talonpoikien ja sotamiesneuvostojen 
päätöksiin, ne ovat suosiollisia asiallenne.»
Sos.dem. eduskuntaryhmä oli täysin tietoinen siitä, 
etteivät Venäjän vallanpitäjät tule hyväksymään sellaista 
lakia, jolla selitetään Suomi sisäisiin asioihinsa nähden 
Venäjästä riippumattomaksi ja ainoastaan ulkoasiainhoito 
ja maanpuolustus olisi jäänyt ennalleen, valtalailla järjestä­
mättä. Sosialistienkin keskuudessa pidettiin valtalakia 
väliaikaisena toimenpiteenä, sillä päämääränä oli täydellinen 
riippumattomuus. Valtalakia lopullisesti hyväksyttäessä 
eduskunnassa ei äärimmäinen oikeisto ottanut lain hyväksy­
mistä vastuulleen. He nähtävästi pelkäsivät siitä koituvan 
yhteenottoja Venäjän hallituksen kanssa.
Venäjän hallitus antoi eduskunnan hajoittamiskäskyn 
ja samalla määräsi toimeenpantavaksi uudet' vaalit. Taas 
politiikka joutui umpikujaan. Valtalain hyväksymisen 
jälkeen olisi ollut johdonmukaista, ettei hallitus olisi suos­
tunut julkaisemaan hajoituskäskyä. Mutta hallitus kulki 
tässäkin omia teitään välittämättä eduskunnasta mitään. 
Hajoittamiskäsky julkaistiin ja uusien vaalien toimeen­
panoon ryhdyttiin. Eduskunnan enemmistö ei hyväksynyt 
hajoituskäskyä, vaan kokoontui puhemies Kullervo Mannerin 
kokoonkutsumana vielä hajoittamiskäskyn julkaisemisen
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jälkeen. Venäjän hallituksen toimesta sinetöitiin eduskunnan 
huoneistot, mutta sinetit murrettiin eduskunnan kokoon­
tuessa. Estääkseen eduskunnan toimintaa tuotiin myöskin 
Venäjältä sotaväkeä Helsinkiin. Tilanne oli kovin sekava. 
Eduskuntaa yritettiin pitää koolla ja samaan aikaan puu­
hailtiin uusia vaaleja. Sosialistit, jotka eivät hyväksyneet 
eduskunnan hajoitusta, kuitenkin osallistuivat vaaleihin 
nimeämällä vaalit vallankumousvaaleiksi. Tarkoituksena 
oli, että heti kun uusi eduskunta kokoutuu, julistautuu se 
lakia säätäväksi kansalliskokoukseksi, jossa säädetään maalle 
uusi valtiomuoto täyden riippumattomuuden pohjalle.
Vaaleissa sos.dem. puolue menetti eduskunnan enemmis­
tön ja myöskin vaikutusvaltansa maan asioiden hoitoon. 
Eevoton yhteiskunnallinen tilanne keskitti myöskin por­
variston yhteistoimintaan vaaleissa, josta etupäässä johtui 
vaalivoitto heille. Vallankumoustunnuksilla ei saatukaan 
joukkoja vaaliuurnille, kuten ennakolta otaksuttiin, joten 
täytyi alistua toimimaan eduskunnassa, kuten ennenkin 
vähemmistönä.
Voimasuhteiden vaihtuessa eduskunnassa muodostettiin 
myöskin uusi hallitus, joka yritti palauttaa maahan järjes­
tystä, saaden eduskunnalta toimenpiteilleen valtuudet. Tämä 
hallitus joutui kohtalokkaan aikakauden hoitamaan maan 
asioita, sikäli kuin ne olivat hoidettavissa kansalaissodan 
aikana.
POTUSI v a i h d e t a a n  m i l i i s i i n .
Yhtenä vallankumouksellisena ilmiönä on aina ollut, 
että kun yhteiskunta on joutunut liikehtimistilaan, niin 
ensimmäiseksi on jouduttu uusimaan järjestyksenvalvonta- 
elimiä. Tämä on täysin ymmärrettävissä. Kun liikehtiminen 
tapahtuu vallitsevan^ ärj estelmän kukistamiseksi, niin seuraa 
itsestään, että kukistettavan järjestelmän vartio virastot on 
ensimmäiseksi uusittava. Uudistaville voimille pitää saada 
luotettava järjestyksenvalvonta ja siksi on vanha syrjäy­
tettävä, uusi kehitettävä tilalle.
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Näin tapahtui vuosina 1905 ja 1917. Kansalliskaartit, 
miliisit ja punakaartit ovat meilläkin näytelleet kaikissa 
kansan liikehtimisissä huomattavaa osaa. Kun Venäjän 
suurvallankumous 1917 avasi meillekin mahdollisuudet ko­
hennella keisarivallan aikana kehittynyttä järjestelmää, 
niin ryhdyttiin heti poliisijärjestelmän tilalle kehittämään 
miliisijärjestelmää. Miliisiä ei ajateltu pysyväksi järjestyk­
sen valvontaelimeksi, kuten tulemme myöhemmin havaitse­
maan. Katsottiin tarpeelliseksi, että tilannetta valvomaan 
saadaan omat luotetut henkilöt, kunnes myöhemmin lain­
säädännöllä järjestellään järjestyksenvalvonta uudelleen. 
Siksi nimiteltiin poliisimestareiksi ja maaherroiksi omia 
miehiä ja järjestysmiehistöiksi luotettavia henkilöitä.
Ennen kansalaissotaa edusti puolue sellaista periaatetta, 
ettei järjestyksenvalvontaviranomaisille ole annettava val­
tiovallan tehtäviä. Valtiopoliisin tehtävät, jos sellaisia 
tarvitaan, on eristettävä järjestyksenvalvontapoliisin tehtä­
vistä. Järjestystä valvova poliisi ei saavuta kaikkien kansa­
laispiirien kannatusta, jos sitä valtiovalta saa käyttää 
valtiopoliisin tehtäviin. Järjestyksen ylläpito on taas kai­
kille kansalaispiireille yhtä välttämätön ja sen vuoksi sille 
on etsittävä kaikilta kansalaispiireiltä kannatusta. Näistä 
näkökohdista johtui, että 1917 kokoontuneille valtiopäiville 
kiireellisesti valmistettiin lakiesitys, jolla pyrittiin järjestyk­
senvalvonta kunnallistuttamaan siten, että kunnat paikkaavat 
valtion avustamina järjestyksenvalvojat ja että valtion 
poliisitoimen ylivalvonta siirretään kunnallisten hallinta- 
elimien valvottavaksi. Tilanne kuitenkin nopeasti kehittyi 
sellaiseksi, ettei tätäkään lakia saatu laadituksi.
Vanhan poliisijärjestelmän tilalle muodostettu miliisi 
kuului luonnollisesti uudelleen muodostetun kokoomushalli­
tuksen määräysvallan alaisuuteen. Olisi odottanut, että 
järjestysmiliisi olisi ryhtynyt tukemaan hallituksen ja edus­
kunnan toimeenpanoja ja pyrkimyksiä, kun se sen sijaan 
alkoi kuunnella ja ottaa ohjeita vallankumousta lietsovilta 
aineksilta. Mitä pitemmälle tilanne kehittyi sekasortoa
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kohden, sitä kauemmaksi miliisi luisui hallituksen selän 
takaa. hopulta alettiin lakkoilla hallitusta vastaan ja 
saattaa muullakin tavalla hallituksen ja eduskunnan toi­
menpiteet joukkojen silmissä huonoon valoon. Niinpä 
pidettiin Helsingin kaupunkia viikkomäärin lakkotilassa, 
jolloin ei kaupungissa ollut minkäänlaista järjestyksen 
valvontaa. Katuvallattomuudet, varsinkin laitakaupungin 
osissa olivat vallan sietämättömiä. Kauppaliikkeiden jul­
kisia ryöväyksiäkin tehtiin keskellä päivää kenenkään ryhty­
mättä niitä ehkäisemään. Niinpä Hakaniemen jalkinekau- 
pan edustallekin tulivat rosvot autolla keskellä päivää ja 
alkoivat puhdistaa kauppaa autoon. Tuhansia ihmisiä 
ympäröi kauppaa, joukossa miliisejä, järjestyskaartilaisia ja 
venäläisiä sotilaita, mutta kukaan ei ryhtynyt ryöväystä 
ehkäisemään, se kun olisi ollut rikkurina toimimista. Sa­
manlaisen ryöstön alaiseksi joutui myöhemmin Söörnäisissä 
eräs sekatavarakauppa. Muitakin ilkivallan tekoja ja ri­
vouksia harjoitettiin julkisesti kaduilla. Kun tästä muis­
taakseni edustaja Heikki Välisalmi huomautti eduskunnassa 
paheksuvassa äänilajissa, niin lehtereiltä alettiin meluta 
lakon puolesta.
Kunnallislakien uusimiseksi koetti eduskunta tehdä par­
haansa. Vaikka tämä oli yleisesti tunnettu asia, eivät lii- 
kehtivät joukot halunneet odottaa lakien valmistumista, 
vaan ryhtyivät väkivaltaisilla keinoilla vaatimaan edus­
tusoikeuksia kunnallisiin hallintoihin. Piiriteltiin valtuustoja 
ja monella muullakin tavalla harjoitettiin painostusta, jotta 
porvarit olisi saatu väistymään kunnallishallinnoista. Mai­
nittakoon tässä eräs tapaus Tampereelta, joka elävästi kuvaa 
sen ajan tilannetta. Kaupungin valtuusto piiritettiin, ja 
kun piiritysketjun sisällä olevat valtuusmiehet pyysivät 
miliisiä vapauttamaan heidät piiritysketjun sisältä, selitettiin 
miliisin taholta, ettei se kykene vastustamaan kansan tahtoa. 
Tällöin tehtailija Haarla yritti omin voimin murtautua 
piiritysketjun keskeltä ulos, mutta tuli puukotetuksi ulos- 
pyrkiessään. Kun Tampereen työväen järjestyskaarti sai
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kuulla metelistä, kiiruhti se paikalle ja vapautti valtuuston 
piirityksestä.
Tämä Tampereen tapahtuma osoittaa, että jos kaikkialla, 
missä epäjärjestyksiä tapahtui, miliisit olisivat turvautuneet 
järjestyskaartien apuun, niin varmasti olisi voitu järjestyk­
sen ylläpito saada tyydyttäväksi. Järjestyskaartit kun toi­
mivat järjestöjen valvonnan alaisuudessa, niin olivat ne 
velvoitetut tukemaan järjestöjen pyrkimyksiä. Asiallisesti- 
han kaikki työväenjärjestöt koettivat pitää hallituksen ja 
eduskunnan arvovaltaa yllä ja tätä tarkoitusta vartenhan 
oli järjestyskaartit perustettukin. Sen sijaan miliisit olivat 
välittömästi hallituksen valvonnan alaisia ja kun ne menet­
tivät kunnioituksensa hallitusta kohtaan, niin järjestyksen 
valvonta meni hulinaksi. Hallitus, vaikka se olisi ollut 
kuinka hyvin kokoonpantu, kun sillä ei ollut mahtikeinoja 
käytettävissä, joutui sovittelemaan sellaisissakin asioissa, 
joissa sen olisi pitänyt komentaa.
Kokoomushallituksella ei ollut selkänojaa eduskunnassa 
sellaisellekaan toimenpiteelle, että olisi kutsuttu muutamia 
ikäluokkia vanhaa sotaväkeä aseisiin valvomaan järjestystä. 
Jälkiselvittelyissä on sanottu, että jos alunperin olisi muo­
dostettu täyspunainen hallitus marxilaissuunnan miehistä, 
niin sillä olisi ollut mahdollisuus aseistaa puoluejärjestojen 
valvonnanalaiset järjestyskaartit hallituksen ja eduskunnan 
toimeenpanojen turvaksi ja maassa olisi voitu pitää tiukka 
komento. Minkä verran tämäkään olettamus olisi todelli­
suutena pitänyt paikkaansa, on epätietoista. Sortovuodet­
han olivat kansamme käsityskantaan vakiinnuttaneet lujan 
uskon, että voimanoikeus edustaa aina väkivaltaa, joten 
olisi ollut epätietoista, olisivatko puoluejärjestötkään lähte­
neet tukemaan sellaista voimanoikeuden käyttöä, että työ­
läisten omalla asemahdilla olisi pidetty toisia työläisiä ku­
rissa. Suomen työväenliikkeessä oli hyvin vähän joukoille 
selvitelty Ferdinand Tassallen käsityskantaa, että voiman­
oikeus on aina parhainta oikeutta, silloin kun sitä käytetään 
oikeuden jakamiseen. Sos.dem. puolueessakin uskottiin
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yleensä aatteiden voimaan ja luotettiin normaalisen tilan 
menettelytapoihin, niin hyvin 1917 tapahtumissa kuin vieläpä 
silloinkin, kun tilanne kehitti työläiset aseisiin. Olihan 
totuttu siihen, että mielenosoituksilla ja joukkokokouksien 
hyväksymillä ponsilla oli saatu monta työväen etukysymystä 
kehitetyksi päiväjärjestykseen. Tässäpä juuri tapahtuikin 
pettymys, ettei osattu arvioida, että normaalitilanne oli 
vaihtunut yhteiskunnan ahdinkotilanteeksi ja että se mää- 
räili automaattisesti joukot tiedottomasti liikehtimään.
Samalla kun ei osattu oikein arvioida tilannetta, kehitti­
vät Venäjän tapahtumat joukkomielteitä, joita ryhdyttiin 
sovelluttamaan käytäntöön, varsinkin sen jälkeen kun 
Venäjällä oli tapahtunut vallansiirto äärimmäiselle vasem­
mistolle. Tietoiset vallankumoukselliset ajattelivat järjesty­
mättömien joukkojen kannattamina, että kun kapitalismia 
ei tarvittu Venäjälläkään työväestön luokkaherruuden ja­
lustaksi, niin ei sitä tarvittu Suomessakaan. Tarvitaan 
vain vallankumous, jonka avulla siirretään vallankäyttö 
työväestölle, ja kaikki sen jälkeen kehittyy itsestään. Vallan­
kumouksen toimeenpanoa ruvettiin kehittämään järjestyk­
sen häiriöillä, omaisuuden anastuksilla ynnä muilla kei­
noilla. Tällaisen tilanteen kehittyessä miliisi tuli voimatto­
maksi samoin kuin voimakeinoja vailla oleva hallituskin. 
Kummallakaan mahdilla ei ollut kunnioitusta toistansa 
kohtaan, josta johtui, että miliisi palveli mieluummin val­
lankumouksellisia intressejä kuin hallituksen toivomuksia. 
Hallitus, joka sos.dem. puolueen tukemana koetti maata 
hallita demokraattisilla aatteilla, joutui kulkemaan toisille 
teille kuin kulki sen hallintavallan alainen järjestysmiliisi. 
Se etteivät työväen järjestyskaartit heti seuranneet miliisiä, 
johtui siitä, että puolue kykeni sentään jollakin tavalla hal­
litsemaan sanottuja kaarteja. Vasta vaalitappion jälkeen 
alkoivat järjestyskaartitkin luisua vallankumouksen tielle.
Samassa määrässä kuin maa alkoi kehittyä anarkisti­
seen tilaan, ryhtyivät muut yhteiskuntapiirit vaatimaan 
sosialisteja tilille, vaatien että maahan on kehitettävä luja
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järjestysvalta. Vaatimusta nousivat vallankumoukselliset 
ainekset vastustamaan, koska se käsitettiin vallankumous- 
toiminnan kukistamistoimenpiteeksi. Sos.dem. puolue ja 
sos.dem. eduskuntaryhmä joutuivat ikävään tilanteeseen. 
Eduskunnan hallitsevana enemmistönä puolue oli vastuussa 
tilanteesta, mutta voimakeinoja ei ollut tilanteen järjestämi­
seksi. Tilanne helpottui vasta vaalitappion jälkeen, mutta 
silloin joukot jo liikehtivät vallankumouksen teillä. Hylä­
täkö joukot ja liittyä kannattamaan porvaristoa? Tällaisen 
ratkaisun eteen joutui sos.dem. puolue. Olen jo selittä­
nyt, että puolueen sisäinen mahti oli myöskin voimistunut 
vallankumouksellisista aineksista, joten puolueen olipakosta­
kin seurattava joukkoja, kuten tulemme tuonnempana ha­
vaitsemaan. Kun sitten porvaristo, saavuttaessaan edus­
kunnan enemmistön, alkoi kehittää maahan lujaa järjestys- 
valtaa, joutui sos.dem. puolue virallisesti joukkojen mukana 
sitä vastustamaan, kuten eduskunnan pöytäkirjoista käy 
selville. Osa sosialisteista vetäytyi toiminnasta sivuun, 
mutta suuri enemmistö kulki joukkojen mukana.
Valkoinen mies on ollut taipuvainen aina näihin päiviin 
saakka selittämään, että sosialistiset johtomiehet yllyttivät 
joukkoja kapinaan. Totuus kuitenkin on, ettei näin ollut 
asia. Kyllä syyt ovat paljon syvemmällä kuin johtomiesten 
yllytyksissä.
PUNAKAARTIN PERUSTAMISEN ALKUVAIHEITA.
Toukokuun alkupäivinä 1917 kutsuttiin entisiä puna­
kaartilaisia Helsingissä kokoutumaan Eläintarhaan. Sinne 
kokoutuikin miehiä noin parinsadan vaiheille. Tässä 
tilaisuudessa päätettiin herättää entinen punakaarti uudel­
leen toimintaan. Samalla hyväksyttiin meneteltäväksi siten, 
että kysymys herätetään käsiteltäväksi kaikissa työväen 
järjestöissä. Siten arveltiin nopeammin saatavan kaarti 
toimintaan.
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Kysymyksen sittemmin herättivät keskusteltavaksi am­
matilliset järjestöt, josta johtui, että etupäässä kaupungeissa 
alettiin kaartia puuhailla kokoon. Kun Oulun puoluekokouk­
sen jälkeen sos.dem. puolueella oli huonot kokemukset 
entisestä kaartista, ryhtyi se ja ammattijärjestö puuhaa­
maan kaartille sääntöjä, joilla sidottaisiin kaartin toiminta 
työväenjärjestöjen valvonnan alaiseksi. Kun näitä kaartin- 
osastoja työväenjärjestöjen keskuuteen perusteltiin, in­
noitti siihen eniten maamme itsenäistyttämiskysymys, sillä 
oltiinhan selvillä siitä, että eduskunta tulee asiassa jotakin 
tekemään. Ajan tapahtumat voivat myöskin kehittää sel­
laisia tilanteita, joissa tarvitsee työväen toiminnan turvaami­
seksi ylläpitää ja valvoa järjestystä. Kaartille omaksuttiin- 
kin nimi »Työväen järjestyskaarti».
Vapaussodan arkistossa on asiakirjoja ja sanotun jär­
jestyskaartin säännötkin, joista käy selville, miten näitä 
kaarteja kehiteltiin. Työväen järjestökaartien hallinnon 
pöytäkirjoista lokakuun 4 päivältä 1917 käy selville, että 
piiritoimikuntien välityksellä tiedoitetaan järjestöjen hal­
linnoille, että kaartin sääntöjä, on saatavissa ja kuinka 
paljon sanottuja kaarteja olisi perustettava kuhunkin piiriin. 
Sanotussa arkistossa säilytetään myöskin Hämeenläänin 
Pohjoisen piirin kaartien päähallinnon pöytäkirjat, joista 
käy selville, että piirisihteeri on tiedoittanut, että kaartin 
sääntöjä on saatavissa Kansan Eehdestä ja että piiriin olisi 
perustettava järjestyskaarteja yksitoista pataljoonaa.
Edelleen sanotun vaalipiirin sos.dem. piiritoimikunnan 
pöytäkirjoista ja kirjevaihdosta käy selville, että Pohjois- 
Hämeen kaartien piirihallinto oli pyytänyt sos.dem. piiri- 
toimikunnalta apua kaartinosastojen perustamiseksi maa­
seuduille. Pöytäkirjaan on merkitty, ettei sos.dem. piiri- 
toimikunta suostu käyttämään varojaan sanottuun tarkoi­
tukseen, mutta piirin toimitsijat voivat asianharrastajina 
avustaa sitäkin toimintaa matkustellessaan maaseuduilla. 
Myöhäisemmältä ajalta on myöskin pöytäkirja, josta käy 
selville, etteivät sos.dem. piiritoimikunnan ja järjestökaartin
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hallinnon välit olleet kovin hyvät. Niinpä sos.dem. piiri- 
toimikunnan kokoukseen kaartin hallinto lähettää lähetys­
tön vaatimaan, että piirin rahavarat olisi luovutettava 
kaartin hallinnolle, agitation toimeenpanoa varten, koska 
nykytilassa puolue ei tarvitse varoja. Kehittyy yhteenotto 
piirisihteerin ja lähetystön välillä. Piirisihteeriä haukutaan 
juutalaiskoiraksi ja piirisihteeri haukkuu kaartin lähetys- 
kuntaa Saksanniemen hevosvarkaiksi. Tämän mieltärakenta- 
van pöytäkirjan on varmentanut Kalliokoski. Rahoja ei 
luovutettu kaartille. Tämäkin on omansa kuvastamaan sitä 
erimielisyyttä, mikä oli olemassa aivan aseistautumisen 
kynnyksellä.
Asiakirjoista käy selville, että Tampereella ammatti­
osastot perustelivat järjeStyskaärtinosastoja kesä- ja heinä­
kuulla. Sen sijaan asiakirjoista ei käy selville, että Tampe­
reella toimivat puolueosastot olisivat perustelleet sanottuja 
osastoja. Syyskuun alussa oli järjestyskaarteja Tampereella 
neljä komppaniaa. Tälle määrälle oli jaettu jäsenkirjoja 
Tampereella. Vasta sen jälkeen kun Tampereella oli pidetty 
„ kaartien edustajakokous, jossa hyljättiin puolueen laatimat 
säännöt ja kaarti nimesi itsensä puolueesta riippumatto­
maksi punakaartiksi, jäsenmäärät lisäytyivät monikertai- 
siksi. Valtion kansalaissodan arkistossa olevat asiakirjat 
osoittavat, että tamperelaisia kuului punakaartiin ainakin 
4.000 henkilöä.
Maaseuduille oli järjestyskaarteja vaikea perustella. Nii­
den merkitystä ei tahdottu ymmärtää. Se kyllä tajuttiin, 
että järjestysrikosten sattuessa paikkakunnalla järjestyksen 
ylläpitäjinä ne saattaisivat olla hyvät olemassa, mutta kun 
epäiltiin, ettei mitään sellaista paikkakunnalla tule tapah­
tumaan, niin kaartin osastojen perustaminen lyötiin laimin. 
Vallankumoukselliset ihanteetkaan eivät erikoisemmin in­
noittaneet maaseutuväestöä. Sos.dem. puolueen toimesta 
oli maaseutuväestölle vuosikausia selitelty sosialismin teo- 
rioja, että pääoma kasaantuessaan rappeuttaa keskiluokat 
ja että vasta sen jälkeen talouselämässä tapahtuva vallan-
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kumous muovailee sosialistisen yhteiskunnan kapitalistisen 
tuotantojärjestelmän syliin. He eivät ympäristössään ha­
vainneet kehityksen kulkua sellaiseksi ja sen vuoksi heille 
yhteiskunnallisen vallankumouksen käsitteet olivat vieraita. 
Tämä ilmiö käy riittävän hyvin selville sos.dem. piiritoimi­
kunnan ja sen alaisten järjestöjen välisestä kirjeenvaihdosta, 
ainakin Hämeenläänin Pohjoisessa vaalipiirissä.
Kuhmoisissa oli käynyt agronoomi Keso perustamassa 
suojeluskuntaa. Tämän johdosta kirjoitti Kuhmoisista 
Erkki Ruuvinen sos.dem. piiritoimikunnalle, eikö työväestö 
myöskin voisi yhtyä siihen, koska kummallakin taholla on 
pyrkimyksillä samat päämäärät. Samalla tiedusteltiin, 
onko järjestyskaarteilla joitakin muita päämääriä ajettavana 
kuin tarpeen tullen valvoa maassa järjestystä ja tukea maan 
irroittamista Venäjästä. Tästä pyydettiin lähettämään 
tarkka selostus E. Eindenille Kuhmoisiin.
Millaisen vastauksen piiritoimikunta lienee antanut, ei 
ole tiedossa, mutta lokakuun 4 päivänä 1917 Emil Saaren 
johdolla perustettiin Kuhmoisiin järjestyskaartinosastoja. 
Kuhmoisissa ei kuitenkaan saatu toimintaa käyntiin.
Ruovedelle perustettiin järjestyskaartin osastoja elo­
kuussa. Syyskuun lopussa ilmoitettiin sieltä sos.dem. piiri- 
toimikunnalle, että järjestökaartin osastot ovat tehneet 
suojeluskunnan kanssa sellaisen sopimuksen, että yhdessä 
toimitaan, jos järjestyshäiriöitä sattuu, ja ettei missään 
tapauksessa tulla toimimaan toinen toista vastaan. Saman­
laisen sopimuksen ilmoittivat tehneensä Kurun kunnan 
järjestyskaartit. Mainittakoon tässä, että Riuttasten jär­
jestyskaartin johtajana toimi maanviljelijä Haukijärvi, joka 
kansalaissodan puhjettua karkäsi valkoiselle puolelle ja 
palasi sieltä jälkipuhdistajana. Jälkipuhdistus oli niin voima­
peräistä hänen entisiin tovereihinsa nähden, että valkoisten 
täytyi panna hillintäriimut puhdistajan päähän.
Jämsän tapahtumista ansaitsee myöskin mainita, että 
siellä perusteltiin järjestyskaartinosastoja elo- ja syyskuulla, 
mutta mitään erikoista toimintaa ei saatu aikaan. Kun
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joulukuulla määrättiin kaartit toimittamaan aseiden etsintä- 
tarkastuksia ja valmistumaan aselliseen toimintaan, niin 
tämän johdosta kutsuttiin tammikuun alussa kunnassa 
olevat kaartinosastot yhteiseen kokoukseen neuvottelemaan, 
miten olisi meneteltävä. Kokouksessa käsiteltiin kysymystä 
puoleen ja toiseen, ryhdytäänkö laisinkaan sellaisiin puuhiin, 
ja lopuksi asiasta äänestettiin. Samassa yhteydessä kokoontui 
myöskin Jämsän sos.dem. kunnallisjärjestö, sillä kaartin­
osastot eivät halunneet ryhtyä mihinkään toimenpiteeseen, 
kuulematta Jämsän järjestyneen työväestön yleistä mieli­
pidettä. Äänestykseen osallistuivat myöskin kunnallisjär­
jestön jäsenet. Kahden äänen enemmistöllä päätettiin, ettei 
Jämsässä ryhdytä minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Samalla 
tavalla meneteltiin Korpilahdella ja Muuramessa.
Kun Jämsässä punaisten apuharvennus sai vallan kau­
heat muodot, jotka ovat oikeuden pöytäkirjoillakin todetut, 
en niihin tässä kajoa. Totean vain, ettei Jämsän työ­
väestö toiminnallaan antanut aihetta sanottuun puhdis­
tukseen, sille täytyy historian etsiskellä muita syitä.
Vallankumouskäsitteet eivät vielä lokakuussa olleet elä- 
vöittyneitä Tampereenkaan järjestyskaartien keskuudessa. 
Sitä todistaa muuan tapaus, joka ansaitsee tulla kerrotuksi. 
Tampereelle sijoitetun venäläisen sotaväen ja kaupungin 
maistraatin välit alkoivat kiristyä sen johdosta, että kau­
punki kieltäytyi sotaväen majoituskustannuksien suoritta­
misesta. Venäläiset sotilaat selittivät, että jos heitä ryhdy­
tään väkisin Tampereelta pois häätämään, niin he panevat 
Tampereen maan tasalle lähtiessään. Uhkauksen johdosta 
kääntyi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tuomari E. 
Ahlman sos.dem. puolueen piirisihteerin puoleen tiedustellen, 
miten työväestö suhtautuu venäläisen sotaväen uhkauksiin. 
Olisiko mahdollista, että työväen järjestyskaartit yhtyisivät 
porvaristoon puolustamaan kaupunkia, jos venäläiset alkavat 
kaupungissa mellastella. Piirisihteeri esitti kysymyksen 
järjestyskaartien hallinnolle. Kaartien hallinto selvitti, 
että se esiintyy heti, jos sellaista kaupungissa tapahtuu.
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Tämä hallinnon kanta tiedoitettiin rahatoimikamarin pu­
heenjohtajalle.
Viittä päivää myöhemmin kokoontui Tampereen sos. 
dem. kunnallisjärjestö samasta asiasta keskustelemaan. 
Vaikka sanotulle järjestökokoukselle selitettiin, että venä­
läisten kanssa on tehty sopimus ja Suomen Pankista osoi­
tettu varatkin venäläisen sotaväen maasta poisviemiseksi 
päätti järjestökokous, ettei se vaadi venäläistä sotaväkeä 
maasta poistumaan, vaan katsoo sen maassa pysyttämisen 
välttämättömäksi, koska saattaisi olla se vaara olemassa, 
että porvariston asekaartit hyökkäisivät aseettoman t3rö- 
väestön kimppuun. Sos.dem. kunnallisjärjestön päätöksen 
tiedoitti järjestökaartien hallinto valtuuston puheenjohta­
jalle ja samalla selitti, ettei kaarti voikaan ryhtyä porva­
riston kanssa yhteistoimintaan, sillä järjestökokouksen pää­
töksen jälkeen ei ole olemassa yhteistoiminnalle edellytyksiä.
Tällainen oli aatteellinen tausta miltei kaikkialla maas­
samme aina lokakuun lopulle saakka. Hätääntyneet työ­
läiset olivat kiihkeitä vallankumouksellisia, jota vastoin 
sosialidemokraatit olivat verraten viileitä koko touhulle. 
Vasta sen jälkeen kun järjestyskaartit vapauttivat itsensä 
puolueesta riippumattomaan toimintaan, punakaartin ni­
mellä, toiminta keskittyi kiinteämmäksi ja määrätietoiseksi. 
Itäisen rajan taakse paenneet kapinalliset ovatkin jälki- 
muistelmissaan selitelleet, että vallankumous olisi onnistunut, 
elleivät sosialidemokraatit olisi jarruttaneet vallankumous- 
toimintaa. Tosiasia olikin, että maaseuduilla, joissa jär- 
jestyskaartinosastoja perusteltiin puolueosastojen keskuu­
teen, niiden sotilaalliset harjoitukset jätettiin kokonaan 
laimin. Sen sijaan kaupungeissa ja teollisuuskeskuksissa, 
joissa kaarteja perustelivat ammatillisesti järjestyneet, kaar­
teja myöskin valmennettiin.
Yleensä on kysytty ja ihmetelty, mistä johtui, ettei 
punakaartilla ollut sitä energiaa taistella asiansa puolesta 
kuin oli valkoisilla. Molemmat puolethan edustivat samaa 
kansanainesta. Toiset sanovat, että punaisilta puuttui
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johto, ja taas toiset sanovat, että johtoa ei toteltu. Kum­
massakaan tapauksessa eivät arvioinnit ole oikeita. Todelli­
nen heikkous oli, ettei .vallankumouksella ollut määrätietoista 
päämäärää, .Sen sijaan valkoinen mies, oli aina taistelujen 
tarkoitusperistä selvillä, hän taisteli ja voitti. Kyllähän 
punakaartillakin oli hyviä joukko-osastoja heitettäväksi 
tuleen, mutta niitä oli verraten vähän. Suurin virhe liene 
ollut se, ettei punakaartin toimenpiteet perustuneet suuriin 
johtaviin periaatteisiin, vaan demokraattisiin menettely­
tapoihin, jotka jättivät kaikki toimenpiteet hajanaisiksi, 
niin ettei niihin voitu sovelluttaa sotakuria.
Paitsi sitä, että kaartilta alusta alkaen puuttui soti­
laallinen kouluutus, ei se rakenteeltaankaan ollut sotilaalli­
nen. Siltä puuttui yhteishenki, joka on välttämätöu sellai­
sillekin armeijoille, jotka on kouluutettu sotilaskurin alai­
sina. Mitenkään sitä ei voida verrata valkoisen armeijan 
kokoonpanoon, vaikkapa sekin oli tavallaan koottu tyhjästä. 
Mutta kaikesta tästä huolimatta.-kansalaissodan historiaan 
sisältyy punaisen armeijankin sankarillisia taisteluita, niin 
puutteellinen kuin se joka-suhteessa olikin.
MARRASKUUN SUURLAKKO 1917.
Ammattijärjestön. edustajakokous kokoontui, Helsinkiin 
marraskuun 12 päiväpä. Tämän kokouksen tärkeimmäksi 
kysymykseksi kehittyi, miten olisi suhtauduttava elintarve- 
pulan selvittämiskysymyksiin. Ensimmäisen istuntopäivän 
käsittelyt jp. osoittivat, ettei ammattijärjestön taholla haluttu 
ymmärtää maassa vallitsevaa taloudellista tilannetta, sillä 
kaikki huomio kiinnitettiin vain siihen, miten voitaisiin 
parhaiten ahdistaa porvaristoa, jotta elintarpeita .saataisiin 
kuluttajille. Tästä käsityksestä sittemmin kehittyi julki­
lausuma, joka tunnetaan nimellä: »Me vaadimme.» En 
sekaannu kertomaan kokouksen kulkua, se tehtävä kuuluu 
työväenliikkeen historialle, mainitsen vain ne tapahtumat, 
jotka lähinnä vaikuttivat kaartin toimintaan.
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Heti kokouksen alussa hyväksyttiin , kokoukselle työ­
järjestys, jonka mukaan keskustelut lopetetaan klo 6, jotta 
valiokunnille jää aikaa valmistella niille lähetettyjä asioita. 
Noin kello viiden aikaan illalla esitettiin kokoukselle, eikö 
vaatimuksia olisi tehostettava, julistamalla maahan suur­
lakko, jotta porvaristo tulisi havaitsemaan, että nyt on tosi 
kysymyksessä. Muutamia puhe vuoroja kerittiin käyttä­
mään puoleen ja toiseen, kun hyväksytty työjärjestys mää­
räsi kokouksen lopetettavaksi. Puhevuoroista päättäen 
puhuttiin enemmän lakon julistamista vastaan kuin puol­
lettiin sitä. Päätettiin, että kysymyksen käsittely keskey­
tetään ja jatketaan sitä heti seuraavana aamuna klo yhdek­
sältä. Mitä sitten tapahtui yöllä?
Ennenkuin ryhdyn kertomaan marraskuun 13 ja 14 
päivän välisen yön tapahtumia, on ensin selostettava, mil­
laisessa asenteessa silloin punakaarti oli. Kaikissa kaupun­
geissa ja teollisuuskeskuksissa kaartinosastot olivat jo 
valmentaneet itseään aseiden käyttöön, samaan aikaan 
kuin sanomalehdistössä lakkaamatta selostettiin, että por- 
varikaartit myöskin asestautuvat työväestön nujertamista 
varten. Ennen suurlakon julistamista asiakirjat osoittivat, 
että Helsingissä oli 300 miestä, Kotkassa 150 miestä, Viipu­
rissa 250 miestä ja Perä-Pohjolassa noin 900 miestä kivääreillä 
aseistettuna. Tampereellakin oli kaartilla 85 kivääriä, jotka 
oli saatu panoksineen lainaksi venäläiseltä sotaväeltä, sekä 
18 muulla tavalla hankittua kivääriä. Turun punakaartilla 
lienee ollut eniten kivääreitä hallussaan, mutta niistä ei ole 
lähempiä tietoja käytettävissä. Erään yleisesikunnan jä­
senen muistiinpanoista käy selville, että jo  siihen aikaan 
oli päästy sopimukseen suuremmastakin asemäärästä, mutta 
niitä ei luovuteta välittömästi kaartille, siihen tarvitaan 
puolueen valtuudet. Tämä tekee ymmärrettäväksi, minkä 
vuoksi kaartit niin kiivaasti painostivat puoluetta vallan­
kumouksen teossa mukaan. Aseiden saanti oli nähtävästi 
kytketty puolueen edesvastuuseen.
Vaikka punakaartin aseistuksella ei vielä ollut suurtakaan
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merkitystä, oli kuitenkin saatu jo toiminta aika hyvin 
keskitetyksi. Muutoinhan suurlakon toimeenpano ei olisi 
onnistunutkaan. Jo marraskuun 9 päivänä tiedoitti kaartin 
päähallinto Helsingistä kaikille piirihallinnoille, että viipy­
mättä on keskuselimien järjestettävä toiminta siten, että 
ympäri vuorokaudet ollaan valmiita vastaanottamaan Hel­
singistä annettavia määräyksiä. Turussa valittiin jo samana 
päivänä vallankumouskomitea, jonka pöytäkirjat ovat jou­
tuneet valtion arkistoihin. Kotkassa ei tyydytty edes 
tällaisiin toimenpiteisiin, vaan alettiin panna samalla eräitä 
kaartin osastoja liikekannalle.
Mutta palatkaamme suurlakon toimeenpanoon. Helsin­
gille ja ammattijärjestön edustajillekin tuli suurlakko yllä­
tyksenä. Yöllä kello 12 aikaan tiedoitettiin Helsingistä 
kaikkialle, että suurlakko on alkanut kautta koko maan. 
Niinpä Helsingissäkin punakaarti oli yöllä miehittänyt 
kaikki paikat ja katujen risteykset. Kaikkialle oli naulattu 
julisteita, joissa selitettiin suurlakko alkaneeksi ja että 
tilannetta hallitsevat elimet toimivat Siltasaarella. Edus­
kunta oli koolla samaan aikaan, josta johtuen edustajat 
yrittivät kokoontua Säätytalolle valiokuntien kokouksiin, 
mutta Säätytalonkin oli punakaarti miehittänyt. Sos.dem. 
eduskuntaryhmä ja puoluetoimikunta olivat tapahtuman 
johdosta ihmeissään. Ryhdyttiin ottamaan heti selvää, 
kenen toimesta sanottu suurlakko toimeenpantiin, hopuksi 
lienee juttu selvinnyt niin, että toimeenpanon suoritti 
Helsingin työväenjärjestöjen edustajaneuvoston ja puna­
kaartin hallinnon yhdessä valitsema toimeenpaneva komitea, 
johon kuului myöskin pari puoluetoimikunnan jäsentä. 
Tällä toimenpiteellä oli tarkoituksena estää ammattijärjestö- 
kokousta tekemästä hylkäävää päätöstä ja samalla naulata 
sos.dem. puolue tositapahtumain eteen. Epäilemättä puna 
kaartin hallinnoilla oli tarkoituksena panna vallankumous 
käyntiin samassa yhteydessä, koskapa Kotkan kaartin 
osastot alkoivat samassa yhteydessä asestettuina liikehtiä 
kahteen. Sos.dem. puolueen johto ei alistunut noudattamaan
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edelläkerrottua toimenpidettä, vaan ryhtyi heti lakon lo- 
pettamistoimenpiteisiin. Puolue julistikin lakon päätty­
neeksi marraskuun 20 päivänä.
Suurlakko muutti poliittisen tilanteen kokonaan toiseksi 
kuin se oli ollut siihen saakka. Suurlakon aikana tapahtuneet 
tihutyöt havahduttivat myöskin porvariston tajuamaan, 
ettei enää ollut mahdollisuutta alistumisella eikä sovittelulla 
tilannetta järjestellä. Niinpä koko porvarillinen sanomaleh­
distö aivan yksimielisesti vaati sos.dem. puoluetta tilille, 
että sen on tehtävä täysi selvitys, tukeeko se maassa vallit­
sevaa anarkiaa vai eristyykö se siitä pois. Pesäero oli nyt 
tehtävä, jos puolue mielii välttää vastaisia seurauksia. 
Viittaamme marraskuun 22 päivän Aamulehden artikkeliin, 
jonka sisällön kaikki porvarilliset sanomalehdet yksimieli­
sesti hyväksyivät.
Sos.dem. puolueen sanomalehdistö ei vastannut mitään 
porvariston vaatimuksiin, vaan selitteli tihutyöt yksityi­
siksi tapahtumiksi. Hallitusta vaadittiin rankaisemaan 
tihutyöt, mutta siihen hallituksella ei ollut käytettävissä 
voimakeinoja. Suurlakon aikana tehtiin maassamme 34 
poliittista murhaa. Ainoastaan Yrjö Mäkelinin lehti Oulussa 
kirjoitteli, että hallituksen toimesta pitäisi kiireellisesti ryh­
tyä riisumaan niin valkoiset kuin punaisetkin aseista, jos 
mielitään maahan saada jonkinlaista järjestystä. Sen sijaan 
Kansan Pehti kirjoitti marraskuun 27 päivänä, että suur­
lakolla saavutettiin se päämäärä, että joukkojen itsetunto 
oli kasvanut ja samalla todettiin, että ne seurasivat uskolli­
sesti johtoa. Tässä Kansan Pehti olikin oikeassa. Suurlakon 
jälkeen kaartien jäsenmäärät paisuivat monikertaisiksi ja 
toimintakin kohdistui yksinomaan vallankumouksen val­
misteluun. Työnantajille ja kaupunkien hallinnoille esitel­
tiin vaatimuksia, että suurlakkoviikolta on maksettava 
palkka ja että kaupunkien hallintojen on korvattava kaar­
teille järjestyksen valvonnasta suurlakkoviikolta työtappiot. 
Samalla esiteltiin muitakin vaatimuksia kaupunkien hal­
linnoille, ja jollei niihin suostuttu, piiriteltiin valtuustoja.
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Niinpä Tampereen kaupunginvaltuustokin sai istua huoneis­
tossaan kaksi vuorokautta piiritettynä. Järjestyksen val- 
vontakorvausta suoritti Tampereen kaupunki punakaartille 
100.000 markkaa. Kaikki tällaiset toimenpiteet eivät voineet 
olla kuohuttamatta porvaristoa, jota kuohuntaa vallanku­
moukselliset taas käyttivät joukkojen kiihoitusaiheena.
Samanlaiseksi muodostui toiminta eduskunnassakin suur­
lakon jälkeen. Ken ei tätä usko, lukekoon eduskunnan 
pöytäkirjoja, ne selvittävät hyvin silloisen tilanteen. Mitään 
kysymystä ei enää sos.dem. ryhmän taholta suostuttu kä­
sittelemään asiallisesti, vaan kaikki kehitettiin kiihoitus- 
käsittelyksi. Mentiinpä tässä niinkin pitkälle, että kun 
hallitus esitti joulukuun 6 päivänä maan riippumattomuutta 
koskevan esityksen, niin tähänkin nähden tuotiin esille, että 
olisi valittava Venäjän kanssa yhteinen valmistelukomitea, 
ennenkuin asiasta lopullisesti päätetään. Suomen Venäj ästä 
erottamiskysymystä ei vastustettu, vaan ainoastaan menet­
telytavasta oltiin eri mieltä, sillä hallituksen esityksestä 
olivat kaikki yhtä mieltä.
Kohtalokkaaksi jälkiselvittelyissä kehittyi julistuksen 
>>Me vaadimme» äänestäminen eduskunnassa. Valtiorikos- 
oikeudet nimittäin selvittivät, että siinä tapahtui sekä 
yllytys että valtiopetos, jonka johdosta tuomittiin äänestä­
jille kahdeksan vuoden kuritushuonetuomioita. Tällaista 
laintulkintaa ei vasemmiston taholla ymmärretty. Jos 
esityksessä eduskunnalle olisi tapahtunut rikos, niin esittäjä 
ja eduskunnan puhemiehistö olisi ollut kaiken järjen mukaan 
pantava syytteeseen, eivätkä äänestäjät. Eihän eduskunnan 
puhemies saa päästää käsittelyyn mitään rikollista, jota 
vastoin edustajat ovat velvoitettuja äänestämään kaikkia 
niitä esityksiä, mitkä puhemies esittää äänestyksen alai­
seksi. On kyllä totta, että sanottu julistus luettiin edus­
kunnalle ultimaatumina ja vaadittiin hyväksyttäväksi. M u » 
dollisessakin suhteessa eduskunnan oli sitä mahdoton hyväk­
syä, sillä sehän sisälsi toistakymmentä eri asiaa, joista 
jokaisesta olisi tarvinnut tehdä eri lakialoite ennenkuin edus­
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kunta olisi voinut ryhtyä siinä esitettyjä asioita käsittele­
mään. Tästä johtui, että oikeisto suostui lähettämään 
julistuksen valiokuntaan paloiteltavaksi, jotta valiokunta 
tekisi esityksen, mitkä asioista olisi säädettävä laiksi. Julis­
tusta kuitenkin vaadittiin sinänsä hyväksyttäväksi, mikä 
oli mahdotonta hyväksyä. Tällainen menettely osoittaa, 
ettei silloin enää sos.dem. ryhmä antanut parlamenttaariselle 
toiminnalle mitään arvoa. Julistus todellakin esitettiin 
eduskunnalle joukkojen yllytystehtävää varten, mutta missä 
määrässä edustajat enää olivat sen jälkeen osallisia rikolli­
suuteen, kun julistus päästettiin eduskuntakäsittelyyn, sitä 
on vaikea käsittää-
Jota lähemmäksi päästiin joulua, sitä kireämmäksi 
kehittyivät välit eduskunnassa porvariston ja sosialistien 
välillä. Viimeisinä istuntopäivinä tilanne muodostui jo 
sellaiseksi, että eduskunnan ravintolassakin ryhmityttiin eri 
nurkkiin. Sosialistit lauloivat vallankumouslauluja ja por­
varit vastasivat toiselta puolen ravintolaa isänmaallisilla 
lauluilla. Eduskunnalla oli määrä kokoontua loman jälkeen 
helmikuun ensimmäisenä päivänä, mutta nyt jo saattoi 
epäillä, tokko kokoontumisesta enää tulisi totta. Siksi 
uhkaavaksi kehittyi aste asteelta tilanne. Eduskuntaa koe­
tettiin pitää koolla aivan viimeiseen saakka, joten joululoman 
jälkeenkin vielä kokoonnuttiin.
JÄRJESTYSKAARTIEN SUHDE VENÄEÄISEEN 
SOTAVÄKEEN.
Venäjän vallankumouksen saavutukset innoittivat myös­
kin Suonien työväestöä vallankumouksellisiin toimiin. En­
simmäiseksi hävitettiin virkapoliisi ja tilalle kehitettiin 
vallankumouksellinen miliisi. Järjestyskaarteja innoitti­
vat myöskin vallankumoukselliset ihanteet. Yleensä vielä 
ennen 1917 vaaleja kohdistui vallankumouksen tavoittelu 
maamme itsenäistyttämiseen. Uskottiin vahvasti, että kun
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Venäjän suuri vallankumous käytiin kansojen itsemäärää­
misoikeuden tunnuksin, niin Suomikin pääsee itse määrää­
mään oman kohtalonsa. Se, että täällä suhtauduttiin suo­
peasti venäläiseen sotaväkeen, johtui etupäässä siitä, että 
sotamies- ja talonpoikaisneuvostot ensimmäisinä kiiruhtivat 
tunnustamaan Suomelle riippumattomuuden. Työläispii- 
reissä myöskin uskottiin Venäjän vallankumouksellisten 
lupauksiin, että kun tsaarivalta saadaan kaatumaan, vapau­
tuu myös Suomi itsenäiseksi. Annettiinhan tällainen lupaus 
jo 1902 Pariisissa pidetyssä Venäjän vallankumouksellisten 
konferenssissa, jota lupausta vielä tehostettiin Tampereella 
pidetyissä Venäjän vallankumouksellisten pitämissä kon­
ferensseissa.
On myöskin todettava, että järjestyskaartien alkuperäi­
nen tarkoitus, olla eduskunnan ja hallituksen turvana, 
valvoa ja avustaa miliisiä järjestyksen ylläpidossa, verrattain 
lyhyessä ajassa unhoitettiin. Jos todellakin miliisi ja sen 
tukena järjestyskaartit olisivat kyenneet pitämään maassa 
hyvän järjestyksen, kuten sos.dem. puolueen hallitseva 
asenne olisi vaatinut, niin tuskinpa vuoden 1918 tapauksia 
olisi kehittynyt. Mutta todellisten ja oletettujen luokkavasta- 
kohtien ärsyttämänä tilanne kehittyi vaikeaksi. Varsinkin 
sos.dem. puolueen luottamushenkilöt, piirisihteerit y.m. 
toimitsijat joutuivat vaikeaan asemaan. Heidän kun oli 
edustettava joukkojen keskuudessa samoja menettelyta­
poja ja ajatuksia, jotka esiintuotiin eduskunnassa ja maan 
hallituksessa, senaatissa ja jotka olivat päinvastaisia vallan- 
kumouspyrkimyksille. Varsinkin kiusallisen tilanteen aiheut­
tivat maatalouslakot. Hallituksen ohjeiden mukaan niiden 
kehittämistä olisi pitänyt vastustaa, mutta jos toimitsija 
yrittikin esiintyä siihen suuntaan, joutui hän joukkojen 
alas-huudettavaksi. Korpilakkoja puhkesi vähin joka 
suunnalla, eivätkä ne kaikistellen olleet rauhallisia luonteel­
taan. Hallitus koetti tilannetta järjestellä sovitteluilla ja 
neuvotteluilla, mutta ennen pitkää se joutui itse arvostelujen 
alaiseksi. Tori- ja katukokouksissa jo esiteltiin paheksumis-
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lauseita hallitukselle. Näin varsinkin tapahtui miliisilakon 
aikana Helsingissä. Puoluesihteeriä Matti Turkiaa pommi­
tettiin joka suunnalta, ettei hän asemassaan toiminut jouk­
kojen mukana. Eipä totta tosiaankaan ollut helppo olla 
silloin puoluesihteerin asemassa.
Mitä edustivat sitten työväen järjestyskaartit? Ne pysyt­
telivät sivussa. Ne eivät olleet selvillä, mitä tehdä: kulkeako 
vallankumouksellisten joukkojen mukana vai totella puo­
lueen johtoa. Ainoastaan muutamissa tapauksissa ne lii- 
kehtivät puolueen johdon määräysten mukaan. Myöhemmin 
syyskesällä 1917 selvitettiin jo järjestyskaartienkin taholta, 
että puolue jarruttaa vallankumousta, josta johtuen kaartien 
on päästävä omintakeiseen toimintaan. Kun tämä myö­
hemmin tapahtui, vaihtui tilanne sellaiseksi, että punakaarti 
komensi puoluetta eikä puolue punakaartia. Niin kauan 
kuin kaartit olivat työväenjärjestöjen valvonnan alaisia, 
ei niillä ollut tietääkseni minkäänlaista yhteistoimintaa 
venäläiseen sotaväkeen. Vasta sen jälkeen kun bolsheviikit 
olivat ottaneet vallan haltuunsa Venäjällä, alkoi myöskin 
yhteistoiminta venäläisten kanssa. Se aiheutti myöskin 
poliittisen suunnanmuutoksen. Venäjää eivät joukot enää 
pitäneet sortovaltiona, koskapa siellä oli päässyt työväestö 
vallankäytön haltijaksi.
VÄKIVAEEANTEROJA SYKSYTTÄ 1917.
Väkivallantekoja tapahtui pitkin syksyä maassamme. 
Näistä huomatuimmat olivat Mommilan murhat, Saksannie- 
men tapahtumat ja Turun voiryöstöt. Huomatuin ehkä oli 
Saksanniemen tapaus, koska siinä ensimmäisen kerran koh­
distettiin isku hallituksen toimenpiteitä vastaan. Heti sen 
jälkeen kun senaatti oli saanut eduskunnalta valtuudet 
ryhtyä kehittämään lujaa järjestysvaltaa maahan, perusti 
senaatti Saksanniemeen poliisikoulun kehittääkseen nuorista 
miehistä jonkinlaisen johtavan aineksen vastaisten tapausten 
varalle. Tämä koulu toimikin jo jonkun aikaa hiljaisuudessa,
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kunnes vallankumoukselliset alkoivat kohdistaa toimintaan 
huomiotansa. Punakaartin johtavat piirit olivat siitä tie­
toisia, että Se on valtiovallan aloite, mutta varsinaiset 
joukot luulivat sen olevan suojeluskuntalaisten puuhailuja. 
Tiesikö kaartin päähallinto ennakolta Saksanniemen ta­
pahtumista ja oliko se myötävaikuttamassa niihin, olisi 
kiintoisaa tietää. Eräs yleisesikunnan jäsen, joka tätä teosta 
on paljon avustanut, selitti seuraavaa:
—- Eräät kaartin osastot syyttelivät lakkaamatta pää­
esikuntaa, ettei se täyttänyt tehtäväänsä. Aseiden hankin­
nassa se oli lyönyt laimin tehtävänsä vitkasteluillaan ja 
päästänyt tilanteen kehittymään sellaiseksi, että porvari- 
kaartit pääsivät yliotteeseen. Useat kaartinosastot käyttivät 
neuvonantajinaan ja harjoitusopastajinaan venäläisiä, joiden 
vaikutuksesta esiintyi paljon mielivaltaa ja suoraan sanoen 
painostustakin esikuntaa kohtaan. Saadakseen tilanteen 
nopeasti kehittymään suotuisaksi vallankumouksen toimeen­
panolle ryhtyivät muutamat kaartinosastot omavaltaisiin 
tekoihin. Sellaisia tapauksia olivat Sipoon retki, Mommilan 
ja Saksanniemen tapahtumat. Kaartin esikunnalla ei ollut 
muuta tehtävää kuin todeta tapahtumat.»
Saksanniemen tapahtumista mainittakoon vielä, että 
kun poliisikoulun hevosia lähetettiin junalla pohjoiseen, 
niin Tampereella kaartin hallinto takavarikoi hevoset ja 
myi ne. Myyntisummasta sittemmin katosi 10.000 markkaa, 
jota katoamista tutkittiin useampaan toviin, muttei päästy 
selville, kenen taskuun sanottu summa oli unohtunut. 
Kapinan loppuselvittelyissä joutuivat syytteeseen ne hen­
kilöt, jotka ostivat sanotut hevoset, vaikka heillä ei ollutkaan 
mitään muuta yhteyttä punaisten toiminnan kanssa.
Joiltakin tahoilta on selitelty, että Turun voiryöstöt 
olisivat olleet punakaartin ja venäläisen sotaväen yhdessä 
järjestämät. Tällainen käsitys ei edusta totuutta. Koko 
syyspuolen vuotta kokoontui toreille ja kujille kansaa poh­
timaan päivän kysymyksiä kaikissa suuremmissa kaupun­
geissa. Käsittelyjen aiheina olivat etupäässä aina elintarve-
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kysymykset. Niinpä Turussakin voiryöstöt ja niiden yhtey­
dessä tapahtuneet mellakat saivat alkunsa tällaisesta kansan­
kokouksesta. Tiedettiin, että Valion varastoissa on joku 
määrä voita, ja se päätettiin kansanoikeudella jakaa kan­
salle. Tätä toimenpidettä kannattivat myöskin kaikellaiset 
huonot ainekset, joiden vaikutuksesta rikottiin ikkunoita 
ja tuhottiin taidekauppoja ynnä muita liikkeitä. Kaupungin 
miliisi oli voimaton sekä aatteellisesti että voimakeinoilla 
tukahduttamaan mellakoita. Turun kaartit olisivat voineet 
sen tehdä, mutta ne asettuivat sellaiselle kannalle, ettei 
ole tarkoituksenmukaista ryhtyä kehittyvää vallankumousta 
ehkäisemään.
Sos.dem. järjestöjen hallintoelimet, sos.dem. piiritoimi­
kunta ja Turun sos.dem. kunnallisjärjestö kokoontuivat 
heti mellakoiden jälkeen tilannetta käsittelemään. Teot 
tuomittiin ankarasti selittämällä, että ryöstöillä ja hulikaani- 
teoilla ei edistetä työväen pyrkimyksiä ja niillä vain häväis­
tään työväenliikettä ja saatetaan se huonoon valoon kansan 
silmissä. Seuraavana päivänä Turussa ilmestyvä työväen- 
lehti otsikoi koko etusivun: »Häpeä — Häpeä —  Häpeä.» 
Turkulaiset kaartinosastot näkivät ryöstöissä ja mellakoissa 
jo vallankumoustoiminnan alkaneeksi, hurjistuivat sosiali­
demokraattien julkaisemasta tuomiosta. Tilanne kävi niin 
kärjistyneeksi, että piirisihteerin ja lehden toimittajan 
täytyi matkustaa Helsinkiin etsimään puoluetoimikunnalta 
tunnustusta Turun tuomioille. Kun Turun kaartissa saatiin 
sos.dem. johtomiesten matkasta kuulla, kiiruhti kaartin 
päällikkö perässä Helsinkiin kaartin valtuuttamana valvo­
maan, ettei Turun tapahtumia saa tuomita, koska siten 
joudutaan tuomitsemaan vallankumous.
Sos.dem. puoluetoimikunta kokoontui käsittelemään Tu­
run tapahtumia, mutta se oli voimaton asiasta päättämään 
puoleen tai toiseen. Toinen samana vuotena pidetty puolue­
kokous oli nimittäin lisännyt puoluetoimikuntaa vallan­
kumouksellisilla aineksilla saadakseen puolueen jarrutuksen 
lakkaamaan, josta johtui, ettei asiasta voitu mitään päättää.
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Turusta kummankin suunnan edustajat olivat puoluetoimi­
kunnalle selostamassa Turun tapahtumia.
Toiselle puoluekokoukselle laati Valpas-Hänninen me­
nettelytapaehdotuksen, jolla koetti suojella puoluetta. 
Se sisälsi määritelmät, mitkä menettelytavat kuuluvat puo­
lueelle ja ettei sille kuulu vallankumouksen toimeenpano. 
Vallankumoushan on yhteiskunnallinen ilmiö, joka myöskin 
kehittää omat toimeenpanijansa. Kun Valpas-Hänninen 
oli jo siihen aikaan menettänyt joukkojen silmissä luotta­
muksensa, ei hän itse esiintynyt ehdotuksillaan puolue­
kokouksessa, vaan hänen ehdotuksensa esitti kansanedustaja 
S. Heikkilä Turusta. Ehdotus herätti suuttumuksen myrs­
kyn, varsinkin Turussa. Heikkilää uhkailtiin, että hänen ei 
ole hyvä mennä Turkuun, siellä maksetaan hyvä korvaus 
puoluekokouksessa esiintymisestä. Samassa puoluekokouk­
sessa hyväksyttiin määritelmä, että vallankumouksen toi­
meenpanosta kokoontuvat päättämään sos.dem. puolueneu­
vosto, sos.dem. eduskuntaryhmä ja punakaartin hallinto. 
Vain näiden orgaanien yhteisellä päätöksellä voidaan vallan­
kumous alkaa.
Toinen puoluekokous täten kytki sos.dem. puolueen ja 
sos.dem. eduskuntaryhmän vallankumouksen toimeenpano- 
elimistöön, josta oli vaikea enää sen jälkeen vapautua. 
Kun porvaristo vaati puolueelta suurlakon jälkeen selvää 
kannanottoa, oli sellaisen ottaminen puolueelle mahdotonta. 
Sen sijaan yksityiset puolueen jäsenet ratkaisivat kantansa 
puoleen ja toiseen.
ERÄS TOIMINNAN MÄÄRITTEKY.
Vallankumouksellisten piireissä herätti tyytymättömyyttä 
se, ettei vallankumousta saatukaan alkamaan suurlakon 
yhteydessä. Heidän mielestään menetettiin hyvä tilaisuus. 
Tosinhan aseistus oli vielä heikkoa, mutta aseistumaton oli 
porvaristokin. Harmiteltiin sitä, että sos.dem. puolue se­
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kaantui asiaan lopettamalla 
suurlakon.
Sos.dem. eduskuntaryh­
mällä oli kokous joulukuun 
18 päivänä 1917. Tälle ko­
koukselle esitettiin yllätyksel­
lisesti Helsingin työväen edus- 
tajaneuvoston ja punakaartin 
hallinnon yhdessä laatima esi­
tys, joka oli nimetty toimin­
nan määrittelyksi. Siinä esi­
tettiin, että sos.dem. ryhmä 
julkaisisi selityksen, ettei par­
lamentaariselle toiminnalle 
maassa ole enää edellytyksiä, 
jonka vuoksi sos.dem. ryhmä 
lakkauttaa toimintansa eduskunnassa. Esityksen esitti 
ryhmälle Yrjö Sirola. Esitys sisälsi samalla ajatuksen, 
että ryhmä puolestaan suostuu alkamaan vallankumous- 
toiminnan, kuten puoluekokouksen päätöksessä edellytet­
tiin, että alkamiseen on hankittava sos.dem. ryhmän suos­
tumus.
Kansanedustaja Anton Huotari ehdotti esityksen suo­
ralta kädeltä hylättäväksi. Toisaalta taas kannatettiin esi­
tyksen hyväksymistä. Tällöin kansanedustaja Emil Saari­
nen teki väliesityksen, jossa selitettiin, ettei sos.dem. ryhmä 
ole saanut valitsijoiltaan muita valtuuksia kuin ne, mihin 
parlamenttaarinen toiminta edellyttää, josta syystä ryhmä 
ei voi ottaa esitystä käsiteltäväkseen. Eri esityksien välillä 
toimitettiin äänestys, jossa lopullisesti tuli kahden äänen 
enemmistöllä Saarisen väliehdotus hyväksytyksi. Ryhmä 
täten kieltäytyi käsittelemästä sanottua määritelmää. Tämä 
ryhmän kielteinen kanta päätettiin ilmoittaa sos.dem. 
puoluetoimikunnalle.
Saadakseen menemään ehdotuksen päätökseen, lähetti 
kaarti Kaivohuoneelta asemiehiä Säätytalolle painostamaan
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ryhmää, ja niiden lähetystö seurasi tarkasti ryhmän ko­
kousta. Tämä nähtävästi vaikutti, että aremmat kansan­
edustajat eivät uskaltaneet antaa ääntänsä hylkäämisen 
puolesta, vaikka olivatkin hylkäävällä kannalla. Ja uskal­
lettua se olikin, sillä oltiinhan jo selvillä, ettei enää millään 
voida aseellista yhteenottoa välttää.
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II OSA.
SOTATAPAHTUMAT.
TAMMIKUUN 24 PÄIVÄN TAPAHTUMAT 1918.
Punakaartin yleisesikunnan tiedusteluosastot tiedoitte- 
livat koko syyskauden yleisesikunnalle, mitä porvaristo millä­
kin maankolkalla puuhaili. Varsinkin Viipurin läänistä 
saatiin hätyyttäviä tietoja jo  heti vuoden alussa. Samoin 
oltiin selvillä valkoisten keskittymisestä Pohjanmaalle. Kaikki 
nämä tiedot vaikuttivat sen, että punakaartin esikunta 
pyrki hyökkäysaloitteeseen, mitä pikemmin sitä parempi. 
Punakaartin toiminta oli kytketty puoluekokouksen pää­
töksillä muista puolueorgaaneista riippuvaan asenteeseen, 
josta syystä oli päästävä niiden kanssa yhteispäätökseen. 
Tähän avautuikin mahdollisuus heti kun eduskunta oli 
lähtenyt lomalle. Tammikuun 24 päiväksi kutsuttiin sos. 
dem. eduskuntaryhmä, puolueneuvosto ja punakaartin hal- 
lintaelimet koolle Helsinkiin. Tässä kokouksessa myönnet­
tiin punakaartille valtuudet julistaa maa sotatilaan ja alkaa 
vallankumoustaistelut.
Tämä antaa aihetta lähemmin tarkkailla, oliko toisella 
puoluekokouksella tarkoituksena osallistuttaa puolue val- 
lankumoustoimintaan mukaan, vai tarkoittiko puolue jar­
ruttaa sellaista suunnitelmaa, kytkiessään punakaartin toi­
minnan sos.dem. eduskuntaryhmän ja puolueneuvoston 
hyväksymisestä riippuvaksi. Tämän kirjoittaja ajan tapaus­
ten seuraajana sai sellaisen käsityksen, että puoluekokous 
pyrki siten kiertotietä vapauttamaan puolueen vallanku­
mouksesta sivuun. Muuta menettelytapamahdollisuuttahan
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Toimittaja K. M. Evä
ei puoluekokouksella ollut 
enää sen jälkeen kun Valpas- 
Hännisen laatimat ja S. 
Heikkilän esittämät menet- 
telytapaponnet oli hyljätty. 
Ainakin puoluesihteeri Matti 
Turkia ja eräät muutkin joh­
tomiehet näyttivät pyrkivän 
siihen, että kun puolueneu­
vostossa ja sos.dem. edus­
kuntaryhmässä ovat puolueen 
henkisen edustuksen kärki- 
miehet, niin he parhaiten ky­
kenevät tilannetta arvostele­
maan ja pitämään levottomia 
aineksia kurissa. Käsitykseni 
mukaan eivät puoluekokouk­
sen päätökset merkinneet val­
tuuksien myöntämistä puo­
lueelle osallistua tekoihin, 
vaan päinvastoin ne merkit­
sivät sitä, että tekoihin osallistumista on torjuttava. Miten­
kähän tämä asia lienee, en ole nähnyt pöytäkirjoja, mutta 
sellaiseen käsitykseen olen ajan tapahtumia seuratessani 
tullut. Ehkäpä vastaisuudessa ilmestyvä työväenliikkeen 
historia tämänkin kysymyksen selvittää.
Kun sanotut valtuudet punakaartille myönnettiin puo­
lueen ja sos.dem. eduskuntaryhmän nimessä, niin on mai­
nittava, että paljon oli sellaisia edustajia ja puolueneuvoston 
jäseniä, jotka eivät osallistuneet tammikuun 24 päivän 
kokouksiin. Eivätkä nekään, jotka olivat kokouksissa 
läsnä, kaikki äänestäneet valtuuksien myöntämisen puolesta. 
Suurin osa niistä kansanedustajista, jotka joulukuun 18 
päivänä hylkäsivät saman alotteen, eivät enää osallistuneet 
tammikuun kokoukseen. Tästä lienee johtunut, että varsi­
naiset puolueen perusjärjestöt, työväenyhdistykset ynnä
toimi pohjoisen rintaman piiri- 
päällikkönä. Pakeni Venäjälle, 
jossa kuoli Kuusisen klubin mur­
henäytelmässä saamiinsa vam­
moihin. Mainittakoon myöskin, 
että hän toimi Venäjällä Krons- 
tadtin kapinallisten tuomitsijana
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muut yhtymät eivät ryhtyneet kapinatilanteessa minkään­
laisiin toimenpiteisiin. Ainoastaan kunnallistoimikunnat 
jatkoivat toimintaansa elintarvekysymyksien järjestelijöinä 
y.m. tehtävissä, kunnes punakaarti paikallisesikuntiensa 
avulla otti koko hoidon käsiinsä. Näin joutui puolue kai­
kesta toimenpanosta sivuun.
Puoluetta ei kuitenkaan voida syyllisyydestä vapauttaa, 
sillä sen nimessä myönnettiin punakaartille valtuudet ja 
puolueen johtohenkilöistä suurin osa osallistui toimintaan 
mukaan. On vain todettava se, että ne henkilöt, joilla ei 
ollut muuta kosketusta vallankumoukseen kuin se, että he 
kuuluivat johonkin perusjärjestöön, olivat syyttömiä valtio- 
petoksen tekoon tai sen avustamiseen.
Vallankumoustilanteen loppuselvittelyissä valtiorikosoi- 
keudet langettivat kuolemantuomioita niille henkilöille, 
jotka osallistuivat tammikuun 24 päivän kokouksiin. Var­
sinkin kansanedustajille se katsottiin raskauttavaksi teoksi. 
Mutta kuolemantuomioita ja elinkautista vankeutta lange­
tettiin syytetyille poliittisessakin merkityksessä, vaikka 
heitä ei voitu osoittaa tekoihin osallisiksi. Yrjö Mäkelin sai 
kuolemantuomion, vaikka hän ei ollut osallistunut tammi­
kuun 24 päivän kokouksiin eikä ottanut osaa koko vallan­
kumousliikkeeseen; hän kun makasi koko ajan Tampereen 
yleisessä sairaalassa, josta hän myöskin joutui valkoisten 
vangiksi. Valpas-Hänninen sai myöskin raskaan tuomion, 
vaikka hänkin eristyi koko vallankumouspuuhasta jo ke­
väällä 1917. Sikäli kuin tämän kirjoittaja tietää, osallistui 
tammikuun 24 päivän kokouksiin sos.dem. kansanedustajia 
62 edustajaa, joista 51 pääsi pakenemaan Venäjälle.
Valkoinen mies langettaessaan poliittisia tuomioita etsi 
tuomioille perusteeksi työväenliikkeen henkilöiden aikai­
semmat johtoasemat, selittämällä liikkeeseen osallistumi­
seksi sen, ettei asianomainen ollut ryhtynyt rikollista toi­
mintaa julkisesti vastustamaan. Olivatko tällaiset tulkinnat 
oikeita vai erheellisiä, ei kuulu tämän teoksen puitteissa 
ratkaistavaksi. Yllytyssyyte voitiin ulottaa sanomalehti-
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miehiin, agitaattoreihin ja muihinkin puolueen toimihenki­
löihin, vaikkapa eivät sitten enää vallankumoustilanteessa 
ottaneetkaan toimintaan osaa. Yllytys kun rikoslaissamme 
rinnastetaan samaksi kuin teko, niin ei ole ihmeteltävä, 
vaikka jotkut henkilöt saivatkin pitkiä linnatuomioita otta­
matta osaa varsinaiseen toimintaan. Yllytyssyyte taas 
voitiin helposti kehittää, sillä milläpä oli todistettavissa, mitä 
minkin esiintymisen tarkoituksena oli ollut, kunhan vain 
tuli selville, että henkilö oli vuoden 1917 ajalla jossakin 
esiintynyt.
SODANJULISTUS TULI YLLÄTYKSENÄ.
Tammikuun 28 päivän iltana oli Hämeeni. Pohj. vaali­
piirin sos.dem. piiritoimikunta koolla. Se käsitteli kunnallis­
vaalien ylimenovaalikysymystä, ne kun oli määrä suorittaa 
helmikuun alussa. Kokous kesti pikkutunneille saakka. 
Kukaan ei osannut aavistaa, että aamulla ennen viittä maa 
julistetaan sotatilaan. Niin huonosti punakaarti piti sos. 
dem. puoluetta toimintansa tasalla.
Eduskunnan oli määrä kokoutua jatkamaan työtänsä 
helmikuun ensimmäisenä päivänä. Helsinkiin matkustamista 
varten kokoutui sodan julistamispäivän aamuna Tampereen 
asemalle kansanedustajat Anton Huotari, Emil Murto, L- 
Relander, Emil Saarinen ja senaattori Juhani Arajärvi. 
Kaikki olivat tietämättömiä, mitä yöllä oli tapahtunut. 
Tosinhan kaupungilla oli havaittavissa punakaartin liikeh- 
timistä, mutta sekään ei herättänyt erikoisempaa huomiota. 
Kun juna ei päässyt asemalta aikanaan lähtemään, ryhdyttiin 
senaattori Arajärven kanssa neuvottelemaan, että hän 
järjestäisi ylimääräisen junan Toijalaan, jossa voitaisiin 
siirtyä Turusta Riihimäelle menevään junaan.
Juuri kun olimme Arajärven kanssa neuvotteluissa, 
saapui asemalle insinööri Sulo Heiniö. Hän vei Arajärven 
sivulle ja antoi hänelle tiedon, että kansalaissota on julis-
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tettu ja senaattorit on määrätty vangittavaksi. Tämän 
jälkeen Arajärvi katosi joukostamme.
Tuntia myöhemmin lähti juna Toijalaan. Kaikki muut 
matkustimme lukuunottamatta Arajärveä, joka oli tietoi­
sesti johdettu toisille teille. Me muut emme vielä asioiden 
kulusta tietäneet mitään. Vasta Toijalaan saavuttuamme 
pääsimme osittain tilanteesta selville. Turusta oli saapunut 
Hyrskymurto joukkoineen Toijalaan ja ottanut siellä vallan 
käsiinsä. Kun tämän kirjoittaja hyvin tunsi Hyrskymurron, 
niin menin häneltä ottamaan selvää, mistä nyt oli oikeastaan 
kysymys. Hyrskymurto selitti:
— Viime yönä julistettiin maa sotatilaan. Minä sain 
määräyksen valloittaa Toijalan ehkäistäkseni valkoisten 
joukkoliikehtimisen. Rautatieliikenne on nyt seisahduksissa, 
sillä valkoiset rautatieläiset kieltäytyvät täyttämästä teh­
täviään. Parhaillaan kehitetään liikennettä käyntiin.
—  Eikö millään keinolla voitaisi jatkaa matkaa Helsin­
kiin, tiedustelin Hyrskymurrolta.
—  Voin teille hankkia veturin kuljettajineen ja'vaunun, 
mutta itse saatte huolehtia asemien vaihteet ja muutoinkin 
huolehtia, että rata on kunnossa. Siis omalla vastuullanne 
voitte yrittää.
Toijalan ja Riihimäen välillä olevilla asemilla ei ollut 
minkäänlaista toimintaa. Kun junamme lähestyi asemaa, 
saimme itse käydä solkkaamassa vaihteita, jotta ei jouduttu 
väärille raiteille. Asemien virkamiehet tarkkailivat ikku­
noista toimintaamme ja naureskelivat, miten herrat tehtä­
vistä selviytyivät. Veturinkuljettajallekin näytti olevan 
tehtävä vastenmielinen, joten hänestäkään ei ollut apua. 
Hyvin sentään selviydyttiin ja päästiin Riihimäelle. Siellä 
oli jo  sodanjulisteet nähtävissä ja vallan mahdottomia 
huhuja liikkeellä. Helsingissä kerrottiin käytävän jo verisiä 
taisteluita, joten sinne pyrkiminen on enemmän kuin us­
kallettua. Rautatieliikenne Helsingin ja Riihimäen välillä 
oli saatu jo kuntoon, joten pääsimme Helsinkiin tavallisina 
matkustajina.
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Helsinkiin saavuttuamme oli siellä todellakin sota käyn­
nissä. Vilhonkadun kulmasta ja Ateneumista ammutaan 
parhaillaan Rautatientorin yli. Emme pääse selville, kum­
mat ovat punaisia, kummat valkoisia. Asemalta juoksimme 
kaikki hanhenmarssissa maratoonia Hakasalmenkatua pitkin 
Aleksanterinkadulle ja edelleen Kluuvikadulla sijaitsevaan 
Elannon ravintolaan. Sinne oli kokoutunut jo useita sos. 
dem. eduskuntaryhmän jäseniä, joilta saimme lähemmin 
kuulla Helsingin tapahtumia. Ravintolaan tuli tämän tästä 
tietoja kaupungilla tapahtuneista taisteluista. Kun tiedot 
olivat suuresti liioiteltuja, niin ryhdyimme itse ottamaan 
punakaartin päämajasta tietoja. Meistä kun kolme henkilöä 
asui Töölöntie 50:ssä, niin turvallisuutemme vuoksi halusim­
me päästä selville, taistellaanko sillä kulmalla kaupunkia. 
Asuntoonmeno ei kuitenkaan tapahtunut yllätyksittä. Mu­
seon edustalla jouduimme ammunnan alaisiksi. Töölön 
lahden yli ampuivat punaiset ja Kampin kallioilta vastasivat 
ammuntaan valkoiset. Jouduimme makaamaan pitkän ajan 
kadulla, ennenkuin pääsimme jatkamaan matkaa.
Alkutaistelut Helsingissä olivat vähäiset verrattuna Hel­
singin valtaustaisteluihin.
SOTATOIMET ARKAVAT.
Kaikissa yhteiskuntapiireissä oltiin jo joulukuulla 1917 
selvillä siitä, ettei aseellista yhteenottoa voitu välttää Suo­
men porvariston ja työväestön välillä. Suojeluskuntien ja 
punakaartin välit kiristyivät kiristy mist ään ja eduskunta- 
työkin oli vaipunut tilannetta kiristäviksi sisunpurkauksiksi 
niin punaisten kuin valkoistenkin puolelta. Porvariston 
keskuudessa näytti toiminta kehittyneen pitemmälle kuin 
työväen keskuudessa. Kun työväki pääsi ratkaisuun vasta 
tammikuun 26 p:nä, oli jo tätä ennen porvaristolla taistelu- 
suunnitelmat selvillä. Asiakirjoja tarkkaillessa tekee ha­
vainnon, että valkoiset olivat jo heti alussa ylivoimaisessa 
asenteessa. Mannerheimin kanssa oli sodan johdosta neu-
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Punakaartin järjestelysuunnitelma taistelualueille, jota ei voitu sovel­
luttaa käytäntöön millään rintaman osalla. Helsingissä toimivaa esi­
kuntaa väärin nimitettiin yleisesikunnaksi, sillä sitä nimitystä käytettiin 
eri rintamien esikunnista. Pääesikuntanimitys olisi ollut tässä tapauk­
sessa oikea, jossa vain seurattiin tapahtumia rintamilta, mutta ei johdettu 
rintamataisteluita millenkään rintaman osalle.
voteltu kahta viikkoa aikaisemmin, ennenkuin punakaarti 
oli julistanut maan sotatilaan. Lisäksi valkoisilla oli käy­
tettävissä sotilassivistyksen saaneita henkilöitä, joita ei 
ollut punaisilla. Aseita sodan alkaessa ei sanottavasti ollut 
kummallakaan puolella, joten siinä suhteessa oltiin varraten 
tasavertaisia.
Joulukuun lopulla ja tammikuun alkupäivinä saatiin 
pieni erä aseita venäläisiltä, jotka sitten siroteltiin Viipuriin, 
Kymiin, Kuopioon, Helsinkiin ja Tampereelle, yhteensä
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v1.800 kivääriä ja niihin kuuluvia ammuksia. Se että näin 
heikon aseistuksen varassa punakaarti uskalsi julistaa 
luokkasodan johtui siitä, että luotettiin maassamme majai­
levan venäläisen sotaväen apuun. Tosinhan jo tammikuun 
alkupäivinä Venäjältä vastattiin punakaartin tiedusteluun, 
ettei Venäjän valtakunnan armeijoita voida käyttää Suomen 
sisäisessä luokkasodassa, se kun vaikeuttaisi Venäjän asemaa 
ulkomaihin nähden, mutta vapaaehtoisina voivat venäläiset 
liittyä Suomen punakaartiin. Samalla venäläisen sotaväen 
taholta tiedotettiin Suomen valkoisille, ettei venäläinen 
sotaväki sekaannu Suomen sisäisiin asioihin. (Viipuriin 
sijoitetut sotaväenosastot kuitenkin julistivat sodan Suomen 
valkoisille.)
Venäjältä tulleen kiellon johdosta, ettei sotaväkeä voida 
käyttää, ryhtyi punakaarti neuvottelemaan venäläisten 
joukko-osastojen kanssa, eivätkö he voisi ryhtyä keskuu­
dessaan muodostelemaan erikoisia punakaartin osastoja, 
jotka välittömästi kuuluisivat punakaartin alaisuuteen. 
Nämä neuvottelut eivät johtaneet tuloksiin. Myöhemmin 
Venäjän ja Saksan väliset rauhanneuvottelut ehkäisivät 
tätäkin muotoa käyttämästä.
Punakaartin strateegiset hyökkäyssuunnitelmat hahmoit- 
tuivat vasta helmikuun 6 päivän vaiheilla. Hyökkäystä 
varten joukot jaettiin seuraavalla tavalla.
A) hänsi-Suomi.
Esikunta Tampereella. Joukkojen ylipäällikkönä Sal­
mela, apulaisina Vasten ja Bulatselj. Alueeseen kuuluvat 
Turun, Porin ja Hämeenlinnan piirien joukot.
B) Keski-Suomi.
Esikunta Kouvolassa. Ylipäällikkönä Hasu ja apulaisena 
Roine.
C) Itä-Suomi.
Esikunta Viipurissa. Ylipäällikkönä Backman ja neuvon­
antajana Vladimirov.
D) Strateeginen reservi. Esikunta Riihimäellä, ylipääl­
likkönä Grundqvist.
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Helsingissä sijaitsi sodan ylin johto ja koko sotatoimien 
ylipäällikkönä toimi jonkun aikaa Eero Haapalainen.
Kuten edelläolevasta käy selville, ei punakaartin toimeen­
panevissa elimissä toiminut yhtään sotilassivistystä omaavaa 
henkilöä. Mistä sitten johtui, ettei punakaarti värvännyt 
venäläisiä upseereita tärkeille paikoille johtamaan sotatoimia. * 
Ensinnäkään venäläiseen upseeristoon ei luotettu, he kun 
olivat porvareita, ja toisaalta taasen ei sanottu upseeristo 
alistunut punakaartin määräysvallan alaiseksi. Kansallinen 
vastenmielisyys venäläisiä kohtaan oli myöskin suurena 
tekijänä. Jäljennän tähän Pohjoisen rintaman esikunnan 
päätöksen, joka kuvaavasti osoittaa suhdetta venäläisiin 
upseereihin.
»Yleisesikunta on Helsingistä lähettänyt tänne venäläi­
siä upseereita, jotka vaativat toimihenkilöiltä kaiken vallan. 
Esikunta on käsitellyt niitä toimenpiteitä, joihin se katsoi 
tarpeelliseksi ryhtyä, ja päätös on seuraava:
Ellei yleisesikunta kutsu niitä pois, niin ne karkoitetaan 
seurauksista huolimatta.»
Strateegisia suunnitelmia laadittiin useita ja niissä käy­
tettiin venäläisiä asiantuntijoita neuvonantajina. Mitään 
komentovaltaa punakaarti ei heille uskonut.
Mitä tulee punakaartin aseistukseen, oli sillä suuret 
vaikeudet saada aseita. Luokkasodan puhjettua vasta 
saatiin sopimus Venäjän kanssa suuremman asemäärän 
hankinnasta. Maassamme majoittuneet sotajoukot eivät 
voineet aseitaan luovuttaa saamatta siihen Venäjältä lupaa. 
Varsinkin upseeristo oli vastenmielinen luovuttamaan puna­
kaartille armeijan aseita. Helmikuun puolivälissä oli punai­
sia aseissa pohjoisella rintamalla jo kuudentuhannen miehen 
vaiheille. Se että punakaarti voi miltei aseettomana saada 
valtapiiriinsä Etelä-Suomen, lienee johtunut siitä, etteivät 
valkoiset tarkoin tunteneet venäläisten suhdetta punakaar­
tiin. Saattoi se myöskin johtua valkoisten sotataktiikasta, 
sillä he eivät nähtävästi halunneetkaan ryhtyä voimankoe- 
tuksiin ennenkuin voimat oli saatu koolle.
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t o im e e n p a n o s u u n n it e l m a t  j a  p u n a k a a r ­
t i l l e  ANNETUT .PÄIVÄKÄSKYT.
Punakaartin yleisesikunta muodostettiin Helsinkiin siten, 
että toimeenpanevan komitean määräyksestä järjestyskaar­
tin ja punakaartin yleisesikunnat yhtyivät. Tämä toimenpide 
suoritettiin tammikuun 27 p:nä 1918. Yhdistyneiden esikun­
tien sotilaalliseksi neuvonantajaksi valittiin luutnantti Ali 
Aaltonen. Hänen valmistaminaan lähetettiin myöskin ensim­
mäiset päiväkäskyt punakaartin joukko-osastoille. Hänen 
suunnittelemansa oli myöskin se salainen päiväkäsky, jolla 
punaisen kaartin yleisesikunta julisti maan sotatilaan.
Kun luutnantti Ali Aaltonen laati myöskin luokkasodalle 
yleisen taistelusuunnitelman, jonka toimeenpanon neuvo­
jana hän sitten kulki eri rintamilla, niin on aihetta keskittää 
huomiota Aaltosen henkilöllisyyteen ja hänen aikaisempaan 
toimintaansa työväenliikkeessä.
Luutnantti Ali Aaltonen oli syntynyt Jämsän Kosken- 
päällä Valkealuoman kylässä eräiden tietojen mukaan 1879. 
Osoittaessaan erikoisempaa lahjakkuutta jo  pikkupoikana, 
johon eräs opettaja mielistyi, aiheutti tämä sen, että opet­
taja ryhtyi Aaltosta kouluuttamaan Jyväskylän lyseossa. 
Aaltosen äiti oli köyhä ihminen, omistaen kuitenkin asunto- 
huoneet sanotussa kyläkunnassa, mutta hän ei kyennyt 
kouluuttamaan poikaansa.
Suoritettuaan keskikoulun tutkinnon haki Aaltonen oikeu­
den päästä jatkamaan opinnoitaan Haminan kadettikouluun. 
Kohtalo kuitenkin johti hänet Venäjälle junkkarikouluun. 
Sen suoritettuaan siirtyi hän 1904 vänrikkinä Venäjän 
armeijaan ja joutui siten osallistumaan venäläis-japanilai- 
seen sotaan. Vuoden 1905 lopulla hän sitten erosi Venäjän 
armeijasta luutnantin arvolla saaden oikeuden kantaa virka­
pukua. Venäjällä ollessaan Aaltonen kuului vallankumouk­
selliseen upseeriliigaan ja tutustui siten lähemmin vallan­
kumoukselliseen liikkeeseen Venäjällä. Aaltonen oli myöskin 
hyvä kielimies, sillä hän hallitsi useita eurooppalaisia kieliä.
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Erottuaan Venäjän armei­
jasta ja palattuaan Suomeen 
Aaltonen liittyi heti sos.dem. 
puolueeseen ja lukeutui ai­
na puolueen vasemmistoon. 
Aluksi hän kierteli puhujana 
Hämeessä, kunnes sittemmin 
siirtyi sanomalehtialalle, jolla 
hän toimi aina kansalais­
sodan alkuun saakka. Aalto-
■■m
sen iroonisesta kynänkäyttö- 
tavasta yleensä pidettiin työ­
väen piireissä.
Luonteeltaan Aaltonen oli 
hieman omituinen. Hän kart­
toi seurapiirejä ja pelkäsi
Eversti M. S. Svetshnikov 
Punaisten sotilasasiain tuntija
johtoasemiin joutumista. Al­
koholin käyttäjänäkin hän mieluummin käytti sitä yksi­
nään kuin suvaitsi seurapiirejä ympärillään. Kirjallisuutta 
hän luki paljon ja viihtyi hyvin kirjojen parissa. Milloin­
kaan hän ei puhunut naapuristaan pahaa, ja jos jostakin 
oli jotakin sanottavaa, sanoi sen Aaltonen aina tavalla, josta 
oli vaikea päästä selville, oliko se totta vai leikkiä. Aaltosen 
oma luonne suojeli häntä, ettei hänestä tullut suurta johto- 
miestä sötatehtäviin enempää kuin politiikkaankaan, vaikka 
hän olisi niihin kyennyt paremmin kuin ne henkilöt, jotka 
julkisuudessa tunnetaan johtohenkilöinä.
Kansalaissodan alussa Aaltonen toimi punakaartin yleis­
esikunnassa suomalaisena ammattimiehenä. Hän suunnit- 
teli kaikki toimeenpanot, puki ne kirjalliseen muotoon ja 
jätti sitten esikunnalle toimeenpantavaksi. Esitämme tässä 
Aaltosen suunnitelman punakaartin kokoonpanosta, joka 
sitten asetuksena julkaistiin.
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Asetus sotajoukkojen kenttähallinnasta sodan aikana.
1) Tällä asetuksella määritellään joukkojen hallinta- 
järjestys, joka on määrätty sotilastehtäviä varten, niiden 
selkäpuolen rakenne sekä myöskin velvollisuudet ja oikeudet 
sekä järjestöjen toimeenpaneva aparaatti kenttähallinnosta.
2) Meri- ja aseellisten joukkojen järjestely sotilasteh­
täviä varten määritellään merilain säädöksillä.
3) Maavoimat, jotka ovat määrätty sotatehtäviä varten, 
muodostavat korkeimpia sotilasyhdistelmiä —  armeijoita, 
joihin kuuluu kaksi tai useampia divisioita. Armeijoilla on 
numerojärjestys tahi nimi.
4) Jokaisen armeijan johto uskotaan armeijan komenta­
jalle.
5) Korkein johto kaikilla maa- sekä merivoimilla, jotka 
on määrätty sotilastehtäviin, uskotaan ylikomentajalle; 
tähän kuuluu myös esikunta. Samallaisia esikuntia järjes­
tetään myöskin armeijan ja divisionan komentajille.
6) Armeijoiden ja divisioitten suhteet määritellään 
vastaavasti ylikomentajien tai armeijan komentajien taholta.
7) Joukkojen jaottelun armeijoiden kesken, armeijoi­
den taistelutehtävät sekä samoin selkäpuolen päärakenteen 
suorittaa ylikomentajan esikunta.
8) Ylikomentajan esikunta palvelee seuraavia tarkoituksia:
Joukkojen ylläpitäminen ja tiedonantojen valmistus,
jotka ovat välttämättömiä sotaliikkeiden johtamisessa.
Ohjeiden antaminen operatiiviliikkeitä varten.
Rautatieliikenteen ohjaaminen sotanäyttämöllä.
9) Ylikomentajan esikunta on kokoonpantu seuraavista 
hallinnoista:
1) Operatiivinen,
2) Organisointi,
3) Sotilaskulkutiet ja
4) Meriasiat.
10) Divisioonien lukumäärä armeijassa määritellään rin­
taman komentajan taholta.
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11) Divisioona on kokoonpantu kolmesta rykmentistä, 
1 divisioona, 3 patteria tykistöä, insinöörikomppania, sai­
raala, sitomisosasto ja kuormasto.
Tällainen oli se organisatio, jolla yritettiin kehittää 
punakaartista vallankumousarmeija. (Alkuperäinen asia­
kirja löytyy Pietarista Suomen kommunistipuolueen arkis­
tosta.) Ali Aaltonen teki myöskin ehdotuksen, miten rinta­
mat on kehitettävä ja miten liikekannallepanon tulee ta­
pahtua kullakin rintamaosalla.
Nyt on kuitenkin huomioitava, että kun edellä selostettu 
asetus julkaistiin, niin silloin vielä oletettiin, että maahamme 
jääneet venäläiset liittyvät punakaartiin ja muodostavat 
taistelujen johtavan suunnan. Näin ei kuitenkaan käynyt 
Venäläiset eivät liittyneet punakaartiin eivätkä suostuneet 
venäläistä punakaartin osastoakaan perustamaan punakaar­
tin yhteyteen. Venäläisiä kuitenkin otti osaa Pietarin suo­
malaisen punakaartin mukana Suomessa käytyihin taistelui­
hin. Punakaartissa oltiin jo  heti alussa selvillä siitä, että 
Venäjä antaa joukkojaan punakaartin käyttää vain siten, 
että liittyvät punakaartiin taikka siten, että vapaaehtoisina 
muodostavat Venäjästä riippumattomia sotajoukkoja. Kuten 
sanottu eivät venäläiset toteuttaneet kumpaakaan menettely­
tapaa. (Pietarin punakaartin selostuksen yhteydessä selviää 
venäläisen sotaväen osallistuminen kansalaissotaan.)
Kuten tuonnempana tulemme havaitsemaan, ei Aalto­
sen enempää kuin Svetshnikovinkaan suunnitteluja voitu 
käytäntöön sovittaa. Se kun olisi edellyttänyt, että sotilas­
henkilöt olisivat alun perin kehittäneet punakaartia soti­
laalliseen järjestelmään ja sotilaskuriin. Taistelujen alettua 
se jo oli myöhäistä ja mahdotonta senkin vuoksi, ettei 
punakaartilla ollut sotilassivistyksen saaneita henkilöitä käy­
tettävissä muita kuin luutnantti Ali Aaltonen.
Yleisesikunta lähetti Aaltosen itäiselle rintamalle neu­
vojen antajaksi. Sieltä sitten Aaltonen siirtyi maaliskuun 
alussa pohjoiselle rintamalle samaan tehtävään. Näin ollen 
Aaltonen joutui toimimaan näkymättömissä tehtävissä,
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mutta varmaa on, että Aaltonen oli niin itäisellä kuin poh­
joisellakin rintamalla sotatoimien henkisenä huoltajana, 
vaikka julkisuudessa esiintyneet päälliköt ovat teoista 
tulleet tunnetuiksi.
Ali Aaltonen toimi Tampereella koko piirityksen ajan. 
Kun, kaupunki oli jo menetetty valkoisille ja joukot vetäy­
tyneet Pispalaan, esiintyivät Atte Koivunen, Ali Aaltonen 
ja Lehtimäki joukoille selittäen, ettei tilanteesta enää 
muulla tavalla selviydytä kuin valkoisten piiritysrintaman 
murtamisella. Hyökkäys ei voi ollakaan vaikea suorittaa, 
jos se toimeenpannaan Ylöjärven suunnalle, sillä valkoisilla 
ei voi olla pitkien tiéyhteyksien vuoksi voimakkaita joukkoja 
vastassa, selitti Aaltonen. Kun saadaan aukko rintamaan, 
niin helppo on sen jälkeen liikehtiä valkoisten rintaman 
selän takana Toijalaa kohden, jossa voidaan liittyä Rahjan 
joukkoihin.
Ehdotuksesta joukot äänestivät. Enemmistö äänesti 
antautumisen puolesta. Vähemmistö ei alistunut päätök­
seen, vaan ryhtyi Koivusen ja Aaltosen johdolla valmista­
maan uloshyökkäystä. Aamuyöstä sittemmin Koivunen 
vei ensimmäisen joukon Ylöjärven kirkolle. Tuntia myö­
hemmin vei Ali Aaltonen toisen joukon perässä ja Lehti­
mäki seurasi jälkijoukon kanssa jonkun matkan päässä 
Aaltosesta. Tästä matkasta kertoi Koivunen:
»Lähellä Ylöjärven kirkonkylää olimme vähällä joutua 
yhteenottoon keskenämme. Jälkijoukko kun tuli perässä 
toista suuntaa ja aiheutti sen, että luulimme valkoisten 
hyökkäävän Epilän suunnalta selkäämme. Tilanne kuiten­
kin saatiin nopeasti päivän valjetessa selville, joten mitään 
ei vielä kerinnyt tapahtua. Kolmena eri joukkueena sitten 
marssimme vähäisiä taisteluita käyden Hämeenlinnaan. 
Kuinka paljon punaisia pääsi pakenemaan Tampereen 
piiritysketjun sisältä, siitä en ole täysin selvillä, mutta 
minun joukkueessani oli 800 miestä. Paljonko seurasi jälki­
joukoissa, siitä en ole saanut tietoja.»
Edelleen kertoi Koivunen haastattelijalle:
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»Saavuttuamme Hämeenlinnaan teimme havainnon, että 
kaikki asiat eivät olleetkaan siten kuin olimme kuvitelleet. 
Kaikkialla vallitsi järjetön kuohunta ja huonoimmat yhteis­
kunta-ainekset tekivät mitä tahtoivat. Osa joukoistani 
jatkoi matkaa Riihimäelle ja Viipuriin, mutta itse jäin 
läheisimpieni kanssa järjestelemään joukkoperääntymistä 
Kahteen. Saksalaiset yrittivät tuhota meidät matkalla, 
mutta annoimme saksalaisille sellaisen lähdön, että kiittivät 
varmaan luojaansa, etteivät kaikki tulleet tuhotuiksi. Kah­
dessa jouduimme piiritetyiksi. Suunnittelimme Ali Aalto­
sen kanssa piiritysketjun murtamista Koviisan suunnalta, 
mutta emme saaneet enää joukkoja mukaan. Tästä huoli­
matta tein hyökkäyksen pienen joukkoni kanssa ja onnis­
tuinkin pujahtamaan saksalaisen rintaman selän taakse. 
Jos Ali Aaltonen olisi onnistunut kokoamaan itselleen hyök­
käävän joukon, niin olisimme voineet vallan hyvin murtaa 
saksalaisen piiritysketjun ja avata koko joukoille tien etelää 
kohden. Kun samoilin pienen joukkoni kanssa Koviisaa 
kohden kenenkään häiritsemättä, niin sain kuulla, että idän 
tiet ovat useasta kohden poikki. Tällöin panin joukkoni 
kahden miehen ryhmiin ja annoin ohjeet, että kukin ryhmä 
koettaisi sivilihenkilöinä pelastaa itsensä. Muuta mahdolli­
suutta ei enää ollut. Itse menin Koviisan kaupunkiin, jossa 
sitten jouduin valkoisten vangiksi. Tähän päättyi minun 
kohdallani sotilasura. Havaintonani voin sanoa, että jos 
kaikki punaiset joukot olisivat olleet samallaisia kuin olivat 
minun komennossani olevat joukot, niin eivät Tampereen­
kaan piiritysketjut olisi olleet suurenakaan esteenä Tampe­
reelta poistumiselle.»
Ali Aaltosen viimeisistä hetkistä kertoi punaisten tie- 
dustelutoimikunnan jäsen J. E. Könngrén, että Aaltonen 
koetti Kahdessa järjestää hyökkäysjoukkoa Atte Koivusen 
joukon mukaan, mutta ei onnistunut. Joukkojen mieliala 
oli jo siksi masentunut. Samalla kun he syyttelivät johta­
jiaan kaikista epäonnistumisista, oli joukoilla halu antautua 
valkoisten armeijalle. Varsinkin he näyttivät luottavan
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siihen, etteivät saksalaiset salli sitä, että valkoiset saisivat 
heitä pahoin kohdella, joten parempi on antautua kuin käydä 
epätoivoista taistelua. Tällaista mielialaa kehittivät punai­
siin joukkoihin valkoisten lähettämät agitaattorit, jotka 
palkkasotureina punaisissa joukoissa provosoivat joukkoja 
koko kansalaissodan ajan.
Ali Aaltonen joutui Lahdessa vangiksi kuten kaikki 
muutkin. Mutta vankinakin hän oli toisenlainen kuin muut 
vangit. Kun valkoisten päällikkö Kalm häntä kuulusteli, 
esiintyi Aaltonen hänelle sotilashenkilönä selittämällä, kuka 
hän on. Tiedusteltaessa onko hän toimeenpannut murhia, 
ryöväyksiä, murhapolttoja y.m. tihutöitä tiuskasi Aaltonen 
kylmästi, että jos itse olette upseeri, niin älkää tuollaisilla 
kysymyksillä häväiskö upseeria itsessänne. »Minulle on
samantekevää minä Te minua pidätte, mutta sotilaskun- 
nia vaatii voittajaltakin sotilaallista kohtelua sotilaalle.» 
Tämä kunnia Aaltoselle tunnustettiinkin. Kuolemaan
Aaltonen käveli kylmäverisesti, paperossi hampaissaan eikä 
hän antanut ammuttaessa peittää kasvojaan, vaan avoi­
mesti katseli ampujaansa. Tähän päättyi luutnantti Ali 
Aaltosen elämä ja toiminta punakaartissa.
KANSANVALTUUSKUNTA JA VIRASTOT.
Vallankumoukselle on suuriarvoista, että virkamiehistö 
alistuu palvelemaan vallankumoushallitusta. Tietenkin on 
välttämätöntä, että kumotun järjestelmän vanhat johtajat 
syrjäytetään ja valitaan uudet heidän tilalleen, mutta onhan 
paljon sellaisia virkatehtäviä, joiden hoito voi olla ennallaan, 
vaikka vallankumous onkin uusinut hallintaperusteet.
Heti kun vallankumoushallitus, kansanvaltuuskunta, oli 
saatu muodostetuksi, oli ensimmäisiä tekoja ryhtyä muodos­
tamaan maalle uutta virkamiehistöä. Ainakin tärkeimmiltä 
virkapaikoilta porvaristo oli poistunut, joten uusia oli etsit­
tävä heidän tilalleen.
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Vallankumouksen on kyettävä voittamaan tilanne kah­
della tavalla. Samalla kun voitto on saatava aseellisesti, 
täytyy kyetä voittamaan myöskin ne esteet, joita tilanne 
on kehittänyt maan asioiden sivilihoidolle. Jos vallanku­
mouksella on vielä yhteiskunnallinen luonne, siten, että 
talouselämä halutaan muuttaa sosialistiseksi, niin asioiden 
hoito kysyy palvelukseensa paljon enemmän henkisiä arvoja 
kuin tarvitaan asellisen voiton saantiin. Näistä näkökoh­
dista johtui, että monet sos.dem. puolueen jäsenet arvioivat 
vallankumoustilanteen sellaiseksi, että jos aseellisesti voi- 
tettaisiinkin, niin lopulla kuitenkin taloudellisesti kaadut­
taisiin omaan heittoon.
Nämä ajatukset varmaankin askarruttivat niiden sos. 
dem. kansanedustajain mieliä, joita punakaartin toimesta 
tammik. 29 päivän aamuyöstä vaadittiin senaattiin saamaan 
yöllä muodostetulta hallitukselta virkoja. Monille edustajille 
tulivat myöskin ajan tapahtumat eteen yllätyksenä, vaikka 
olivatkin tietoisia, että yhteenottoa ei voitu välttää.
Kaikki sos.dem. edustajat eivät olleet halukkaita vas­
taanottamaan virkoja. Niinpä Matti Paasivuorikin selitti, 
ettei hän huolinut virkaa, vaan halusi kuolla luonnollisen 
kuoleman eikä halunnut tulla missään tapauksessa hirtetyksi. 
Hänen esimerkkiään seuraten muutamat muutkin edustajat 
poistuivat tilaisuudesta ottamatta vastaan heille tarjottuja 
tehtäviä.
Ennen sodan julistusta tammikuun 26 pnä pidettiin 
Smolnassa työväen ja kaartien kokous, jossa lähemmin 
hahmoiteltiin koko maata käsittävä sodanjohto. Tämän 
kokouksen päätöksistä ansaitsee mainita, että sota-asiain 
neuvoston puheenjohtajaksi valittiin luutnantti Ali Aaltonen. 
Hän myöskin suunnitteli itsenäisesti sotasuunnitelmat, sa­
moin teki eversti Svetshnifcov, jonka suunnitelmia sitten 
yriteltiin noudattaa. Se että Svetshnikovin suunnitelmille 
annettiin tunnustus, tavallaan loukkasi Ali Aaltosta, joka 
. piti itseään parempana tilanteen tuntijana kuin voi olla 
kieltä taitamaton ja maan oloja tuntematon venäläinen
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sotaherra. Niinpä hän katkeroituneena lausuikin, ettei 
punakaarti ole komennussotaväkeä, jota voidaan keskus­
asemilta komentaa taisteluihin, vaan taistelusijoituksissa on 
otettava huomioon se, mihin kyetään. Millainen oli Ali 
Aaltosen suunnitelma, ei ole tämän kirjoittajalla tiedossa. 
Venäläisiä ei ole päästettävä asioista päättämään, jos mieli­
tään omin voimin pitää vallankumous suomalaisena kysy­
myksenä, selitti Aaltonen useassakin tilaisuudessa.
ENSIMMÄINEN TAISTELU HÄMEESSÄ.
Heti sen jälkeen kun punakaartin sodanjulistus tuli 
tunnetuksi Tampereella, alkoivat valkoiset liikehtiä Tam­
pereelta pohjoista kohden. Ensimmäinen kokoutumis- 
paikka oli Aitolahdella. Valkoisilla oli tarkoituksena päästä 
Pohjanmaalle ja yhtyä siellä oleviin joukkoihin.
Valkoisten kokoutumisesta Aitolahdelle Tampereen pu­
nakaartilla oli tietoja. Siihen ei kuitenkaan kiinnitetty 
huomiota, sillä liikehtiminen arvioitiin vallan vähäarvoiseksi. 
Vasta sitten kun Aitolahdelta tehtiin hälyytys, että valkoisia 
on marssinut arviolta noin toistasataa miestä työväentalon 
sivuitse Ruutanaa kohden ja että he olivat särkeneet työ­
väentalon mennessään, komennettiin Tampereen punakaartin 
ensimmäisen pataljoonan toinen komppania Sammaliston 
johdolla heidän jälkeensä. Sammalisto saavuttikin valkoiset 
Kangasalan Suinulan kylässä Markkula nimiseen taloon 
majoittuneina. Sammalisto piiritti talon, jolloin ammunnalla 
pakotettiin valkoiset antautumisesta neuvottelemaan. Val­
koisten asema oli senkin vuoksi toivoton, ettei heillä ollut 
aseita. Sen verran heillä kuitenkin oli taskuaseita, haulikoita 
ja pieniä salonkikiväärejä, että kykenivät melko urhoolli­
sesti puolustamaan taloa. Heidän puolustustahdostaan 
antoi punakaartin päällikkö Sammalisto vallan kiitettävän 
lausunnon.
Aseistus ei vielä tällöin ollut Tampereen punakaartilla­
kaan kaksinen. Venäläisiltä oli saatu jo aikaisemmin parisa­
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taa kivääriä ja kaksi konekivääriä harjoittelemista varten 
ja niihin joku määrä ammuksia. Asekuntoisuus kuitenkin 
parani heti kansalaissodan julistettua ja rintamaesikuntien 
keskittyessä Tampereelle, sillä Etelä-Suomesta siirrettiin 
heti aseistettuja joukkoja Tampereelle. Niinpä jo Suinulan 
taisteluun osallistui Turun punakaartin eräs osasto kiiruhta­
malla Kangasalan kirkonkylästä taistelupaikalle.
Syrjäytämme tässä Suinulan taisteluiden kerronnan, 
koska siitä on melko oikein kerrottu valkoisten toimittamassa 
kirjallisuudessa. Sen sijaan on aihetta kertoa, mitä Suinulan 
tapahtumat vaikuttivat punaisten hallintaelimiin ja puna­
kaartiin.
Saavuin jotakuinkin samaan aikaan Helsingistä Tampe­
reelle kun Suinulasta tuotiin vankeja työväentalolle. Täl­
löin tein havainnon, että Suinulan tapauksen johdosta puna­
kaartin keskuudessa riideltiin. Toiset selittivät, etteivät 
Suinulasta otetut vangit olleet mitään -sotavankeja., vaan 
rauhallisen yhteiskunnan keskuudessa toimivia pahanteki­
jöitä, kuten Aitolahden tapahtumat osoittavat. Heitä ei 
ollut vankeina kohdeltava, vaan pahantekijöinä. Toiset 
taasen selittivät, ettei tilannetta ollut niin arvioitava. 
Kyllä he kaikki ovat valkokaartilaisia, pääasiassa koulunuo­
risoa, joita on vastustajina kohdeltava. Sitä vaatii puna­
kaartin arvovaltakin.
Riita aiheutti siinä määrin huomiotani, että halusin 
yksityiskohtaisesti tietää, mitä Suinulassa oli tapahtunut. 
Haastoin Suinulan taisteluiden päällikön Sammaliston Työ­
väen Pankin huoneistoon ja pyysin hänen kertomaan kaikki 
tapahtumat sellaisinaan. Tällöin Sammalisto kertoi:
»—  Sen jälkeen kun piiritin Markkulan talon ja kun oli 
käyty jonkun aikaa taisteluita talon omistamisesta, aloimme 
neuvotella valkoisten kanssa antautumisehdoista. Teimme 
kirjallisen sopimuksen, jossa vakuutin, että kaikkien henki 
turvataan ja että tilanne selvitetään myöhemmin Tampe­
reella. Kun sitten valkoiset luovuttivat aseensa talon piha­
maalla ja kun olin kaikki antautuneet järjestänyt riviin,
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niin talon vainion syrjästä alkoi ammunta talon pihamaalle. 
Koetin antaa ampujille tietoa, että ammunta on tarpeetonta, 
valkoiset ovat jo antautuneet. Kun ammunta ei lakannut, 
niin otin yhteyden ampujien kanssa ja tällöin havaitsin, 
että ammuntaa suoritti minulle vieras komppania. Lähetin 
sanotulle komppanialle tiedon, että elleivät lakkaa ampu­
masta vankejani, täytyy minun komentaa omat joukkoni 
ampujia vastaan. Nyt vasta ampuminen lakkasi, mutta he 
olivat kerinneet jo tuhota parisenkymmentä vankiani. 
He olisivat mahdollisesti tuhonneet joka vangin, elleivät 
vangit itse olisi ryhtyneet suojaamaan itseään. Kun sitten 
lopulta ryhdyin kuljettamaan vankejani Tampereelle, syytti­
vät vieraan komppanian miehet minua, että olin menetellyt 
väärin ryhtyessäni suojaamaan valkoisia. Siitä1 vieläkin 
riidellään menettelinkö oikein vai väärin.»
Sammaliston haastattelun jälkeen otin heti puhelun 
sos.dem. puoluetoimistoon Helsingissä. Puhelimeen tuli 
Hanna Malm selittäen, että kaikki puoluetoiminta oli lak­
kautettu. Hän käski soittamaan kansanvaltuuskuntaan. 
Sieltä sain puhelimeen Edvart Gyllingin. Hänelle selitin, 
mitä Suinulassa oli tapahtunut. Samalla kun hän paheksui 
sitä, että vankeja niin kohdeltiin, kehoitti hän minua, että 
ottaisin jälelle jääneet vangit henkilökohtaiseen suojeluk­
seeni, jotta sellainen menettely ei pääsisi jatkumaan Tam­
pereella. Vielä samana iltana lähetin kirjelmän yleisesi­
kunnalle, jossa pyysin vangit luovutettavaksi minun huol­
tooni. Ehdotukseni hyväksyttiin. Täten jouduin järjestele­
mään valkoisten vankien huollon Tampereella.
KESKISEN RINTAMAN SOTALIIKKEET.
Helsingistä annettujen määräysten mukaisesti perus­
tettiin Lahdessa tammikuun 28 pnä 1918 Hennalan kasar­
missa pidetyssä punakaartin ja työväenjärjestöjen yhtei­
sessä kokouksessa yleisesikunta, piiriesikunta, paikallisesi- 
kunta ja niiden valvonnan alaisiksi muonituskomitea, vaa-
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tetusosasto ja takavarikoimiskomitea. On huomioitava, 
että Kouvolaan niinikään perustettiin liikennekannalle- 
panomääräysten mukaisesti esikunta, joka toimi myöskin 
keskisellä rintama-alueella. Tammikuun 30 p:nä saivat 
Kahden ja Kouvolan esikunnat määräyksen, miten joukot 
on sijoitettava rintamille ja miten on koottava reservijoukot 
rintamien läheisyyteen. Punakaartin rintamakeskitys oli 
suunniteltu tapahtuvaksi Merikarvia— Kankaanpää—Ikaa­
linen, Porin rintama-alueeksi. Hämeenkyrö—Viljakkala— 
Kuru— Ruovesi—Vilppula—Kuorevesi—Kuhmoinen, pohj öi­
seksi rintama-alueeksi. Sysmä—Mäntyharju—Viipkri, keski- 
seksi rintama-alueeksi ja Karjalankannas, Imatra—Antrea 
ja pitkin Vuoksen linjaa Kaatokalle saakka itäiseksi rintama- 
alueeksi. Tämä suunnitelma sai jonkun verran kiinteämmät 
muodot sen jälkeen kun Svetshnikov siirtyi Tampereelta 
punakaartin yleisesikunnan palvelukseen.
Tällä rintamanosalla oli pieniä taistelukahakoita siellä 
ja täällä helmikuun puoliväliin saakka. Valkoisten paetessa 
Pohjanmaalle suoritettiin jälkipuhdistuksia ja takavarikoi­
misia. Huomattavimpia tapahtumia tapahtui vasta helmi­
kuun loppupuolella. Valkoiset olivat jo saaneet taistelu- 
järjestöjänsä siinä määrin kuntoon, että voivat lähettää 
tiedustelujoukkojansa tutkimaan punaisten asemia. Niinpä 
esikunnille tuli tietoja Sysmästä ja vähän joka puolelta, 
että valkoisilla on tarkoituksena vallata Heinolan kaupunki. 
Kun punakaartin suunnitelmiin kuului, että Päijänteen 
itäpuolella on liikehdittävä samassa suhteessa kuin rintama 
kehittyi Päijänteen toisella puolella, niin oli välttämätöntä 
vallata punaisille Heinolan kaupunki. Kouvolassa toimiva 
esikunta laati valloitussuunnitelman, jota sitten Kahdessa 
toimiva esikunta tuki. Esikunnille lähetetyt raportit osoit­
tivat, että valkoiset myöskin kiiruhtivat valtaamaan Hei­
nolaa. Ehtiäkseen valkoisten edelle lähetti Helsingin yleis­
esikunta helmikuun 18 p:nä 3.000 miestä Heinolan rinta­
malle, Kahdesta lähtivät joukot marssimaan helmikuun 19 
p:nä kolmessa 1.000 miehen joukkueessa miehittäen Heinolan.
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Helmikuun 28 p:nä valkoiset vuorostaan hyökkäsivät 
Heinolaa vastaan. kahdesta lähetettiin punaisille lisää 
joukkoja. Taistelut päättyivät valkoisten tappioon. Yleis­
esikunnalle lähetetyistä raporteista käy selville, että val­
koiset olivat jo piirittäneet paikalliset punakaartin osastot 
Heinolaan, ennenkuin Helsinki lähetti joukkoja Heinolan 
rintamalle. Niinpä rintaman päällikön raportissa apujoukon 
matkasta kerrotaan:
»Marssiessamme Heinolaa kohden tuli Nyynösten karta­
non kohdalla vastaamme pakolaisia Heinolasta, jotka tie­
sivät kertoa, että paikalliset punaiset joukot suunnittelevat 
antautumista Heinolassa, kun eivät jaksaneet pitää puoliaan 
hyökkääviä valkoisia vastaan. Asetuimme heti ketjuun ja 
aloimme lähestyä kaupunkia, lähetimme edellä tiedustelu- 
joukon, jota vastaan tuli lähellä Heinolaa valkoisten tie­
dustelujoukko. Valkoiset huomatessaan meidät ylivoimai­
siksi alkoivat vetää joukkojaan pois kaupungista. Piirityk­
sessä olleet punaiset huomatessaan avun tulleen alkoivat 
ahdistaa valkoisia kaupungissa. Valkoiset tekivät hurjia 
hyökkäyksiä kaupunkiin voidakseen koota piiritysjoukkonsa 
yhdeksi rintamaksi meitä vastaan ja osittain he onnistui­
vatkin valloittamalla Siltasaaren, mutta toisella sillalla he 
joutuivat tuhoisan tulen alaisiksi. Piiritetyillä punaisilla 
oli sillan pielessä hyvät puolustusasemat, joista he pitivät 
tulta yllä Siltasaarelle. Täällä joutuivat nyt vuorostaan 
valkoiset piiritykseen. Valkoisilla ei ollut muuta edessä kuin 
joko antautua tai kaatua. Teimme hyökkäyksen kaupunkiin. 
Valkoiset yrittivät viedä joukkojaan kaupungin halki pakoon. 
Paikalliset punaiset koettivat ehkäistä pakoon pääsyä. Kun 
Siltasaarelta ei nostettu antautumismerkkiä, niin hyökkä­
simme saarelle. Tällöin hyökkäsi saarelta sillalle ruotsalainen 
eversti Glimstedt ja kuusitoista ratsua, jotka kaikki tuhou­
tuivat sillalle. Tämän jälkeen kaupunki valloitettiin. Val­
koiset onnistuivat johtamaan osan joukoistaan pois kaupun­
gista. Pieniä joukko-osastoja lähetimme seuraamaan vai-
koisten jälkiä ja ottamaan selville, mihin he asettuivat 
puolustusasemiin.»
Eversti Glimstedtin taskuista löydettiin tärkeitä asiakir­
joja, jotka lähetettiin Helsinkiin. Vangeiksi joutuneet 
valkoiset kertoivat, että Heinolaa piirittäneet valkoiset 
olivat Etelä-Pohjanmaan joukkoja.
Rintamapäällikkö lopetti raporttinsa: »Valkoiset osoit­
tautuivat varsin hurjiksi ja sitkeiksi taistelijoiksi. Heidän 
kanssaan saatetaan vielä joutua koville.»
»Heinolan valtauksen jälkeen päätimme jatkaa hyökkäys­
tä pohjoista kohden päämääränä Ensi. Se saavutettiinkin 
miltei taisteluitta. Sinne oli koottu valkoisten viljavarasto, 
josta saimme 50.000 kiloa viljaa, jonka siirsimme Heinolaan. 
Mistä johtui, ettei valkoinen armeija ryhtynyt puolustamaan 
varastoaan, oli meille käsittämätön kysymys.»
Tähän tapaan kertoi rintamapäällikkö raportissaan Kou­
volan esikunnalle.
Heinolan toinen taistelu alkoi maaliskuun 15 p:nä. 
Taistelut olivat ankarat ja kestivät yhtäjaksoisesti kaksi­
kymmentä tuntia. Punakaartin joukoissa ei kuitenkaan 
ollut enää taisteluhenkeä. Joukot halusivat lomalle ja heitä 
täytyi pysyttää rintamalla aseiden käytön uhalla. Vaikka 
taistelut onnistuivat alussa hyvin, eivät ne enää kyenneet 
kohottamaan mielialaa. Kaikenlainen provosointi pääsi 
valtaan. Joukot vaativat rintamaesikuntaa pantavaksi 
syytteeseen siitä, että se yritti myydä Heinolan 40.000 
markasta valkoisille ja että se oli jakanut viinaa juovuttaak- 
seen joukot.
Heinolan toisen taistelun rintamatapahtumista kertoo 
rintamapäällikkö raportissaan kahden esikunnalle seuraavaa:
»—  Olimme saaneet yleisesikunnalta määräyksen tar­
kasti pitää silmällä, tekevätkö valkoiset hyökkäyksen Hei­
nolaan Mikkelin suunnalta tai sitten Sysmän suunnalta. 
Kumpaisellakin suunnalla oli havaittu valkoisten hyökkäys- 
toimintaa. Joukkosijoittelut on järjestettävä niin, että ne 
voidaan nopeasti siirtää kummalle suunnalle tahansa.
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Järjestin nopeasti kummallekin suunnalle kärkijoukko- 
sijoitukset ja itse olin lakkaamatta kärkijoukkojeni kanssa 
yhteydessä. Kun muullakin suunnalla läheisyydessä liikkui 
jo valkoisten tiedustelujoukkoja, annoin eräälle joukko- 
osastolle määräyksen tehdä metsän lävitse yllätyshyökkäyk­
sen valkoisten asemille. Määrä oli ottaa vankeja, joilta 
saataisiin kuulla, millä suunnalla ovat valkoisten päävoimat. 
Hyökkäys onnistuikin ja muutamia vankeja saatiin. Valkoi­
set vangit kertoivatkin, että Sysmästä on tullut paljon lisä- 
voimia ja että hyökkäys toimeenpannaan yhtäaikaa kum­
maltakin suunnalta.
Maaliskuun 15 päivän aamuna sitten etuvartioasemat 
ilmoittivat, että valkoiset vetävät ketjua aivan etuvartio­
asemien edustalla ja että laukausten vaihto on alkanut. 
Tein hälytyksen ja annoin määräyksen joukoille kiiruhtaa 
etuvartioasemien avuksi. Selitin joukoille, että ellemme 
kerkiä vainioiden poikki etuvartioasemille ennen valkoisten 
hyökkäystä, joutuvat etuvartiojoukot tuhotuiksi. Omissa 
joukoissa vallinneen nurjamielisyyden vuoksi emme kerin­
neet ajoissa liikkeelle. Onnistuimme kuitenkin työntämään 
jonkun verran valkoisten rintamaa taaksepäin, mutta sa­
maan aikaan valkoiset yrittivät saartaa joukkomme oikealta 
sivustalta. Esikunta lähetti Loviisan komppanian estämään 
saartoa. Se urhoollisuudellaan pelastikin asemamme, ja 
me pääsimme vetäytymään uusiin puolustusasemiin. Mies- 
hukka oli joukossamme suuri. Kun uusi puolustusrintama 
oli saatu kuntoon, laskettiin muutamia komppanioita Hei­
nolaan lepäämään.»
Helsingistä oli saapunut samaan aikaan tutkimuskomitea, 
niin nimitetyt Mannerin etsivät, tutkimaan joukkojen 
mielialoja rintamilla. Tälläkin rintamalla tutkimukset 
osoittivat, että valkoiset olivat onnistuneet sijoittamaan 
punaisten joukkoihin agitaattoreja heikentämään punaisten 
taistelukuntoa. Tilanne rintamalla kuitenkin kehittyi sel­
laiseksi, että punaisten oli peräännyttävä Heinolaan saakka 
valkoisten seuratessa kintereillä.
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Palaamme uudelleen Heinolan tapahtumiin päästyämme 
sitä ennen selville, mitä muilla Keskisen rintaman osilla 
tapahtui.
POHJOISEN RINTAMAN ALKUTAPAHTUMIA.
Ryhdyttäessä Haapamäen valloittamissuunnitelmaa to­
teuttamaan saatiin heti kokea joukkojen omavaltaisuutta 
ja kurittomuutta. Paitsi, etteivät joukot halunneet olla 
rintamilla kolmea vuorokautta pitempää aikaa yhtämittaa, 
eivät ne myöskään noudattaneet esikunnan antamia mää­
räyksiä. hiikelitimisistään kun joukot päättivät itse, niin 
esikunnassa oli vaikea seurata tilannetta. Kun Kuruun 
sijoitettiin ensimmäiset joukko-osastot vartoomaan jälki­
joukkojen sijoittamista, jotta sitten yhteisvoimin annettai­
siin valkoisille Virtain kautta sivuisku, eivät etuj oukot malt­
taneet odottaa jälkijoukkoja, vaan läksivät omavaltaisesti 
samoilemaan Virtaille aina Killinkoskelle saakka. Tästä 
olisi saattanut olla seurauksena, että valkoiset Ruovedeltä 
olisivat tunkeutuneet Kuruun ja katkaisseet Virtaille tun­
keutuneelta joukolta selkäyhteydet muihin joukko-osastoi­
hin. Kun yleisesikunnalle tuli tieto, että etujoukot ovat 
Virtain kirkolla jälkijoukkojen vielä majaillessa Muroleessa, 
joutui esikunta ihmeisiinsä, mistä siirretään joukkoja Kurun 
ja Ruoveden välille, jotta valkoiset eivät pääsisi hyökkää­
mään selän taakse. Toinenkin joukko-osasto liikehti hänsi- 
Teiskosta Kurua kohden. Tästä joukosta eristettiin pieni tie­
dustelujoukko, joka lähetettiin Ruovedelle tiedustelemaan 
valkoisten liikehtimisiä. Paarlammin ahteessa se joutuikin 
kosketukseen valkoisten kärkijoukon kanssa. Tästä päästiin 
selville, että valkoisilla oli todellakin tekeillä kiertoliike, 
joka katkaisisi pohjoiseen tunkeutuneelta joukolta yhteydet 
jälkijoukkoihin. Paarlammin ahteessa taisteltiin tuimasti, 
mutta punaisten tiedustelujoukko kjdreni pitämään puo­
liaan niin kauan, että jälkijoukot kerkisivät marssia Kuruun. 
Valkoisillakin taisi olla tulessa vain pieni tiedustelujoukko,
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koskapa he eivät liikehtineet Kurua kohden, vaikkapa pu­
naisten peräytyminen olisi antanut siihen aihetta.
Valkoisten tunkeutuessa Ruovedelle täytyi punaisten 
jakaa vasemmalta hyökkäävät iskujoukkonsa kahteen osaan. 
Muroleeseen sijoitetut varajoukot oli nopeasti siirrettävä 
Ruoveden Pohjankylaän ja siitä itään päin, jotta valkoiset 
eivät pääsisi saartamaan Väärinmajaan sijoitettuja joukkoja 
ja siten uhkaamaan Vilppulan rintamaa.
Vasemman sivustan kärkijoukot pääsivät esteitä koh­
taamatta marssimaan aina Killinkoskelle saakka. Jos puna­
kaarti olisi voinut suunnitelmien mukaisesti miehittää Virrat 
ja pitää selkäyhteydet liikennekunnossa Ruoveden suunnalta 
tulevilta hyökkäyksiltä, niin valkoisten asema Haapamäellä 
olisi joutunut uhattuun tilaan. Se olisi pakottanut valkoiset 
vetämään joukkonsa pois Vilppulasta. Tähän kyllä olisi 
ollut punakaartilla helmikuussa mahdollisuudet, jos vain 
rintamilla olevat joukot olisivat kiinteästi noudattaneet 
yleisesikunnan antamia määräyksiä.
Vaara nähtävästi tajuttiin valkoisella puolella, koskapa 
lähetettiin kiireellisesti joukkoja punaisia vastaan. Vasem­
man sivun kärkijoukot nimittäin joutuivat kosketukseen 
ruotsalaisen brigadin kanssa Virroilla. Punakaartin joukko- 
osastot eivät ryhtyneet taistelemaan valkoisten kanssa 
Virroilla, vaan perääntyivät takaisin Kuruun. Tällöin oli 
saatu jo lähetetyksi Kuruun lisäjoukkoja, jotka yrittivät 
uudelleen liikehtiä Virtaita kohden päästen Riuttasten 
kylään saakka. Tähän sitten pysähdyttiin odottelemaan 
valkoisia, joiden kärkijoukot pian saapuivatkin. Pieniä 
kahakoita käyden punaiset peräytyivät lähelle Karjulan 
kylää, johon muodostivat rintaman ehkäisemään valkoisten 
tunkeutumista etelää kohden. Tällä rintamanosalla kaha- 
koitiin sitten siihen saakka, kunnes taas peräännyttiin 
Tampereelle.
Näin meni mynkään vasemman sivustan hyökkäyssuunni­
telma. Myöhemminkään sitä ei voitu toteuttaa, sillä val­
koiset pääsivät häiritsemättä keskittämään joukkojaan Ruo-
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vedelle, joten oli ryhdyttävä torjumaan, etteivät he pääse 
Pohjankylän kautta tunkeutumaan Korkeakoskelle Vilppu­
lan rintaman selän taakse. Ruoveden Pohjankylään muo­
dostuikin tiukka rintama, jossa käytiin tuimia taisteluita. 
Näistä taisteluista voidaan sanoa, että valkoiset tekivät 
niin tiukkaa vastarintaa, etteivät punaiset voineet heidän 
rintamaansa murtaa. Näissä taisteluissa tuhoutui venäläi­
nen anarkistien kuoleman pataljoona, jonka Pietarin puna­
kaartin päällikkö A. Dufva oli onnistunut tuomaan poh­
joiselle rintamalle.
UYHENNYSOTE PÄIVÄKÄSKYSTÄ PUNAKAAR- 
TIEEE TAMMIKUUN 27 P:NÄ 1918.
»Suomen punaisen kaartin yleisesikunta tiedoittaa:
Eiikekannallepano on suoritettava kolmen vuorokauden 
kuluessa. Erikoisesti nimetyt henkilöt, joista lähetetään 
esikunnille luettelot, on vangittava. Väkijuomavarastot ovat 
tavattaessa tuhottava. Ulkovaltojen edustajat ja alamaiset 
turvataan henkeen ja omaisuuteen nähden kaikelta väki­
vallalta.
Porvarilliset virkahenkilöt samoin kuin sellaiset henkilöt, 
jotka tiedetään olevan työväestölle erikoisen vihamielisiä, 
on vangittava. Valtion ja kunnallisten laitosten hoitoon on 
työväenjärjestöjen astuttava. Porvarillinen sanomalehdistö 
on lakkautettava.
Kaikissa toimeenpanoissa on noudatettava harkintaa ja 
kylmäverisyyttä, mutta samalla, varsinkin kotitarkastuk- 
sissa ja vangitsemisissa on noudatettava kohteliaisuutta ja 
hyvää käytöstä. Vankien ja haavoitettujen rääkkääminen 
ei saa tulla kysymykseen missään tilanteessa. Vankeja on 
hoidettava hyvin ja arvonannolla.
Sellaiset joukot, joukko-osastot ja järjestöt, jotka ovat 
esteenä nopealle liikehtimiselle ja toimeenpanoille, ovat 
toiminnasta poistettava. Asemasodassa heitä voidaan käyt­
tää linnoitus- ja ammattitöissä.
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Kaikkien piiriesikuntien on 
annettava Yleisesikunnan lähetin 
mukaan tarkat tiedot piirissä 
sijaitsevista joukko-osastoista. 
Ryhtykää toimintaan heti.
Punakaartin Yleisesikunta. 
Helsinki. Ylipäällikkö.» (Nimi ja 
sinetti.)
Kun olin lähettänyt kirjelmän 
yleisesikunnalle ja pyytänyt Sui- 
nulan vankeja huoltooni ja saa­
nut kirjelmääni myönteisen vas­
tauksen, niin käskettiin minut 
esikuntaan saamaan lähempiä oh­
jeita, miten vankeja on huolletta­
va. Saavuttuani esikuntaan en siellä henkilökohtaisesti 
tuntenut muita kuin piiriesikuntapäälliköksi nimitetyn toi­
mittaja K. M. Evän. Hän esitti minulle punakaartien yleis­
esikunnan salaisen päiväkäskyn punakaarteille, josta sitten 
poimin ohjeksi tärkeimmät kohdat muistiin. (Koko päivä- 
käsky on kapina-arkistossa.) Samalla K. M. Evä selitti, 
että Tampereella saatiin esteettä toiminta käyntiin sen 
mukaisesti, mihin päiväkäskyssä kehoitettiin. Vankien huol­
lossakin on noudatettava niitä perusteita, joita liikekannalle 
panoa koskevassa päiväkäskyssä määritellään. »Nyt kun 
tunnet määritelmät, niin huolla hallussasi olevia vankeja 
näiden mukaisesti. Punakaartin osastoja voit käyttää 
vartiotehtäviin, kun niiden käytöstä vain ilmoitat piiriesi- 
kunnalle.» Tähän tapaan piiripäällikkö K. M. Evä saneli 
ohjeita.
Tampereella oli aikaisemmin valittu ja siis nimitetty toi­
meenpaneva valiokunta. Sen ennakkovalmisteluilla saatiin 
nopeasti kokoon kaikille, aloille hallitsevat elimet. Koko 
piirin alueella järjesteli piiriesikunta asioiden hoidon tur­
vautumalla paikallisesikuntien ja elintarvelautakuntien 
apuun. On nimittäin huomattava, että 1917 toimineet elin-
Emil Saarinen 
Vankien huoltaja
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tarvelautakunnat toimivat yhtäjaksoisesti punaistenkin val­
takaudella. Ainoastaan sellaisilla seuduilla, joissa punakaarti 
välittömästi toimeenpani takavarikoimisia, elintarvelauta- 
kunnat syrjäytettiin.
Piiripäällikkönä ja kaikkien taloudellisten toimeenpanojen 
ylivalvojana oli toimittaja K. M. Evä, kunnioitusta herättävä 
persoonallisuus, sanalla sanoen parhaita miehiä, mitä puna­
kaartilla oli käytettävissä. Hänellä oli jonkun verran so- 
tilassivistystäkin, sillä hän oli palvellut Lappeenrannan 
rakuunarykmentissä vääpelinä ja rykmentin kirjurina. Luon­
teeltaan hän oli harkitseva ja oikeudenmukainen sekä kai­
kessa täsmällisyyttä vaativa. Tämän kirjoittajalla on aihetta 
todeta piiripäällikön kuntoisuus, sillä hänen myötä­
vaikutuksellaan saatiin valkoisten vankien huolto hyvin 
järjestetyksi pohjoisella rintamalla.
Toimittaja K. M. Evä ei kuitenkaan menestynyt piiri- 
päällikön toimessa, hän kun yleisesikunnassa vaati pidettä­
väksi punakaartille tiukkaa komentoa, jota kaartit eivät 
hyväksyneet, vaan vaativat taas vastavuoroon, että Evän 
on toimestaan erottava. Evä erosikin toimestaan helmikuun 
lopulla eikä tiettävästi enää sen jälkeen Suomessa ottanut 
osaa punakaartin toimintaan. Erottuaan Evä siirtyi Venä­
jälle ja haavoittui siellä kuolettavasti Kuusisen klubin 
murhenäytelmässä.
Saatuani vangit huoltooni sijoitin heidät aluksi työväen­
talossa erääseen suureen salihuoneustoon. Nyt tuli vaikeus, 
mistä saada vangeille makuuvaatteita ja ruokaa. Kun ha­
vaitsin, että vankien joukossa oli paljon tamperelaisia, niin 
menin ja tiedustelin heiltä, voisivatko he saada kotoaan 
makuuvaatteita ja ruokaa, jos ryhdyn toimenpiteeseen, 
että niitä saa tuoda tänne. Samalla selitin heille, ettei 
minulle ole vielä osoitettu minkäänlaisia varoja käytettäväksi 
vankien hoitoon. Ehdotukseni vangit ottivat ilolla vastaan 
selittäen, että kyllä toimeen tullaan, kun vain saa tuoda 
kotoa lähetyksiä.
Menin uudelleen esikuntaan ja esitin suunnitelmani
ylipäällikölle. Hän sanoi: Järjestä asiat parhaan ymmärryk- 
sesi mukaan. Pääasiahan on, että tilanteesta selviydytään. 
Samalla piiripäällikkö Evä antoi minulle asiakirjan, joka 
oikeutti saamaan ruoka-annoksia yhdistyksen ravintolasta 
sellaisille vangeille, joille ei tuotu ruokaa kotoa. Paikallis- 
esikunnan kanssa tein sopimuksen, että se huolehtii vartioi­
misen järjestämisestä. Tarkoitukseni oli saada tamperelaisia , 
punakaarteja vartiotehtäviin. Tätä järjestelmää en saanut 
käyntiin, sillä esikunta teki päätöksen, että vartiotehtä­
viin on käytettävä rintamilta lepäämään lähetettyjä joukko- 
osastoja.
Työväentaloa pidin sopimattomana vankien sijoittamis- 
paikkana. Siellä kun lakkaamatta liikehti asemiehiä ja 
kun vartiokomppaniat myöskin lakkaamatta vaihtuivat, 
ei vankeja voitu mitenkään suojata huonolta kohtelulta. 
Ryhdyin tilanteesta neuvottelemaan piiripäällikkö Evän 
kanssa. Hänkin oli samaa mieltä, että vangit olisi siirrettävä 
työväentalosta johonkin muuhun sopivampaan huoneistoon. 
Samalla hän kehoitti jättämään esikunnalle ehdotuksen, 
että vangit siirrettäisiin teknillisen opiston luokkasaleihin ja 
että osa heistä voitaisiin sijoittaa kaupunginhotellin huo­
neistoon.
Jätin kirjallisen ehdotukseni yleisesikunnalle. Samalla 
tein myöskin anomuksen, että minulle myönnettäisiin oikeus 
muodostaa vanhoista miehistä erikoinen vankien vartioimis- 
komppania, jotta punakaartin joukkoja ei tarvittaisi vai­
vata vartiotehtävillä. Vakituista vanhojen miehien komp­
paniaa voisin pitää kurissa kohteluun y.m. nähden. Yleis­
esikunta hyväksyi ehdotukseni. Mutta ennen kuin ehdotus­
tani kerkisin käytäntöön sovelluttaa, tapahtui tekoja, jotka 
johtivat minut punakaartien epäsuosioon.
Helsingissä toimiva yleisesikunta lähetti Tampereelle 
valvontaviraston, jota nimitettiin vakoilu- ja tiedustelutoimi- 
kunnaksi. Se toimitti lakkaamatta vangitsemisia ja jätti 
vangitut henkilöt huoltooni. Jouduin pulaan, millä heitä 
ruokkia. Kerran saapui Venäjältä Tampereelle maailman-
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sodan vankeja monta sataa henkilöä. Minulle annettiin 
määräys toimittaa heille ruokaa. Tällöin menin esikuntaan 
ja sanoin, ettei minulle ole osoitettu varoja omiakaan van­
kejani varten, lukuun ottamatta oikeutta ottaa työväentalon 
ravintolasta ruoka-annoksia. Paitsi tätä minä olen huolta­
nut vankeja sos.dem. piiritoimikunnan toimitsijain kanssa 
yhdessä, nauttimatta kukaan meistä vallankumoushallituk- 
selta palkkaa. Olemme toimineet vallan humaanisista syistä.
Esikunnassa syytettiin nyt minua siitä, etten ole järjes­
tänyt vankien ruokintakysymystä ja etten ole toimittanut 
huoltajille palkannosto-oikeuksia. Samaan aikaan pitivät 
punakaartilaiset Palokunnantalossa kokouksen, jossa vaati­
vat minua erotettavaksi vankien huoltotoimesta, koska 
minä sallin porvarien kantaa vangeille kaikellaisia herkkuja 
punakaartilaisten nähdessä nälkää rintamilla.
Valitusten johdosta teki esikunta päätöksen, että van­
geille tuodut paketit on tarkastettava ja otettava niistä liiat 
pois. Samalla myöskin ilmoitettiin minulle, että Pussisen 
muonituskomitea huolehtii tästälähin vankien ruokinnasta. 
Tähän ei vielä kaikki päättynyt.
Vakoilutoimikunta oli toimittanut Virroilla kolmen teh- 
taanherran vangitsemisen. Herrat tuotiin Tampereelle ja 
sijoitettiin t.y. taloon muiden vankieni joukkoon. Nämä 
herrat vaativat minua kanssaan neuvotteluun ja Jumalan 
nimessä rukoilivat, että ryhtyisin sellaisiin toimenpiteisiin, 
että he saisivat hankkia rahaa 6.000 markkaa ennen kello 
kymmentä illalla. He kun ovat sen summan luvanneet 
hankkia vangitsijoilleen säilyttääkseen henkensä. Se on 
kymmeneen mennessä hankittava, taikka muussa tapauk­
sessa heidät sen jälkeen ammutaan.
Menin heti vakoiluosastoon kuulemaan, missä määrin 
herrojen puheessa oli perää. Siellä minut osoitettiin ovesta 
ulos ja sanottiin, ettei minulla ole mitään tekemistä heidän 
asioittensa kanssa. Minun piti vain huolehtia vangit suhen 
saakka, kunnes he ottavat heidät huoltoonsa.
Menin heti yleisesikuntaan ja tein kantelun vakoiluosastoa
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vastaan, että se vangitsee ihmisiä ja kiristää lunnaita. Tätä 
ei ylipäällikkö Salmela ottanut uskoakseen, mutta kun hän 
soitti vakoiluosastoon puhelimella, tuli hän vakuutetuksi, 
että ilmiannossani on perää. Samassa tuli kansanvaltuus­
kunnasta puhelinsoitto ylipäällikölle, jonka yhteydessä hän 
tiedusti, onko sellaisia kiristämismääräyksiä annettu va- 
koiluosastoille ja missä määrin niillä on oikeutta tuomita 
vangitsemiaan henkilöitä. En tiedä lähemmin, mitä Hel­
singistä vastattiin, mutta ylipäällikkö Salmela sanoi minulle 
hyvin kylmästi: »Sinulla on vangit huollossasi ja kaartit 
vartiotehtäviin käytettävissäsi, ja sinä hengelläsi vastaat, 
ettei yhdellekään vangille tehdä väkivaltaa.»
Vielä samana päivänä siirsin kaikki vangit työväentalosta 
teknillisen opiston luokkasaleihin. Virtain herroja lohdutin, 
ettei tarvitse olla huolissaan, heidät kyllä suojellaan. Tek­
nillisellä opistolla sijoitin herrat erikoishuoneeseen, jotta 
heitä voidaan tehokkaasti vartioida. Piirin luennoitsija 
Jooseppi kehdon kanssa sovimme, että hän jää yöksi tek­
nilliselle opistolle hoitamaan vankien asioita. Ketään vankia 
ei saa luovuttaa kuin yleisesikunnan passilla, vaikka kuka 
tulisi noutamaan. Piiripäällikkö Evälle myöskin ilmoitin 
vankien uudesta sijoituksesta ja millaisia määräyksiä olin 
antanut vankien luovuttamisesta.
Kello kymmeneltä Lehto soitti teknilliseltä opistolta 
sos.dem. piirikansliaan, että neljä miestä on tullut hakemaan 
Virtain vankeja. Kun hän ei niitä luovuttanut, niin nyt 
hakijat rähjäävät vartioiden kanssa ja vaativat vankien 
luovuttamista. Vartijat selittävät hänelle, etteivät he ryhdy 
porvareista keskenään tappelemaan. Tällöin annoin Lehdolle 
määräyksen, että hakijat ja tottelemattomat vartijat on 
vangittava. Ryhtyköön heti toimenpiteeseen, piiripäällikkö 
Evä antaa virka-apua.
Piiripäällikkö Evä suorittikin tehtävän vallan reippaasti. 
Hän lähetti teknillisen opiston alakerrassa majailevia 
punakaarteja komppanian yläkerran käytäville ja vangitsi 
vankien hakijat ja tottelemattomat vartijat. Entuudestaan
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oli jo huollossani toistakymmentä punaista vankia, joita ei 
sijoitettu valkoisten vankien joukkoon. Toimenpide suori­
tettiin niin nopeasti, etteivät monetkaan valkoiset vangit 
tienneet aamulla, mitä yöllä oli tapahtunut.
Seuraavana aamuna, kun menin yleisesikuntaan, tapasin 
siellä ruotsalaisia vieraita. Ruotsin sos.dem. puolueen sih­
teeri ja Tukholman pormestari olivat tulleet tutkimaan 
tilannetta maassamme. He pyysivät saada puhutella van­
keja henkilökohtaisesti päästäkseen selville, onko niissä 
hirmujutuissa perää, mitä Ruotsissa levitellään punaisten 
vankien hoidosta. Kun tämän kirjoittaja joutui ruotsalaisten 
haastateltavaksi asioista, jotka eivät koskeneet vankien 
huoltoa, niin en siitä tässä yhteydessä kerro. Valkoiset vangit 
itse kertoivat ruotsalaisille, miten heitä on kohdeltu, ja 
heidän kertomansa perusteella sitten Ruotsin lehdet kumo­
sivat kaikki ne kauhukertomukset, joita oli Ruotsissa levi­
tetty.
Näihin kahakoihin päättyi vankien amatöörihuolto ja 
hoito järjestettiin virastohuolloksi. Valittiin vankien huolto- 
hallinto ja se järjesti palkkaa nauttivat huoltajat. Huolta­
jiksi valittiin suutari Rossi ja koneenkäyttäjä Meller. Var­
tiosto samoin kuin muukin henkilökunta nosti palkkansa 
piiriesikunnalta. Näihin rytäköihin päättyi minun vankien 
huoltokauteni, samoin kuin piiripäällikkö Evän toimival­
tuudetkin piiripäällikkönä. Tästä huolimatta uudet vankien 
huoltajat lakkaamatta olivat vuorovaikutuksessa kanssani. 
He olivat molemmat kunnon miehiä tehtävissään, kuten 
heidän toimikauttaan selostava luku osoittaa.
PIIRIESIKUNTIEN TEHTÄVÄT.
Punaisen kaartin liikekannallepanojulistuksessa jo mää­
riteltiin, että vallankäyttö kunnissa ja lääneissä siirtyy työ­
väenjärjestöille. Kunnallisjärjestöt ottavat vallankäytön 
haltuunsa kunnassa, piirijärjestöt määrättyjä asioita vaali­
piireissä ja läänin asioita hoitamaan valitaan erikoiset
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neuvostot komisaarioiden valvonnan alaisina. Niinpä heti 
sodan alussa joutuivat kunnallisjärjestöt asettelemaan hal­
lintoelimiä kaikille aloille. Kun sitten kansanvaltuuskunta 
jakautui myöskin eri hallintohaaroihin, joutuivat kuntiin 
asetetut hallintoelimet, kukin tehtäviensä laadun mukaan, 
kansanvaltuuskunnan hallintoelimien valvonnan alaisiksi.
Alussa tällainen järjestely vei sekasortoiseen tilaan, 
sillä eri aloille asetetut hallintoelimet eivät olleet selvillä, 
mitä kaikkea heidän toimialoihinsa kuului. Niinpä sitten 
sos.dem. puolueneuvosto helmikuun 4 p:nä pitämässään 
kokouksessa teki esityksen kansanvaltuuskunnalle, että 
sivilihallinnan alat erotettaisiin sotilaallista laatua olevien 
asioiden hoidosta. Sittemmin pääneuvosto jakoiKin sota- 
tehtävät erikoisen hallinnon alaiseksi. Tästä oli se etu, että 
työnjako saatiin aikaan.
Sotatehtävät jakautuivat useiksi eri rintama-alueiksi. 
Näistä huomatuimmat olivat pohjoinen rintama-alue, keski­
nen alue ja itäinen alue. Joka alueelle muodostettiin sota- 
asioita hoitamaan yleisesikunta rintamaesikuntineen ja ase- 
laatuhallintoineen. Kaikki toimivat yleistä sodanjohtoa 
hoitavan pääesikunnan alaisina. Pääesikunta toimi Helsin­
gissä. Yleisesikuntien rinnalle perustettiin piiriesikunnat, 
toimialueina samat rajat kuin yleisesikunnallakin, hoitamaan 
hankinnoita ja alueen sotataloutta. Piiriesikunnat hoitivat 
kaikki takavarikoimisasiat ja niitä koskevat tilitykset. 
Sanalla sanoen ne hoitivat kaikki sota-alan talousasiat.
Näilläkään toimenpiteillä ei saatu vielä asioiden hoitoa 
keskitetyksi. Takavarikoimisia toimittivat monet eri 
hallinnot. Varsinkin elintarvetakavarikoissa toimi monta 
eri virastoa. Pääsipä sellaistakin tapahtumaan, että jot­
kut koplakunnat tekivät takavarikkoja omaan laskuunsa. 
Tästä johtui, että kansanvaltuuskunta antoi maaliskuun 8 
p:nä asetuksen, jolla kieEettiin, ettei elintarvetakavarikoi- 
misia saaneet muut toimittaa kuin kuntien asettamat elin- 
tarvelautakunnat. Takavarikoitujen elintarpeiden jaon 
valvoo kansanvaltuuskunnan asettama elintarvehallinto.
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telmien mukaisesti. Turku, Helsinki, Viipuri ja Tampere 
voitiin miehittää suuremmitta taisteluitta. Samoin miehi­
tettiin huomattavimmat rautateiden solmukohdat. Suunni­
telmien mukaan luistivat vallatuilla alueilla myöskin si- 
vilihallintojen kokoonpanot.
Saman hyvän alotteen varaan muodostettiin Helsingissä 
maalle hallitus, kansanvaltuuskunta. Ivakeja säätävä elin 
kehitettiin mvöskin heti toimintoon ------
Piiriesikunnan valvonnan alaiset takavarikoimiskomiteat 
toimittivat kaikki takavarikot ja hankinnat, joita sotatarkoi­
tuksiin tarvittiin. Takavarikoidusta tavarasta annettiin to­
distus, jolla voitiin käydä nostamassa hinta piiriesikunnan 
rahastosta.
Maaseutujen paikallisesikunnat alussa toimittivat myös­
kin takavarikoimisia punakaartin laskuun. Kun niillä ei ollut 
virallisia varmennusleimoja, niin useissa tapauksissa ne 
käyttivät takavarikoimistodisteissaan työväenyhdistysten lei­
moja. Toiset taas antoivat takavarikoimistodisteen oman 
nimikirjoituksensa varmentamana. Tästä menettelystä oli 
ikävät seuraukset jälkiselvittelyissä. Työväenyhdistyksiä 
syytettiin takavarikkojen toimeenpanosta ja velvoitettiin 
maksamaan takaisin takavarikoitujen tavaroitten arvo. 
Niitä henkilöitä, jotka todisteita olivat antaneet nimikirjoi- 
tuksiensa varmentamina, syytettiin yksityisestä ryöstöstä. 
Yleensäkin takavarikkojen toimeenpanijoita rangaistiin an­
karasti, sillä valkoiset eivät tunnustaneet punaista hallitusta 
eivätkä sen valtuutettuja. Aatteellisen merkityksenkin 
he kielsivät vallankumoukselta, josta johtui, että kaikki 
käsiteltiin rosvoiluna. Viittaan tässä tutkintoasiain päällikkö 
Gustaf Aminoffin valtiorikosoikeuksien syyttäjille lähettä­
mään kirjelmään, jossa sanottiin:
»— Kuolemanrangaistusta on vaadittava johtajille, so- 
tilaspäälliköille, sota-agitaattoreille, murhaajille, ryöstäjille 
ja muille roistoille.
Mitä taas tavalliseen punakaartilaiseen tulee, niin ei ole 
syytä kenenkään kuvitella, että he olisivat taistelleet min­
kään aatteen puolesta.
Syyttäjille ja oikeuksille olen lähettänyt sitovat todis­
tukset siitä, että punaiset olivat Venäjän sotajoukkojen ja 
hallituksen kätyreinä Suomessa. Tavalliselle punakaartilai­
selle on siis vaadittava ankaraa edesvastuuta maanpetok­
sesta ja valtiopetoksesta.»
Vaikka tällaisella kirjelmällä ei ollutkaan valtiorikos- 
oikeuksille ’©soitettuna sanottavampaa merkitystä, osoittaa
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parlamenttaariseen kuohuntaan, ei jaksanut vetää mukaansa 
puolue-elämän kouluuttamaa ainesta, josta sitten johtui, 
ettei tunnetuimpia puoluemiehiä kuulunut esikuntiin 
enempää kuin päällikkökuntaankaan. Eero Haapalainen, 
Hannes Uksila, Vastén ja Ali Aaltonen olivat ainoat, jotka 
olivat järjestötoiminnassa tunnettuja. Toimittaja K. M. 
Evä niinikään toimi Tampereella muutaman viikon piiri- 
päällikkönä. Niinpä me tapaammekin punakaartin johtavissa 
paikoissa nimiä, kuten Kaljunen, Karjalainen, Salmela, 
Salminen, Hyrskymurto, Hiltunen, Hurri, Pohja, Eehtimäki 
y.m., joita ei tunnettu puolue-elämässä. Rivimiehinä heistä 
saattoi joku kuulua puolueeseen tai ammatilliseen liikkee­
seen. Vasta sotatoimissa he tulivat tunnetuiksi.
Kun tuonnempana joudutaan arvioimaan punakaartin- 
toimintaa, niin sanottakoon tässä jo, että kaarti kärsi toi- 
mintavoimien puutetta. Nekin, jotka olisivat johonkin 
kyenneet, pesiytyivät mieluummin sivilitehtäviin kuin osal­
listuivat sotatoimia ohjailemaan.
EAINSÄÄDÄNTÄTYÖ JA RINTAMATAISTELUT 
SAMAAN AIKAAN KÄYNNISSÄ.
Monissa punaisissa herätti ihmettelyä se, että ryhdyttiin 
säätämään maalle lakeja, vaikka ei oltu vielä koko maata 
saatu punaisten valtaan valloitetuksi. Varsinkin pohjoisen 
rintaman ylipäällikkö Hugo Salmela useastikin valitteli 
Helsingissä toimivalle yleisesikunnalle, että kaikki henkiset 
kyvyt sidotaan Helsinkiin vähemmän tärkeisiin tehtäviin, 
kun sen sijaan rintamat voivat sortua sen vuoksi, että puut­
tuu toimintakykyisiä henkilöitä. »Ajakaa ne lainsäätäjät 
sieltä rintamille», kirjoittaa Salmela eräässäkin kirjeessään 
punakaartin yleisesikunnalle. »Taistellaan ensin maa hal­
tuumme ja ryhdytään vasta sen jälkeen säätämään maalle 
lakeja.»
Kansanvaltuuskunnassa arvioitiin tilanne toisin. En- 
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X1.U11 puuaiuu li jumaisi nuseicannauepanon tammikuun 
28—29 päivien välisenä yönä, niin samalla annettiin myös­
kin määräys, että kaikki hallintoelimet on miehitettävä 
punaisten haltuun. Etelä-Suomessa kaikki kävikin suunni-
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sinnäkin alussa uskottiin aseelliseen voittoon, sillä olivathan 
taistelusuunnitelmat hyvät ja ammattimiesten laatimat. 
Ne hallinnolliset toimenpiteet, joihin oli kansalaissodan 
johdosta ryhdytty, olivat väliaikaisia toimenpiteitä. Irakeja 
säätämällä on kansalle osoitettava ne pyrkimykset ja pää­
määrät, joihin vallankumouksella pyritään. Aseellinen voit­
tokaan ei kestä voittajalla, ellei voitolle saada kansalta 
kannatusta. Varsinkin valtiomuodon säätämistä pidettiin 
tärkeänä, koska sillä parhaiten voidaan kansalle osoittaa, 
että kansan omat edut ovat vallankumouksen päämääränä. 
Kansanvallan ja kansan oikeuksien tukemista voidaan 
myöskin osoittaa kehittämällä lainsäädäntöä niillä aloilla, 
joilla ei ole saatu lakeja säädetyksi porvariston asettuessa 
vastahankaan.
Sos.dem. puolueen parhaimmisto, joka yhtyi vallanku­
mousliikkeeseen, kiiruhti lainsäädännön avulla vakiinnutta­
maan vallankumouksen saavutukset pysyviksi voitoiksi. 
Aatteellisuuteen perustuvalle aseelliselle vallankumoukselle 
oli eduksi, että kansalle osoitettiin, mihin pyritään. Puna­
kaartissa ei käytetty miesten pakko-ottoa, vaan oli punakaar­
tiin liittyminen vapaaehtoista. Järjestökaartien aikakaudella 
pidettiin vielä järjestövalvontaa yllä, etteivät epäluotettavat 
ihmiset päässeet pyy teittensä mukaisesti liittymään kaartiin. 
Vasta taistelujen alettua otettiin palkkaperuste käytäntöön 
ja kaartiin yhtymisen valvonta lakkautettiin. Jokainen kaar­
tiin yhtynyt henkilö sai 15 markkaa päiväpalkkaa ja ylös­
pidon. Näin kehittyi punakaartista palkkasoturiarmeija. 
Tämän armeijan varassa uskottiin asevoiton kallistuvan 
vallankumouksen hyväksi. Olisi saattanut niin käydäkin, 
jos olisi tajuttu se tosiasia, ettei sotaa käydä samoilla me­
nettelytavoilla kuin millä säädetään lakeja. Vallankumous 
yritti kehittää vallankäyttöä työväen järjestöille, sulkemalla 
muut yhteiskuntapiirit edustuksen ulkopuolelle. Tässä 
mielessä kansanvaltuuskunta kiiruhti säätämään valtio- 
muodon maalle, koska sillä parhaiten voitiin osoittaa vastus­
tajillekin, ettei ole tarkoituksena tuhota demokratiaa, vaan
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laajentaa kansan oikeuksia. 
Vallankumousajan lainsäädän­
tökin perustui demokratiaan, 
vaikkapa se tapahtuikin niin 
suppeassa muodossa, että 
edustusoikeudet olivat vain 
työväen järjestöillä ja puna­
kaartilla.
Punakaarti itsekin oli si­
säiseltä järjestelyltään demo­
kraattinen yhtymä. Se osal­
listui muiden työväenjärjes­
töjen mukana lainsäädäntö- 
tehtäviin ja muovaili demo­
kraattisia hallintoelimiä mui­
den työväenjärjestöjen kanssa 
yhdessä hoitamaan kunnallis­
talouksia valta-alueella. Sotaakin punakaarti kävi demo­
kraattisilla perusteilla. Komppaniat saivat itse valita 
päällikkönsä ja yhteispäätöksillä sovittiin vielä rinta­
milla liikehtimisistäkin. Kurinpidolliset toimenpiteetkin 
perustuivat alussa yhteispäätöksiin. Ainoastaan esikun­
tapäälliköt ja rintamien yleispäälliköt valitsi yleisesi­
kunta Helsingissä. Voidaankin sanoa, että työväenluokan 
luokkademokratia oli kehitetty äärimmilleen, josta sitten 
johtuikin aseellinen häviö. Palkkasoturijoukot kun joutuivat 
käyttämään kaartin sisäistä hallintoa, ei minkäänlaista 
sotilaallista kuria voitu enää sovelluttaa käytäntöön. Esi­
kunnat kyllä koettivat saada sotakuria käytäntöön, varsin­
kin kansalaissodan loppuaikoina, mutta silloin se oli jo 
myöhäistä. Kansanvaltuuskuntakin julkaisi asetuksen, 
jolla voitiin perustella toverioikeuksia (sotaoikeuksia), mutta 
tämäkin toimenpide tuli liian myöhään. Häviöt rintamilla 
aiheuttivat myöskin sen, että esikuntien ja kansanvaltuus­
kunnan välit kiristyivät, jota sattuvasti kuvaa Hugo Sal­
melan yleisesikunnalle lähettämä kirjelmä.
Maisteri O. V. Kuusinen 
Kansanvaltuuskunnan jäsen ja 
lakialotteiden laatija
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VILPPULAN JA VÄÄRINMAJAN 
TAISTELUT.
Kansalaissodan alussa eivät punaiset olleet selvillä val­
koisten liikehtimisistä eikä Vaasaan paenneen hallituksen 
toimenpiteistä. Kun Tampere alistui taisteluitta punakaartin 
komentovaltaan, niin ajateltiin Pohjanmaan alistuvan sa­
malla tavalla. Se kyllä tiedettiin, että Pohjanmaalle valkoi­
set johonkin paikkaan leiriytyivät, mutta sille ei annettu 
suurtakaan merkitystä. Sitten tuli yllätyksellisiä tietoja, 
että pohjoisessa on riisuttu venäläisiä sotaväenosastoja 
aseista ja että valkoiset muodostavat rintamaa Haapamäelle 
ja Jyväskylän ^adan varteen itää kohden. Helsingissä venä­
läisen sotaväen paikalliset hallintokomiteat hermostuivat 
saadessaan tietää, että pohjoisessa riisutaan heidän joukko- 
osastojaan aseista. Venäläiseltä taholta oli juuri kansalais­
sodan alkaessa lähetetty sähkösanoma Mannerheimille, jossa 
ilmoitettiin, ettei venäläinen sotaväki tule sekaantumaan 
Suomen sisäisiin asioihin. Nyt kun suomalaiselta taholta oli 
sekaannuttu heidän asioihinsa, olivat he oikeutettuja toi­
mimaan tilanteen selvittämiseksi punakaartia ja kansan­
valtuuskuntaa kuulematta. Viipurissa venäläisen sotaväen 
paikalliset komiteat julistivat sodan valkokaartille. (Sitä 
sähkösanomaa, jossa oli Mannerheimille ilmoitettu, ettei 
venäläinen sotaväki sekaannu Suomen asioihin, emme ole 
havainneet löytyvän valkoisten julkaisemassa kirjallisuu­
dessa, mutta tiedämme venäläisten tästä ilmoittaneen 
kansanvaltuuskunnalle, Venäjällä ja Amerikassa julkaistussa 
kirjallisuudessa selitetään sähkösanoma lähetetyksi.)
Helsingistä lähti joku venäläinen sotaväenosasto pohjoi­
seen ottamaan selvää, mitä siellä oikeastaan tapahtuu. 
Tilanne oli jo valkoisten toimesta kehitetty sellaiseksi, ettei 
sanottu sotaväenosasto voinutkaan tehtäväänsä täyttää. 
Itään johtavan rautatien turvaksi valkoiset kiiruhtivat 
muodostamaan rintamaa Vilppulaan, jota rintamaa ei voi­
tukaan punaisten toimésta murtaa, vaan pakotti se kehittä-
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mään erikoisen hyökkäyssuunnitelman Haapamäen valloit­
tamiseksi, josta olemme jo maininneet.
Hyökkäyssuunnitelmassa Vilppulan rintama oli ajateltu 
päähyökkäysalueeksi. Hyökkäys aletaan heti kun vasen 
sivusta pääsee Virtain kautta Vaasan radan yhteyteen ja 
oikea sivusta Längelmäeltä Jämsän ja Petäjäveden kautta 
Jyväskylän radan yhteyteen. Etelä-Hämeen joukoilla oli 
suuntana edetä Kuhmoisista Jämsään, Korpilahdelle ja Jy­
väskylään.
Kun kummallakin sivustalla, kuten olen kertonut, 
hyökkäykset epäonnistuivat, oli siitä seurauksena, että Vilp­
pulan rintama jäi puristukseen. Yliesikunnassa asetuttiin 
sille kannalle, että Vilppulassa ei voida hyökätä ennenkuin 
valkoisten saartamisliikkeet lyödään takaisin. Väärinmajalle 
ja Ruoveden Pohjankylään lähetetyt valkoisten voimakkaat 
joukko-osastot ja niiden rintamamuodostelmat käsitettiin 
merkitsevän Vilppulan rintaman saartamista. Varsinkin 
Väärinmajan rintamaa pidettiin esikunnassa uhkaavana, 
sillä jos siellä punaisten rintama murtuu, pääsevät valkoiset 
helposti Vilppulan rintaman selän taakse uhkaamaan Lylyä. 
Tästä johtui, että punakaarti lähetti Väärinmajan rin­
tamalle parhaat joukkonsa ja siellä olivatkin taistelut sit­
keitä ja rajuja. Väärinmajan taisteluihin osallistuivat 
Helsingin A. komppaniat, Pietarin punakaartin kaksi komp­
paniaa, Eräjärven ja Oriveden komppaniat ja kaksi komp­
paniaa Turun punakaartista. Näitä joukko-osastoja pidet­
tiin iskujoukkoina. Rintaman ylipäällikkönä toimi Lehti­
mäki (kirjailija Lehtimäen veli).
Lehtimäki oli parhaita punakaartin rintamapäälliköltä. 
Hän oli rivakka otteissaan, mutta hänellä oli myöskin taito 
pitää joukkojaan kurissa. Ellei toteltu hyvällä, pakotti 
Lehtimäki tottelemaan pahalla. Palkkavallankumoukselliset 
yleensä pelkäsivät Lehtimäkeä, kun sen sijaan hänen omat 
joukkonsa häntä kehuivat. Lehtimäki kuului Tampereen 
piirityksen ajan yleisesikuntaan.
Kun Lehtimäki ei saanut Väärinmajalla valkoisten
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rintamaa murtumaan, tuli hän yleisesikuntaan ja teki siellä 
uuden taisteluehdotuksen Vilppulan rintaman murtami­
seksi. Ehdotus sisälsi, että osa Pekkalan rintamalla olevia 
joukkoja nopeasti siirretään Pohjankylän ja Väärin 
välille, niin nimitettyyn Talluskylään, josta käsin tehtäisiin 
hyökkäyksiä Hanhonkylän kautta Väärinmajalle valkoisten 
selkään. Muroleen kautta olisi näitä joukkoja vahvistettava 
siinä määrin, että Hanhonkylä voitaisiin pitää hallussa. 
Vilppulan rintamalla on pysyvä rintama vedettävä niin 
lähelle Vilppulan koskea, että kyetään katkaisemaan val­
koisten liikeyhteydet Vilppulasta Väärinmajalle, Hanhon­
kylän haltuun ottamisella voidaan myöskin katkaista val­
koisten yhteydet, etteivät he pääse lähettämään joukkoja 
Väärin Tyynysniemen kautta salmien yli. Hylystä käsin 
on myöskin miehitettävä Keuruulle johtavat tiet Mäntän 
itäpuolella, joka samalla merkitsee valkoisten saartamista 
Mänttään. Kun näillä toimenpiteillä on saatu valkoisten 
saartoliike Väärinmajalle raukeamaan, niin voidaan ajatella 
valkoisten saartamista joko Kolhoon tai Haapamäelle. Voi­
makkaiden joukkojen lähettäminen Tyynysniemen kautta 
valkoisten vasemmalle sivustalle ja samanlaisten joukkojen 
lähettäminen oikealle sivustalle pakottaa valkoiset taiste­
luitta vetäytymään Vilppulasta pohjoiseen.
Yleisesikunta hyväksyi ehdotuksen pienin muutoksin. 
Toimeenpano määrättiin Dehtimäen, Karjalaisen, Herman 
Järvisen, Dufvan ja Peltosen tehtäväksi. Järvinen sai 
tehtäväkseen paikallisten olojen tuntijana johtaa joukkoja 
Talluspohjalta Hanhonkylään. Peltonen sai tehtäväkseen 
valloittaa Karjalaisen valvonnanalaisena Vilppulan hau­
tausmaan. Dufvan ja Karjalaisen johdolla saarretaan 
Mänttä. Eehtimäki järjestää Mannisen suunnalle uuden 
rintamaosan, joka ottaa yhteyden Hanhonkylään hyökän­
neisiin joukkoihin. Näitä rintamatoimia varten on lähetet­
tävä Tampereelta lisäjoukkoja Pohjankylän ja Hanhonkylän 
rintamaosien vahvistamiseksi.
Suunnitelmaa alettiin toteuttaa. Dufvan joukot tun-
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keutuivat Mäntän itäpuolelle ja ahdistivat siellä Mänttää. 
Peltosen joukot pääsivät myöskin Vilppulan kosken yli 
hautausmaalle. Järvisen komppania saavutti myöskin 
esteettä Hanhon kylän, kehtimäki ulotti rintamansa va­
semman siiven Mannisen kylän länsipuolelle. Muroleesta 
ja Tampereelta siirrettiin joukkoja Pekkalan rintaman 
eteläpuolitse Talluspohjalle. Kaikki näytti onnistuvan 
suunnitelmien mukaisesti. Ylipäällikkö Salmela tiedoitti 
Helsinkiin, että rintamilla kehittyy tilanne suotuisasti, 
mutta Vilppulan rintama-osalle on kiireellisesti lähetettävä 
tykistöä. Mutta ennen kuin kerromme epäonnistumisesta, 
on sitä ennen kerrottava hauska tapaus, josta yleisesikunnassa 
paljon puhuttiin.
Jonkun maaseutukomppanian mukana ilmestyi Väärin­
majan rintamalle miehen puvussa esiintyvä nainen. Miehet 
ristivät naisen Matiksi, jolla nimellä hän yleensä tunnettiin. 
Lehtimäki teki heti havainnon, että Matti on peloton ja 
toimelias rintamalla ja samalla myöskin hyvä ampuja. 
Kun sitten Lehtimäki venytti rintamansa vasenta sivustaa 
Mannisen talon länsipuolelle, sai Matti komennettavakseen 
patrullin, johon kuului kaksikymmentäviisi miestä. Matin 
joukkueen oli kuljettava valkoisten rintaman läheisyydessä 
aina Hanhonkylään saakka ja palattava heti takaisin tuo­
maan tietoja, kuinka laajalle alalle länteen päin ulottuu 
valkoisten rintama. Matti suoritti tehtävän reippaasti joutuen 
monta kertaa, laukausten vaihtoon valkoisten kanssa. Pääs­
tyään yhteyteen Hanhonkylän läntisellä alueella Järvisen 
joukkojen kanssa vei hän samalla määräyksen Järviselle, 
milloin on hyökättävä Hanhonkylään. Palatessaan takaisin 
Väärin rintamalle joutui Matti joukkonsa kanssa kahakkaan 
valkoisten lähettämän samanlaisen tiedustelujoukon kanssa 
Mannisen talon vainiolla. Yön pimeydessä Matti selviytyi 
hyvin tästäkin kahakasta.
Matin urhoollisuuden tunnusti yleisesikunta. Se innoitti 
naisia siinä määrin, että Tampereellakin naiset perustivat 
kolme joukkoa. Niitä nimitettiin naiskaarteiksi. Pispalan
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naiset perustivat kaartin ja Tampereen naiset samoin. 
Maaseudun naiset niinikään perustivat kaartin, jota nimi­
tettiin Marian kaartiksi. Tampereen puolustuksessa nämä 
naiskaartit näyttelivät hyvin huomattavaa osaa.
Tehtimäen hyökkäyssuunnitelmat raukesivat samalla 
tavalla kuin eversti Svetshnikovin yleisetkin hyökkäyssuun­
nitelmat. Kun Järvinen antoi määräyksen jälkijoukoille 
kiirehtiä nopeasti Tallusperältä oikoteitä Hanhonkylään 
valloittamaan kyläkuntaa, ei jälkijoukkoja enää ollutkaan 
sijoitusasemissaan. Kun Tehtimäen joukot työnsivät Man­
nisen suunnalla valkoisia taaksepäin Kankaanpäätä kohden 
kuului taisteluiden melske Talluspohjalle. Siellä olevia jouk­
koja alettiin joltakin taholta provosoida, että ellei nyt 
nopeasti vetäydytä valkoisten rintamien välisestä alueesta 
pois, niin joudutaan saarroksiin. Joukot saatiinkin kiihoi- 
tetuksi pakokauhun valtaan ja ne pakenivat kiireellisesti 
aina Juupajoen metsäkoululle saakka. Järvinen jäi pienen 
etujoukkonsa kanssa pussinpohjaan, mutta pääsi kuitenkin 
metsiä kiertelemällä yhtymään Tehtimäen j oukkoihin. Tähän 
raukesi vasemman sivustan hyökkäyshanke.
Samaan aikaan tapahtui Vilppulan rintamalla ihmeellinen 
sekasotku. Peltosen joukot, jotka olivat saaneet vallatuksi 
Vilppulan hautausmaan, saivat Tylyn esikunnalta määräyk­
sen, että on kiireellisesti peräydyttävä takaisin Pynnös- 
kylään. Kuka tämän määräyksen antoi, siitä ei saatu sel­
vyyttä. Myöhemmin Peltosta syytettiin siitä, että hän myi 
rintamaosuutensa valkoisille. Eino Rahja lähti lentokoneella 
Tylyyn tutkimaan juttua, jonka seurauksena oli, että Peltonen 
vangittiin ja tuotiin Tampereelle toverioikeuden tutkittavaksi.
Tällä Rahjan tutkimusmatkalla turmeltiin jollakin ta­
valla Rahjan lentokone. Vaikka konetta vartioitiin Tylyn- 
järven jäällä, niin siitä huolimatta oli joku päässyt pistä­
mään syövyttäviä nesteitä koneisiin. Kone meni niin pilalle, 
ettei sitä voitu enää Tylyn matkan jälkeen käyttää. Punai­
silla ei ollutkaan pohjoisella rintamalla kuin kaksi lento­
konetta.
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Pari päivää näiden tapausten jälkeen ilmoitti Dufva 
Vilppulan rintaman etäiseltä siiveltä, että lisävoimia on 
nopeasti lähetettävä, jos mielitään pitää asemat hallussa. 
Valkoiset nimittäin hyökkäävät Kuoreveden suunnalta sel­
kään. Kun hylystä ei voitu lisäjoukkoja lähettää, niin yleis­
esikunta päätti lähettää Oriveden Porvoolan ja Kuoreveden 
Ristijärven kautta joukkoja Dufvalle avuksi. Nämätkin 
toimenpiteet raukesivat, sillä valkoiset olivat kerinneet jo 
Jämsästä käsin miehittää Kuoreveden pohjoiset osatkin ja 
olivat jo tunkeutumassa Orivettä kohden. Dufvan täytyi 
palata joukkoineen Lylyyn, jonka jälkeen muodostettiin 
oikean sivustan rintama Lylyn läheisyyteen.
Näin raukesivat hyökkäyssuunnitelmat joka suunnalla, 
ja Väärin ja Vilppulan rintamat jäivät ennalleen. Väärin­
majan rintamaa puolustettiin ja Vilppulan rintamaa puolus­
tettiin vain sen verran, etteivät valkoiset päässeet tunkeutu­
maan Lylyyn saakka. Kuri höltyi, varsinkin Vilppulan 
rintamalla, siinä määrin, ettei öisiin aikoihin voitu pitää 
ketjuja kunnossa laisinkaan. Joukot lähtivät tavallisesti 
aamulla Pynnöskylän rintamalle ja palasivat illalla Lylyyn 
yöksi. Mitä päivällä onnistuttiin työntämään valkoisia 
taaksepäin, sen valkoiset ottivat yön aikana takaisin. Joka 
päivä saatiin alkaa aina sama tehtävä. Tähän tapaan kuvaili 
Lehtimäki Vilppulan rintaman toimintaa yleisesikunnalle.
Helsingissä alettiin myöskin oudoksua pohjoisen rintaman 
saamattomuutta. Eero Haapalainen lähetettiin ylipäällikön 
ominaisuudessa tutkimaan pohjoisen rintaman asioita, mutta 
hänkin esiintyi humalaisena reuhaten, josta oli seurauksena, 
että Lylyn esikunta vangitsi ylitarkastajan ja lähetti Hel­
sinkiin tutkittavaksi. Haapalainen erotettiin kaikista toi­
mista ja määrättiin Viipurin rintamalle sotamieheksi.
Eräänä iltana, päivää en muista, soitettiin Helsin­
gistä yleisesikuntaan, että eräs venäläisen sotaväenosasto 
tulee Vilppulan rintamalle ja omalla vastuullaan avaa reitin 
pohjoiseen. Kun aikaisemmin yleisesikunnan toimesta oli 
jouduttu jo riisumaan Porista tulleet venäläiset sotajoukot
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aseista, oli ylipäällikkö Salmela haluton vastaan ottamaan 
tällaista avustusta, jonka lähetyksestä ei edes punakaartin 
yleisesikunta ole vastuussa. Niinpä hän puhelimessa tie­
dusteli, mitä joukkoja sellaiset ovat, jotka omalla vastuul­
laan toimivat.
Sittemmin venäläiset joukot saapuivat löylyyn. Siellä he 
tekivät päätöksen, etteivät lähdekään rintamalle, vaan 
matkustavat Venäjälle. Sillä aikaa kun junaa laitettiin 
paluumatkaa varten kuntoon, ryöstivät sotilaat löylyn 
osuuskaupan kantaen tavarat vaunuihin ja veivät ne men­
nessään Venäjälle.
Tällainen venäläisten anarkistien temppu suututti pu­
naisia, Tylystä haukuttiin yleisesikuntaa, että sellaisia 
rosvoja lähetetään rintamille. Yleisesikunnassakin rintamien 
voimattomuus ja tällaiset tapaukset aiheuttivat hajaannuk­
sen. Alettiin vaatia kovaa kuria punakaartille. Eino Rahja 
ja Vastén sekä neuvonantaja Bulatselj siirtyivät muihin 
tehtäviin ja K. M. Evä erosi piiripäällikön tehtävästä pois­
tuen Venäjälle. Esikuntaa täydennettiin uusilla jäsenillä 
ja sotilasasiain neuvonantajaksi tuli Ali Aaltonen Viipurista. 
Sotatoimintaa jatkettiin entisillä asemilla aina siihen saakka, 
kunnes rintamat murtuivat kaikkialla. Voidaan sanoa, että 
sotatoimista oli vastuussa ylipäällikkö Salmela yksinään, 
sillä uusittu esikunta oli paljon heikompi kuin entinen. 
Tampereen jouduttua piiritykseen jouduttiin vielä toisen 
kerran uusimaan esikunta.
KAHÄKOITA SYSMÄSSÄ JA VÄÄKSYSSÄ.
Yleisen hyökkäyssuunnitelman mukaisesti lähetti Kes­
kisen rintaman esikunta joukkoja Sysmään, samaan aikaan 
kuin joukkoja lähetettiin Päijänteen toiselle puolelle Kuh­
moisiin. Tarkoituksena oli päästä kummallakin suunnalla 
Keski-Suomeen.
Kärkijoukot lähtivät -Lahdesta liikkeelle helmikuun 9 
päivän aamuna. Päämääränä oli päästä Vääksyn kanavan
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kautta Kalkkisiin. Esikunta tiedoitti, että Kalkkisissa 
Koskisen kartanossa majailee jokin valkoisten esikunta. 
Saatuaan tietää, että punaisia marssi sinne, poistuivat 
valkoiset nopeasti paikkakunnalta, joten Koskisen kartano 
tavattiin tyhjänä. Joukot olivat täten saavuttaneet ensim­
mäisen kohteen taisteluitta ja yöpyivät tyhjään kartanoon. 
Esikunnalle jätetyssä raportissa kerrotaan:
»Kartanon puhelin soi ja päällikkö meni vastaamaan. 
Puhelimella tiedusteltiin, onko jo saatu selvyyttä, kuinka 
paljon on punaisia joukkoja tulossa Kalkkisiin. Päällikkö 
vastasi, että niitä on arvion mukaan noin 3.000 miestä. 
Valkoiset luulivat kartanon olevan vielä heidän joukkojensa 
hallussa. Päällikön puhelimeen päästämä valhe vahingoitti 
myöhemmin asemaa, sillä valkoiset varustautuivat vastaan­
ottamaan sen mukaisesti vihollistaan. Eieneekö päällikön 
kehuminen joukkomme vahvuudesta vaikuttanut sen, että 
valkoiset edelleen perääntyivät Sysmää kohden, jossa he 
tiesivät olevan valkoisia joukkoja koolla. Marssimme hei­
dän perässään Sysmän puolelle Nordlundin kartanoon, 
jossa taas yövyimme. Aamulla tiedustelijamme toivat tie­
don, että valkoiset ovat muodostaneet Nuoramoisten kylään 
rintaman. Lähdimme marssimaan sinne. Valkoisten rintama 
oli heikko, etujoukkomme löi sen helposti hajalle, joten 
jatkoimme esteettä marssimista kirkonkylää kohden.
Joukkomme sai määräyksen pysähtyä kirkonkylään. 
Oli nimittäin kiirehdittävä valtaamaan kirkonkylässä sijait­
sevat kivirakennukset ja navetat, joita viholliset voivat 
käyttää puolustusaseminaan. Ne eivät enää olleetkaan 
vallattavissa, sillä valkoiset olivat ne jo valloittaneet, eikä 
meillä ollut tykistöä, jolla olisimme valkoiset karkoittaneet 
asemistaan. Joukkomme sijoittautui vähän sivulla oleviin 
taloihin. Joen yli lähetettiin lähelle valkoisten sijoitusasemia 
etujoukot, joiden oli määrä ottaa vastaan valkoisten hyök­
käykset. Kummaltakaan puolelta ei hyökätty.
Seuraavan päivän iltana tuli rintamaesikuntaan vanha 
vaimo tuoden tiedon, että valkoiset saavat lakkaamatta lisä-
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joukkoja ja että he pian hyökkäävät. Rintamapäällikkö 
piti tietojen tuojaa vihollisen lähettämänä eksyttäjänä ja 
kohteli häntä pahoin. Muija suljettiin yksityishuoneeseen 
ja samalla annettiin määräys, että talojen saunat on lämmi­
tettävä miehistön kylpemistä varten.
Miehistön parhaillaan kylpiessä valkoiset tekivät rajun 
hyökkäyksen etujoukkoja vastaan. Etujoukot peräytyivät 
joenvartta, kunnes heidän oli pakko palata joen yli pää­
joukkojen selän takaa. Tästä oli seurauksena, että par­
haillaan saunassa olevat alastomat miehet joutuivat hyök­
käyksen kohteeksi. Ei auttanut muu kuin siepata kivääri 
ja vaatteet kainaloon ja juosta sen kuin kerkisi alasti pa­
koon helmikuun pakkasessa. Noin puolen kilometrin päässä 
vasta voitiin pukea vaatteet päälle ja asettua rintamaan. 
Etujoukkojen päällikkö oli jo kerinnyt muodostaa uuden 
rintaman, jonka turviin pakenimme.»
Sama etujoukkojen päällikkö jatkaa edelleen selostustaan.
»Valkoiset tekivät toisen ja vielä rajumman hyökkäyksen. 
Se oli tulikaste joukoillemme. Joukkomme joutuivat epä­
järjestykseen, mutta kovalla konekivääritulella kykenimme 
kuitenkin torjumaan hyökkäyksen. Taistelujen päätyttyä 
teimme havainnon, että osa päälliköistä oli karannut rinta­
malta vieden pieniä vartiojoukkoja mukanaan. Joukkoja ei 
tahdottu saada järjestetyksi rintamaan, sillä suuremmalla 
osalla heistä oli halu pötkiä karanneiden päällikköjen jälkeen. 
Ei auttanut muu kuin asettaa ketju pakenevien eteen ja 
aseellisesti pakottaa heidät palaamaan rintamalle.
Onneksi meille eivät valkoiset heti uusineet hyökkäys- 
tänsä. Saimme tilaisuuden selitellä joukoille, kuinka vaa­
rallista on päästää rintama sekasortoon. Jos perääntyäkin 
täytyy, tulee sen tapahtua rintamajärjestyksessä. Samalla 
teimme tarkastuksen ammusvarastoihimme ja havaitsimme 
ne vähäisiksi. Tottumattomat joukot olivat käyttäneet 
niitä holtittomasti. Tästä johtui, että aloimme peräytyä 
oikeassa järjestyksessä Kalkkisia kohden. Asetimme taas 
erillisen kärkijoukon pitämään peräytymistietä avoinna.
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Peräytyminen oli vaikeata. Valkoiset lähettivät pe­
räämme ratsujoukon, jonka kanssa saimme lakkaamatta 
kahakoida. Toisaalta valkoiset koettivat meitä saartaa. 
Vieläpä he uskalsivat yrittää päästä jäätä myöten meidän 
edelle Kalkkisiin katkaisemaan meiltä peräytymistien, mutta 
siinä he epäonnistuivat. Annoimme sellaisen kuulatuiskun, 
että peräydyttävä sieltä oli. Täytyi vain ihmetellä sitä 
tavatonta rohkeutta, jolla valkoiset kävivät kimppuumme. 
Se vaikutti esikuvallisesti meidän joukkoihimme ja täytyy 
tunnustaa, että tämän jälkeen joukot toimivat rintamalla 
pelottomasti. Valkoiset opettivat meidätkin taistelijoiksi.
Perääntyessämme tuli esikunnalta määräys, että pe­
räytyminen on keskeytettävä, kahdesta lähetetään lisä- 
joukkoja. Määräystä ei voitu ampumatarpeiden puuttuessa 
toteuttaa. Saavuimme Vääksyn kanavalle vallan uupuneessa 
tilassa, sillä valkoisten kanssa saimme lakkaamatta kaha­
koida koko paluumatkan.»
kahdesta lähetetyt apujoukot olivat jo saapuneet Vääk­
syn kanavalle. Toimitettiin joukkojen uudelleen järjestely 
ja rintamalta karanneet päälliköt asetettiin syytteeseen. 
Joukot syyttivät heitä, että he olivat kavaltaneet ennen 
rintamalta pakoon lähtöä rahasta Sysmän rintaman valkoi­
sille, mutta tutkimukset osoittivat syytökset perättömiksi. 
Rintamaa johtava ylipäällikkö kuitenkin sai tuomion, joskin 
siinä todettiin, että pakeneminen rintamalta oli johtunut 
pelkuruudesta ja johtavien tehtäviin kykenemättömyydestä. 
Joukot nimittivät tätä rintamaa »Sysmän saunamatkaksi». 
(Selostus Tähden esikunnan asiakirjoista.)
PERÄPOHJOTAN PUNAISTEN TAISTETUT.
Oulun läänin molemmissa vaalipiireissä alettiin jo v 
1917 perustella järjestyskaarteja työväenjärjestöjen kes­
kuudessa. Vasta suurlakon jälkeen vallankumouksellinen 
henki levisi Pohjolan työläisten joukkoon. Punakaarteja 
perusteltiin ja niille alettiin etsiskellä aseita jo joulukuulla.
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A. Kauppisen antamien tietojen mukaan punakaartin hal­
linnolle ilmoitettiin, että Oulun läänissä oli työläisten puo­
lustusvoimiin liittynyt 14.000 miestä. Tälle miesmäärälle 
pyydettiin hankkimaan aseita. Niinpä Rovaniemeltäkin 
lähetettiin kaksi miestä Helsinkiin hommaamaan Perä- 
Pohjolaan aseita. Rovaniemellä toimi pieni punakaartin 
osasto, mutta se oli sitä toimeliaampi. Sen lähetit eivät enää 
päässeet palaamaan kotiseuduilleen, sillä valkoiset muodos­
tivat jo tammikuun 27 ja 28 päivän välisenä yönä Vilppulaan 
rintaman. Samaan aikaan alkoivat Rovaniemen paikalliset 
valkoiset puhdistaa kauppalaa punaisista. Tämän toimen­
piteen johdosta leiriytyi työväentaloon 16 punakaartilaista 
puolustautuakseen valkoisten toimenpiteitä vastaan. Jo 
seuraavana yönä valkoiset hyökkäsivät taloon, mutta saivat 
tulisen vastaanoton. Aamulla selvisi, että kauppalan alue 
oli jaettu kahteen osaan. Toista puolta miehittivät punaiset 
ja toista puolta valkoiset. Työväenliikkeen johtavat miehet 
oli vangittu. Vastavuoroon punakaarti vangitsi paikkakun­
nan huomattavia valkoisia, jotka myöhemmin vaihdettiin 
punaisiin vankeihin. Rovaniemen tapahtumissa johti kaar­
tin osaston toimintaa Kaarlo Kurki.
Viestinviejiä lähetettiin lähiseutujen työmaille kutsu­
maan punakaartilaisia asetoimintaan. He saapuivat vasta 
myöhästyneinä eivätkä enää voineet osallistua toimintaan. 
Kemissä olivat valkoiset jo kerinneet koota voimakkaita 
osastoja, jotka asestettuina kiiruhtivat Rovaniemen avuksi. 
Valkoisten avuksitulosta ei tosin tiedetty enempää kuin sii­
täkään, kenen hallussa oli Kemi. Ase- ja miesjunan saapumi­
nen Rovaniemelle tuli punaisille yllätyksenä. Aluksi ajatel­
tiin vallata asejuna, mutta sitä ei katsottu voitavan tehdä. 
Laadittiin sotasuunnitelma, että katkaistaan valkoisilta 
kaikki yhteydet Kemiin, Tornioon ja Etelä-Suomeen. Tämä 
kävi päinsä valloittamalla Kemi. Joukot komennettiin 
Kemiin johtavalle maantielle, ja tässä onnistuttiinkin niin 
hyvin, etteivät valkoiset osanneet varoa. Marssittiin 
ensimmäiselle rautatien pysäkille. Siellä tuli vastaan posti-
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juna, joka heti vallattiin. Punakaartin osaston miesvah­
vuus oli 36 miestä.
Kemin kaupungin pohjoispuolella pysäytettiin juna kol­
men kilometrin päähän. Siinä kaartilaiset poistuivat junasta 
ja marssivat suoraan Karihaaran työväentaloon. Talo oli 
kello neljän aikaan aamuyöstä autio ja tyhjä. Samaan 
aikaan kun ryhdyttiin paikallisia voimia kiireellisesti mobili­
soimaan, lähetettiin tiedustelijoita kaupunkiin. Ennen 
kaikkea oli tärkeätä saada tietää, mille kannalle asettuu 
venäläinen sotaväki. Ratsuväen eversti ilmoitti heti suo­
raan, ettei sotaväellä ollut oikeutta liittyä kummallekaan 
puolelle. Kemin venäläisen jalkaväen päälliköt olivat 
karanneet mikä minnekin, eivätkä sotamiehet osanneet 
ratkaista suhdettaan kummallekaan suunnalle. Venäläiset 
sotaväenosastot toivoivat pääsevänsä kotimaahansa ja he pois­
tuivatkin Kemistä, mutta eivät päässeet Oulua pitemmälle. 
Kemin vahasivat punaiset helposti pienen kahakan jälkeen.
Kemiä ei punakaarti pitänyt kauvan hallussaan. Kau­
punkiin jätettiin pieni vartiosto, mutta joukot johdettiin 
Ouluun, siellä kun tiedettiin olevan punakaartilla ainakin 
1.000 kivääriä, joten Oulu voidaan helposti pitää punaisten 
hallussa.
Oulussa, jossa valkoiset pitivät sitkeästi puoliaan, suun­
niteltiin muodostettavaksi Siikajoen rintama Pohjanmaan 
valkoisten etenemistä ehkäisemään. Mutta ennenkuin Rova­
niemen, Kemin ja Oulun yhdistyneitä joukkoja siirrettäisiin 
muille rintamille, oli Oulu sitä ennen puhdistettava valkoi­
sista joukoista.
Oulun punakaartilta pyysi Kaarlo Kurki sataa kivääriä 
ja panoksia Kemin vartioston käytettäväksi. Kiväärejä 
luovutettiin vain 35 kappaletta panoksineen. Tornion puna­
kaarti oli kiiruhtanut Oulun avuksi, mutta sekin myöhästyi 
taisteluista. Kun valkoiset alkoivat kaartin poistumisen 
jälkeen uhata Torniota, luopui Kaarlo Kurki puolustamasta 
Kemiä ja kiiruhti pienen joukkonsa kanssa Tervolan suunnalle 
ehkäisemään valkoisten tuloa Tornioon ja Ouluun.
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Jos Oulun punakaartin esikunta olisi ollut nopeampi 
toimenpiteissään, ei Oulua olisi tarvinnut luovuttaa valkoi­
sille. Tervolan kirkonkylässä yllättivät valkoiset Kaarlo 
Kurjen sotilasjunan, jossa oli vajaa sata punakaartilaista. 
Tämän taistelun jälkeen Kurki hajoitti joukkonsa, kehoittaen 
että kukin kohdaltaan koettaisi pelastua joko Muurmannille 
tai Ruotsin puolelle.
TORPPARIVÄESTÖ JA PUNAKAARTI.
Torppariväestöstä sai punakaarti parhaimman kannattaja­
joukon. Tosinhan torppariväestö pysytteli v. 1917 kaartin 
järjestelytoimista sivussa, sillä se ei uskonut vallankumouk­
sen mahdollisuuteen. Sen sijaan se tarkasti seurasi edus­
kunnan toimintaa, mitä se kykeni tekemään heidän hyväk­
sensä. He kun yleensä uskoivat, että Venäjän vallankumous 
on meidänkin maahamme kehittänyt tilanteen, jolloin on 
välttämätöntä ratkaista torpparikysymys puoleen taikka 
toiseen. Sitä ratkaisua torppariväestö odotti v. 1917 valtio­
päiviltä.
Torpparit olivat tuoneet esille itsenäistyttämisvaatimuk- 
sensa jo v. 1910 ja pakottivat sos.dem. puolueen asettumaan 
vaatimuksen taakse, vaikka vaatimus oli sosialististen teo­
riain vastainen, Kun puolue saavutti 1916 vaaleissa edus­
kunnan enemmistön, niin torppariväki piti luonnollisena 
asiana, että itsenäistyttämislaki säädetään. Vuotena 1917 
tehtiinkin eduskunnassa alotteita siihen suuntaan, mutta 
asiassa ei päästy alotteita pitemmälle. Toiselta puolen vaati­
mukset olivat vallankumoushengellä höystettyjä ja toiselta 
puolen taas porvaristo eduskunnan vähemmistönä asettui 
tiukasti oppositioon uudistusta vastaan. Näin ollen koko 
vuoden 1917 lainsäädäntö muodostui torppariväestön sil­
missä ilveilyksi asiassa, jonka ratkaisua he olivat kauan 
odottaneet. Sos.dem. puolueen sanomalehdistö oli myöskin 
vakiinnuttanut käsityksen, ettei lakia voida säätää, sillä 
porvaristo jarruttaa koko kysymyksen ratkaisua.
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Kun sitten kansalaissota alkoi, kiiruhti kansanvaltuus­
kunta julkaisemaan lain, jolla torpparit julistettiin maan­
omistajista riippumattomiksi. Kain sanamuoto oli seuraava:
Laki torpparien, lampuotien ja mäkitupalaisten julista­
misesta maanomistajista riippumattomaksi.
Annettu Helsingissä 31 p:nä tammikuuta 1918.
Suomen kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään täten
7 §. Kaikki torpparit, lampuodit ja mäkitupalaiset, 
jotka asuvat sellaisia alueita kuin tarkoitetaan asetuksessa 
maaliskuun 12 p:nä 1909 annetun torpan, lampuotitilan ja 
mäkitupa-alueen vuokrausta koskevan asetuksen sovelta­
misesta aikaisemmin syntyneisiin vuokrasuhteisiin, tahi 
jotka ovat niihin verrattavassa asemassa, julistetaan tästä 
lähtien maanomistajista riippumattomiksi, ja saakoot he 
tähän asti asumiaan alueita kaikkine niihin kuuluvine etui­
neen ilman vuokramaksua esteettömästi viljellä ja hallita.
2 §. Tästä laista johtuvan lopullisen vapautumuksen 
toimeenpanosta sekä siitä, missä määrin pienten tilojen 
omistajilla on tällöin oikeus saada valtion varoista korvausta 
menettämistään eduista, säädetään erikseen.
3 §. Tämä laki koskee myöskin kaikkia virkatalojen 
torppia ja mäkitupa-alueita.
4 §. Tämä laki astuu voimaan heti.
Älköön tätä lakia muutettako tahi kumottako, ellei Suo­
men kansa yleisessä äänestyksessä tätä hylkää tahi muutosta 
tähän hyväksy.
Kuten edelläolevasta käy selville, e i ' tätä lakia voida 
arvostella kommunistisilla käsitteillä. Päinvastoin sen tar­
koitus on kehittää kansanvaltaa äärimmäisyyden rajoille 
saakka, koska sen kumoamiseenkin olisi tarvinnut käyttää 
yleistä äänioikeutta. Itsenäistyttämistoimenpiteetkin lain 
mukaan olivat olleet täysin porvarillisia, koska valtion 
varoilla luvataan korvata aiheutuneet vahingot.
Torpparikysymyksen ratkaisulle ei ollut tärkeää, mitä 
korvauksia joudutaan suorittamaan, pääasia oli vain se, 
että torppareille maanomistus vakiinnutetaan. He kun
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olivat eläneet vuosikymmenen taannehtivien lakien varassa 
voimatta rakentaa rakennuksiaan enempää kuin laajentaa 
vaimokaankaan, niin oli helposti ymmärrettävissä, että 
itsenäistyttämislakia kaivattiin. Vallankumoushallitus sen 
julkaisi ensi työkseen ja sanoi torppariväestölle, että heidän 
toiveensa toteutuvat, mutta vain sillä ehdolla, että tukevat 
vallankumousta. Mitä teki sitten torppariväestÖ?
Maaseuduilla perustetut punakaartin joukko-osastot olivat 
pieniä. Niihin eivät yhtyneet muut kuin elintarvepulan ah­
distamat työläiset. Mutta heti sen jälkeen kun helmikuun 
puohvälissä oli julkaista kehoitus liittyä punakaartiin, kii­
ruhtivat torpparit ja heidän poikansa täydentämään puna­
kaartin rivejä. He käsittivät, että ellei nyt taota, kun rauta 
on kuuma, menetetään toiveetkin torppien itsenäistyttämi­
sestä.
TorppariväestÖ muodostikin punakaartin maaseutukomp- 
panioihin pelottoman kantajoukon. Heillä oli selvillä tarkoi­
tusperä miksi tartuttiin aseisiin, ja siitä johtuikin, että he 
olivat pelottomia aseiden käyttäjiä. Hyvällä syyllä voidaan­
kin verrata torppariväestöstä koottuja joukko-osastoja puna­
kaartin parhaimpien osastojen veroisiksi. He olivat vain 
siinä suhteessa heikompia, etteivät saaneet laisinkaan har- 
joituskoulutusta, mitä saivat v. 1917 punakaartin parhaat 
joukko-osastot. Varsinkin helsinkiläiset kaartit kunnostivat 
itseään rintamilla kiitettävällä tavalla.
Kansalaissodan loppuselvittelyissä kohdistuivat rangais­
tukset ankarammin torppariväestöön kuin muuhun työ­
väestöön. Harvat heistä selviytyivät tavallisen asemiehen 
tuomiolla, »kolme ja viisi», kuten siihen aikaan tuomioita 
nimitettiin.
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PUNAISTEN ARMEIJAA YRITETÄÄN MUODOSTAA 
VALKOISEN ARMEIJAN SELÄN TAAKSE.
Helmikuun lopulla saapui Helsingistä Tampereelle pari 
herrasmiestä, nimeltä Miesmaa ja Villanen. He asettuivat
Tohtori E. Gylling
Karjalan Neuvostotasavallan ensim­
mäinen presidentti. Pakeni Venäjälle 
vasta valkoisten voiton jälkeen ja 
saavutti Venäjän Karjalaisten jaka­
mattoman suosion, toimiessaan sa­
notun tasavallan presidenttinä. Sit­
ten, kun Venäjällä pääsi stalinilainen 
suunta valtaan, joutui myöskin Gyl­
ling vallanpitäjien epäsuosioon.
Joka tapauksessa Karjalaan muo­
dostettu suomalainen rintama mer­
kitsi uranuurtamista Gyllingin val­
takaudelle Karjalassa.
asumaan kaupunginhotel­
liin. Heistä ilmoitettiin Hel­
singistä pohjoisen rintaman 
esikunnalle, että jos sellai­
sia herrasmiehiä saapuu 
tai on saapunut Tampereel­
le, on he joka tapauksessa 
estettävä matkustamasta 
valkoisten puolelle. Samalla 
pyydettiin, että esikunta 
lähettäisi pari miestä Hel­
sinkiin neuvottelemaan so­
tatoimien laajentamisesta. 
Esikunta lähetti Helsinkiin 
piiripäällikkö K. M. Evän 
ja esikuntalähetti Iivosen. 
Kun Tampereelle saapunei­
den herrasmiesten suhteen 
ei muuta ilmoitettu kuin, 
että on ehkäistävä heidän 
matkansa, niin herrat pidä­
tettiin hotelliinsa. He asui­
vat hotellissa punakaartin 
silmälläpidon alaisina.
Piiripäällikkö Evä, pa­
lattuaan Helsingin neuvot­
telukokouksesta, selosti neuvottelujen tulosta yleisesikun­
nalle seuraavaan tapaan:
Pohjoisen rintaman helpottamiseksi olisi nopeasti kehitet­
tävä uusi rintama Venäjän Karjalan kautta valkoisen armei­
jan selän taakse. Se helpottaisi myöskin itäistä rintamaa,
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kun valkoiset joutuisivat joukkojaan sijoittamaan monelle 
rintamalle pitkien etappimatkojen päähän. Uusi rintama 
ei paljonkaan heikentäisi rintamia etelässä, sillä Venäjän 
Pohjois-Karjalassa on paljon suomalaisia. Täältä ei tarvitse 
lähettää kuin kolme komppaniaa. Ne kun sijoitetaan kol­
melle hyökkäyskohteelle kantajoukoiksi, niin Pohjanmaalta 
paenneet suomalaiset ja Muurmannin radan entiset työläiset, 
jotka nyt ovat vaikeuksissa, liittyvät varmasti punakaartin 
miehistöä lisäämään ja täydentämään Suomeen tehtävää 
hyökkäystä.
Nyt on edullinen tilanne uuden rintaman muodostami­
selle siinäkin suhteessa, ettei tarvitse elintarpeita muualta 
hankkia Karjalaan. Kannanlahdessa on Venäjän armeijan 
elintarvevarastoja, varsinkin viljaa, joka voidaan käyttää. 
On vain kiirehdittävä ne valtaamaan, ennenkuin muut 
kerkiävät ne tyhjentämään. Ne herrat, jotka täällä on 
pidätetty, ovat juuri sanottujen varastojen valtausta puu­
haamassa Suomen valkoiselle armeijalle. Varastot ovat 
suojaamattomia, sillä nykyisen Venäjän hallintovalta ei 
vielä ulotu sinne saakka. Suomen valkoiset voisivat tehdä 
valtauksen lähettämällä Rovaniemeltä hevoskaravaanit niitä 
hakemaan.
Kun tilanne selvitettiin edulliseksi ja samalla rintaman 
muodostaminen kiireellisesti toimeenpantavaksi, niin pää­
tettiin lähettää Pietarin kautta Iivosen johdolla aluksi kaksi 
komppaniaa Kannanlahteen. Iivosella on myöskin oikeudet 
komentaa ylipäällikkönä joukkoja, kunnes perillä saatiin 
rintamajärjestelyt toteutetuksi ja esikunnat muodostetuksi. 
Rahja järjestelee asian valmistelut Pietarissa ja huolehtii 
aseistuksesta.
Pohjoisen rintaman yleisesikunnassa suhtauduttiin ehdo­
tukseen melko viileästi. Varsinkin Evä, joka oli neuvotte­
luissa tutustunut kysymykseen paremmin kuin muut, ei 
katsonut suunnitelmasta olevan suurtakaan etua etelässä 
oleville rintamille. Vaikka Venäjän Pohjois-Karjalaan voi­
taisiinkin kehittää hyvä armeija, niin sen liikehtiminen
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Pohjois-Suomeen kohtaa suuria vaikeuksia. Rovaniemeltä 
on linnuntietä Kannanlahteen yli viisisataa virstaa asumat­
tomia korpia. Ei sieltä voida kuljettaa sellaisia joukkoja, 
joilla olisi merkitystä. Eri asia olisi tykkänään, jos Etelä- 
Karjalaan voitaisiin muodostaa vahva armeija, joka Eotinan 
seutuvilta tunkeutuisi Pitkäänrantaan taikka Porajärveltä 
Suomen Itä-Karjalaan. Tällaisella toimenpiteellä saattaisi 
olla suurikin merkitys itäiselle rintamalle. Kun toimenpi­
teellä ei heikonneta rintamia, ei ole aihetta sitä vastustaakaan.
Yleisesikunta asettui Evän kannalle. Tampereelta käsin 
ei sanottua toimenpidettä vastustettu, mutta ei sen eduksi­
kaan tehty muuta kuin ilmoitettiin joukko-osastoille, että 
jos on halukkaita menemään Venäjän Karjalaan, niin heidän 
on ilmoittauduttava päälliköilleen. Asia hoidettiin Helsin­
gistä käsin.
Sen jälkeen kuin valkoiset olivat valloittaneet Perä- 
Pohjolan kaupungit, alkoivat punaiset paeta metsiä pitkin 
Venäjälle. Eähtö tapahtui kotipaikalta tavallisimmin kahden 
ja kolmen miehen ryhmissä. Niinpä jo helmikuun 17 p:nä 
oli kokoontunut Suomesta tulleita pakolaisia Ristikentän 
lappalaiskylään puolitoistasataa miestä. Heidän toimestaan 
alettiin heti muodostaa asejärjestöä Suomeen lähettämistä 
varten. Muurmanin lähistöllä asusti paljon suomalaisia 
rautatien rakennustyöläisiä, jotka töiden lakkauttamisen 
vuoksi olivat joutuneet tukalaan asemaan. Nyt heille avau­
tui tilaisuus päästä kotimaahan liittymällä perustettavaan 
asejärjestoon. Täten saatiin jo heti kädenkäänteessä mies­
vahvuus kohoamaan kahdeksaansataan mieheen. Paikallis­
ten neuvostojen avulla saatiin muonitus- ja aseistamis- 
kysymys järjestetyksi ja aseharjoitukset käyntiin. Helsin­
kiin lähetettiin parikin sähkösanomaa, joissa pyydettiin 
toimenpidettä joukkojen siirtämiseksi Suomeen, mutta niihin 
ei saatu vastausta. Joukkojen majaillessa Muurmannilla 
lähetettiin pyyntöjä Pietariin, että sieltä lähetettäisiin junia 
kuljettamaan joukkoja etelään. Sieltä luvattiinkin lähettää 
kolme junaa, joilla arveltiin voitavan kuljettaa joukko,
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lioin kolmetuhatta miestä etelään. Kuukauden vaihteessa 
saapuikin ensimmäinen juna, johon sijoitettiin kuusisataa 
miestä. Yhä edelleen oltiin siitä käsityksessä, että matka 
jatkuu Suomeen.
Kun ensimmäinen juna saapui Sorobnoskojan asemalle, 
joka sijaitsee noin puolivälissä Muurmanin ja Pietarin 
välillä, tuli Suomesta lähetetty juna vastaan. Se oli asejuna, 
jossa oli vartioväki suomalaisia. Nyt vasta saatiin tietää, 
ettei matka jatku Suomeen, vaan että muodostetaan Kan- 
nanlahdessa ja Knäsökubossa uusi rintama Pohjois-Suomea 
varten. Junat liitettiin yhteen ja niin alettiin painua takai­
sin pohjoista kohden. Päämaja muodostettiin Knäsöön. 
Maaliskuun 14 päivänä lähtivät ensimmäiset joukko-osastot 
marssimaan Suomeen, jotka Ala-Kurtihkylän kohdalla ylit­
tivät raj an j a j outuivat taisteluun valkoisten kanssa Nivalassa
Kun tämän teoksen tarkoituksena ei ole selostella tais­
teluiden yksityiskohtia, niin syrjäytämme Karjalan taistelut 
ja siirrymme kertomaan niitä syitä, jotka aiheuttivat hyök- 
käystoiminnan Suomeen raukeamaan.
Kuten on tunnettua, siirtyi Kansanvaltuuskunta ja 
punakaartin johto Viipurin valloituksen aikana Venäjälle. 
Raudun taisteluiden jälkeen, jolloin jo  oli selvillä, että 
kansalaissota oli menetetty, jatkui siirtymisiä lakkaamatta 
Venäjälle. Olivathan poliittisesti valveutuneet henkilöt 
selvillä siitä, mikä kohtalo heillä oli edessä, jos joutuivat 
valkoisten armoille. Niinpä johdon siirtyessä Viipurista 
Pietariin oli siellä jo paljon suomalaisia pakolaisia. Perus­
tettiin Venäjän bolshevistisesta puolueesta riippumaton 
suomalainen kommunistinen puolue, jonka tarkoituksena oli 
hoitaa Suomen asioita ja valvoa suomalaisten pakolaisten 
etuja Venäjällä. Puolueen keskuskomitean jäseniksi valit­
tiin Yrjö Sirola, Jukka Rahja, O. V. Kuusinen, K. M. Evä ja 
Eauri ketonmäki y.m. Mainitsemme nämät nimet, koska ne 
olivat Suomessa eniten tunnettuja nimiä poliittisessa merki­
tyksessä.
Venäjän suomalaisessa kommunistipuolueessa eli voi-
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makkaana se käsitys, että Venäjältä käsin valloitetaan 
uudelleen Suomi takaisin punaisille. Aseita ei ollut laskettava 
alas rajan takanakaan, vaan oli niiden käyttöön kouluutettava 
miehistöä. Samalla oli valmennettava mielialaa työväestön 
keskuuteen Suomessa, jotta maaperä olisi kypsä takaisin­
valtauksen alkaessa. Tästä johtui, että Suomessa perustetun 
kommunistipuolueen todellinen hallintaelin oli Venäjällä. 
Näitä aatteita eläteltiin Venäjän Karjalassakin toimivien 
asej oukkoj en keskuudessa.
Venäjälle siirtyi myöskin pakolaisina E. Valpas-Hänninen, 
Matti Turkia, Oskari Tokoi, Emil Elo, K. Hämäläinen, 
Vilho Halme, Primus Nyman y.m., jotka eivät hyväksyneet 
uuskommunistisia oppeja ja jotka pitivät Suomen takaisin 
valloittamista kommunismille mahdottomana. Venäjään 
turvautuminen oli tyhjä haave, sillä Venäjällä oli riittävästi 
puuhaa omissa asioissaankin. Ja puuhaa sitä olikin. Eng­
lannin joukot olivat Muurmannilla ja Karjalan porvarit ja 
Venäjältä Karjalaan paenneet valkoiset puuhasivat Karja­
laan Venäjästä riippumatonta Onegan tasavaltaa suomalais­
ten punaisten edustaessa asevaltaa Muurmannin radan 
varsilla. Karjalan porvarit etsivät puuhillensa tukea Eng­
lannilta ja Karjalaan joutuneilta maailmansodasta saaduilta 
sotavangeilta. Tilanne Karjalassa oli mahdollisimman sekava. 
Sen jälkeen kuin Tokoi y.m. olivat siirtyneet Karjalaan 
vaikuttamaan suomalaisiin asemiehiin ja kun Suomen 
tilanne oli se kuin se oli, jakautuivat mielipiteet suomalaisten 
kesken kahtia. Toiset turvautuivat kommunistisen puolueen 
johdolla Venäjään ja toiset Tokoin y.m. johdolla englantilai­
siin. Tokoin ohjelma oli selvä hänen selittäessään joukoille, 
ettei Venäjä voinut saksalaisten valtaa Suomessa kukistaa, 
jota vastoin turvaa oh etsittävä länsimaiden demokratioilta. 
Suomihan oli nyt Saksan miehittämä vasallimaa. Tokoilla 
oli myöskin pessimistiset käsitykset siitä, voidaanko kom­
munististen aatteiden pohjalla mitään talous- ja yhteiskunta­
järjestelmää luoda Venäjälle. Tämän käsityksensä hän toi 
melko selvästi esille julkaisemalla Ameriikassa ilmestyvän
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»Raivaajan» N:o 235:ssä v. 1918 artikkelin, jossa sanotaan, 
että Venäjänkin on turvauduttava länsimaisiin menettely­
tapoihin, jos se mielii saada valtakunnan asiat järjestykseen. 
Saksan vanavesissä kulkeminen ei merkitse Venäjälle muuta 
kuin maan johtamista saksalaiseen talousorjuuteen.
Seuraillessa Muurmannin legioonan johtajan Tokoin 
edesottamisia v. 1918— 19 vaikeissa tilanteissa tekee sen 
havainnon, että hän oh demokratialle vannoutunut patrioot­
ti. Niinpä hän jo tammikuussa 1919 Knäsössä pitämässään 
puheessa antaa Saksalle kaikki synnit anteeksi sanoessaan: 
»Saksa on kointähti koko maailmalle demokraattisena val­
tiona.» Saksassa nimittäin oli keisarivalta kaatunut ja de­
mokraattinen tasavalta julistettu tilalle. Samassa puhees­
saan hän lausuu Venäjästä: »Se verenvuodatus, jota nykyisin 
vuodatetaan Venäjällä, on surkuteltavaa. Se hulluus, joka 
bolshevikeilla on ajettavana, ei tule saavuttamaan pää­
määräänsä.»
Olen ottanut sitaattina muutamia Tokoin lauseita voi­
dakseni osoittaa, miksi hän tuli Venäjällä tuomituksi. 
Syyskuun 24 p:nä 1918 antoi suomalaisen kommunistipuo­
lueen keskuskomitea Muurmannin legioonalle julistuksen, ♦ 
jossa selitettiin, mitä he ovat ollessaan Englannin armeijassa 
ja mitä tarkoituksia he ovat ryhtyneet aseellisesti tukemaan. 
Samalla osoitettiin vallankumouksen kavaltajapettureiksi 
Tokoi, Elo, Hämäläinen y.m.
Tokoi, Hämäläinen, Halme, Nyman, Elo ja Orjatsalo 
julkaisivat vastajulistuksen. Siinä selitettiin, ettei neuvosto­
vallan kannatus ollut riippuva Venäjän työväestön parhaim­
mistosta, vaan että valtaa pidettiin yllä alhaisten vaistojen 
kiihotuksella kehittymättömän väestöaineksen keskuudessa. 
Tästä johtuu, että yhä jatkuva vallankumous on sekavaa 
kansalaissotaa ryöstöineen ja murhineen. Sellaisen kansalais­
sodan hyväksi ei kannata vuodattaa tippaakaan suomalaista 
verta.
Nykyisin venäläisiä oloja katsellaan jo hieman toisilla 
silmillä kuin millä Tokoi silloin niitä seuraili. Todettakoon
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kuitenkin se tosiasia, etteivät teoreettiset eroavaisuudet 
ole vieläkään tasoittuneet demokraattisesti ajattelevan työ­
väestön ja kommunistien väliltä. Näiden ristiriitojen aallok­
koon hukkui uuden rintaman muodostamisajatus Pohjois- 
Suomessa. Samalla hautautuivat myöskin kaikki toiveet, 
että Venäjältä käsin Suomi valloitetaan takaisin punaisten 
hallintaan. Se tunnustus on annettava Tokoille, että hän 
kykeni sellaisessakin tilanteessa säilyttämään uskonsa de­
mokratiaan ja uskalsi myöskin siinä hengessä edustaa käsi­
tyksiään.
VALKOINEN ARMEIJA PUNAISTEN SEUITTÄMÄNÄ.
Valkoisen armeijan kokoonpanosta ja sen toiminnasta on 
paljon kirjoitettu. Kun jotakin on vastakohdaksi punakaar­
tille ja sen toiminnalle tässäkin teoksessa julkituotava, 
niin olen koettanut koota jonkinlaisen yhteenvedon valkoisen 
armeijan kokoonpanosta ja toiminnasta. Lähdekirjallisuu­
tena olen käyttänyt punaisten raportteja ja valkoisten omia 
julkaisuja ja osittain myöskin ulkomailla julkaistuja selos­
tuksia. Kuten on tunnettua, avustivat valkoisen armeijan 
toimintaa ulkomaat vähintäinkin yhtä paljon kuin Venäjä 
avusti punakaartin toimintaa. Mutta eräs ero asiassa on 
kuitenkin tehtävä. Siihen saakka kuin eduskunta edusti 
korkeinta valtaa maassamme', olivat suojeluskunnat ja 
työväen järjestöjen järjestyskaartit samassa suhteessa toi­
siinsa. Kumpaakaan asejärjestöä ei eduskunta tunnustanut 
omakseen, vaan ne kehittivät hiljalleen voimasuhteitaan 
valtiovallan edustuksen ulkopuolella. Vasta sen jälkeen 
kun punakaarti kukisti valtiovallan edustuksen hajoittamalla 
eduskunnan ja kehittämällä uudet hallintoelimet tilalle, 
joutuivat suojeluskunnat tukemaan laillista valtiovaltaa 
vallananastajia vastaan. Olihan Vaasaan paennut hallitus 
laillisen eduskunnan muodostama ja oikeutettu edustamaan 
maan korkeinta hallintovaltaa. Suojeluskuntien tunnusta­
minen valtion armeijaksi ja ulkolaisen avun etsiminen tapah-
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tui näin ollen valtio-oikeudellisena tekona, jota ei voida 
voiton jälkeen rinnastaa punakaartin Venäjältä saamaan 
avustukseen. Vallankumous edustaa vain siinä tapauksessa 
valtio-oikeudellista tekoa, että sillä kyetään tilanne muutta­
maan. Ellei kyetä, on vallankumous kapina ja rikoslailla 
ankarasti rangaistava teko. Tässä suhteessa ovat punaisten 
jälkiarvostelut vääriä, jos avunsaannit valkoisten ja punaisten 
välillä rinnastetaan samaksi oikeuskäsitteeksi.
Jotakuinkin samoihin aikoihin, vuotena 1917, valkoiset 
alkoivat muodostella suojeluskuntia, kun työväenjärjestöt­
kin muodostivat järjestyskaarteja. Missä mielessä kumpia­
kin aseryhmiä perusteltiin, ansaitsee myöskin maininnan.
Maailmansodan aikana heräsi aktiivisissa piireissä aja­
tus, että Suomen Venäjästä irroittamiseksi tarvitaan ulko­
laistakin asevoimaa. Ennen kaikkea oli kehitettävä omat 
kansalaisemme, ainakin johtaja-aines ase-tutuksi. Sotilas- 
kasvatuksen saanti oli välttämätöntä, mutta omassa maassa 
se oli mahdotonta järjestää. Käännyttiin Ruotsin ja Tans­
kan puoleen tiedusteluilla, voitaisiinko niihin maihin perus­
taa suomalaisia koulutuskuntia, mutta kummastakin maasta 
tuli kielteinen vastaus. Samoin muustakin avunannosta 
tuli kielteinen vastaus, koska sellainen kannanotto olisi 
loukannut sanottujen maiden puolueettomuutta. Vasta 
tammikuun 15 p:nä 1915 saatiin Saksan hallitukselta tieto, 
että Saksaan voidaan perustaa harj oituspatalj oonia sekä 
miehistön että upseeriston kouluuttamista varten. Nvt 
pantiin salainen värväystoiminta käyntiin miesten lähettämi­
seksi Saksaan. Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta siinä 
onnistuttiin.
Kotimaassa ei myöskään oltu aivan toimettomina. 
Palokuntiin ja urheiluseuroihin koottiin nuoria miehiä siinä 
mielessä, että kouluutettaisiin niissä kantajoukkoa aseellista 
toimintaa varten. Missä määrin tässä puuhassa onnistuttiin, 
ei ole kirjoittajalla tietoa.
Vasta Venäjän suuren vallankumouksen jälkeen 1917, 
jolloin hallintaohjakset Suomeen nähden höllenivät, voitiin
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ryhtyä julkisesti kehittämään aseellisia joukko-osastoja. 
Kummallakin taholla oltiin jo selvillä, ettei tilannetta muulla 
tavalla voida selvittää kuin aseellisella yhteenotolla. Niinpä 
onkin kiintoisaa tarkkailla, millaiset olivat voimasuhteet 
kummallakin puolella kansalaissodan alussa.
Osittain valkoisten julkaisemasta kirjallisuudesta ja pu­
naisten raporteista ja niissä esiintyvistä tilastoista voidaan 
koota yhteenveto, joka osoittaa valkoisen armeijan kuntoi­
suuden punaisten käsitteiden mukaan. Ensinnäkin sota- 
akatemian käyneitä korkeimman asteen upseereita oli val­
koisilla käytettävissä yksitoista, niihin luettuna ylipäällikkö 
kenraali Mannerheim. Entisiä Suomen kadettikoulun käy­
neitä alempia upseereita oli 480 upseeria, jotka koottiin 
liike- y.m. toimialoilta armeijan palvelukseen. Jääkäreiden 
mukana palasi 403 upseerin arvolla olevaa jääkäriä. Vöyrin 
sotakoulusta saatiin 118 alempaa upseeria. Näiden lisäksi 
tuli Ruotsista 27 upseeria, Saksasta 4 ja Norjasta 4. Venä­
jältä tuli myöskin upseereita, mutta heidän lukumääräänsä 
en tunne. Käytettävissä olleiden upseerien luku nousi 
yhteensä 1.047:ksi. Näiden lisäksi vielä nimitettiin jääkä- 
reitä upseereiksi niin paljon, että jääkäriupseerien yhteisluku 
kohosi 724:ksi.
Miesvahvuuden ovat valkoiset itse ilmoittaneet seuraa- 
vaksi:
Helmikuun lopulla kuului armeijaan 10.000 miestä. 
Tampereen piirityksen aikana oli 24.000 miestä armeijassa. 
Huhtikuun alussa oli 36.000 miestä ja sodan lopussa 70.000 
miestä. Tämä määrä tietenkin jakaantui eri aselaatuihin 
sikäli kun enää kerittiin kutsunnalla koottuja joukkoja 
kouluuttamaan.
Punakaartilla ei ollut käytettävissä sota-akatemian käy­
neitä upseereita kuin kolme, kaksi venäläistä ja yksi suoma­
lainen. Venäläisten osastosta kerromme Pietarin punakaartin 
selostuksen yhteydessä. Tämän johdosta herää kysymys, 
miksei, hankittu venäläistä upseeristoa johtaviin tehtäviin, 
kun kerran muullakin tavalla hankittiin Venäjältä tukea
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vallankumoukselle. Tästä kysymyksestä riideltiin paljon 
Venäjälle paenneiden suomalaisten keskuudessa, siellä kun 
rivimiehet syyttelivät johtajia vallankumouksen epäonnis­
tumisesta. Tainaamme tähän Kullervo Mannerin selityksen, 
miksei voitu turvautua venäläiseen upseeristoon:
»Miksi emme toimineet siten, että olisimme saaneet 
venäläistä upseeristoa esikuntiin johtamaan punakaartimme 
taistelua, kun meillä ei kerran itsellämme ollut siihen ky­
keneviä sotilaskasvatusta saaneita henkilöitä? Kyllä siihen 
suuntaan yritettiin toimia ja joku yksilö saatiinkin linjoille. 
Asiassa oli kuitenkin vaikeasti voitettavia vastuksia. Yksi 
ja tärkein meillä oli se, että meillä ei ollut mitään takeita 
entisten venäläisten upseerien luotettavaisuudesta, ja heidän 
kontrolloimisensa tuotti suuria vaikeuksia. Ensinnäkin 
kielivaikeuksien vuoksi ja sen vuoksi, että emme olleet 
sota-asiasta perillä. Toinen vastuksia synnyttävä seikka 
oli se, etteivät joukot olleet vapautuneet kansallisista en­
nakkoluuloista venäläisiä kohtaan. Niitäkin venäläisiä, 
joita lähetimme esikuntiin, esikunnat vaativat kutsuttaviksi 
pois, kuten esikunnilta saapuneet raportit osoittavat.»
Tämä Kullervo Mannerin Venäjällä antama selitys 
pitää kyllä paikkansa. Venäläisiin ei luotettu rintamilla 
eikä esikunnissa. Kaikissa tehtävissä koetettiin tulla omin 
voimin toimeen. Eikä luottamusta useat venäläiset ansain­
neetkaan, kuten tulemme myöhemmin osoittamaan. Up­
seeristoon nähden punakaarti oli vallan lapsipuolen asemassa 
verrattuna Vaasan hallituksen joukkoihin.
Punakaartin miesvahvuudesta on vaikea päästä selville. 
Valkoiset ovat kuitenkin laskeneet takavarikoimistaan puna­
kaartin asiakirjoista punakaartin miesvahvuuden olleen 
kansalaissodan alussa 42.533 miestä, joista helsinkiläisiä 
oli 7.920, turkulaisia 5.280, porilaisia 749, Kotkasta ja sen 
ympäristöstä 3.520, tamperelaisia 2.000, Viipurista 8.090, 
loppujen jakaantuessa maaseutujen osalle. Tämä laskelma 
onkin jotakuinkin oikea. Punakaartin miesvahvuus kuiten­
kin paisui huomattavasti sen jälkeen kun ryhdyttiin maksa-
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maan kaartilaisille palkkaa. Kansanvaltuuskunnan merkit - 
semien muistitietojen mukaan olisi punakaartin miesvahvuus 
ollut sodan lopussa 70.000 miestä. Valkoiset ovat arvioineet 
miesvahvuuden olleen noin 100.000 miestä. Vaikea on sanoa, 
mikä arvioista on lähempänä totuutta, sillä asiakirjoilla ei 
voida oikeaa lukua osoittaa syystä ettei enää kansalaissodan 
loppukahinoissa voitu kaikkia taisteluihin osallistuneita 
kirjata muistiin.
Aseistukseen nähden kummatkin armeijat olivat helmi­
kuun alussa jotakuinkin samassa asemassa. Venäjälle paen­
neet punaiset ovat kuvailleet valkoisten aseistusta, lento- 
voimien ja tykistön hankinnoita y.m. suuriksi jo ennen 
kansalaissodan alkamista, mutta niin ei ollut, jonka vuoksi 
ei kuvauksia ja oletettuja laskelmia voida tässä ottaa huo­
mioon. Punakaarti sai kuitenkin nopeammin aseita ja oli 
myöskin alussa miesvahvuudeltaankin kaksi kertaa valko­
kaartia vahvempi, mutta nopea toimeenpanokyky puuttui 
kokonaan. Punakaarti ei kyennyt käyttämään tilannetta 
hyväksensä. Siltä puuttui toimeenpanovoima, ammattitai­
toinen upseeristo.
Siirryttäessä kuvailemaan taistelujen kulkua on arvioi­
den mittapuuna käytettävä sitä taustaa, yhteiskuntatilan- 
netta, j oka nostatti työväestön sotataidottomana aseiden 
käyttöön. Tätä menetelmää käyttämällä voimme tehdä 
oikeat johtopäätökset tappioista ja voitoista ja samalla 
pääsemme selvyyteen siitä, mistä oikeastaan taisteltiin 
vuotena 1918.
OIKEAN SIVUSTAN HYÖKKÄYSTOIMINTA 
HAAPAMÄEN VAUUOITTAMISEKSI.
Pohjoisen rintaman alueeseen laskettiin kuuluvaksi alue, 
joka alkoi Päijänteestä kiertäen kaariviivaa: Kuhmoinen, 
Kuorevesi, Vilppula, Ruovesi, Kuru, Parkano, jossa se yhtyi 
Uäntiseen rintama-alueeseen. Päijänne oli rajana pohjoisen 
ja keskisen rintama-alueen välillä. Tästä johtui, että Uänki-
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pohjaa pidettiin sopivana lähtökohtana oikealta sivustalta 
tehtävälle hyökkäykselle, selkähyökkäyseltä kun suojasi 
Päijänne ja rintamayhteys Vilppulaan oli helppo kehittää. 
Hämeenlinnaa pidettiin lähetealueena Päijänteen rannikko­
alueiden miehittämiselle, johon laskettiin Kuhmoinenkin 
kuuluvan, Länkipohjasta kun oli helppo kehittää hyökkäys- 
toimintaa Jämsän suuntaan ja Kuoreveden kautta Haapa- 
mäen—Jyväskylän radan varsille, niin näitä tarkoituksia 
silmällä pitäen joukkoja keskitettiin Länkipohjaan. Hyök- 
käystoiminnan oli määrä alkaa heti kun Etelä-Hameen 
joukot ovat miehittäneet Kuhmoisten kunnan.
Kun Jämsän, Korpilahden ja Muuramen kuntien kaartit 
kieltäytyivät ryhtymästä asetoimintaan, niin pääsivät val­
koiset esteettä kehittämään Jämsästä joukoilleen keskitys- 
aseman. Jämsästä saapuneet pakolaiset toivat tietoja, että 
siellä majailee ja harjoittelee monia tuhansia valkoisia. 
Tämä tieto vaikutti lamauttavasti Länkipohjaan sijoitettui­
hin joukkoihin. Vaikka Etelä-Hämeen joukot olivat jo 
saavuttaneet Kuhmoisten kirkonkylän, ei vieläkään saatu 
Länkipohjan joukkoja liikkeelle. He vain selittivät, että 
heitä on vielä niin vähän, etteivät he uskalla ryhtyä marssi­
maan valkoisia vastaan, joita on monia tuhansia miehiä, 
heitä kun ei ollut kuin kuusisataa miestä.
Yleisesikuntaa ihmetytti tällainen pelkuruus. Mitä Jäm­
sässä oikeastaan oli tekeillä, siitä päätettiin ottaa täysi 
selvyys. Tiedusteluosasto lähetti miehen paikan päälle 
ottamaan selvää, ja Orivedeltä lähetettiin komppania pu­
naisia tekemään pistokokeita Länkipohjan rintaman selän 
taakse. Komppania kierteli Ristijärven katitta aivan Hal- 
linpenkkiin saakka kohtaamatta valkoisia. Kun komppania 
sitten aamuyöstä lähestyi Länkipohjaa, sai se tietää, että 
valkoisten esikunta majailee Sirkkala nimisessä talossa. 
Talo piiritettiin. Kun valkoiset huomasivat punaisten tar­
koitukset tuli heille niin kiire, että alusvaatteillaan kiiruh­
tivat talosta pakoon. Se heille yön pimeydessä onnistuikin.
Kun komppania saapui Länkipohjaan, ei se siellä ta-
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vannut laisinkaan punaisia. Punaiset olivat vetäytyneet 
kolme kilometriä Orivettä kohden Vilkkilän kylään, länki­
pohjassa kerrottiin, että valkoiset ampuivat tykillä länki­
pohjaan ja punaiset vetäytyivät tykkitulta pakoon. Sen 
jälkeen tuli kaksikymmentä miestä valkoisia kyläkuntaan, 
mutta eivät hekään viipyneet kyläkunnassa enempää kuin 
sen verran, että kerkisivät ruokailla. Tiedustelukomppanian 
päällikkö levyseppä Hiltunen antoi Länkipohjan tilanteesta 
musertavan raportin yliesikunnalle. Tämän jälkeen tiedus­
telukomppania sai määräyksen kiireellisesti rientää Kuh­
moisten rintamalle, jossa Kokon ja Hurrin joukot olivat 
joutuneet puserrukseen.
Ennen tiedustelukomppanian tiedonantoa oh Länki­
pohjan joukkojen päällikkö antanut yleisesikunnalle raportin, 
jossa selostettiin, että valkoiset tekivät tykistötulen valmis­
telemana rajun hyökkäyksen Länkipohjaan. Näiden jouk­
kojen oli jonkun verran peräännyttävä. Seuraavana aamuna 
tiedoitti hän uudelleen, että Länkipohja on vallattu takaisin.
Länkipohjan taisteluista kerrotaan erikseen eri luvussa.
Sitten kun tiedusteluosaston lähettämä mies palasi 
Jämsästä, saatiin häneltä kuulla, ettei Länkipohjan rinta­
malla ole ollut muita valkoisia joukkoja kuin Jämsän suo­
jeluskunta vartiotehtävissä. Sen sijaan valkoiset ovat 
lähettäneet Jämsästä käsin suuria joukkoja Kuhmoisten 
rintamalle. Sille rintamaosalle pyydettiinkin lakkaamatta 
lisäjoukkoja ja niitä lähetettiinkin Hämeenlinnasta ja Tam­
pereelta.
Kun Länkipohjan rintama joutui esikunnan silmissä vallan 
omituiseen valoon, lähetettiin sinne tutkijatoimikunta otta­
maan tilanteesta selvää. Tutkijatoimikunta antoi lausunnon, 
että johto on kokonaan uusittava ja kantajoukoiksi on 
lähetettävä oikeita punakaartilaisia, siellä kun on suurin osa 
joukoista hätäaputyöläisiä, jotka eivät ole ottaneet kivääriä 
taisteluja varten vaan päiväpalkan saantia varten. He ovat 
myöskin valinneet päällikökseen samallaisen hätäaputyöläi- 
sen, joka näyttää olevan myöskin järjeltään hekkuli. Tästä
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syystä ei Länkipohjassa ole kyetty millinkään, sillä kaikkia 
tekoja on kartettu. (Tutkijatoimikunnan kirjelmä säily­
tetään kapina-arkistossa.)
Kun Länkipohjan joukkojen toiminnalta puuttui kun­
toisuutta, johtuen etupäässä siitä, ettei ollut kykeneviä 
päälliköitä käytettävissä, antoi esikunta määräyksen, että 
Vehkajärvelle sijoittuneiden joukkojen on viipymättä rien­
nettävä Länkipohjaan. Samalla lähetettiin Tampereelta 
Pietarin punakaartien konekiväärijoukkue ja komppania 
jalkaväkeä Länkipohjaan. Johto uusittiin myöskin yleis­
esikunnan toimesta kokonaan. Samalla saivat määräyksen 
läheisyyteen sijoitetut joukko-osastot, että heidän oli mars­
sittava avustamaan Länkipohjan rintamaa sivustalta, lähtö­
kohtana Orivesi.
Tällaisiin toimenpiteisiin velvoitti yleisesikuntaa sekin, 
että valkoiset olivat onnistuneet pakottamaan punaiset 
peräytymään Kuhmoisten; rintamalla. Oli välttämätöntä 
ryhtyä hyökkäämään sivustalta Jämsää kohden, heiken- 
tääkseen siten valkoisten rintamaa Kuhmoisissa, jossa 
punaiset olivat joutuneet ahtaalle. Länkipohjan rintama 
saatiinkin näillä toimenpiteillä hyvään kuntoon, mutta se 
tapahtui liian myöhään. J ämsässä olivat valkoiset saaneet 
harjoitetuksi kutsunnoilla koottuja joukkoja taistelukuntoon 
jo  niin paljon, että siltä taholta kyettiin hyökkäämään 
Länkipohjaan.
Ettemme kiiruhtaisi kovin paljon tapausten edelle jä­
tämme kerronnan tähän. Toteamme vain, että oikean 
sivustan hyökkäystoiminta Haapamäen valloittamisen avus­
tamiseksi raukesi tähän, sillä miltään suunnalta ei päästy 
lähellekään Jyväskylän ja Haapamäen välistä rataa. Mai­
nittakoon tässä vielä Ali Aaltosen tekemä muistutus hyök­
käyssuunnitelmaa vastaan. Hänen mielestään ei olisi pi­
tänyt oikean sivustan hyökkäyksen lähtökohdaksi valita 
Länkipohjaa, vaan joukkojen keskityksen olisi pitänyt 
tapahtua Kuorevedelle. Orivedeltä ja Lylystä olisi ollut 
helppo keskittää joukkoja sinne, ja hyökkäys olisi voitu
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nopeasti suorittaa Keuruulle ja siitä itään päin. Lisäksi 
Länkipohjan ja Kuhmoisten rintamat olisi voitu yhdistää 
ja antaa niille tehtäväksi suojella, etteivät valkoiset olisi 
päässeet siltä suunnalta etenemään, punaisten edetessä 
pohjoista kohden.
SIIRTYMINEN PORIN RINTAMALLE.
Länsi-Suomen sota-alueella asetettiin pohjoisella rinta­
malla olevien joukkojen tehtäväksi vallata Haapamäki. 
Tämän tehtävän päätti pohjoisen rintaman yleisesikunta 
suorittaa siten, että annetaan sivustadsku Virtain kautta ja 
toinen sivusta-isku Länkipohjan kautta pohjoiseen. Si­
vustojen työntäessä valkoisia edellään annetaan pääisku 
keskustasta.
Eversti Svetshnikovin suunnitelmien mukaisesti alet­
tiin keskittää joukkoja rintamille. Sijoitusasemat määrättiin 
joukko-osastoille. Ne eivät saa ryhtyä liikehtimään ennen­
kuin niille saadaan apuvoimat keskitetyksi läheisyyksiin.
Samaan aikaan kuin pohjoisella rintamalla toimeenpan­
tiin joukkojen järjestelyjä rintamille, alkoivat etujoukko- 
taistelut jo  läntisellä rintamalla. Ja heti liikekannallepano- 
julistuksen tultua tunnetuksi sijoitti Porin rintamaesikunta 
Karkun kunnan Palvialan työväentaloon viisitoistamiehisen 
patrullin pitämään silmällä valkoisten liikehtimistä. Kar­
kun paikallinen esikunta sijaitsi samassa talossa. Paikalliset 
Karkun osastot yhtyivät Porin osastoon ja näin saatiin 
huomattava joukko koolle, joka sitten lähetettiin Laviassa 
olevien punaisten avuksi. Kun aseita ei ollut riittämiin, 
niin toimenpantiin paikkakunnalla yleinen aseiden etsintä. 
Valkoiset, joilla oli hallussaan aseita, pakenivat metsiin ja 
puikkelehtivat pohjoista kohden. Heitä takaa-ajettaessa 
tapahtuivat ensimmäiset laukaustenvaihdot Satakunnan rin­
tamalla.
Satakunnan rintamalla valkoiset leiriytyivät Kankaan­
päähän, jonne he saivat Pohjanmaalta joukkoja avuksensa.
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Sieltä he tekivät äkkihyökkäyksiä Suodeniemelle, Laviaan, 
kassilaan y.m. paikkakunnille, joissa paikalliset punakaartin 
osastot eivät vielä olleet liikekannallakaan puhumatta siitä, 
että niillä olisi ollut aseita. Näillä hyökkäysmatkoilla valkoi­
set vangitsivat kaikki ne henkilöt, joiden tiedettiin kuuluvan 
punaisiin. Vangit vietiin Kankaanpäähän, jossa heitä tut­
kittiin ja tuomittiin. Näistä tapahtumista levitettiin punais­
ten keskuuteen huhuja, että Kankaanpäässä surmataan 
punaisia työntämällä heitä joukottain Pasko-nimisen järven 
jään alle. Tiedettiinpä myöskin kertoa, kuinka punaisia 
pistimien avulla pakotetaan kiipeämään puihin, joihin 
sitten heitä ammutaan kuin oravia.
Levitetyt huhut kävivät täydestä punaisten keskuudessa. 
Kukaan ei huomioinut, että ne edustivat asetoimintaan 
yllyttävää agitatiota. Punakaarteja koottiin kiireesti kool­
le ja työläisiä yhtyi kaartin riveihin. Avoimia yhteenottoja 
alkoi tapahtua valkoisten ja punaisten välillä. Aetsässä, 
Huittisissa ja Porin lähellä sijaitsevan Vanhankartanon 
luona Pietsaniemellä, jossa valkoiset tuimasta vastarinnasta 
huolimatta lyötiin. Vanhankartanon taistelusta on kerrottu 
monenlaisia juttuja, joista lähinnä totuutta lienee sittenkin 
Porin rintamaesikunnalle annettu raportti. Siinä kerrotaan:
»Valkoiset olivat linnoittautunee^ kartanon kiviraken­
nuksiin. Kun kartanoa oli jonkun aikaa pommitettu, nosti­
vat valkoiset antautumismerkin. Tätä seurannutta keskey­
tystä käytti osa valkoisia hyväkseen peräytyen kartanosta 
punaisten huomaamatta. Kun sitten punaiset piirittivät 
kartanon ja yrittivät ottaa antautuvia vangeiksi, niin kar­
tanosta peräytyneet valkoiset avasivat kivääri- ja kuula- 
ruiskutulen punaisten ketjuun. Taistelut alkoivat uudelleen 
ja valkoiset karkoitettiin. Taisteluun osallistuivat myöskin 
kartanoon jääneet valkoiset, mutta he pakotettiin uudelleen 
antautumaan ja osa vietiin vankina Poriin. Miksikä ei 
kaikkia vangiksi antautuneita? — saattaa lukija kysästä. 
Kertomukset Kankaanpään julmuuksista kehittivät vasta- 
julmuuksia ja tilanteeseen vaikutti sekin, että venäläiset
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sotilaat toimivat myöskin omaan laskuunsa tilanteen sel­
vittäjinä.
Kun lukee samoista tapauksista kertomuksia valkoisella 
puolella ilmestyneistä sanomalehdistä, joissa kerrotaan pu­
naisten julmuuksista, niin ovat kertomukset yhtäläisiä se­
lostuksia kuin punaistenkin kertomukset valkoisten jul- 
mnuksista. Nyt jälkeenpäin on selvinnyt, että julmuuksia 
harjoitettiin kummallakin puolella, mutta ei läheskään 
siinä määrin kuin sodan agitatio vaati kummankin puolen 
kertomaan.
Kun Porin rintamaosalla tapahtui muuallakin yhtä ja 
toista sellaista, j öistä on langetettu tuomioita yleensä punai­
selle toiminnalle, onpa vielä johtohenkilöt selitetty tekoihin 
syyllisiksi, niin palaan tapahtumia vielä selostamaan tois­
ten asioiden yhteydessä.
RATKAISEVIA TAISTELUITA LÄNTISELLÄ
r i n t a m a l l a .
Ratkaisevien taistelujen alkaessa käsitti Satakunnan 
rintama kaaren: Alhainen, Pomarkku, Lassila, Lavia, Ikaa­
linen. Rintaman muodostamiseen vaikutti yhä voimistunut 
valkoisten toiminta. He alkoivat tehdä pikku hyökkäyksiä 
yhä laajemmilla alueilla, josta oli seurauksena, että puolus­
tusrintaman täytyi laajentua samanlaiseksi.
Lavian luona käytiin helmikuun lopulla niin nimitetty 
Sompakosken taistelu. Se oli jo  melko tuima ja verinenkin. 
Punaisella puolellakin kaatui 40 miestä ja 83 haavoittui. 
Asemat jäivät kuitenkin ennalleen. Maaliskuun alkupäivinä 
valkoiset hyökkäsivät koko rintamaosalla. Punaiset pitivät 
kaikilla muilla osilla puoliaan, mutta Lavia jouduttiin menet­
tämään valkoisille. Rintama siirtyi nyt linjalle Suodeniemi—  
Normarkku. Sitten maaliskuun lopulla valkoiset ryhtyivät 
entistä suuremmilla voimilla lopulliseen yleishyökkäykseen. 
Tätä hyökkäystä läntinen rintaman osa ei kestänyt. Punaiset 
pelottomina koettivat torjua hyökkäystä, mutta ylivoima
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oli valkoisten puolella. Vapaaehtoisten tulo punaiselle rin­
tamalle oli ehtynyt miltei olemattomiin, jotavastoin valkoi­
nen rintama sai pakollisella kutsunnalla lisävoimia lakkaa­
matta. Epäsuhde punaisten ja valkoisten välillä kasvoi 
samassa suhteessa kuin aika kului. »Punaiset olivat val­
koisia voimakkaammat kansalaissodan alussa, mutta he 
eivät ymmärtäneet käyttää tilannetta hyväksensä» —  selitti 
Porin rintaman päällikkö Hannes Uksila muistelmissaan.
Valkoisten suurrynnistys kesti yhtäjaksoisesti viikon 
päivät. Punainen rintama työnnettiin linjalle: Noormarkku, 
Harjakangas, Kullaa, Kiikoinen, Mouhijärvi. Suoniemi 
luovutettiin valkoisille taisteluitta. Tämä johtui Ikaalisten 
ja Kyröskosken rintamien murtumisesta.
Rintaman tällaiseksi muodostuttua saatiin kansanval­
tuuskunnalta käsky, että on peräydyttävä läntisellä rinta- 
maosuudella — selittää rintaman päällikkö. Käskyä ei 
kuitenkaan ymmärretty nopeasti toteuttaa, kun uskottiin 
häviöiden olevan tilapäisiä. Vasta sitten kun Tampereen 
piirityksen aikana rintamamme siirtyi Karkkuun, ymmär­
rettiin peräytymiskäskyn merkitys. Karkussa jouduttiin 
käymään kiivaita taisteluita. Näissä taisteluissa kunnos­
tautui eräs naiskomppania, joka taisteli kirkon luona 
ihailtavan urhoollisesti. Se halusi mieluummin kaatua 
kuin noudattaa peräytymiskäskyä, ja niin sille lopulta 
kävikin. Kun lopulta saatiin peräytyminen mahdolliseksi, 
niin alettiin marssia Loimaata kohden. Tähän raukesi Porin 
rintama. Ihmisuhrien antaminen sodan Molokille ei tuottanut 
punaiselle armeijalle tuloksia — valitellen kertoi muistelmis­
saan punasotilas.
LÄNKIPOHJAN TAISTELUT: ITÄINEN SIIPI 
MURTUU.
(Lainattu teoksesta Kärsimysten teiltä.)
Ennen Länkipohjan taisteluja oli Kuhmoisten rintama 
siirtynyt länttä kohden. Valkoisten ylivoiman edessä oli
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punaisten täytynyt peräytyä. Peräytymisen jälkeen 
muodostui rintama sellaiseksi, että lounainen siipi oli Kuh­
moisten Harmoisissä, ulottuen sieltä länttä kohden Vehka- 
järven kirkolle ja sieltä edelleen pohjoista kohden Vaasan 
radan yhteyteen.
Esikunnalle saapuneissa raporteissa selitettiin, että pe­
räytyminen jouduttiin suorittamaan erittäin vaikeassa 
tilanteessa Kokon ja Hurrin joukot kun olivat joutuneet 
piiritykseen Kuhmoisten kirkonkylän läheisyydessä. Oli 
vaan sattuma, että siitä selviydyttiin. Tilanteen pelasti 
eräs 13-vuotias nuorukainen pitämällä yksin kuularuiskutulta 
yllä hyökkäävää vihollista vastaan. Valkoiset nimittäin 
yrittivät tehdä kiertoliikettä punaisten peräytymistien kat­
kaisemiseksi Päijänteen ja Leppäkoskelle johtavan maantien 
välillä ahtaalla alueella, johon poikanen ohjasi konekivääri- 
tulensa. Tästä urhokkaasta teostansa poikanen sai puna­
kaartin esikunnalta pienen lahjapalkkion sotilaallisen ur­
hoollisuutensa tunnustukseksi.
Kuhmoisten rintaman murtumisesta oli seurauksena, 
että valkoiset saivat keskittää enemmän joukkojaan Länki­
pohjan rintamalle ja tehdä siltä suunnalta hyökkäyksen 
Oriveden aseman valtaamiseksi saadakseen siten Vilppulan 
rintamalla punaisten joukot saarretuksi. Tämä vaara ta­
juttiin heti punaisten esikunnassa, josta johtuen kiireellisesti 
alettiin keskittää joukkoja Länkipohjan rintamaosalle.
Valkoiset eivät kuitenkaan käyttäneet tilaisuutta hyväk­
seen. Jos he olisivat nopeasti kehittäneet hyökkäyksensä 
Orivedelle heti Kuhmoisten rintaman murtumisen jälkeen, 
olisi koko pohjoisen rintaman kohtalo tullut verrattain 
vaivattomasti ratkaistuksi. Kuhmoisten rintaman murtuessa 
punaisilla ei ollut joukkoja kuin nimeksi Länkipohjan 
rintamalla.
Rintamaesikunta muodostettiin Länkipohjaan ja jouk­
koja sijoitettiin ketjuun joka suunnalle. Niinpä voitiin 
sanoa, että tälle suunnalle muodostui uusi rintamanosa, 
joka alkoi Vehkajärveltä ja jatkui keskeytymättä Kuoreve-
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den kirkonkylän pohjoispuolelle. Kun paikallisessa rintama- 
esikunnassa ei tunnettu lähemmin vihollisen liikehtimisiä ja 
kun erikoista huomiota herätti se, etteivät vastustajan 
toimenpiteet mitenkään häirinneet uuden rintaman muo­
dostamista, niin järjestettiin erikoisia tiedusteluretkikuntia 
vihollisen toimialueelle ottamaan selvää heidän toiminnas­
taan ja samalla annettiin ankarat määräykset armotta 
ampua kaikki, jotka vihollisen toimialueelta päin yrittivät 
lähestyä Länkipohjan keskitysasemaa. Kun nämä ampumis- 
määräykset muodostuivat eräissä suhteissa hyvin kohtalok­
kaiksi, niin en malta olla niistä sivumennen kertomatta.
Kansalaissodan historia Jämsään nähden on huomiota 
herättävä siinä suhteessa, että siellä teloitettiin paljon 
työläisiä, vaikka punaisten sotaliikkeet eivät laisinkaan 
ulottuneet sanotun kunnan alueelle eikä koko kunnassa 
ollut punaisilla laisinkaan punakaarteja eikä aseellista 
toimintaa. Kun valkoiset keskittivät joukkojensa harjoi­
tukset Jämsään ja panivat toimeen pakolliset ja samalla 
laittomat kutsunnat, niin osa punaisia yritti niitä välttää, 
koettamalla päästä punaisen rintaman taakse Kuhmoisten 
Ouninpohjan kautta Länkipohjaan. Pakolaisia kokoontui­
kin huomattava joukko Pitkäjärven päähän, josta lähettivät 
lähettejä ja airueita viemään punaisille tietoa, etteivät 
ampuisi, punaisten suojaan pyrkii suuri joukko pakolaisia 
Jämsästä. Punaiset eivät kuitenkaan saamiensa määräysten 
mukaan laskeneet lähettejä luoksensa, vaan armotta am­
puivat niin pian kuin sellainen näköpiiriin ilmestyi. Seu­
rauksena tästä oli, että pakolaiset joutuivat valkoisten 
vangeiksi, jotka heille toimittivat »hyvin ansaitun palkan», 
kuten siihen aikaan nimitettiin teloittamista. Tässä on yksi 
syy, miksi Jämsässä niin paljon viattomia työläisiä joutui 
»apuharvennuksen» alaiseksi.
Hiljaisuus vallitsi edelleen rintaman keskityksen jälkeen 
Länkipohjan rintama-alueella. Tosinhan eräs retkikunta 
oli tavoittanut Jämsän suojeluskunnan esikunnan eräästä 
talosta, johon se oli yöpynyt, noin kuusi kilometriä Länki-
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pohjasta Jämsään päin. Ksikuntaukkd.it säikähtivät pahan­
päiväisesti punaisten ilmestymisen johdosta ja alkoivat 
ikkunoista alusvaatteet yllä hyppiä pakoon. Punaiset taka­
varikoivat heidän käsiaseensa ja jälelle jättämät vaatteensa 
silmälaseineen ja rilleineen, jotka puhuivat sen puolesta, 
että aseleikkiin yhtyneet olivat herraskaista väkeä.
Tampereelta saapui yhä uusia joukkoja ja sairaanhoitaja- 
naisia. Taloissa pantiin toimeen tansseja, jotka rappeutti­
vat sotakurin ja samalla synnyttivät välinpitämättömyyttä 
vihollisen läheisyydestä. Miehistö halusi mieluummin tanssia 
kuin värjötellä kylminä öinä rintamaketjuissa. Päälliköt 
tosin kiroilivat ja haukkuivat, mutta ne eivät tehonneet 
kansanvaltaisesti kokoonpantuun armeijaan, jossa joukko- 
päätöksillä määräiltiin, milloin haluttiin tapella ja milloin 
tanssia.
Sitten tuli yllätys. Vihollinen oli keskittänyt rintamansa 
Kuhmoisista aina Vilppulan rintaman yhteyteen ja alkoi 
tehdä hyökkäyksiä joka suunnalta. Niinpä eräs vähäinen 
vihollisen tiedusteluretkikunta ilmestyi punaisten huomaa­
matta aivan hänkipohjan kylän liepeille ja alkoi tykillä
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ampua läheiseltä vuorelta. Se aiheutti tavattoman pako­
kauhun. Kaikki alkoivat silmittömästi paeta Vilkkilän 
kylää kohden, joka on noin nelisen kilometrin päässä Länki­
pohjasta Orivedelle päin. Kyläkuntaan jäi miehisistä hen­
kilöistä ainoastaan eräs vanha Suomen kaartin vääpeli, 
jonka punaiset olivat määränneet rahdinajajaksi ja joka ei 
tahtonut panna nuorta hevostaan vaaranalaiseksi, jos olisi 
lähtenyt pakoteille tykeillä ammuttaessa.
Valkoiset ampuivat ainoastaan muutamia laukauksia. 
Sitten seurasi monen tunnin hiljaisuus. Tämän jälkeen 
tuli parinkymmenen miehen joukko valkoisia siihen ta­
loon, j osta esikunta oli lähtenyt käpälöimään. He tiukkasivat 
talon vaimoväeltä tietoja, mihin punaiset ovat sijoittau­
tuneet, kuinka paljon heitä on ja saisiko talosta ruokaa. 
Kukaan ei tietenkään voinut sanoa, mihin punaiset ovat 
sijoittautuneet. Punaisten läheisyys kuitenkin lienee vaikut­
tanut sen, että valkoiset aterioitsivat nopeasti ja kiiruhtivat 
takaisin sinne mistä olivat tulleetkin. Tapauksesta punaisten 
esikunnalle lähetetty raportti kertoi seuraavaa:
— »Vihollinen teki ylivoimaisen hyökkäyksen Länki­
pohjaan, jolloin meidän joukkomme oli pakko vetäytyä 
Vilkkilän kylään.»
Vanha vääpeli valjasti hevosensa ja lähti ajelemaan 
punaisten perään, jolloin tapasi ne Vilkkilässä. Kun hän oli 
kertonut punaisten rintamaesikunnalle, että Länkipohja on 
aivan tyhjä ja että valkoiset ovat vetäytyneet takaisin, 
päätti esikunta uudelleen sijoittautua Länkipohjaan. Joukot 
eivät kuitenkaan tahtoneet lähteä, sillä heidät oli vallannut 
pakokauhu. Lopulta he lähtivät takaisin entisiin asemiinsa. 
Suoritettiin se sotilaallisesti hassunkurinen näytelmä, että 
kahta tykkiä kuljetettiin jalkaväen edellä ja sijoitettiin ne 
Länkipohjaan majoittuneen »jalkaväen suojaksi» noin parin 
kilometrin päähän Sirkkalan mäkeen —  toisin sanoen vihol­
lisen nenän eteen ensimmäiseksi suojavarusteeksi. Tämän 
jälkeen lähetettiin pohjoisen rintaman esikunnalle seuraava 
raportti:
—  »Länkipohja vallattu takaisin — vihollisen vastarinta 
oli heikko -— lähettäkää lisävoimia.»
Tämän jälkeen vihollinen alkoi todella hyökätä. Ensim­
mäiseksi tehtäväkseen se tietenkin otti punaisten toisen 
tykin, toinen vioittunut tykki saatiin pelastetuksi. Punais­
ten sisu myöskin yltyi: »Kun veitte tykin, niin sitä enemmän 
saatte kivääreistä.» Syntyi todella taistelu elämästä ja 
kuolemasta ja täytyy sanoa, että tässä taistelussa punaiset 
taistelivat urhokkaasti. Ylivoima oli kuitenkin valkoisten 
puolella, joskaan se ei perustunut mieslukuun, vaan sitä 
enemmän ammattimiesten johtoon. Punaisten täytyi pe­
räytyä suurin tappioin, mutta niitähän kärsi myöskin 
valkoinen armeija. Länkipohjan rintaman murtuminen avasi 
valkoisille tilaisuuden hyökätä Orivedelle, jonka valtaaminen 
myöhemmin aiheutti koko pohjoisen rintaman murtumisen. 
Hädintuskin voitiin Vilppulan rintamalta miehistö pelastaa, 
sillä valkoinen armeija yritti sen saartaa Orivedelle tekemil- 
lään hyökkäyksillä.
Länkipohjan rintaman murtumisen jälkeen suorittivat 
valkoiset loppuselvittelyn, ampumalla Länkipohjan jäällä 
saamansa punavangit. Jos tämän lukija tarkkailee tämän 
kirjoituksen yhteydessä julkaistua kuvaa Uhrit, niin hän 
havaitsee ammuttavien viimeisenä Kuhmoisten urhoollisen 
nuorukaisen. Tämä nuorukainen, joka oli vielä lapsi, ei 
voinut mitenkään olla tekojensa seurauksista tietoinen, 
joten hänen rintaansa kohdistettu kuula oli luokkakoston 
murhakuula, jota ei kukaan järki-ihminen voi tulkita ras­
kauttavan rikoksen rankaisuksi.
Tämä kertomus on kokoon kyhätty vanhan kaartin 
vääpelin muistojen mukaan Länkipohjan rintamalta. Sa­
malla kun vanhus kertoi kaiken tämän, kehoitti hän myöskin 
sanomaan nousevalle polvelle varoituksen, ettei pidä kevyt­
mielisesti käydä käsiksi murha-aseisiin, sillä asevoiman 
käyttäminen perustuu ennen kaikkea koulutettuun ammatti­
taitoon.
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POHJOINEN RINTAMA MURTUU.
Maaliskuun 16 p:nä saapui pohjoisen rintaman esikun­
taan Uehtimäen lähettämä lähetti, joka toi ensimmäisen 
Jobin postin Vilppulan rintaman murtumisesta. Esikunta 
kokoontui tilanteesta neuvottelemaan Tässä neuvotte­
lussa selvisi rintamatilanne seuraa vaksi: Kurun ja Ruoveden 
välinen rintama on jo olematon, sillä joukot ovat peräyty­
neet Kuruun. Kurun ja Muroleen yhteydet ovat myöskin 
yhden komppanian varassa. Kurussa pidetään nimellisesti 
rintamaa, mutta senkin taistelukunto on heikko pohjoisesta 
tuleville hyökkäyksille. Ruoveden Pohjankylän ja Väärin­
majan väli on tyhjä, sillä joukot ovat omavaltaisesti mars­
sineet Tylyyn. Vilppulan rintaman itäpuoli näyttää olevan 
myöskin tyhjä, koskapa valkoisia on alkanut liikehtiä jo  
Tylyn ympäristössä. Jämsästä käsin on myöskin uhattuna 
Orivesi, Kuhmoisistakin peräytyvät joukot Padasjoelle, 
joten Kuhmalahden ja Sahalahden kautta liikehtiminen jää 
valkoisille esteettömäksi.
Tässä neuvottelussa, jota tämän kirjoittajakin seurasi, 
ei tehty muita päätöksiä kuin se, että koetetaan saada jou­
kot pysymään asemissaan, kunnes saadaan peräytymis- 
järjestely valmiiksi uudelle rintamalle. Uusi rintamamuo- 
dostelu on saatava aikaan Tampereen läheisyyteen, sillä 
400 kilometriä pitkää rintamaa ei voida joukkojen vähyyden 
vuoksi miehittää. Paitsi tätä rintamahan on enää vain 
paperilla, sillä murtumisia tapahtuu kaikkialla. Täntisen 
sivustamme Porin rintama, on jo työnnetty asenteeseen, 
josta ei voi Keskustarintamaa enää avustaa. Valkoisilla 
näyttää olevan tarkoituksena katkaista meiltä yhteydet 
Satakunnan rintamaan.
Tähän tapaan ylipäällikkö Salmela hahmotteli tilanteen, 
jonka hahmottelun työväen arkistoa varten merkitsin muis­
tiin.
Miten on tiedonannot ja määräykset annettava rinta­
mille, etteivät ne joutuisi joukkojen arvosteltaviksi ja val-
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Punaisten strategikon, luutnantti AH Aaltosen puolustussuunnitelma.
Musta viiva: varsinainen puolustuslinja (ympyrä ja  nuoli: joukkojen 
keskitys Kouvolaan hyökkäystä varten Savon-rintamalle). —  Murto viiva 
taempi puolustuslinja Tampereen suuntaan ja puolustuslinja mahdol­
lisen peräytymisen varalta Porin suuntaan. —  Kaksoisviiva todellinen 
rintama maaliskuun alussa.
koisten tietoon (?), esitti käsiteltäväksi kansanpäällikkö Pie­
tarinen. Tällöin ylipäällikkö Salmela selitti, että on saman­
tekevää, miten ne annetaan, kun ne joka tapauksessa tulevat 
samalla hetkellä valkoisille tiedoksi, kun ne täältä annetaan. 
Meidän virastothan ovat kuin vuotava koppa, joka ei 
säilytä sisältöänsä. Mitään tärkeämpää tiedonantoa tai mää­
räystä hän ei ollut enää pitkään aikaan uskaltanut antaa 
puhelimella eikä kirjeellisesti, vaan suusanallisesti, luotettu­
jen lähettien välityksellä. Tällä järjestelmällä onkin voitu
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monta kertaa sekoittaa vastus­
tajan käsityskanta, kun kans­
lia meluaa määräyksiään pu­
helimella ja kirjallisilla rapor­
teilla, joista ei tiedetä, kenen 
käsiin ne joutuvat, mutta to­
dellisuudessa menetelläänkin 
toisella tavalla. Hän oli monta 
kertaa antanut puhelimeen 
huutaa, että ne ja ne joukot 
lähetetään sinne ja sinne, mut­
ta todellisuudessa ne on lähe­
tetty sinne, missä lisävoimien 
tarve on ollut todellinen. Rin­
tamillahan tilanne näyttää ole­
van sellainen, että jos nähdään 
vähänkin valkoisia, niin kii­
reellisesti pyydetään apua, 
vaikka todellista avuntarvetta 
ei olekaan. Kun annetut mää­
räykset vielä esitetään joukoille arvosteltavaksi, ovatko ne 
tilanteeseen soveltuvia, ja kun joukot sitten menettelevät ar- 
viointiensa mukaisesti, tulee esikunta kykenemättömäksi 
hoitamaan rintamia. Päälliköiden vaihtaminen on välttämätön 
tehtävä, jos mielitään jotenkuten tästä vaikeasta tehtävästä 
selviytyä. Ne joukko-osastot, joiden päälliköt ovat vähänkin 
tehtäviensä tasalla, tekevät tehtävänsä myöskin rintamilla. 
Eiväthän kaikki joukkomme ole huonoja joukkoja.
Vielä samana iltana järjesti ylipäällikkö vakoiluosaston 
miehet viemään tietoja rintamille ja samalla vakoilemaan, 
kenen toimesta rintamilla harjoitetaan provokatoorista agi- 
tatiota taistelukyvyn heikentämiseksi.
Maaliskuun 17 päivän illalla toi lähetti tiedon, että pu­
naiset ovat vetäytyneet kahden kilometrin päähän Korpulan 
kylästä pohjoista kohden ja että valkoiset ovat seuranneet 
perääntyjiä. Vastarinnan teko on heikkoa. Joukoissa
Ammattijärjestön toimitsija Ero 
Haapalainen
kävi ratkaisevien taisteluiden ai­
kana ylipäällikön ominaisuudessa 
pohjoisella rintamalla. Myöhem­
min hän osallistui rivimiehenä itäi­
sen rintaman taisteluihin.
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vallitsee kurittomuus. Ryssät provosoivat joukkoja. Pih- 
lajalahden joukot jo  pakenevat Muroletta kohden.
Tämän jälkeen toi lähetti raportin kuularuiskukomppa- 
nialta, että komppania on aiheetta käsketty perääntymään 
saamatta tietoa mihin peräännytään. Raportin oli kirjoitta­
nut Gunnar Paasinen.
Seuraavat tiedonannot tulivat Toikolta ja Teiskosta. 
Kun raportit ovat sisällöltään kaikki samanlaisia, on tarpee­
tonta niitä jäljentää tähän. Kurun rintaman murtumista ei 
yleisesikunnassa pidetty pahimpana onnettomuutena, ei 
läheskään niin pahana kuin mitä sitten saatiin tietää.
Maaliskuun 18 p:nä satoi oikein satamalla onnettomuu­
den viestejä Vilppulan rintamalta. Vaikka yleisesikunnassa 
jo oltiin selvillä, että rintamaa on vedettävä taaksepäin, 
niin tästä huolimatta kaikki tuli yllätyksenä. Olihan Vilp­
pulaan ja Väärinmajalle keskitetty niin paljon voimia, ettei 
niitä sentään käden käänteessä murreta. Eivät liioin valkoi­
set kerkiä idästä päinkään uhkaamaan niin nopeasti, etteikö 
perääntymisliikettä voitaisi suorittaa säädetyssä järjestyk­
sessä. Ei voitu.
Ensimmäisenä saapui yleisesikuntaan Tylystä rintamaesi- 
kunnan lähetti hurjana, mitä varten on annettu täältä 
joukoille peräytymismääräyksiä syrjäyttämällä rintama- 
esikunta. Peltosen joukot on käsketty peräytymään itäiseltä 
siiveltä, samoin kuin peräytymiskäsky on annettu Pynnös­
ten rintamallakin. Nyt valkoiset jo  hätyyttelevät Tylyä. 
Toimenpiteet sekautuvat entistä hullummin. Väärinmajan 
joukoiltakin tulee tieto, että peräytyminen suoritetaan 
ohjeiden mukaisesti. Osa joukoista marssii Metsäopistolle ja 
osa Tylyyn. Mitään saartovaaraa ei enää ole pelättävissä.
Yleisesikunnassa ei tunnettu myöskään, kuka oli antanut 
peräytymiskäskyt. Peräytyvien joukkojen päälliköt il­
moittivat edelleen, että taistellaan ja hiljalleen peräänny­
tään, mutta missä viipyvät esikuntien lähemmät ohjeet. 
Valkoiset alkoivat hyökätä jo päivän valjetessa, ja me 
edelleen olemme rintamalla suojaamassa peräytymistä.
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Miksi ei lähetetä apujoukkoja? Tällaisia tietoja tuli kaik­
kialta.
Yleisesikunnassa hätäännyttiin. Ylipäällikkö ilmoitti 
tilanteen päämajaan Helsinkiin, pyysipä apujoukkoja vielä 
Turustakin. Tampereelta koottiin myöskin kurinpito- 
joukkoja Eino Rahjan mukaan, joka lähti panssarijunalla 
selvittelemään tapauksia. Toinenkin panssarijuna pantiin 
kiireellisesti kuntoon Vilppulan rintamalle lähettämistä var­
ten. Vielä samana päivänä saapui pieniä apujoukkoja Tam­
pereelle, jotka lähetettiin rintamille.
Maaliskuun 18 päivän aamuna tekivät valkoiset hyök­
käyksen Oripohjan pysäkille ja puolen päivän aikaan Ori­
veden asemalle. Rahjan panssarijuna kuitenkin karkoitti 
radan varsilta valkoiset. Reitti oli taas Tampereelta Tylyyn 
vapaa. Mainittakoon tässä, että Tylyssä majaili myöskin 
tilapäisesti kokoonkyhätty panssarijuna, joten niitä saatiin 
vaaran tullen liikehtimään kaksi junaa Vilppulan rintamalle. 
Oripohjaan hyökkäyksen kykenivät torjumaan sinne sijoi­
tetut joukot, mutta aseman seudut oli puhdistettava pans­
sarijunan avulla.
Rahjan saapuessa Tylyyn oli tilanne siellä vallan hirveä. 
Parhaat joukot edelleen taistelivat rintamilla estäen val­
koisten tunkeutumista Tylyyn, mutta suurin osa joukkoja 
oli pakokauhun vallassa vaatien kiireellisesti junia, että 
nopeasti päästään rintamalta pois. Niinpä heti kun Rahjan 
juna saapui asemalle, täyttyi se miehistä väkisin. Kun juna 
ei lähtenytkään takaisin heti, uhkasivat miehet asevoi­
malla pakottaa junan lähtemään.
Rahjalla oli pieni luotettu joukko miehiä mukana ja 
niiden avulla hän otti yliotteen pakokauhun valtaan joutu­
neista punaisista. Tilanne saatiin jotenkuten selvitetyksi, 
mutta jo saman päivän illalla ilmoitettiin Korkeakoskelta, 
johon Tylystä oli siirrytty, että joukot ovat omavaltaisesti 
lähteneet marssimaan Orivettä kohden ja sieltä edelleen 
Tampereelle..
On aihetta siirtyä Kurun rintamalle. Siellä oli tilanne
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samanlainen. Tilanne parhaiten selviää yleisesikunnalle 
lähetetyistä kirjeellisistä raporteista, jotka säilytetään val­
tion arkistossa.
Hämeen rykmentin I I  k. lähetti Kalle Forsströmin raportti:
»Kurun esikunnasta annettiin määräys perääntyä Pihlaja- 
lahdelta Tokosen talon asemille. Maalisk. 18 p:nä alkoivat 
valkokaartilaiset pommittaa Tokosen taloa. Annettiin 
määräys perääntyä. Peräännyttäessä tuli venäläisten tulkki 
ja määräsi mentäväksi Kapeen salmelle sanoen, että sinne 
on viety venäläisten kuularuiskut edellä. Kun tahdottiin 
tietää, mihin on viety tykit, ammukset, kuularuiskut ja 
kiväärinpatruunat, niin eivät tykkimiehet sitä tienneet. 
He selittivät, etteivät tiedä, perääntymään vain on käsketty. 
Venäläisien kuularuiskumiehiä oli määrätty Kapeen sal­
melle, mutta eivät he sinne menneet, vaan Teiskoon. Kun 
meillä ei ollut aseita eikä ammuksia eikä tiedetty mihin ne 
oli viety, niin miehet alkoivat epäillä, että meidät on myyty. 
Miehet on käsketty perääntymään, vaikka vaaraa ei ollut 
olemassakaan ja miehet olisivat halusta olleet rintamalla. 
Päätettiin ottaa asioista selvää Tampereelta.»
Smirnovin raportti.
Smirnov oli ollut Turun kuularuiskuosaston päällikkö 
Kurussa, kun Stalbov nimitti hänet Ruoyeden Nenosen 
rintaman kuularuiskuosastojen päälliköksi. Hän selitti 
raportissaan:
»Ollessani rintamalla tarkastusmatkalla menetettiin Kuru. 
Nyt vastattiin minulle, että oli määräys tullut avata rin­
tama ja viedä joukot Muroleeseen. En lähtenyt heti, vaan 
koetin saada tietoja Kurusta, kunnes sitten lähettini ilmoit­
tivat, että Kurussa ei ollut ketään ja että Nygård paloi. 
Peräydyin Muroleeseen ja liityin Sorinin joukkoihin. Mie­
hillä oli hyvä halu lähteä Tampereelle, mutta pyynnöillä
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ja osaksi pakollakin Tampereelle lähtö estettiin. Vihollisia 
ilmestyi 18 päivänä Kapeen lahdelle. Samalla tuli esikuntaan 
tieto, että joukot ovat perääntyneet Tylystä ja samalla käsky, 
siirtyä Teiskoon päin jos oli vaara. Annettiin määräys panna 
kuormastot lähtökuntoon. Komppanioiden päälliköt ilmoit­
tivat miehistölle, ettei Muroleesta peräännytä. Kun Kapeen- 
lahden rintamapäällikkö pyysi lisää joukkoja, niin lähetin 
hänelle Hämeen pataljoonan ensimmäisen ja toisen komppa­
nian, mutta nämä lähtivätkin Tampereelle. Samat komp­
paniat aikaisemmin kieltäytyivät menemästä vahtipalveluk- 
seen Kosken sillalle. Seuraavana aamuna lähti taas yksi 
komppania omavaltaisesti Tampereelle jättäen tien auki 
viholliselle. Ei hartainkaan, pyyntö saanut näitä joukkoja 
ymmärtämään tilannetta. Eräskin komppanian osa lähti 
pakokauhun vallassa Tampereelle nähdessään järvellä vi­
hollisia, ja toiset seurasivat perässä. Lopuksi oli minunkin 
lähdettävä, komennuksessani komppania teiskolaisia.»
Teiskon rintamaesikunta tiedusteli ylipäällikkö Salme­
lalta puhelimella, miksi joukot on määrätty peräytymään 
Muroleesta vastoin joukkojen tahtoa. Jos eivät Tampereen 
joukot olisi lähteneet, eivät muutkaan olisi lähteneet. Sal­
mela vastasi:
»Kun sieltä illalla soitti se venäläinen tänne, että valkoi­
set hyökkäävät mahdottomilla voimilla ja pyysi apua ja 
kun meillä ei ollut mistä lähettää, kun voimat täytyi lähet­
tää Orivedelle, niin annettiin venäläiselle määräys vetäytyä 
vasta viime tingassa, jos on vaara joutua saarrokseen. Nyt 
on tiedoitettu tänne, että joukot ovat peräytyneet hurjassa 
paossa.»
Teiskon esikunnasta vastattiin, ettei Muroleessa enem­
pää kuin Kurussakaan ole esiintynyt pakottavia syitä pe- 
räytymiseen. Murolekin luovutettiin taisteluitta valkoisille.
»Pankaa tykit ja kuularuiskut jäälle ja toimittakaa ajo­
jahti pakenevien ehkäisemiseksi.»
»Ne ovat jo niin lähellä Tamperetta, ettei niitä enää 
kiinni saa», vastattiin Teiskossa majailevasta rintamaesikun-
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nasta. (Jälkitutkimusta varten merkittiin puhelinkeskustelu 
raporttikirjaan ja säilytetään se valtion arkistossa.)
Kummatko olivat Kurun ja Muroleen rintamien luovut­
tamiseen syyllisiä, venäläisetkö vai suomalaiset, -sillä kum­
matkin syyttivät toisiaan? Juttua käsiteltiin piirityksen 
aikana toverioikeudessa.
Kun Kurusta ja Muroleesta pakeneminen on yhteydessä 
koko pohjoisella rintamalla tapahtuneiden liikehtimisien 
kanssa, niin ei ole aihetta tehdä tästä eri tapahtumaa. To­
dettakoon vain, että kun kaikki olivat jo  peräytyneet 
Tampereelle, toi vielä kolme päivää myöhemmin joku Pie­
tarin punakaartin venäläinen Teiskosta sotasaaliina Tam­
pereelle karjaa kenenkään häiritsemättä kuljetusta. Tämä 
todistaa sen, etteivät Tamperetta silloin vielä uhanneet 
siltä taholta hyökkäyksen vaarat. Valkoiset liikehtivät 
vielä kaukana ehkä odotellen tilanteen kehittymistä muilla 
rintamilla.
LÄHISEUTUJEN TAISTELUJA: TAMPERE 
JOUTUU PIIRITYKSEEN.
Pohjoisella rintamalla tapahtuneiden perääntymisien joh­
dosta lähetti Helsingistä yleisesikunta tutkijatoimikunnan 
tutkimaan, mistä johtuu sanotunlaiset perääntymiset. Eivät­
hän valkoisten hyökkäykset ole sellaiseen pakottaneet mis­
sään. Tässä neuvottelukokouksessa selittivät vakoiluosaston 
miehet, että valkoiset taistelevat paremmin rintaman taakse 
järjestetyllä agitatiolla kuin mihin he kykenevät aseilla. 
Jos menee vaikka mille punaiselle rintamalle, niin punaisten 
joukossa on joka viides mies levittämässä kaikellaisia kauhu­
kuvia valkoisten voimista. Etteivät he tässä tehtävässään 
menettäisi joukkojen silmissä luottamustaan, sepittelevät 
he myöskin juttuja valkoisten julmuuksista. Tässä suhteessa 
päätettiin vastata agitatiolla valkoisten agitatioon.
Sen johdosta, että Vilppulan, Kurun, Ikaalisten y.m. 
rintamilla oli tapahtunut tekoja, jotka saattoivat komppa-
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nioiden päälliköt huonoon valoon, päätettiin uusia koko 
päällikkökunta siten, että esikunta nimittää päälliköt sen 
sijaan että siihen mennessä joukot itse olivat nimittäneet 
päällikkönsä. Samalla hyväksyttiin Tampereen puolustamis- 
suunnitelma. Ylipäällikkönä toimii edelleen Hugo Salmela, 
Tampereen puolustuspäällikkönä Eino Rahja, apulaisena 
Tammela, tykistöpäällikkönä Hjalmar Saksanen ja majoitus- 
päällikkönä Ojanen. Eäntisen piirin päälliköksi nimitettiin 
Atte Koivunen, itäisen piirin päälliköksi J. Meriö ja eteläisen 
piirin päälliköksi Aug. Dufva. Agitatiotoimikuntaan valit­
tiin kolme jäsentä.
Kuutnantti Ali Aaltonen alusti kysymyksen kurinpito- 
pataljoonan perustamisesta. Sellainen päätettiin perustaa ja 
samalla hyväksyttiin sille toimintaohjeet. Kurinpitopatal- 
j oonan päälliköksi nimitettiin Tampereen puolustuspäällikön 
apulainen Tammela. Vielä päätettiin perustaa työkomppania 
tekemään kaupungin puolustamiseksi varustöitä.
Uudella järjestelyllä toivottiin saatavan punakaartin 
joukot uudelleen taistelukuntoisiksi. Se ei kuitenkaan ollut 
helppo tehtävä, sillä kaupunkiin saavuttuaan komppaniat 
hajaantuivat, niin ettei majoituspaikoissa ollut kuin muu­
tama mies komppaniasta jälellä. Jos valkoiset olisivat 
seuranneet pakenevia punaisia, olisivat he tavanneet Tam­
pereen puolustuskyvyttömänä. Yleisesikunta ei osannut 
ennakolta aavistaa, että joukkojen peräytyminen tulee 
tapahtumaan niin nopeasti kuin se tapahtui. Ei ole esikun­
tien vika, ettei olisi ennakolta jo suunniteltu, mihin millä­
kin rintamalla peräydytään, jos joudutaan peräytymään. 
Sen jälkeen kuin Ikaalinen luovutettiin valkoisille, koetti 
esikunta muodostaa rintamaa: Hämeenkyrö, Viljakkala, 
Eänsi-Teisko, Itä-Teisko, Aitolahti, Siitama ja siitä edelleen 
etelää kohden. Yliesikunnassa käsitettiin se tosiasia, että 
rintamat on saatava lyhenemään, sillä joukkoja ei riitä kuin 
rippeiksi pitkille rintamaosille. Niinpä luutnantti Ali Aal­
tonen laatikin heti Tampereelle saavuttuaan uuden rintama- 
suunnitelman ja olikin sitä mieltä, että peräytyminen
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suoritetaan jo ajoissa, jotta joukot saadaan paremmin 
keskitetyksi ja toistensa yhteyteen.
Valkoiset eivät pitäneet kiirettä Tampereen ympäristöön 
tulolla ja se teki mahdolliseksi joukkojen uudelleen järjes­
telyn. Uudella järjestelyllä saatiin rintamille noin 6.000 
miestä, Ennenkuin järjestely saatiin loppuun suoritetuksi, 
olivat valkoiset tulleet jo kaupungin ympäristöön.
Yleisesikunta koetti uudella järjestelyllä saada sotilas- 
kurin käytäntöön, mutta siinä ei onnistuttu. Useat kaartin 
komppaniat kieltäytyivät noudattamasta annettuja mää­
räyksiä, kuten valtion arkistossa olevat asiakirjat osoittavat. 
Ainoat päälliköt, jotka saivat pysymään hyvän kurin jou­
koissaan olivat Atte Koivunen ja Uehtimäki. Tamperelaiset 
kaartin osastot olivat sisäisesti hyviä, mutta rintamilla eivät 
ne saavuttaneet sitä mainetta kuin helsinkiläiset A-komp- 
paniat ja Pietarin punakaartin osastot. Vasta piiritystais- 
tehiiden aikana tamperelaiset joukot muodostivat isku­
joukkojen rungon. Mainita myöskin ansaitsee, että eräs 
tamperelainen komppania joutui Kuorevedellä piiritykseen, 
mutta se taisteli urhoollisesti ja raivasi tien auki Korkea- 
koskelle. Sille tielle kaatui komppaniasta kolmasosa miehiä 
ja päällikkö haavoittui pahoin. Haavoittunut päällikö 
tuotiin miehistön knntemana Korkeakoskelle, jossa hänen 
haavansa sidottiin. Ilman tätä rajua taistelua olisivat 
valkoiset päässeet piirittämään Kuoreveden suunnalta pu­
naiset joukot Pynnöskylän rintamalle, Joukkojen uudelleen 
järjestelyjen yhteydessä vangittiin useita komppanioiden 
päälliköitä ja jätettiin syytteet toverioikeuden käsiteltäväksi.
SAKSALAISTEN VAKOOJA PUNAISTEN RINTAMILLA.
Pietarin punakaartin mukana saapui sairaanhoitajana 
Viipurin rintamille hyvin puettu nainen, joka hallitsi melko 
hyvin kuutta eri kieltä. Suomeakin hän puhui ymmärrettä­
västi, vaikkapa se kävikin kankeasti. Hän osasi käyttäytyä 
hyvin, ja se johtikin hänet kaikkialla punaisten johtomiesten
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seurapiireihin. Ulkoasultaan hän oli kookas ja kasvojen 
piirteetkin olivat miellyttävät. Monet punakaartilaiset miel- 
tyivätkin häneen. Ensiavun, jolla nimellä nimitettiin puna­
kaartin muodostamaa Punaista ristiä, naisten mukana hän 
matkusteli kaikilla rintamilla. Rintamilla hän oli erittäin 
toimelias ja sairashoitotehtävissä kätevä. Yleensä puhuttiin 
punakaartin keskuudessa, että hän on niihin tehtäviin tot­
tunut maailmansodan rintamilla. Itsekin hän kehui paljon 
toimineensa rintamilla lääkärien apuna välskärinä.
Pohjoiselle rintamalle hän saapui maaliskuun alussa 
Hän olikin tervetullut, sillä Tampereella ei ollut ensiavussa 
tottuneita henkilöitä ja lääkärin tehtäviäkin hoiti muuan 
venäläinen välskäri. Rintamille eivät lääkärit lähteneet, 
kun punakaarti hylkäsi kansainvälisen Punaisen ristin 
avuntarjoukset. Heti Hämeeseen tultuaan hän joutui 
kiertämään kaikki rintamat. Ennen vangitsemistaan hän 
toimi ensiavun sidonta-asemalla Tampereella. Joka kerta 
kun neitonen matkusteli rintamilla, valitteli hän hampaiden 
särkyä, josta johtuen hän piti leukojaan matkoilla ollessa 
kääreissä.
Eräänä iltana saapui yleisesikuntaan eräs parturi ja pyrki 
ylipäällikön puheille. Hänen aikansa kun oli varattu, niin 
tiedusteltiin, mitä asiaa hänellä olisi ylipäällikölle. vSitä ei 
parturi suostu sanomaan, vaan edelleen vakuuttaa, että asia 
on tärkeä. Aikansa odoteltuaan pääsee hän ylipäällikön 
puheille ja tekee ilmiannon. Hän selittää, että se ulkomaa­
lainen neiti, joka toimii ensiavussa, ei ole hänen käsityksensä 
mukaan nainen vaan mies. Neiti käy jokapäivä hänen 
liikkeessään ajatuttamassa partansa. Muutoinkin hän on 
saanut neidistä sen käsityksen, että neiti toimii punakaar­
tille vieraissa tehtävissä. Ylipäällikkö Salmela, oli kohtelias 
ja kiitti parturia ilmoituksesta, mutta ei uskonut sen tosi- 
peräisyyteen. Hän kertoi huviksensa ilmiannon esikunnan 
jäsenille, jotka myöskin pistivät jutun lystin kelkkaan. 
Olihan neiti niin monta kertaa istunut esikunnan jäsenten, 
kanssa kahvipöydässä, että olisi havaittu oliko hän mies.
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Tällöin kertoi ylipäällikön neuvonantaja Bulatselj, että 
on tapauksia, jolloin mielien naamioituminen naiseksi on 
ollut niin täydellinen, ettei siitä ole päästy selville kuin 
sattuman kaupalla. Minskin rintamalla oli toiminut pitkän 
aikaa saksalainen vakooja naisena, vaikka hän olikin mies. 
Asia selvisi vasta sen jälkeen kun nainen joutui teoistaan 
kiikkiin ja vangittiin. Bulatselj oli sitä mieltä, että tämä juttu 
olisi tutkittava.
Tämän jälkeen otettiin selvyys, missä sanottu neiti asuu. 
Ennenkuin asianomaiselle asiasta mitään ilmoitettiin, kut­
suttiin hänen asuntonsa emäntä kuultavaksi. Hän selitti, 
että neidillä on yksityinen kamari asuttavana. Mitään 
muuta mieheen viittaavaa emäntä ei ole neidissä havainnut, 
kuin että neiti kerran oh unohtanut lipastolle parranajo- 
vehkeet. Kuulusteltiin myöskin niitä naisia, jotka olivat 
kulkeneet neidin mukana rintamilla. Hekin olivat havainneet 
neidin parrankasvun, jota hän koetti peittää sitomalla lii­
nan leukojensa peitteeksi valitellen hammassärkyä. Naisten 
keskuudessa ajateltiin, että parrankasvu on joku luonnon­
oikku, jota neiti häpeää ja siksi hän sitoo leukojaan. Eräs 
rouva kertoi, että he kerran nukkuivatkin Eänkipohjassa 
yhdessä sängyssä, muttei hän ollut havainnut nukkuma- 
toverissaan mitään sellaista, joka olisi viitannut mieheen.
Esikunta päätti kuulustella asianomaista. Tästä neiti 
aluksi suuttui kovin. Kuulusteluja seurasi Eino Rahja. 
Hän hyppäsi yllätyksellisesti neidin eteen ja sanoi: »Tehän 
olette sama henkilö, joka Minskin rintamalla vangittiin. 
Kuinka olette päässyt vapauteen?»
Neiti hämmästyi. Aluksi hän kieltäytyi vastaamasta 
tehtyihin kysymyksiin, mutta sitten hän alkoi ivailla kuu­
lustelijoita ja esikuntaa. Neiti vangittiin ja määrättiin 
tiedusteluosaston tutkijatoimikunta suorittamaan tutkimisen 
loppuun. Tämä toimikunta toimitutti lääkärintarkastuksen, 
jossa lääkäri totesi, että neiti olikin mies, vaikka luoja oli­
kin hänelle muovaillut naisen ruumiin. Samalla tutkija- 
toimikunta ilmoitti esikunnalle, että kysymyksessä on sak-
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salainen vakooja, sen verran on jo asiasta saatu selvyyttä. 
Tutkintoajan oli »neiti-mies» tämän kirjoittajan huollossa. 
Hänelle varattiin Teknilliseltä opistolta yksityishuone ja 
huoltajalle annettiin määräys köhdellla huollokkiaan hyvin.
Ylipäällikkö ilmoitti pidätyksestä yleisesikunnalle ja 
kansanvaltuuskunnalle Helsinkiin (Salmelan kirje on kapina- 
arkistossa). Seuraavana päivänä tulee Helsingistä määräys, 
että vankia on vartioitava hyvin, ettei hän pääse karkaa­
maan. Venäläiset haluavat myöskin häntä kuulustella.
Vanki siirrettiin kaupungin vankilaan, sillä Teknillisellä 
opistolla oli häntä hankala vartioida. Sotatapahtumat kul­
kivat omia teitään. Tampere joutui piiritykseen. Lähempiä 
määräyksiä vangittuun nähden ei saatu Helsingistä, joten 
vanki joutui istumaan kaupungin vankilassa siihen saakka, 
kuin valkoiset valloittivat kaupungin. Nyt joutui tämä 
ihmeellinen ilmiö sotasaaliina valkoisten käsiteltäväksi. Mitä 
valkoisten toimittamissa kuulusteluissa selville saatiin, ei 
ole kirjoittajan tiedossa.
Huhtikuun 22 päivänä 1918 pidätettiin tämän kirjoittaja 
ja vietiin Tampereen etsivän osaston morkkuun. Siellä 
taas tavattiin. Neidille oli kasvanut leukaperiin suuri pu­
nainen parta, joten hän näytti jo miesmäiseltä naiselta naisen 
puvussa. Hän kertoi, että valkoisten tutkimukset ovat jo 
päättyneet ja että hän pääsee palaamaan kotikaupunkiinsa 
Riikaan. Samalla hän nilvasi minulle:
»Ette onnistuneet* hirttämään minua. Nyt ovat saksa­
laiset maissa ja nyt on teikäläisten vuoro tulla hirtetyksi.»
Jonkun päivän kuluttua avautui koppini ovi ja minut 
käskettiin käytävälle. Siellä neiti jätti hyvästi koppitove- 
reilleen ja samalla myöskin minulle. Tällöin vanginvartija 
Kalkkinen sanoi neidille: »Naisen puvun ne kuitenkin teille 
hankkivat. Nyt olette taas komea neiti.»
Tähän neiti vastasi:
»Itse minä pukuni ostin. Enhän minä miehen pukua ole 
koskaan käyttänyt; kun se ei minulle sovi.»
Toukokuun 6 p:nä tutkintotuomarini tiedusteli, mihin
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tulokseen punaiset olivat tulleet kyseessä olevan mies- 
naisen kuulusteluissa. Sanoin hänelle, että selittivät hänen 
toimineen punaisten rintamilla saksalaisten vakoilijana.
»Min, kyllä hän oli aika »epeli» tutkittavaksi. Varsinkin 
sukupuoleen nähden hän on ihmeellinen kokoonpano. Enem­
män naista kuin miestä ja kuitenkin hän on lääkärin anta­
man lausunnon mukaan mies. Meitä hän ei kuulusteluissa 
yrittänytkään johtaa harhaan.»
Mitä valkoisille kuulusteluissa selvisi, sitä ei kysyessäni- 
kään minulle kerrottu. Vanginvartija Kalkkinen kuitenkin 
tiesi, että kovasti sitä partaneitiä valkoisetkin olivat tutki­
neet ennenkuin passittivat kotimaahansa. Eääkärikin kävi 
tarkkailemassa, ennenkuin sukupuolikysymys saatiin selvi­
tetyksi.
Punaisten kuulusteluista vielä mainittakoon, että kun 
häneltä oli kysytty, missä hän oli oppinut suomenkieltä, 
selitti pidätetty:
»En ole ensi kertaa Suomessa. Olen täällä kulkenut 
kabarettiseurueiden mukana ja kerran olin kolme kuukautta 
parturin opissakin. Olen myöskin toiminut tarjoilijana
Suomen ja Saksan väliä kulkevissa laivoissa. Hallitsen 
kuutta kieltä eikä minulle tuota vaikeuksia kielien oppiminen. 
Suomea osaan kuitenkin huonommin kuin muita kieliä.
Punaiset olivat varmoja siitä, että kyseessä oleva hen­
kilö toimi saksalaisten vakoojana.
NAISET PERUSTAVAT ASEKAARTEJA 
POHJOSETTA RINTAMATTA.
Punakaartin joukko-osastojen mukana osallistui naisia 
rintamataisteluihin. Vieläpä naiset perustivat erikoisia
naiskaarteja. Tähän antoi aiheen se, että asemiehiä oli vähän 
lähettää rintamille, syystä että heitä oli sijoitettu tarpeetto­
man suuret määrät toisarvoisiin vartiotehtäviin. Naisetkin 
voisivat tehdä vartiotehtäviä rintamien takana, varsinkin 
ne naiset, jotka aatteellisesti ovat tukemassa vallankumous-
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toimintaa. Niinpä helmikuun ja maaliskuun vaiht ssa 
perustettiin Tampereen naiskaarti. Samoihin aikoihin 
perustettiin myöskin Pispalan naiskaarti. Vähän myöhem­
min perustivat rintamien edellä Tampereelle paenneet nai­
set Mariankaartin.
Naiskaartit eivät kerinneet osallistua rintamataistelui- 
hin ennenkuin vasta Tampereen piirityksen aikana. Heidän 
esiintymisensä sekä järjestyksenvalvojina että aseiden käyt­
täjinä oli sitä laatua, että siitä ansaitsee mainita. He oppi­
vat nopeasti ja lyhyessä ajassa käyttämään aseita ja he 
olivat myöskin pelkäämättömiä aseiden käyttäjiä. Heitä 
näytti innostavan tehtäviin sosialistiset aatteet enemmän 
kun ne innostivat heidän asetovereitaan miehiä. Tähän 
käsitykseen tulin seuratessani naiskaartien kokouksia.
Piirityksen aikana tunkeutui joukko valkoisia, valkoiset 
kaavut yllä jään yli kaupungin puistoon Onkiniemeen. 
Tämä tapahtui punaisilta huomaamatta, sillä he eivät 
ymmärtäneet valonheittäjien avulla vartioida Näsijärvellä 
tapahtuvaa liikehtimistä.
Osuin olemaan yleisesikunnassa samana iltana kun tuli 
ilmoitus valkoisten tunkeutumisesta Onkiniemen puistoon. 
Pietarinen päivystäjänä kirjoitti, tiedonannon raportiksi, 
joka lähetettiin ylipäällikölle. Määrättiin heti tiedustelijat 
ottamaan valkoisten asemasta ja lukumäärästä selvää. 
Samalla annettiin yhteiskoululla majailevalle Dufvan komp­
panialle joka oli koottu hajautuneista komppanioista, 
määräys valmistautua puolen tunnin kuluttua rintamalle. 
Pispalan harjulle sijoitetulta Viljakkalan komppanialta tuli 
toinen tieto esikunnalle, että valkoisia on jo tuhatkaupalla 
Onkiniemessä ja että he venäläisten juoksuhautoja hyväk­
sensä käyttämällä yrittävät eristää Epilän rintaman Tam­
pereesta. Samalla pyydetään lisäjoukkoja Pispalan rinta­
malle, valkoiset kun pitävät kiivasta tulta Lielahden suun­
nalta, joka merkitsee hyökkäyksen tekoa päivän valjetessa.
Tiedustelujoukko palasi ja toi tiedon, että kyllä Onki­
niemeen on joku joukkue tunkeutunut, mutta heidän ase-
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mastaan ei voida saada selvää enempää kuin joukkueen 
suuruudestakaan. Se saattaa olla vain pieni tiedustelu- 
joukko, joka on tullut tutkimaan, mitä mahdollisuuksia oli 
olemassa hielahdesta tehtävälle hyökkäykselle.
Tiedonannot eivät pysyneet juoruilta salassa. Kaikilla 
punaisten majoitusasemilla tiedettiin kertoa, että valkoisia 
on monta tuhatta ja että he ovat jo  hyökänneet Pispalaan. 
Samalla ilmoitti yhteiskoululta Dufva, ettei hän saa 
joukkoja lähtemään yön selkään. Ylipäällikkö Salmela 
hermostui ja kutsui majoituspäällikkö Ojasen puheilleen. 
Häneltä Salmela kysyi, mihin on majoitettu sellaisia jouk-
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koja, jotka eivät ole olleet viime päivinä rintamilla. Kun 
kysymys tehtiin verrattain kiivaassa äänilajissa, vastasi 
Ojanen samassa äänensävyssä seuraa vaan tapaan:
»Joukkoja minulla on kirjoissa kaikki paikat täynnä, 
mutta aseissa on vain kuusituhatta miestä. Ne ovat lak­
kaamatta rintamilla, majoituspaikoissa maleksii vain komp­
panioiden jätteitä. Antakaa määräyksenne kellareihin ja 
alustoihin ja pakolaisten sijoitusasemille, sillä kaikki ovat 
puikkineet niihin piiloon. Niistä paikoista varmaan löydätte 
asemiehiä enemmän kuin minun hoidossani olevista majoi­
tuspaikoista.»
Keskustelua kuunteli naiskaartien ylipäällikkö, virolai­
nen, muistaakseni Adler tai Adleter, joka oli tullut Pietarin 
punakaartin mukana Tampereelle. Hän sanoi ylipäällikölle, 
että kyllä hän piirittää naiskaarteilla valkoiset Onkiniemeen 
ja ajaa takaisin jäälle, ellei heitä ole siellä vallan rykmentit­
täni. Saatuaan siihen luvan hän lähetti käskyn naiskaarteille, 
että heti oli saavuttava t.y. talon pihamaalle saamaan 
lähempiä ohjeita.
Kun tämän kirjoittajallakin oli sellaiset käsitykset, ettei­
vät naiset muka tappele kuin korkeintaan aviomiestensä 
kanssa, niin huvitti mennä kuulemaan, millainen taistelu- 
suunnitelma naisille määrätään.
»Pispalan naiskaarti marssii Tahmelan kautta tukkiteiden 
länsipuolelta Näsijärven ranta-alueelle ja lähestyy sieltä 
Onkiniemeä. Tampereen naiskaarti vetää ketjun Mustanlah­
den perästä Särkän niemen poikki pitäen vasempana sivus­
tanaan Porin rautatietä. Mariankaarti vetää ketjun Pyyni­
kin harjulle itärinnettä aina venäläisten juoksuhautalinjaan 
saakka Pispalan harjulle. Kaikkien tulee ääntä päästämättä 
salaa lähestyä Onkiniemeä. Yleishyökkäyksen merkki anne­
taan viisituumaisen tykin laukaisulla. Tykki sijaitsee 
Pyynikin harjulla. Kukaan ei saa hyökätä, ennenkuin 
hyökkäysmerkki annetaan. Se annetaan heti päivän valje­
tessa. Jos joku valkoinen lähtee tiedustelumatkalle ja 
tulee tietämättänsä ketjuun, on hän vangittava. leikkeiden
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eksyttämiseksi pidetään tulta yllä Pispalan harjulta Lielah­
den suunnalle.»
Kun määräykset oli naiskaarteille annettu, tuo yleisesi­
kunnan lähetti sanan työväentalolle, että kaikkien komppa­
nioiden päälliköiden on viipymättä saavuttava Teknilliselle 
opistolle, heitä kun tavallisesti majaili väliaikoina t.y. talon 
ravintoloissa. Kun tästä saattoi arvailla, että jotakin tärkeätä 
oli tekeillä, niin kiiruhdin naiskaartien päällikön mukana 
takaisin Teknilliselle opistolle. Siellä olikin jo komppania- 
päälliköitä koolla suuri joukko. Kokouksen avasi Lehtimäki 
esittämällä käsiteltäväksi, minkälaisiin kurinpidollisiin toi­
menpiteisiin olisi ryhdyttävä sen johdosta, että puolet koko 
punakaartia piiloutuu ja etteivät rintamilta joukot poistuisi 
omavaltaisesti. Tällöin Porin rintaman päällikkö Salminen 
selitti, ettei mitkään kurinpidolliset toimenpiteet enää 
tilannetta pelasta, jollei ole mahdollisuutta pitää joukot 
asevoimalla kurissa. Keskustelu kohdistuikin siihen, onko 
tällaista mahdollisuutta olemassa. Päälliköt vakuuttivat, 
että kyllä niitä on joka komppaniassa sellaisiakin miehiä, 
jotka tajuavat kurinpidon välttämättömyyden ja ovat 
myöskin valmiita liittymään kurinpitopataljoonaan, jos sel­
lainen perustetaan.
Tampereen puolustuspäällikkö Tammela esitti, että pak­
kotoimenpiteisiin olisi ryhdyttävä toisessakin merkityksessä. 
Valkoiset häärivät joka suunnalla kaupungin läheisessä 
ympäristössä ja kaupunki olisi saatettava puolustuskuntoon. 
Sellaisilta työaloilta, jotka eivät ole tässä tilanteessa vält­
tämättömiä, olisi työväestö määrättävä pakkotöihin. Voi­
daan piankin joutua katutaisteluihin ja sen varalle olisi 
varustauduttava. Niinikään voitaisiin mihisi kouluilta siirtää 
rintamille ja uskoa järjestyksen valvonta naiskaartien 
huollettavaksi.
Keskustelujen loputtua päätettiin perustaa kurinpito- 
komppanioita, jotka toimivat välittömästi Tampereen puo- 
lustuspäällikön ja yliesikunnan alaisina. Rangaistuskomp­
paniat päätettiin koota siten, että jokainen komppanian-
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päällikkö valitsi omasta komppaniastaan parhaat miehet, 
joiden paikat sitten täytettäisiin hajakomppaniojen jään­
nöksillä. Kaupungin puolustuspäällikölle myönnettiin täydet 
valtuudet koota porvareitakin työkomppanioihin, ellei ollut 
riittävästi käytettävissä sellaisia työläisiä, joita ei voida 
lähettää rintamille. Muussa aseellisessa kurinpitotoiminnassa 
johtaa esikunnan nimittämä päällikkö ylipäällikön antamien 
ohjeiden mukaan.
Mutta palatkaamme naiskaartien taistelurintamille. Tä­
män kirjoittaja lähti J. Peuran, erään ulkomaan konsulin ja 
Ali Aaltosen seurassa seuraamaan taisteluiden kulkua. 
Kello viittätoista minuuttia vaille viisi jymähtää tykki 
Pyynikin harjulta. Silloin alkoi sellainen aseiden räiske, 
huuto ja kiljunta, ettei aikaisemmin oltu sellaista kuultu 
rintamilta. Naiset hyökkäsivät kuin villityt välittämättä 
valkoisten lähettämästä kuulasateesta. Vihdoin valkoiset 
vetäytyivät takaisin jäälle. Nyt saatiin nähdä yksi surkeim- 
pia kansalaissodan näytelmiä. Valkoisia haavoittui jäälle. 
Kun punaiset yrittivät mennä heitä auttamaan, niin auttajia 
ammuttiin Reuharin niemestä. Kun valkoiset yrittivät 
heitä auttaa, niin punaiset ampuivat auttajia Pispalan 
harjulta. Asiasta ei voida sanoa muuta kuin että kansalais­
sodassa ei tunneta sääliä. Emme saaneet tietoomme, pal­
jonko naisia taistelussa kaatui, mutta Tampereen naiskaar- 
tista ainakin useita haavoittui.
Punaisille oli vakiintunut perisynniksi liioitella valkoisten 
voimat suuremmiksi kuin ne todellisuudessa olivat, saadak­
seen siten kehitetyksi itselleen pakokauhun tunteita. Niinpä 
Onkiniemeen pujahtanut valkoisten tiedustelujoukkokin pai­
suteltiin niin mahdottomaksi, etteivät miehet uskaltaneet 
öiseen aikaan mennä sitä saartamaan. Naiset eivät pelän­
neet valkoisten joukkojen suuruutta. Miesten arkuus oli 
kyllä ymmärrettävissä, sillä hehän olivat juuri pakokauhun 
valtaamina taistelurintamilta paenneet Tampereelle eivätkä 
vielä olleet kauhustaan vapautuneet.
Kun Tampereen piirityksen aikana valkoiset lakkaamatta
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painoivat punaisten ketjuja kaupunkia kohden Messukylän 
suunnalta, lähetettiin naisten asejoukkoja ehkäisemään val­
koisten etenemistä. Naiset kunnostautuivat tehtävissään 
hyvin. Varsinkin Kalevankankaan taistelut olivat verisiä, 
niissä ruotsalaisten lähettämät joukot tuhoutuivat suurim­
malta osalta naisten lähettämistä kuulista. Vielä katutais­
telujen aikanakin, jolloin kaupunkia valloitettiin talo ta­
lolta, naiset tekivät sitkeää vastarintaa, samalla kun he 
valvoivat kaduilla järjestystä aivan viimeiseen saakka. 
Varsinkaan Paperitehtaalta ja Kaupungintalolta ei tahdottu 
saada naisten muodostamia pesäkkeitä hävitetyksi.
ETELÄÄN JOHTAVA LIIKENNE KATKEAA.
Kangasalan taisteluiden päätyttyä punaiset peräytyivät 
Messukylään. Valkoiset kiiruhtivat perässä samaan aikaan 
kuin he myöskin tunkeutuivat Aitolahden suunnalta punaisia 
vastaan. Messukylän kirkon seudut joutuivat nyt taistelu­
alueeksi. Kun valkoisten etujoukot olivat jo Vehmaisissa ja 
punaiset peräytyneet Kangasaita, toi vielä Kokko joukko­
jaan Suinulasta Messukylään. Punaisten joukkojen oli jo 
asevoimalla raivattava tie auki Vatialan kylään päästäkseen 
yhtymään Kangasaita perääntyneisiin joukkoihin. Kokon 
joukot eivät pysähtyneet Tampereelle, vaan jatkoivat 
matkaa Hämeenlinnaa kohden. Yleisesikunta antoi määräyk­
sen pysähtyä Lempäälään, mutta määräystä ei toteltu.
Maaliskuun 23 p:n iltana tuli vielä Kangasaita pika- 
marssissa Tampereelle Helsingin nuoriso-osaston komppania. 
Komppanian päällikkö, nuori reipas mies, tuli hurjana 
yleisesikuntaan kovenemaan, minkä vuoksi Kangasaita Liuk- 
sialan kylään sijoitetut joukot peräytyivät jättäen heidät 
saarrokseen Kirkkoharjulle. Nyt tästä peräytymisestä on 
seurauksena, että valkoiset pääsevät esteettä marssimaan 
Lempäälään katkaisemaan yhteydet etelään. Niitä marssii 
jo parhaillaan Lempäälää kohden arviolta noin 4.000 miestä. 
Jos nyt nopeasti miehitetään etelän radan varret, niin vielä
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keritään. Eivät valkoiset niin nopeasti kerkiä huonossa ke­
lissä marssimaan Kangasaita Lempäälään, ettei täältä kerit­
täisi junalla lähettämään joukkoja vastaan.
Ylipäällikkö ryhtyi heti toimenpiteisiin. Asemalle annet­
tiin määräys, että puolen tunnin kuluessa on junat laitettava 
kuntoon kuljettamaan 2.000 miestä Lempäälään. Majoitus- 
päällikkö Ojaseita otettiin selvyys, missä majailee levänneitä 
joukkoja. Samaan aikaan käytiin kiivaita taisteluita Uuden- 
kylän suunnalla, sillä valkoiset etenivät Näsijärven ranta- 
alueilla. Sinnekin tarvittiin joukkoja. Siurosta käsin val­
koiset myöskin lähestyivät Tamperetta. Koivusen rintamalta 
ei voitu siirtää joukkoja Lempäälään. Pakostakin oli turvau­
duttava niihin joukkoihin, jotka olivat peräytymisestä saakka 
levänneet Tampereella.
Ojanen selitti ylipäällikölle, että kaikkiaan kulkee puna­
kaartin palkkatileillä 19.000 asemiestä ja että miehiä kyllä 
kirjojen mukaan pitäisi olla majoituspaikoissa aivan riittä­
miin saakka. Yhteiskoululla ja Petit teatterissa majailee 
eniten levänneitä joukkoja, elleivät ole puikkineet Tam­
pereelta pois ilmoitusta tekemättä.
Esikunta lähetti lähetit viemään sanottuihin majoitus­
paikkoihin määräyksiä, että puolen tunnin kuluessa ensimmäi­
sen joukon on varustauduttava matkalle ja tunnin kuluttua 
toisen joukon on jo oltava Tampereen asemalla. Tarkoituk­
sena oli lähettää etelään johtavan radan varsille niin paljon 
joukkoja, että varmaan tie pysyy auki siltä varalta, että 
joudutaan siirtämään rintama Tampereen ympäristöstä 
pois. Lempäälä ei kykene puolustautumaan, sillä siellä ei 
ole kuin yksi komppania punakaartia siltojen vahtina.
Kun nuorisokomppanian päällikkö oli kuullut kaikki 
toimenpiteet, komensi hän miehistönsä Teknillisen opiston 
erääseen luokkasaliin lepäämään. Miehistö oli väsynyt 
kiiruhtaessaan tuomaan tietoja uhkaavasta vaarasta.
Tuntia myöhemmin saapui komppanian päällikkö uudel­
leen esikuntaan ja kysyi, onko etelän tie miehitetty? Hänelle 
vastattiin, että kyllä määräykset on annettu. Onko ne
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myöskin .toteutettu? Pietarinen soitti asemalle ja tiedusteli, 
onko ensimmäinen juna jo päässyt lähtemään. Asemalta 
vastattiin, että kyllä junat ovat olleet jo aikoja lähtövalmiina, 
mutta joukkoja ei ole tullut. Tämän kuultuaan komppanian­
päällikkö juoksi opiston yläkertaan ja huusi miehilleen: 
»Nyt pojat lähdetään kiireesti Helsinkiä kohden, ellette 
halua tulla piiritetyksi. Kaikki muutkin helsinkiläiset saavat 
liittyä joukkoon.»
Joukot alkoivat järjestyä teknillisen opiston edustalle.
Ylipäällikkö Salmela, saatuaan kuulla, ettei annettuja 
määräyksiä oltu pantu täytäntöön, hermostui kovasti. Hän 
soitteli majoituspaikkoihin, joista sai vastauksia, etteivät 
joukot lähde yön selkään. Jos Lempäälässä on sellainen hätä, 
ettei sinne päivällä keritä, niin menköön esikunta itse sinne.
Kun joukot olivat lähtövalmiina rivissä Teknillisen 
opiston edustalla, meni ylipäällikkö jättämään heidät 
hyvästi. Komppanianpäällikölle hän sanoo: »Viekää Hel­
singin herroille terveisiä ja kertokaa heille, millaiseen tilan­
teeseen olemme joutuneet. Kuinka mielelläni minäkin 
lähtisin teidän mukaanne, jos se olisi minulle mahdollista.» 
Hyvästijättökohtaus oli -liikuttava. Ylipäällikkö uskoi vas­
tuun kuuluvan yksin hänelle, sillä edellisenä päivänä luik­
kivat Tampereelta pois Hyrskymurto, Vastén, Rahja ja 
Antti Markkanen.
Helsingin nuorisokomppania saavutti Kokon joukot 
Moision pysäkin luona. Kokon joukot olivat joutuneet jo 
laukausten vaihtoon valkoisten etujoukkojen kanssa, jotka 
eivät kyenneet pysähdyttämään Tampereelta poispyrkiviä. 
Tästä matkasta kertoi Matti Salonen, että kyllä valkoisilla 
oli tarkoitus katkaista tie ja sen he olisivat tehneetkin, jos 
heitä olisi ollut suurempi joukko. Se oli nähtävästi pieni 
tiedustelujoukko, joka kävi kimppuumme laulattamalla 
konekivääriä vainiolta. Helposti vaimensimme sen ja sitten 
oli tie vapaa Lempäälään. Päästyämme Lempäälään näimme 
sieltä, kun valkoiset marssivat päivän valjetessa monissa 
ryhmissä Lempäälää kohden. Jos he olisivat kerinneet
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tuomaan joukkonsa aikaisemmin radan varsille, niin tus­
kinpa mekään olisimme päässeet poistumaan Tampereelta.
Seuraavana aamuna tiedoitti Mannerheim: »Olette piiri­
tyksessä, antautukaa!»
Jälelläolevat esikunnan jäsenet ja rintamapäälliköt kut­
suttiin tilanteen johdosta neuvottelemaan. Esikunnan 
tilanne oli tukala. Sillä ei ollut punakaartien luottamusta, 
joten tuli kyseenalaiseksi, voidaanko kaupunkia puolustaa. 
Rintamapäälliköt, varsinkin Koivunen ja Meriö selvittivät, 
että ne joukko-osastot, jotka ovat vallankumouksellisina 
tarttuneet kivääreihin, ovat luotettavia joukkoja vieläkin. 
Sellaiset punakaartilaiset, jotka ovat vain päiväpalkkalaisina 
kantaneet kivääreitä ja provosoineet joukkoja, ovat jo 
paenneet kellareihin. Onhan vielä aseissa vähintään 5.000 
miestä. Rintamat kun ovat nyt lyhyitä, voidaan kaupunkia 
puolustaa, ainakin niin kauan kuin etelästä saadaan apua. 
Antautumisvaatimukseen päätettiin vastata, ettei punaista 
lippua vaihdeta valkoiseen rääsyyn, kuten sanamuoto kuului 
silloisessa kielenkäytössä.
Samana päivänä, jolloin Tampereen ilmoitettiin olevan 
piirityksessä, ilmoitettiin Pyynikin tähystysasemalta esi­
kunnalle, että Etelä-Pirkkalasta päin tulee mies ja hevonen 
jäällä Tamperetta kohden. Tulija ohjattiin kaupunkiin 
saavuttuaan esikuntaan kuultavaksi. Tulija oli Vesilahden 
punakaartin päällikkö. Hän kertoi tulleensa hakemaan ki­
vääreitä ja ammuksia, jotta voidaan torjua valkoisten tulo 
Vesilahdelle. Hän tiesi kertoa, että valkoiset ovat jo Eem- 
päälässä ja että valkoisia on myöskin tulossa Tottijärvelle. 
Sorvankylässä ne jo ovat. Vesilahden suunnalle on vielä 
kulkutie vapaa.
Tämä tieto aiheutti esikunnassa ja päällikkckunnan kes­
kuudessa salaperäistä toimintaa. Hevosia tilattiin ja kamp- 
peita koottiin, mutta kaiken tuli tapahtua salaa joukoilta. 
Eihän johtavien henkilöiden taholta voitu julkisesti sanoa, 
että nyt mennään ensi yönä pois Tampereelta. Niinpä sitten 
lähtikin E. Eetonmäen johdolla kello 10 aikaan illalla kol-
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mella hevosella joukko komppanioidenpäälliköitä y.m. pie­
nempiä silmäntekijöitä Vesilahden aukosta etelää kohden. 
Toinen joukko lähti puolenyön seutuvilla, mutta se oli jo 
vähällä joutua valkoisten satimeen. Valkoisetkin nimittäin 
kiiruhtivat vetämään aukkoa tukkoon.
Seuraavana aamuna kun ylipäällikkö sai kuulla, mitä 
yöllä oli tapahtunut, hymähti hän itsekseeen, että rotat 
aina hyppivät pois uppoavasta laivasta.
PIIRITYSKETJU KIRISTYY KAUPUNGIN 
UÄNSIPUOUEUUA.
Maaliskuun 26 p:nä saivat valkoiset Siuron haltuunsa. 
Kun tästä levisi tieto Nokialle, tyhjensi Nokian punakaarti 
Nokian luovuttaakseen sen taistelutta valkoisille. Eäntisen 
rintaman päällikkö Koivunen yritti toimenpidettä keskeyt­
tää, mutta ei onnistunut siinä. Tällöin Koivunen suunnit- 
teli rintaman vedettäväksi Eielahden pohjoispuolelta Poh­
tolan lahdesta Ylöjärvelle ja sieltä edelleen Pinsiön kankailla 
sijaitseville venäläisten kaivamille juoksuhaudoille ja Vil­
ihän kankaille. Sanotut juoksuhaudat kun oli alunperin kai­
vettu lännestäpäin tulevia hyökkäyksiä torjumaan, laski 
Koivunen, että niitä käyttämällä voidaan pienemmilläkin 
voimilla torjua valkoisten hyökkäykset. Sen sijaan voidaan 
pää voimat keskittää Ylöjärveltä ja Vilppulasta käsin tehtä­
vien hyökkäysten torjumiseksi, valkoiset kun voivat keskit­
tää Näsijärven yli joukkojaan puolelta toiselle, niin kauan 
kuin jäät kestävät, joten Ylöjärven suunnalta tehtävät 
hyökkäykset voivat olla hyvinkin rajuja. Tätä suunnitelmaa 
toteuttaakseen Koivunen antoi Nokian punakaartille mää­
räyksen sijoittua Vilihän kankailla oleviin juoksuhautoihin 
odottelemaan valkoisten tuloa Siurosta.
Sitten tälläkin rintamaosalla tapahtui sellainen teko, että 
punaiset luovuttivat juoksuhautalinjat miltei taistelutta 
valkoisille. Pieni valkoisten tiedustelujoukko tuli ja ajoi 
punaiset pois juoksuhaudoista aivan kuin karjalauman.
Tästä oli seurauksena, että valkoiset pääsivät aivan Epilän 
läheisyyteen, sivulta tukemaan Ylöjärven suunnalta tehtäviä 
hyökkäyksiä. Läntisellä rintamalla kaupungin puolustajilla 
ei ollut muuta turvaa kuin Epilän harjut. Sen jälkeen kuin 
valkoiset olivat saaneet Lielahden haltuunsa, joutui Epilän 
rintama entistä tukalampaan asemaan. Kerran jo valkoiset 
onnistuivat katkaisemaan Epilän ja Tampereen välisen 
liikenteenkin, mutta panssarijunan avulla voitiin sentään 
valkoiset työntää kauemmaksi liikennettä hätyyttämästä.
Tämän kirjoittaja osui olemaan Epilässä kun valkoiset 
tunkeutuivat Lielahden perukasta Porin rautatien läheisyy­
teen. He alkoivat nakella pommien heittokoneilla kranaat­
teja Pispalaan, joista yksi osui tulemaan Koivusen esikun­
taan. Epilässä ei ensin päästy selville, mistä kranaatteja 
lennätetään. Luultiin että valkoiset ovat jo saaneet Sauna- 
saaren haltuunsa ja nakkelevat sieltä kranaattejaan. Vasta 
sitten kun panssarijuna saapui Tampereelta Epilään, saatiin 
tietää valkoisten pommitusasemat.
Panssarijunan kuljettajana toimi A. Omenamäki, jonka 
kanssa olin tuttava entuudestaan. Kun en uskaltanut 
taistelujen melskeissä lähteä Tampereelle, pääkuori kun 
oli vaarassa, niin pyysin päästä Omenamäen junaan, joka 
taas lähti Epilästä raivaamaan tietä auki Tampereelle. 
Junassa oli tullut seuraamaan taisteluiden kulkua kirjailija 
K. Lehtimäki ja Ali Aaltonen. Lyöttäydyin heidän seuraansa 
ja läksin Tampereelle. Niin pian kuin juna pääsi Epilän 
harjun suojasta pois, alkoivat kaikki hornan hengen mu- 
siikkivälineet soida. En tiedä, mitä valkoiset ajoivat panssari­
junan seiniin, mutta meteli oli niin tavaton, että korvakal- 
votkin olivat halkeamaisillaan. Uskoin jo kaiken särkyvän 
siihen paikkaan, sillä räjähdykset olivat kovia. Onnellisesti 
sentään päästiin Naistenlahden rai4atieleikkaukseen, jossa 
jo oltiin pommitukselta suojassa. Sellaista kulkuvälinettä 
kuin panssarijuna olen siitä päivästä saakka aina kammonut. 
Ei se sodan aikanakaan sovellu sivilihenkilöille matkustus- 
välineeksi. Siinä on paha matkustaa.
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Koivusen rintamaa eivät valkoiset saaneet murretuksi 
koko piirityksen aikana. Päinvastoin Koivunen raivasi 
tien itselleen ja joukoilleen piiritysketjusta pois. Jotkut 
punakaartilaiset ovat arvostelleet Koivusta, että hän oli 
liiaksi kovakätinen otteissaan, mutta samalla oikeudentun- 
toinen ja rehti mies.
EÄNSIRINTAMAN KIRISTYMINEN.
Helmikuun alkupuolella tehtiin tiedustelujoukkojen avulla 
koepistoja Ikaalisiin, Parkanoon, Karkkuun y.m. suunnille. 
Näillä matkoilla joutuivat tiedustelukomppaniat jo pikku 
kahakoihin siellä ja täällä valkoisten kanssa. Muun muassa 
kahakoitiin jonkin verran Parkanon Vahojärven Kallion­
kielen kylässä. Näillä pistomatkoilla ei ollut muuta tarkoi­
tusta kuin päästä selvyyteen valkoisten liikehtimisistä. 
Varsinaisia rintamamuodosteluja ei vielä muodostettu. Täl­
löin jo oli havaittavissa, että pienimmästäkin yhteenotosta 
tehtiin esikunnalle suuri taistelukertomus, jossa vastus­
tajia oli vallan tuhatkaupalla. Tällaiset valhekerto- 
mukset ja raportit johdattivat esikuntaa harhaotteisiin. 
Tästä johtui, että Ikaalinen jätettiin koko helmikuun ajaksi 
valkoisten miehittämäksi kun uskottiin, että valkoisten 
voimat on luettava monissa tuhansissa. Vasta helmikuun 
lopulla uskallettiin ryhtyä hyökkäämään Ikaalisiin. Taas­
kin kerrottiin kaikkea liioittelemalla ja uskoteltiin tilanne 
toiseksi kuin se todellisuudessa oli. Varsinkin Ikaalisten 
valloittamiseksi jouduttiin lähettämään tarpeettomasti aseis­
tusta ja miehistöä, vaikka niitä olisi tarvittu kipeämmin 
muilla rintamilla. Suurilla voimilla ja paljolla asemäärällä 
sitten saatiinkin Ikaalinen eteläosiltaan vallatuksi. Punaiset 
joukot olivat valloittaneet kirkonkylän, mutta yhteyttä 
Kankaanpäähän ei vielä saatu auki. Punaisia joukkoja näin 
ollen jouduttiin keskittämään Ikaalisten rintamalle 3.000 
miestä, neljä tykkiä ja kuularuiskuja (konekiväärejä) 
melkoinen lukumäärä.
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Kun sitten valkoiset alkoivat hyökätä Vatulan suunnalta 
maaliskuun 9 päivänä, niin tapahtui sellainen ihme, etteivät 
punaiset tehneet laisinkaan vastarintaa, vaan suin päin 
peräytyivät Kyröskoskelle jättäen jälkeensä tykit y.m. 
taisteluvälineensä. Ikaalisten rintamapäällikkönä toimi 
J. Seppälä niminen mies, jonka toimesta tällainen peräytymi­
nen suoritettiin. Yleisesikunnan toimesta päällikkö Kyrös­
koskella vangittiin heti ja tuotiin Tampereelle*. Miehen 
kamppeista tavattiin 36.200 markkaa Vaasan pankin liik­
keelle laskemaa rahaa, josta tehtiin sellainen johtopäätös, 
että Seppälä sanotusta summasta oli toimittanut edelläkerro- 
tunlaisen peräytymisen.
Seppälän juttua käsitteli punaisten toverioikeus (sota­
oikeus) moneen toviin. Todistajain avulla päästiin selville, 
miten peräytyminen oli suoritettu. Vain 60 miestä valkoisia 
seurasi punaisten peräytyvää armeijaa noin kahden kilo­
metrin päähän Kyröskoskelta. Ikaalisten pako aiheutti 
myöskin osittaista hämminkiä Kyröskoskella punaisten kes­
kuudessa. Kun Seppälä ei voinut uskottavasti todistaa, 
mistä hän oli saanut rahat, langetti oikeus hänelle kuoleman­
tuomion.
Kyröskoskelle koetettiin uudelleen muodostaa rinta­
maa, ja siinä mielessä esikunta lähettikin lisäjoukkoja 
mutta mieliala oli jo sellainen, etteivät joukot olleet enää 
komennettavissa. Itseluottamus oli kadonnut. Mainit­
sen tässä pari tapausta esimerkkinä. Esikunta lähetti sen 
jälkeen kun Ikaalisista oli paettu Kyröskoskelle, hajakomp- 
panioiden jätteistä kootun joukon 150 miestä Kyröskosken 
rintamaa vahvistamaan, mutta tämä komppania meni 
omille teillensä Karkkuun, jossa se otettiin kiinni. Toinen 
omituinen tapaus tapahtui sen jälkeen kun Siuro ja Nokia 
oli jo tyhjennetty. Tampereelta lähti, esikunnalle ilmoitta­
matta, kolme komppaniaa karkuun Nokian läpi Vesilahdelle 
ja edelleen Toijalaan, josta vasta tekivät ilmoituksen, että 
täällä ollaan!
Tämän teoksen puitteissa ei ole tarkoitukseni kertoa rinta-
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matapausten yksityiskohtia, tyydyn toteamaan vain sen, 
että Kyröskoskelta, Siurosta ja Nokialta peräydyttiin, ei 
valkoisten pakottamina, vaan joukkojen kehittämien kau- 
hukuvitelmien kiihoittamina. Naurettavaa olisi ollutkin, 
jos sadan miehen joukko olisi voinut Ikaalisista asevoimin 
työntää edellään armeijaa, johon kuului 2.600 hyvin aseis­
tettua miestä. Yhtenä pakokauhun aiheuttajana lienee ollut 
se, että Pengonpohjan kautta valkoiset yllätyksellisesti 
pääsivät hyökkäämään Viljakkalaan Hämeenkyröön, ja 
punaiset Kyröskoskella pelkäsivät joutuvansa saarroksiin.
»Tampereen seudun kapinahistoria» kertoo, että ryssät 
lienevät päässeet puikkimaan karkuun, koskapa heitä vain 
vähän saatiin vangeiksi. Politiikka lienee velvoittanut 
historiankirjoittajan kirjoittamaan muunnettua totuutta, 
sillä oletan kirjoittajan olleen täysin selvillä siitä tosi­
asiasta, ettei pohjoisella rintamalla ollut muita venäläisiä 
joukkoja kuin kuolemanpataljoona »anarkisteja», jotka kaa­
tuivat Pekkalan rintamalle niin tyystin, ettei jäänyt kuin 
36 miestä jälelle. Porin venäläinen varusväki tuli myöskin 
Tampereelle, tehtyään Porin ympäristössä omavaltaisia te­
koja, mutta sekin riisuttiin Tampereella aseista ja passitet­
tiin Venäjälle. Joku joukko tuli myöskin Tylyyn, mutta 
sekään ei tehnyt muuta kuin ryöväsi Tylyn osuuskaupan 
ja palasi Venäjälle. Ei ainakaan tämän kirjoittaja tiedä muita 
venäläisiä joukkoja käyneen pohjoisella rintamalla, vaikka 
joka päivä seurasin pohjoisen rintaman yleisesikunnan 
toimintaa ja kirjoitin päivän tapahtumia muistiin. Ne ve­
näläiset, jotka Pietarin punakaartilaisten mukana tulivat 
tai joita ammattimiehinä palkattiin punakaartin toimiin, 
eivät lukumääränsä vähäisyydenkään vuoksi olisi kyenneet 
muodostamaan mitään venäläistä joukko-osastoa.
VATKOISET VATTOITTAVAT TAMPEREEN.
Saadakseen kaupungin haltuunsa olivat valkoiset pako­
tettuja valloittamaan sen talo talolta. Tästä oli seurauk-
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sena, että kokonaiset kaupunginosat raunioituivat. Jälki­
selvittelyissä on valkoinen mies selitellyt, että punaiset 
tahallisesti polttivat kaupungin. Tällaisessa väitteessä 
lienee vain nimeksi perää. Onhan totta, että tulipalojen 
suojassa hyökkäiltiin kummaltakin puolelta ja että suurin 
osa taloja syttyi tulipommien sytyttäminä. Niinpä valkoiset 
sytyttivät kolmella tulipommilla Holstin talon palamaan 
voidaksensa tulen ja savun suojassa vallata Verkatehtaan 
alueen ja pakottaakseen siten punaiset vetäytymään pois 
Kyttälän kaupunginosasta. Punaiset koettivat paloa sam­
muttaa, mutta sammuttajat häädettiin kivääritulella. Näin 
kertoivat talon asukkaat ja näin kertoi myöskin talon omis­
taja itse.
Useat punasotilaat ovat kertoneet, että taisteluja käytiin 
kummaltakin puolelta pelottomasti. Valloittaja tunki 
talosta taloon, vaikka olisi kuinka hosunut vastaan, hopulta 
ei auttanut muu kuin luovuttaa kaupunki valkoisille, sillä 
punaisia oli enää aseissa vain vähäinen määrä. Tampereen 
puolustuspäällikkö Tammela kertoi, että kun hän joutui 
etsiskelemään kellareista miehiä aseisiin, löytyi niitä minkä 
verran vain, mutta aseisiin ei heitä saatu. Hän lisäsi samalla, 
että jos kaikki aseisiin nousseet punakaartilaiset olisivat 
täyttäneet tehtävänsä, olisivat valkoiset saaneet toisenkin 
hien pusertaa, ennenkuin olisivat päässeet Tampereen isän­
niksi.
Samaan aikaan kuin itäisiä kaupunginosia valloitettiin 
talo talolta, järjesteli esikunta murtohyökkäystä läntisellä 
rintamalla. Siinä mielessä asemiehet keskittyivät Pispalaan 
jälkijoukkojen pidättäessä valkoisia aivan Pyynikin rin­
teelle saakka. Valkoiset ovat todenneet, että Tampereen 
valloitus edusti suurinta taistelua koko pohjoismaissa, jonka 
voivatkin todeta ainakin kaikki ne ihmiset, jotka-joutuivat 
elämään Tampereella taistelujen pyörteissä. Jos punakaarti 
olisi ollut vallan kunnoton vastustaja, niin eihän Tampereen 
valloitustaisteluille voitaisi sellaista tunnustusta antaa.
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PUNAISET ANTAUTUVAT PISPALASSA 
VANGEIKSI.
Atte Koivusen ja kahden muun punakaartin päällikön 
antamien tietojen perusteella voidaan saada jonkinlainen 
yleiskuva siitä tilanteesta, jolloin punaiset antautuivat 
valkoisille Pispalassa.
Kun pääjoukot olivat jo vetäytyneet Pispalaan, johti 
lopputaisteluita Tampereella esikunta aivan viimeiseen saak­
ka. Samaan aikaan järjesteli Lehtimäki Pispalassa hyökkäys- 
joukkoja kuntoon, Koivusen johtaessa taisteluja Epilän 
harjuilla valkoisia vastaan. Kaikki näytti käyvän suunni­
telmien mukaisesti. Ennen esikunnan siirtymistä Pispalaan 
Lehtimäki ilmoitti, että Tampereelta saapuneista joukoista 
on jo saatu kokoon viisi hyökkäyskomppaniaa. Samoin lähetti 
Atte Koivunen tiedon, että kaikki hänen komennossaan 
olevat joukot ovat valmiit yleishyökkäykseen. Näin ollen 
näytti tilanne esikunnassa toivorikkaalta. Mutta sitten tuli 
pettymys pettymyksen selkään.
Piiritystaistelujen aikana oli elintarpeista köyhästä Pis­
palasta siirtynyt Tampereelle perhekunnittain asujamistoa, 
joka kokoutui ruokaloihin lappueläjiksi. Suuri joukko pis- 
palalaisia oli myöskin liittynyt punakaartin tehtäviin an­
saitakseen 15 markkaa päivältä. Kaartin kirjoissa oli tois- 
kymmentätuhatta asemiestä, mutta heistä vain viidentuhan­
nen vaiheille osallistui Tampereen puolustustaisteluihin, 
naiset mukaan luettuina. Sitä mukaa kuin valkoiset vaha­
sivat kaupunginosia, siirtyi tämä aseellinen toimeton 
joukko kellareista Pispalaan. Samanlainen tamperelaisaines 
seurasi heitä rintaman edellä Pispalaan. Pispalaan siirtyi­
vät myöskin vaimot ja lapset valkoisia pakoon. Kun sitten 
esikunnan mukana loppujoukot vetäytyivät Pispalaan, ta­
pasi vat he Pispalan joutoväen kuormittamana ja kaikenlais­
ten kauhujuttujen vallassa. Epätoivo oli ylinnä, että kuol­
laan nälkään, kun ei ole saatu moneen päivään ruokaa, 
joten tilanne on nopeasti selvitettävä. Ei auttanut muu
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kuin jakaa hyökkäysjoukoille varattu muonitus nälkäisille 
huutajille. Kun sitten alettiin järjestää rintamalle hyökkäys- 
joukkoja, alkoi toimeton joukko levitellä huhuja jos minkä­
laisia ja kylvää epätoivoa niihinkin joukkoihin, jotka val­
mistautuivat hyökkäämään. Alettiin vaatia, että täytyy 
joukolla päättää, mitä nyt tehdään, antaudutaanko valkoi­
sille vai yritetäänkö hyökätä piiritysketjun lävitse. Koko 
kylä melusi parin tunnin ajan puoleen ja toiseen. Sitten 
äänestettiin monissa tyhmissä. Äänestyksen tuloksia ei 
keritty vielä koota, kun Atte Koivunen, Lehtimäki ja Ali 
Aaltonen tulivat rintamalta tarkkailemasta, miltä kohden 
rintama murretaan. He hurjenivat, etteivät tätä kysymystä 
ratkaise vaimot eikä lapset eivätkä liioin Tampereelta paen­
neet kellarikaartilaiset, vaan kysymyksen ratkaisevat ne 
asemiehet, jotka ovat Tamperetta puolustaneet viimeiseen 
saakka.
Tällaiseksi kehittyneen tilanteen johdosta kokoontui 
esikunta neuvottelemaan. Tässä neuvottelussa esitti Ali- 
Aaltonen ja Koivunen, että yleishyökkäyssuunnitelma on 
katsottava rauenneeksi. Tuollaisilla joukoilla ei voida 
yrittää hyökkäystä Pyhäjärven rantamia pitkin länttä 
kohden, kuten alkuunsa suunniteltiin. Valkoisilla on sillä 
suunnalla liiaksi suuret voimat vastassa, jotapaitsi heillä on 
mahdollisuudet hyökätä Ylöjärven suunnalta selkäpuolelle. 
Kun viime päivien kiivaat taistelut Tohloppijärven ympä­
ristössä ja osaksi Lielahden suunnaltakin ovat pakottaneet 
valkoisten kokoamaan joukkojaan näille rintamille, niin 
heikko kohta on täytynyt pakostakin muodostua heidän 
rintamalleen Näsijärven ranta-alueilla. Uloshyökkäys olisi 
kohdistettava pohjoista kohden jäätä pitkin Reuhariin ja 
edelleen valkoisen rintaman taakse, jossa vasta käännytään 
länttä kohden ja koetetaan päästä joltakin kohden yhtymään 
Rahjan joukkoihin. Reuhari voitaisiin vallata yön aikaan 
yllätyksellä. Tämä suunnitelma hyväksyttiin ja päätettiin 
siitä ilmoittaa niille joukko-osastoille, jotka eivät halunneet 
antautua valkoisille. Hyökkäystä päätettiin valmistaa siten,
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että Koivusen rintamaosastolla pannaan kova ammunta 
toimeen valkoisten eksyttämiseksi, että Pispalaan vetäyty­
neet joukot yrittävät murtaa rintaman.
Samaan aikaan kuin esikunta teki uuden suunnitelman 
rintamamurrolle, melusivat joukot antautumisen puolesta. 
Esikunnan puolesta ilmoitettiin joukoille, että ne joukko- 
osastot, jotka haluavat päästä piiritysketjusta ulos, kokoon­
tuvat määräaikana sovittuun paikkaan. Samalla myöskin 
tiedoitettiin, että ne joukot, jotka haluavat antautua, voi­
vat myöskin ryhtyä antautumisehdoista neuvottelemaan, 
mutta antautua ei saa kuin vasta aamulla, jotta uloshyök- 
käävät joukot kerkiävät toteuttaa aikeensa. Tämän jälkeen 
ei esikunta enää ollut kosketuksissa antautuviin joukkoihin. 
Antautumisneuvottelut alkoivat ja samalla myöskin lakka­
sivat taistelut Koivusen rintamalla. Yö oli vallan rauhallinen. 
Koivunen toi rintamalta parhaat joukkonsa, joihin yhtyi 
yksi komppania Tampereelta peräytyneitä punaisia alkaen 
kärkijoukkona liikehtiä jäätä pitkin Reuharia kohden. Tuntia 
myöhemmin lähti toinen joukko sekä kuormasto ja viisi­
toista minuuttia sen jälkeen kolmas joukko suojelemaan 
etujoukkoja ja kuormastoa takaa päin mahdollisesti tehtä­
viltä hyökkäyksiltä. Atte Koivunen kertoi:
»Easkelmamme osuivat oikeaan. Valkoiset olivat koonneet 
joukkonsa niin tarkkaan Epilän ja Eielahden rintamille, ettei­
vät olleet jättäneet edes vartiojoukkoa Reuhariin. Niinpä 
sivuutimme laukauksia vaihtamatta Reuharin ja aloimme 
liikehtiä Ylöjärven kirkonkylää kohden. Siellä vasta tapa- 
simme heikkoa vastarintaa. Pahinta oli tapahtua siinä, että 
olimme vähällä erehdyksessä joutua yhteenottoon omien 
jälkijoukkojen kanssa, ne kun esteitä kohtaamatta saapuivat 
suorinta reittiä Ylöjärvelle ja me luulimme niitä valkoisten 
takaa-ajojoukoksi. Yhteenottoa ei sentään tapahtunut, sillä 
saimme heti selvyyden, että nehän ovatkin omia joukkoja.»
Kuinka paljon punaisia joukkoja pääsi pois piiritysket- 
justa, siitä ei ole varmoja tietoja. Koivunen sanoi, että 
hänellä oli joukkoja noin 350—400 miestä, mutta kuinka
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paljon oli jälkijoukoissa, siitä hänellä ei ollut tietoja. Hä­
meenlinnaan saavuttaessa, jolloin jo  olimme yhtenä jouk­
kona, oli joukkoja huomattavasti yli tuhannen miestä. 
Olivatko kaikki Tampereelta paenneita vai oliko liittynyt 
matkalla joitakin mukaan, siitäkään ei ole täyltä selvyyttä. 
Eräs Tyrvään isäntä tiesi kertoa, että hän arvioi punaiset 
joukot kahdeksituhanneksi mieheksi, mutta tämäkään arvio 
tuskin on oikea antamaan todellista määrää selville, palj onko 
Tampereelta pääsi punaisia pakenemaan.
Seuraavana aamuna punaiset antautuivat ehdoitta. Hei­
dät marssitettiin Tampereen Keskustorille, jossa saivat 
konekiväärien ympäröiminä seisoa odottelemassa kohtaloaan 
yksitoista tuntia. Samaan riviin vietiin kaikki nekin, joita 
samaan aikaan vangittiin kaupungissa. Kaikkiaan lienee 
torilla ollut seisomassa noin yksitoistatuhatta vankia. Kau­
pungin punaista poliisimestaria, joka tavattiin antautunei­
den vankien joukosta, häväistiin kuljettamalla punainen 
lippu mukana pitkin kaupunkia autolla valkoisten pilkat­
tavana. Vasta illalla vangit siirrettiin sijoitusasemiinsa 
nälkäisinä ja väsyneinä odottelemaan vastaista kurjaa koh­
taloansa. Vankien lukumäärä oli tosin suuri Tampereella, 
mutta vangeiksi oli kerätty kaikki sellaisetkin, joilla ei 
ollut mitään osaa kansalaissodassa suoritettavana mutta, 
jotka tiedettiin mielipiteiltään punaisiksi. Tällaisen vanki- 
aineksen kokoaminen johtui siitä, että valkoiset hyväksyivät 
kaikki valkoisten akatkin vangitsemismääräysten antajiksi. 
Tätä todistaa sekin, että heti ensi kuulusteluissa vapautettiin 
paljon vankeja odottelemaan vastaisia toimenpiteitä.
Valkoisen miehen kirjallisuudessa kerrotaan, kuinka 
punaiset panivat Pispalassa täyden kommunismin käyntiin 
jakamalla ihmisten omaisuudet keskenään. Mitähän siellä 
köyhien työläisten esikaupungissa olisi ollut jaettavana, 
varsinkaan enää sen jälkeen kun piiritysajalla tuli jo kaikki 
kulutetuksi. Se oli nähtävästi valkoisen miehen silmissä 
kommunismia, kun punakaartin kuormastosta jaettiin elin- 
tarpeita nälkäisille joukoille.
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VESILAHDEN TAISTELUT.
Vesilahden taisteluista punaisten puolelta ei ole käytettä­
vissä asiakirja-ainehistoa. Ei ole varmoja tietoja käytettä­
vissä siitäkään, mitkä joukot siellä taistelivat. Vesilahti 
muodosti Rahjan Lempäälän rintaman vasemman sivustan, 
mutta Rahjankaan jälkeensä jättämistä asiapapereista ei 
käy selville, miten punaiset liikehtivät Vesilahdella ja mistä 
joukkoja sinne siirtyi. Asiakirjoista käy selville, että Poriin 
sijoitetut punakaartin osastot saivat maaliskuun 9 p:nä 
määräyksen siirtyä Tyrväälle, josta he sitten siirtyivät 
Sarkolan kautta Tottijärvelle ja Vesilahdelle. Sarkolan 
kylän lähistöllä he joutuivat taisteluun valkoisten kanssa, 
mutta selviytyivät heistä 14 miehen menetyksellä. Tampere 
oli silloin jo  menetetty valkoisille. Porin joukot kohtasivat 
Vesilahdella Rauman suunnalta tulleet joukot. Niiden pääl­
likkönä kerrotaan olleen Sinisalon. Tätä tietoa ei voida 
pitää varmana, sillä sitä ei mainita Lempäälän taisteluiden 
asiakirjoissa. Sen sijaan Porin joukkojen liikehtimisistä 
kerrotaan, että sen jälkeen kun ne olivat murtaneet valkoisten 
saartoyritykset Vesilahdella, annettiin joukoille määräys 
siirtyä Hämeenlinnaan. Hämeenlinnasta vietiin joukot 
Riihimäelle ja sieltä edelleen Kouvolaan. Riihimäen ja 
Lahden välisen radan olivat saksalaiset jo kerinneet katkai­
semaan. Kehittyi tulinen taistelu saksalaisten kanssa, jossa 
saksalaiset hävisivät. Porilaisista joukoista pääsi 700 miestä 
murtautumaan saksalaisten ketjujen lävitse. Kun joukot 
olivat vähän levänneet, saivat he uudelleen lähteä murta­
maan saksalaisten rintamaa Lahdessa. Taas avasimme 
tien itää kohden ja pääsimme huhtikuun loppupäivinä 
Kouvolaan, kertoi eräs komppanianpäällikkö.
Näistä taisteluista kertoi mukana ollut punakaartilainen: 
»Uksila oli rivakka päällikkö. Hänen johdollaan taisteltiin 
voitokkaasti monta taistelua. Eivät saksalaisetkaan mitään 
ihmeitä tekeviä olleet. Turhanpäiten heitä pelättiin. Kar­
kuun läksivät kuten kaikki muutkin, kun joutuivat kovan
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eteen. Jos kaikki punaiset joukot olisivat seuranneet meitä, 
niin Viipuriin olisi painettu yhtä mittaa.»
Aikaisemmin oli jo Vesilahden rintamalta siirtynyt 
Hämeenlinnaan jokin joukko-osasto, luultavasti Sinisalon 
joukot. Ne olivat ottaneet isännyyden Hämeenlinnassa ja 
isännöineet tavalla, jossa johtaja-ainekset saivat kuoleman­
tuomion punaisilta. Lempäälän taistelujen aikana lähetti 
myöskin Rahja joukkoja Vesilahden rintamalle, mutta nämä 
eivät ottaneet osaa Narvan taisteluihin.
Voidaan tehdä se johtopäätös, että juuri porilaiset joukot 
taistelivat Narvassa, Laukossa ja kirkonkylän seutuvilla 
valkoisten kanssa, jotavästoin Raumalta tulleet y.m. joukko- 
osastot taistelivat Ylömäen suunnalla. Tähän johtopäätök­
seen voidaan tulla verrattaessa porilaisten joukkojen liikeh- 
timisaikoja Vesilahden taisteluaikoihin ja taisteluiden ra­
juuteen. Vesilahdellahan oli rajuja taisteluita. Huhtikuun 
2 p:nä arvioivat valkoiset olleen Vesilahden rintamalla 370 
miestä, 30 konekivääriä ja 15 tykkiä.
Vuotena 1922 otettiin punaiselta puolen selvyys, kuka oli 
polttanut Vesilahden Narvankylän. Paikallisasukkaat se­
littivät, että siitä ei voida sanoa muuta kuin sen, että talot 
syttyivät tykkitulesta palamaan. Kun punaisia oli taloissa, 
niin valkoiset pommittivat taloja ja kun valkoisia oli taloissa, 
niin punaiset pommittivat taloja. Vaikea on sanoa, kenen 
pommista mikin talo syttyi. Jotkut kyllä totesivat, että 
jotkut punakaartinosastot tahallaankin laskivat palopom- 
meja taloihin, vaikka niissä ei tiettykään olevan valkoisia. 
Ainakin yksi talo tällä tavalla poltettiin. Eräs työväen­
yhdistyksen jäsen kertoi, että ainakin Narvan työväentalo 
tahallisesti poltettiin. Eräs komppanian päällikkö oli sanonut, 
että talo on työväen omaisuutta ja sitä ei jätetä porvareille. 
Kun joukko-osasto peräytyi, sytytti se lähtiessään talon pala­
maan. Minkä verran tässä on perää, sitä ei ole voitu todeta.
Taisteluiden jäljiltä voitiin helposti todeta, että taistelut 
olivat olleet rajuja ja että niissä punakaarti kunnostautui 
sitkeänä vastustajana valkoiselle armeijalle.
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LEMPÄÄLÄN TAISTELUT.
Vilppulan rintaman murruttua alkoivat joukot palata 
kaikilta rintamilta Tampereelle. Helsingissä sijaitseva yleis­
esikunta selvitti tällaisen kaaosmaisen paon provokation 
aiheuttamaksi. Joukkojen mieliala oli niin masentunut, 
ettei sitä heti voitu kohottaa taistelukuntoiseksi, tästä oltiin 
yleensä selvillä. Niinpä tulikin kyseeseen joukkojen poista­
minen Tampereelta, ellei haluttu joutua piiritetyiksi. 
Maaliskuun 25 päivänä pidettiin päälliköiden kokous Kul­
lervo Mannerin johdolla, jonka yleisesikunta ja kansanval­
tuuskunta oli lähettänyt Tampereelle tilannetta selvittele­
mään. Kun muillakin rintamilla oli saatu jo pahoja tappioita 
ja kun muutoinkin taisteluvoimat olivat heikentyneet, 
ehdotti Manner, että kaikki voimat olisi vedettävä Kymijoen 
varsille ja muodostettava sinne uusi lyhyempi puolustus- 
rintama. Sillä toimenpiteellä voitaisiin pitää pakotie avoinna 
Venäjälle, ellei kyettäisi puolustautumaan.
Ehdotus ei saavuttanut kannatusta. Päälliköt olivat 
sitä mieltä, etteivät valkoiset saa Tampereen ympärille sel­
laisia voimia, etteikö niitä tarpeen tullessa saada murtumaan. 
Joukkojen vetäminen Karjalaan osoittaisi jo taisteluasen- 
teen menettämistä. Niin epätoivoisiin tekoihin ei ole vielä 
aihetta, selitti Eino Rahja. Valkoiset voivat vetää piiritys- 
ketjun Tampereen ympärille, mutta sekään ei vielä lopullista 
häviötä edellytä. Tampere voi olla piiritettynäkin sen 
aikaa kun etelässä olevat joukot voidaan tuoda Tampereen 
avuksi. Pietarista voidaan saada lisävoimia, joten ei ole 
mitään hätää, vaikka Tampere joutuukin piiritystilaan. 
Mehän voimme vastavuoroon piirittää piirittäjät, elleivät 
he hyvissä ajoin käpälöi Pohjanmaalle, josta ovat tulleetkin.
Tämä Rahjan suunnitelma sittemmin aiheutti rajut 
taistelut Lempäälässä. Rahja matkusti Pietariin saadaksensa 
sieltä kouluutettuja joukkoja Tampereen avuksi. Venäläistä 
sotaväkeä ei suostuttu lähettämään Suomeen, mutta vapaa­
ehtoisesti voivat venäläisetkin liittyä palkkasotureina puna-
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kaartiin. Tältä perusteelta sai­
kin Rahja Pietarissa järjeste­
tyksi kaksi komppaniaa Pieta­
rin punakaartilaisia Lempää­
län rintamalle. Lempäälän 
rintamalle myöskin punakaarti 
vei parhaat joukko-osastonsa. 
Heinolan toisen ison taistelun 
jälkeen siirrettiin Helsingin 
hyökkäyspataljoona Lempää­
län rintamalle. Samoin Helsin­
gistä lähetettiin jo 1917 harjoi­
tettuja joukkoja, joista mai­
nittakoon miliisimiesten, kivi- 
miesten, suutarien, Malmin ja 
toiminut lentäjänä Venäjän armei- p orvoon komppaniat. Myö- 
jassa. Tohti taistelut Lempäälässä . ..hemmin lähetettiin itärinta-
malta Helsingin Jyryn komp­
pania ja Hyvinkään punakaartin osastot. Iskujoukkoja olivat 
myöskin Pakinkylän, rautatieläisten, Maarian, Vähä-Heik- 
kilän ja Helsingin putkityöläisten komppaniat. Sitten oli 
lukuisia maaseutukuntien komppanioita. Kuinka paljon 
yhteensä oli punaisia joukkoja tällä rintamanosalla, joka alkoi 
Vesilähdettä ja jatkui Valkeakosken kautta Hämeenlin­
naan, on vaikea saada selvyyttä. Mahdollisesti tästäkin 
on numeroita olemassa, mutta lienevät ne löydettävissä 
Venäjältä suomalaisen kommunistipuolueen arkistosta. Siel­
lähän ovat ne muutkin asiakirjat, joita valkoiset eivät saaneet 
takavarikoiduksi.
Lainaamme tähän erään päällikön taisteluselostuksen 
Lempäälän rintamalta, koskapa se parhaiten antaa kuvan 
sanotuista taisteluista.
»Hyökkäyksen alussa etenimme valkoisten tehdessä vim­
mattua vastarintaa. Vastustajan asemista ja joukkovahvuu- 
desta ei punaisilla ollut tietoja. Tiedustelutoiminta oh 
jätetty vallan laimin. Niinpä kysäsin, kenen hallussa on tuo
Eino Rahja
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läheinen saari tuolla. Sain vastauksen, ettei kenenkään. 
Jos siellä joitakin on, niin ne ovat omia joukkoja. Kun sitten 
johdin hyökkäystä pienen peltosaran yli, niin saaresta alet­
tiin ampua. Saari olikin valkoisten hallussa. Menetimme 
siinä yksitoista miestä kaatuneina ja kaksi kertaa kaatunei­
den lukumäärän haavoittuneina. Jouduimme niin tuhoisen 
tulen alle, ettemme voineet haavoittuneitakaan korjata.
Pimeän tullen saimme asemamme vahvistetuksi, valkois­
ten peräytyessä uusiin asemiin. Olimme varmat siitä, että jos 
koko rintamalla hyökätään, niin pian päästään Tampereelle. 
Koko yön olimme ketjussa niin lähellä valkoisia, että huu­
simme toisillemme ilkeyksiä. Yöllä valkoiset vahvistivat 
asemiaan. He toivat läheisyyteen tykistöä ja antoivat 
meille vuorottain kranaatteja ja shrapnelleja. Säilytimme 
kuitenkin asemamme ja pyysimme apua.
Valkoisten oli lopetettava hyökkäyksensä, ja me otimme 
rautatieaseman haltuumme ja pidimme sitä pitkän ajan.
Saimme määräyksen hyökätä eteenpäin. Hyökkäys 
alettiin keskustasta. Panssarijuna syöksi tulta kahden 
puolen rataa ja jalkaväki hyökkäsi sivustoilla. Valkoiset 
pakenivat kempäälän aseman ja Mattilan pysäkin väliselle 
alueelle. Rintamaesikunta siirrettiin Mattilan pysäkin 
rakennukseen. Tuultiin päästävän jo seuraa vana päivänä 
Tampereelle.
Hyökkäystä emme voineet jatkaa, koska keskusta oli 
edennyt liian kauaksi sivustoista. Tuultiin päästävän voit­
toon, mutta sodassa ei tiedetä, milloin tulee voittamattomia 
vastuksia.
Vasemmalla sivustalla kävi taistelu, mutta punaiset eivät 
päässeet etenemään. Oikealla sivustalla ei havaittu toimintaa. 
Tähetit veivät sivustoille määräyksiä, mutta jäivät sille 
tielle. Järvet tekivät myöskin haittaa rintamayhteyksille, 
jäillä liikkuminen kun oli huonojen jäiden vuoksi mahdotonta. 
Keskusrintama joutui kovaan puserrukseen, kun sivustoilta 
ei saatu huojennusta.
Oikealla siivellä päästiin Valkeakosken kautta Hämeen-
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linnan joukkojen yhteyteen. Helsingin suutarien komppania 
otti johdon ja maaseutukomppanioiden kanssa yhdessä 
teki rajun hyökkäyksen oikealla siivellä. Oikea siipi eteni 
lähes keskustan tasalle. Silloin tekivät valkoiset rajun 
vastahyökkäyksen oikeaa siipeä vastaan. Keskustasta 
annettiin määräys, ettei saanut perääntyä, keskusta tukee 
oikeaa siipeä.
Valkoisten hyökkäys kohdistui Helsingin miliisin ja 
suutarien komppanioita vastaan. He tekivät kiilan muotoi­
sen hyökkäyksen. Suutarien komppaniaa ei saatu peräyty­
mään. Sen sijaan miliisikomppania, Urjalan komppania ja 
Forssan komppaniat peräytyivät. Valkoiset saivat täten 
rintamamurron aikaan. Suutarit joutuivat tuhon omiksi. 
Käsipommeilla he vielä taistelivat, vaikka olivat jo tiukasti 
piiritettyjä. 35 eloon jäänyttä miestä joutui valkoisille van­
giksi kaikkien muiden jäädessä taistelukentälle.
Rintamamurron tapahduttua peräytyivät punaiset yh­
dentoista kilometrin päähän. Seuraavana aamuna keskus­
tasta lähetettiin lähetit sivustoille viemään määräystä, että 
hyökkäystoiminta on alettava uudelleen. Samalla rintama- 
esikunta antoi kaikille päälliköille tarkat ohjeet, miten 
hyökkäystoiminta ilmoitetaan alkaneeksi kaikille rintamille. 
Yhteinen tunnussana oh: »Sunnuntaiksi Tampereelle».
Perjantaipäivän iltana kello 9 kohosi ensimmäinen 
punaisten valopommi taivaalle. Niitä lähetettiin aina joka 
viiden minuutin päästä. Tällöin valkoiset tekivät rajun 
hyökkäyksen keskustaa vastaan. Rintamat eivät siirry 
kummallakaan puolella. Puolen yön seutuvilla ammunta 
lakkasi. Yön aikana saatiin keskusrintamalle uusia tykkejä. 
Lauantaiaamuna alkoivat hurjat taistelut kaikilla rintamilla. 
Lähetit toivat tietoja, että sivustat etenevät. Valkoisten 
puoleltakin saatiin tietoja, että siellä valmistellaan yleistä 
peräytymistä. Mutta sitten tapahtui keskustan murtumi­
nen. Sitä ei aiheuttanut pelkuruus eikä taisteluinnon puute. 
Joukot sairastuivat vallan käsittämättömällä tavalla. Viia­
lasta oh tuotu rintamalle soppaa, jota kaikki komppaniat
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Välk öisten varustus punaisten tykkitulen alaisena 
Lempäälässä
olivat syöneet. Kun sairaus osoitti oireita yleisestä myrkyt- 
tämisestä, niin epäiltiin, että soppa oli ollut myrkytettyä. 
Tähän viittasi suomalaisen lääkärin lausuntokin, mutta 
hän epäili myrkytyksen tulleen jonkunlaisesta kaasusta. 
Tauti alkoi oksennuskohtauksella ja pyörtymisellä. Knsi 
apua sairastuneille annettiin rintamalla. Pari miestä kuo­
likin jo rintamalla tuntoihinsa tulematta. Kun kaikki 
eivät sopastakaan sairastuneet, niin selvittämättömäksi jäi 
joukkojen sairastuminen. Rintamalle hankittiin sairaiden 
kuljettamista varten juna, jota panssarijuna suojeli kulje­
tettaessa sairaita Toijalaan ja Hämeenlinnaan. Kun vara- 
joukkoja ei ollut käytettävissä sairastuneiden tilalle, niin 
murtui keskusta. Nyt ei ollut muuta tehtävää kuin ohjata 
oikealta ja vasemmalta ammuntaa keskustaan, jossa val­
koiset etenivät. Taistelu menetettiin ja yleinen peräytymi­
nen alkoi.
Sairastuneet ja haavoittuneet joutuivat kansainvälisen 
Punaisen ristin vaunuihin Toijalassa, jossa näimme hirveitä 
sodan seurauksia. Kaikkialla oli silvottuja ihmisiä, vali­
tusta ja epätoivoa. Haavoittuneet oli tuotu Rempäälästä eri 
rintamaosilta. Kaikki viittasi siihen, että taistelut ovat 
olleet verisiä. Varsinkin punaisia kaatui ja haavoittui paljon 
Lempäälän rintamalla», lopetti päällikkö selostuksensa.
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TAISTELUITA ETEUÄ-H ÄMEESS Ä.
Kun Lempäälän rintamaa ei saatu murtumaan eikä 
Tamperetta pelastetuksi, peräytyivät joukot kaikkialta 
Hämeenlinnaan. Nyt alettiin toteuttaa Kullervo Mannerin 
Rahjalle lähettämää määräystä, että kaikki voimat on tuo­
tava Kymijoen varsille. Mutta toimenpidettä ei saatu toteu­
tumaan niin nopeasti kuin olisi tarvinnut. Valkoiset ker­
kisi vät katkaista kulkuväylät monesta kohden ja saksalaiset 
kiirehtivät selkään etelästäpäin. Jos peräytyminen olisi 
tapahtunut viittä vuorokautta aikaisemmin, niin se olisi 
voitu myöskin toteuttaa. Miksikä ei näin menetelty? Se 
johtui siitä, ettei Hämeenlinnassa keritty järjestelemään 
peräytymistä. Peräytyvät joukot eivät olleet tilanteesta 
selvillä ja muutoinkin oli Hämeenlinnassa asioiden hoito 
sekaisin. Tilanteen järjestelyä vaikeutti vielä se, että aseel- 
hsten joukkojen mukana kulki siviliväkeä, vaimoja ja lapsia 
kuormastoineen. Tampereen menetys lisäsi mielialojen 
masennusta ja Riihimäeltä saapui tämän tästä Jobin 
posteja saksalaisten tulosta, mikä oli omansa kehittämään 
epätoivoa. Päälliköt olivat selvillä, ettei itää kohden siir­
tymistä voida toteuttaa ilman taisteluja, mutta miten 
taistella, kun siviliväki pitää asemiehiä jalkaraudoissa. 
Atte Koivunen kertoi:
»Kun saavuin joukkoineni Tampereelta Hämeenlinnaan, 
vallitsi sekasortotilanne kaikkialla. Joku rosvokopla oli 
ollut vallassa ja terrorisoinut koko Hämeenlinnan. Työväen 
miehiä oli tapettu ja rosvouksiakin oli toimeenpantu. Ennen­
kuin mihinkään toimenpiteeseen voitiin ryhtyä, oli ensinnä 
palautettava joukkoihin järjestys. Kaikki tämä myöhästytti 
uuden rintaman muodostamista Kymijoen seutuville.»
Sitten kun jonkinlainen järjestely oli aikaansaatu pääl­
likköjen yhteisponnistuksilla, voitiin ryhtyä liikehtimään 
itää kohden. Mutta tilanne oli tällä välin kerinnyt kehittyä 
punaisille monessa suhteessa huonoksi. Tampereen antautu­
minen oli vapauttanut valkoisen armeijan ahdistamaan
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punaisten peräytymistä ja saksalaiset olivat saaneet hal­
tuunsa Riihimäen. Joka suunnalta oltiin puserruksessa. 
Kaikesta tästä huolimatta alettiin liikehtiä Lahtea kohden. 
Taistelukuntoisimmat joukot asetettiin kärkijoukoiksi avaa­
maan tietä. Sitten sovitettiin kulkemaan siviliväestö kuor- 
mastoineen. Peräytymistä valvomaan määrättiin vahvat 
jälkijoukot, sillä peräytymistä tiedettiin häiritsevän sak­
salaisten. Kun viimeiset joukot, joihin itsekin kuuluin, läk­
sivät Hämeenlinnasta, tunkivat samaan aikaan saksalaiset 
jo Hämeenlinnaan.
Saksalaiset yrittivät saartaa jälkijoukot matkalla ja 
onnistuivatkin katkaisemaan peräytymistien, mutta siinä 
he erehtyivät. Me annoimme saksalaisille sellaisen löylytyk- 
sen, että varmaan muistavat pitkän aikaa Suomessa käy­
neensä. Elleivät he olisi huomanneet ajoissa vaaraa, niin 
olisimme ajaneet kaikki saksalaiset joukot järveen. Tämän 
jälkeen pääsimme esteettä marssimaan Lahden edustalle 
saakka.
Etujoukoilla oli ollut pieniä kahakoita Lahden ympäris­
töissä. Sinne olivat jo kerinneet nähtävästi tulla ne valkoiset 
joukot, jotka läksivät liikehtimään Jämsästä Kuhmoisiin ja 
sieltä edelleen Lahteen. Jälkijoukkojen saavuttua Lahden 
edustalle olivat saksalaiset kaupungissa jo isäntinä. Hää­
dimme heidät kaupungin laidoille ja aloimme järjestellä 
joukkojamme uudelleen hyökkäyskuntoon. Se oli mah­
doton tehtävä. Komppaniat olivat hajautuneet siviliväestön 
joukkoon ja yleishenki oli jo sellainen, että paras on antautua. 
Saimme kuitenkin joitakin joukkoja liikkeelle ja aloimme 
tunkeutua eteenpäin. Saksalaiset olivat saaneet suomalaisia 
avukseen, joten heidän voimansa vahvistuivat meidän 
voimiemme heikentyessä. Teimme uudelleen rajuja hyök­
käyksiä Lahteen ja onnistuimmekin valtaamaan alaa. Val­
loitimme jo osan Hennalan kasanneitakin. Näissä taisteluissa 
erikoisesti kunnostautuivat naiskomppaniat. Esimerkkinä 
voin mainita kaksi turkulaista naiskomppaniaa, joiden 
hyökkäys oli niin raju, että vain harvat mieskomppaniat
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pystyivät vetämään heille vertoja. Jälkeenpäin olen saanut 
tietoja, että vain kuusitoista turkulaisten naiskomppanioiden 
jäsentä säilytti henkensä. Verisin näytelmä näyteltiin 
Hennalan kasarmialueella.
Mitkään voimat eivät olisi meitä pysäyttäneet kahteen, 
elleivät riidat ja mukana kulkevan siviliväestön keskuudessa 
harjoitettu provokatio olisi tehnyt sotatoimien jatkamista 
mahdottomaksi. Kun havaitsin tämän, niin kokosin pienen 
joukon ympärilleni ja tein hyökkäyksen saksalaisten ketjua 
vastaan. Saimme ketjun murtumaan ja pääsimme pakene­
maan piiritysketj usta Loviisan suuntaan. Ali Aaltosen oli 
määrä tehdä samoin ja tulla perässä, mutta hän ei enää 
voinutkaan koota taistelujoukkoja ympärillensä. Mitä 
tämän jälkeen tapahtui kahdessa, siitä en enää tiedä oma­
kohtaisten kokemusteni perusteella mitään kertoa.
Punakaartin taistelukunnosta haluan kokemuksieni pe­
rusteella sanoa, että ne joukko-osastot, jotka harrastivat 
aatteellisesti vallankumousta, olivat verrattoman hyviä 
taistelujoukkoja ottaen huomioon sen, etteivät hekään 
olleet saaneet koulutusta, mutta valiojoukkoja oli punakaar­
tilla käytettävissä vähän, vain muutama tuhat miestä. 
Suurin osa, pienviljelijöitä huomioimatta, oli huonoja jouk­
koja. Ainoa tosiasia oli se, että missä nämäkin joukko- 
osastot joutuivat yhteenottoon saksalaisten kanssa, taisteli­
vat hekin kuin villit, mutta omia valkoisia vastassa ei sano­
tuilla aineksilla ollnt taistelukuntoa. Tämä on sanottava 
punakaartista.»
Tähän lopetti Atte Koivunen Kahden taistelukertomuk­
sensa.
KESKISEN RINTAMA-AKUEEN PIKKU TAISTELUJA.
Helmikuun 1 päivänä punakaarti lähetti ensimmäiset 
joukot Savoon, kohteena Mikkeli. Joukot pääsivät esteettä 
aina Hillosen salmeen saakka. Siellä jouduttiin kahakkaan 
valkoisten rakentaman santasäkkipanssarijunan kanssa. Pu-
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nakaarti menetti taistelussa vain yhden miehen. Tästä 
kaartin joukot jatkoivat matkaa Voikoskelle, jossa taasen 
vähän kahinoitiin. Mouhuun saavuttuaan joutuivat joukot 
taas yhtä toisarvoiseen yhteenottoon valkoisten kanssa 
kuin kahdessa edellisessäkin paikassa. Joukot majoittuivat 
Mouhuun neljäksi vuorokaudeksi, jolla ajalla valkoiset 
kerkisivät hankkia lisäjoukkoja.
Varhain helmikuun 7 päivän aamuna joukot komennet­
tiin junaan, pääkohteena Mäntyharju. Mäntyharjun ase­
malla rata johtaa läpileikkaukseen, jonka kummallekin, 
puolelle venäläiset olivat rakentaneet juoksuhautoja. Näihin 
valkoiset olivat sijoittaneet joukkojaan. Kun panssarijuna 
saapui leikkaukseen, avattiin juoksuhaudoista kiivas tuli 
junaa vastaan. Junan mukana kulkeneet asemiehet muodos­
tivat viipymättä rataojaan ketjun ja avasivat tulen valkoisia 
vastaan. Valkoisilla ei nähtävästi ollut varusteita tuhota 
panssarijunaa, vaan päinvastoin junan tykistö ajoi valkoiset 
pakosalle juoksuhaudoista. Tie Mäntyharjuun vapautui. 
Illalla jatkuivat taistelut vielä Kiepin sillan luona kestäen 
pimeän tuloon saakka. Kiepin silta oli tehty liikennekyvyt- 
tömäksi. Tässä asemassa taas miehistö vietti viikon ajan.
Helmikuun 14 päivän aamuna alkoivat taistelut Mänty- 
harjun kirkolla. Valkoiset olivat onnistuneet särkemään 
rataa punaisten selkäpuolelta 32:sta eri paikasta. Tällä 
kertaa valkoiset hyökkäsivät Kiepin suunnalta. Taistelut 
kestivät pimeän tuloon saakka, jonka jälkeen kummatkin 
taisteluvoimat perääntyivät lähtöasemiinsa. Rikotut rata­
osat ja Keipin silta korjattiin viipymättä.
Mouhua lähestyttäessä tuli Kouvolasta lähetetty apu­
joukko vastaan. Sekin kääntyi takaisin, joten vasta Mou- 
hussa pysähdyttiin.
Punakaartin käytettävissä oleva panssarijuna oli venä­
läinen, jota lättiläiset kuljettivat. Se sai käskyn palata 
kotimaahansa. Sen poisvieminen vaikutti punakaartin jouk­
koihin masentavasti.
Toiminta Mouhussa rajoittui tiedusteluretkien toimeen-
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panoihin Jäniskylään ja Turkkiin. Valkoiset tekivät tämän 
tästä hyökkäyksiä, mutta ne kaikki torjuttiin.
Joukkojen mielialaan vaikutti masentavasti toimetto­
muus, joka aiheutti rintaman takaisia ikävyyksiä. Toimetto­
muus aiheutui sisäisistä erimielisyyksistä. Lahtelaiset 
tahtoivat johtaa sotatoimia, mutta punakaartin päällystö 
ei antanut.
Valkoisten aktiivisuus pakoitti punakaartin muodosta­
maan rintamaketjun selän takana tapahtuvan toiminnan 
turvaksi. Kun oli saatu riittävästi miehistöä, niin alettiin 
sijoittaa joukkoja Turkin, Neulaniemen ja Nurmon kyliin. 
Näin saatiin muodostumaan rintama Heinolasta Jaalan 
kirkon, Nurmoon—Leppäniemen kautta Voikoskelle ja edel­
leen Turkki—Savitaipale aina Saimaaseen saakka. Heikoim­
min miehitetyksi tuli Turkin ja Savitaipaleen väli.
EPÄONNISTUNUT RETKI SAVOON.
(Lainaus kapinallisten omasta arkistosta.)
Asejunan yhtä osaa lähdettiin kansalaissodan alkuaikoina 
kuljettamaan Savon rataa myöten Mikkeliä kohden. Mat­
kalla j o kahakoitiin ennenkuin päästiin Mäntyhar j un asemalle. 
Siihenpä matka sitten loppuikin. Valkoiset olivat särkeneet 
puoli kilometriä rataa ja Kiepin sillan. Osa joukkoja ko­
mennettiin radalle. Siltaa ja rataa alettiin laittaa kuntoon.
Rakennustöiden ohessa piti tapella, sillä valkoiset hä- 
tyyttelivät meitä lakkaamatta. Kerran he laskivat räjähdys­
aineilla lastatun vaunun tulemaan sillan luokse saadakseen 
rakenteilla olevan sillan räjäytetyksi. Olimme kuitenkin 
ottaneet varovaisuuden vuoksi jonkun matkan päästä 
ratakiskoja irti, joten hirveällä voimalla räjähtänyt vaunu ei 
voinut vahingoittaa siltaa. Räjähdys hävitti ratapenkereen 
aivan maan tasalle.
Rata Kouvolasta Mäntyharjuun jätettiin tykkänään 
miehittämättä. Valkoiset pääsivät siten miehittämään
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esteettä kaikki radan varrella olevat kyläkunnat. He särki­
vät radan monista kymmenistä kohdista ja tekivät hyök­
käyksen, jota emme kyenneet torjumaan. Meidän täytyi pe­
räytyä rataa pitkin Voikoskelle, johon rintama jäikin sodan 
loppuun saakka. Peräytyminen oli vaikeaa, sillä rataa täytyi 
lakkaamatta korj ata j a samalla torj ua valkoisten hyökkäyksiä.
Syy ei ollut punakaartin joukoissa, vaan se on etsittävä 
esikunnan kykenemättömyydestä johtaa sotatehtäviä. Pe­
räytyessä osa joukkojamme kaatui. Kohtasimme myöskin 
radan varsilla paljon kaatuneita punaisia, jotka nähtävästi 
olivat antautuneet valkoisten vangeiksi, koskapa heidän 
ruumiinsa oli rumalla tavalla silvottu. Otimme ruumiista 
valokuvia todistaaksemme, etteivät valkoiset ota rintamilta 
punaisia vangeiksi.
SAVITAIPALEEN TAISTELUT.
Maaliskuun 1 p:nä läksivät Kouvolasta yöjunalla K. 
Koskelan joukot rintamalle päämääränä Mikkeli. Tarkoi­
tuksena oli raivata tie auki Savoon. Koskelan joukkoihin 
kuului viisi komppaniaa kiväärimiehiä, kaksi raskasta 
vuoritykkiä, kaksi 2%  tuuman Maxim-pikatykkiä, viisi 
kuularuiskua miehistöineen. Lisäksi oli hyvä kuormasto 
ampumatarpeita. Etujoukkona oli kaksi osastoa suksimiehiä.
Esteitä kohtaamatta joukot pääsivät etenemään 30 
kilometriä Lyytikkälä nimiseen kylään saakka. Kyläkun­
taan majoituttiin yöksi. Puolen yön aikaan tekivät valkoiset 
ensimmäisen hyökkäyksen punaisten asemia vastaan, mutta 
sen punaiset löivät helposti takaisin. Taistelu kesti kaksi 
tuntia.
Muutaman tunnin kuluttua taisteluiden päättymisestä 
punaiset joukot alkoivat liikehtiä Savitaipaleen kirkonkylää 
kohden. Välillä joutuivat punaisten ja valkoisten etujoukot 
toistensa kosketuksiin. Valkoiset etujoukot peräytyivät 
kirkonkylään. Mitään suurempaa vastarintaa eivät valkoiset 
tehneet kirkonkylässäkään, joten se helposti vallattiin.
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Punaiset joukot jäivät majai­
lemaan kirkonkylään pitemmäksi 
aikaa, sillä yleisesikunnasta ei 
annettu hyökkäysmääräystä mi­
hinkään suuntaan. Valkoiselta 
puolelta karkasi valkoinen soti­
las punaiselle puolelle ja toi tie­
don, että valkoiset valmistavat 
suurta hyökkäystä. Parin päivän 
kuluttua sitten valkoiset hyök- 
käsivätkin hyökäten samalla ker­
taa myöskin Kärnäkosken suun­
nalla. Taistelurintama muodos­
tui noin kilometrin pituudelle. 
Yksi punaisten komppania oli tais­
telun tuoksinassa eksynyt Suonie­
melle johtavalle tielle ja oli vähällä joutua valkoisten vangiksi. 
Taistelut jatkuivat yhtäjaksoisesti 24 tuntia. Vaikka joka 
suunnalla valkoisilla tuntui olevan ylivoima puolellaan, 
herpaantui kuitenkin ote punaisten ankaran vastarinnan 
vuoksi. Tämän jälkeen valkoiset antoivat punaisten rauhassa 
rakentaa juoksuhautoja ja asettaa piikkilankaesteitä.
Maaliskuun 20 p:nä tuli esikunnalta määräys mennä 
valloittamaan Kärnäkoski. Joukot asetettiin liikekannalle 
ja signaalitorvilla annettiin lähtömerkki. Kahden kilometrin 
päässä joutuivat taaskin kummankin puolen etujoukot 
yhteenottoon. Kun juuri järjestettiin pääjoukkoja tukemaan 
kärkijoukkoja, niin esikunnasta saapui peräytymiskäsky. 
Se aiheutti sekasortoa rintamalla, sillä toiset joukot hyökkä­
sivät ja toiset peräytyivät. Lopuksi saatiin kuitenkin 
isompia tappioita kärsimättä peräytyminen kirkonkylään 
suoritetuksi.
Maaliskuun 25 p:nä taaskin tuli käsky, että joukkojen on 
vallattava Kärnäkoski. Punaiset joukot saivat kokea, että 
valkoisilla on entistä voimakkaammat joukot vastassa. 
Koko päivän ulvoivat tykit kummallakin puolella, mutta
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vastarinnan teosta huolimatta punakaartin joukot tunkeu­
tuivat neljän kilometrin päähän Kärnäkoskelta. Taas 
saimme määräyksen keskeyttää hyökkäyksen ja peräytyä 
takaisin kirkonkylään. Tämän jälkeen tekivät valkoiset 
hyökkäyksiä kirkonkylään miltei j oka toinen päivä. Rintama- 
saartoa he eivät kyenneet toimeen panemaan, sillä punaiset 
huolehtivat tiukasti siitä, että peräytymistie Taavettiin 
pysyi auki.
Kirkonkylässä saatiin elää helvetillisen räiskeen alaisena, 
sanotaan rintamapäällikön raportissa. Ylipäällikkö Kalle 
Koskela oli jo pelistä poissa ja hänen tilalleen oli tullut 
Pekka Kroges. Hänen johdollaan taistelut kiihtyvät kiih- 
tymistään. Valkoiset alkoivat ampua kirkonkylään tuli- 
pommeja, jotka sytyttivät kirkonkylän palamaan. Kirkko 
ja punaisten haavoittuneiden sairaala syttyivät tuleen. 
Samalla tavalla valkoiset sytyttivät pommilla apteekin, 
johon olimme sijoittaneet Punaisen ristin sidonta-aseman, 
kerrotaan esikunnalle jätetyssä raportissa. Sytytetyt tuli­
palot heikensivät punaisten puolustusasemia, ja siinä tar­
koituksessa niitä lienee ammuttukin.
Taistelun toisen päivän iltana valkoiset lakkauttivat 
ampumisen ja lähettivät lähetin neuvottelemaan välirauhasta. 
Vaikka kaatuneiden ja haavoittuneiden suuri lukumäärä 
oli tehnyt harvennusta joukoissa ja tykistötuli ja tulipalot 
muutoinkin heikentäneet asemiamme, arveli rintamapäällikkö 
tilanteen vielä sellaiseksi, että valkoiset tullaan nujertamaan. 
Välirauhaan ei suostuttu, vaan lähetti sai neuvottelematta 
palata joukkoihinsa.
Tilanne kirkonkylässä oli muodostunut sellaiseksi, että 
haavoittuneet oli kiireellisesti toimitettava pois. Heti kun 
haavoittuneiden kuormastot saatiin liikkeelle taistelualueilta 
pois, alkoi punaisten tykistö pommittaa valkoisten asemia. 
Valkoiset vastasivat tuleen, ja niin alkoivat uudelleen 
taistelut. Kummaltakin puolelta tehdään rajuja hyökkäyksiä 
pääsemättä tilanteen ratkaisuun. Myöhään iltayöstä valkoi­
set tekivät niin rajun hyökkäyksen, että se murti rintamamme.
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Meidän täytyi ryhtyä peräytymään varsin vaikeissa olo­
suhteissa suoraan sanoen murskaavan kivääritulen alaisena. 
Pahinta vielä oli se, että peräytyessä saimme huoltaa 
pakolaisia, vaimoja ja lapsia.
Näin menetettiin Savitaipale ja Savon työläisten avuksi 
rientäminen raukesi tähän.
Jos esikunta olisi huolehtinut reservijoukkojen lähettä­
misestä, olisimme varmaan myöskin meille annetun tehtä­
vän täyttäneet, lopettaa rintamapäällikkö selityksensä.
TOPUTTINEN ANTAUTUMINEN KESKISETTÄ
r i n t a m a t t a .
Punaisten joukkojen peräytyessä Toviisasta Kymi­
joen varsille tekivät saksalaiset lakkaamatta tuimia hyök­
käyksiä. He pyrkivät katkaisemaan punaisilta peräyty- 
mistien Kymijoen taakse. Suuria yhteenottoja saksalaisten 
kanssa tapahtui, kun saksalaiset pyrkivät Pyhtään ja Ruot­
sinpyhtään pitäjien kohdilta Kymijoen yli. Pyhtää—Ahven- 
koski kehittyi taistelujen kohteeksi. Pyhtään puoleiselle 
rantaäyräälle ja .siltojen päihin punaiset tekivät varusteita, 
joissa sitten lopullisesti ryhdyttiin taisteluun saksalaisten 
kanssa.
Punaisten puolella oli sotilaallisesti arvotonta joukkoa, 
suurimmaksi osaksi Toviisasta perääntyneitä vaimoja ja 
lapsia sekä vanhuksia. Kunnollisia joukkoja olivat vain 
Stoekforssin naiskomppania, Kuusankosken komppania sekä 
Tähdestä tulleita hajallisia joukkoja. Vaikka puolustus oli 
näin heikoissa käsissä, taistelivat puolustajat vimmatusti, 
kun päälletulijoina olivat saksalaiset. Joukoissa oli huono 
käsitys saksalaisista. He kun ovat tulleet vieraaseen maahan 
anastustarkoituksin, niin he menettelevät samalla tavalla 
kuin olivat menetelleet Belgiassakin. Tällaiset käsitykset 
kohottivat vanhojen ukkojenkin taistelukuntoa. Rintaman- 
päällikkönä toimi E. Rautio. Jos hänellä olisi ollut vähänkin
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sotilaallisia taipumuksia pitää joukko-osastojen päälliköitä 
kurissa ja määritellä joukoille yhteisiä tehtäviä, niin eivät 
saksalaiset olisi niillä voimilla, mitä heillä oli, päässeet 
tilanteen herroiksi. Jo ennen taistelujen alkamista päälliköt 
etsiskelivät moottoriveneitä, joilla päästäisiin luikkimaan 
Viroon ennenkuin tiedettiin, tarvitsiko paeta. Taistelujen 
aikana sitten päälliköt ja esikunta karkasivat rintamalta 
jättäen joukot oman onnensa varaan.
Taisteluja käytiin edelleen ja samalla alettiin neuvotella 
antautumisesta saksalaisten kanssa. Neuvottelussa ei päästy 
mihinkään tulokseen, mutta eivät saksalaisetkaan saaneet 
rintamaa murretuksi. Sitten saapui toukokuun 4 päivänä 
tieto, että valkoiset ovat valloittaneet Kotkan. Puolustus- 
rintama joutui tukalaan tilanteeseen, kun saksalaiset olivat 
edessä ja valkoiset selän takana. Oikealla siivellä samoinkuin 
vasemmalla puolellakin olisi ollut meri paettavaksi, mutta 
laivoja ei ollut käytettävissä. Alettiin uudelleen neuvotella 
saksalaisten kanssa. Toiset olivat sitä mieltä, että olisi pa­
rempi antautua omille valkoisille kuin saksalaisille, joita 
pidettiin julmina pyöveleinä. Neuvotteluissa saksalaiset 
nyt esiintyivät vallan tahdikkaasti ja sillä he saavuttivat 
joukkojen luottamuksen. Saksalaisten kanssa tehtiin seu- 
raava antautumissopimus:
»Ennen kello kuutta illalla toukokuun 4 päivänä 1918 on 
ensimmäisen punaisen joukon oltava Loviisan puoleisella 
Kymijoen rannalla ilman aseita. Aseet on jätettävä toiselle 
rannalle. Sen jälkeen on saavuttava joukottain kiväärit 
remmissä lataamattomina yli sillan ja luovutettava aseet 
saksalaisille. Jokaiselle näin antautuneelle taataan täydelli­
nen koskemattomuus. Niitä jotka salaavat aseita, uhkaa 
kenttätuomio.»
Näillä ehdoilla antautuivat punaiset, yhteensä 350 
henkilöä. Saksalaiset ihmettelivät joukkoja, kun enemmistö 
oli naisia ja vanhoja ukkoja ja lapsiakin. Antautuneet 
joukot asetettiin viisihenkisiin riveihin ja alettiin kuljettaa 
Loviisaa kohden. Matkalla saksalaiset ryöstivät vangeiltaan
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kellot, sormukset ja kaiken sen, millä vähänkin oli arvoa. 
Loviisaan saavuttua suljettiin vangit koulurakennukseen, 
jossa joutuivat suomalaisten vartioitaviksi.
Eräs taisteluun osaaottanut tamperelainen sanoi, että 
saksalaiset vakuuttivat meille hengen ja omaisuuden turvan, 
mutta jo matkalla meidät ryöstivät. Ei myöskään henki 
ollut turvattu, sillä jo seuraavana aamuna ammuttiin yksi 
Pyhtään poika ikkunassa, kun kurkisti siitä pihalle.
Tähän antautumiseen päättyivät Hämeen ja Etelä- 
Suomen punakaartilaisten taistelut. Näihin taisteluihin 
otti myöskin osaa Atte Koivunen Tampereelta pienen joukon 
päällikkönä.
TAISTELUT KARJALAN RINTAMILLA.
Alkukahakoita huomioimatta muodostivat valkoiset Kar­
jalan rintamansa Vuoksenniskasta aina Kiviniemeen saakka. 
Tällä rintamanosalla ei punakaarti saanut valkoisten rinta­
maa murtumaan. Täpärällä se useasti oli, Antreassa ja 
Raudussa käytiin Karjalan suurimmat taistelut punaisten 
antamien tietojen mukaan. Punakaartin puolesta on seli­
tetty epäonnistumisen syyksi toimenpiteiden myöhästy­
minen. Karjalan sisäosiin olisi pitänyt hyökkäystoiminta 
alkaa aikaisemmin, etteivät valkoiset olisi kerinneet pakolli­
silla kutsunnoilla koota lisävoimia. Hyökkäystoimintaa 
Karjalan rataa pitkin myöhästytti sekin, että valkoiset 
olivat päässeet tuhoamaan Talin ja Karisalmen rautatiesillat. 
Mutta huolimatta näistä esteistä punaisilla olisi ollut hyök- 
käystoiminnan edellytykset aikaisemmin, jos olisi osattu 
arvioida tilanne oikein. Kun sitten punaiset Viipurista ja 
Pietarista käsin yrittivät tunkeutua Karjalan sisäosiin, oli 
heitä vastassa vahva valkoisten rintama. Hyökättiin vähin 
joka suunnalla ja kaikilla rintamaosilla, mutta valkoisia ei 
voitu pakottaa peräytymään muualta kuin Kavantsaarelta. 
Antreastakin yritettiin heitä hätyytellä pois, mutta epä­
onnistuttiin.
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Helmikuun 20 päivänä ryh­
tyivät valkoiset hyökkäämään 
Antreassa rintaman eri osilla. 
Kummallakin puolella oli suu­
ret joukot tulessa. Tiedus­
telijat ilmoittivat valkoisten 
voimasuhteet 3.500 mieheksi 
punakaartin miesmäärän olles­
sa 3.200 miestä. Voimasuh­
teet olivat jotakuinkin samat. 
Taisteluja käytiinkin vaihtele- 
valla onnella. Jos punaiset 
eivät päässeet etenemään, niin 
eivät myöskään valkoiset. Pu­
nakaarti koetti saartaa val­
koiset sekä vasemmalta että 
oikealta siiveltä, mutta saarto- 
liikkeitä ei saatu onnistumaan. 
Punaisten taisteluraportissa sa­
notaan:
Heikki Kaljun en
Karjalan rintaman päälliköitä. 
Kaljunen tunnettiin rajuista ot­
teistaan niin omien kuin vastusta­
jienkin joukoissa. Muuten mai­
nittakoon että hänen joukoissaan 
pysyi kuri. Joka Kaljusta vas­
tusti sai Colt pistoolilla »jakauk­
sen päähänsä»
»Valkoiset vetäytyivät kum­
mallakin siivellä tappioita kärsien jonkun verran taakse­
päin, joten saartoliike helmikuun 23 p:nä ei onnistunut. 
Rintamat ovat pääasiassa ennallaan.»
Maaliskuun alkupäivinä punaiset alkoivat hyökätä uudel­
leen, mutta hyökkäys epäonnistui. Samaan aikaan kun 
taisteltiin Antreassa, tapahtui pieniä kahakoita Joutsenossa. 
Hyökkäyksiä kehiteltiin Lappeenrannan suunnalta. Helmi­
kuun lopulla punaiset miehittivät Jääsken Penttilän kylän 
yrittäen edeltä Kuurnanpohjaa kohden. Näistä taisteluista 
punaiset levittelivät liioiteltuja tietoja muille rintamille 
kohottaakseen joukkojen mielialaa.
Varsin verisiksi muodostuivat Raudun taistelut. Rautu 
sijaitsee Karjalan kannaksella Raasulin puolelta katsottuna 
aivan Venäjän rajalla. Kun Raudun asema oli vallattu, 
punakaartilla oli edullinen asema siinä suhteessa, että voitiin
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olla junayhteydessä Pietariin. luottamuksen tunnetta 
herätti myöskin se, että oltiin lähellä Venäjän rajaa, jos 
peräytyä tarvitsi. Tiedettiin, että jos valkoiset ylittävät 
rajan, saavat he vastaansa Venäjän säännöllisiä sotajouk­
koja, joita oli sijoitettu rajan läheisyyteen noin neljä jalka- 
väkipataljoonaa, myös vuoritykistöä ja ratsuväkeä. Joukot 
tosin olivat tsaariajan kurittomia ja taistelutarmonsa me­
nettäneitä joukkoja, mutta tästä huolimatta ryhtyi rintaman 
johto heidän kanssaan neuvottelemaan. He lupasivatkin 
tulla avuksi, jos saartovaarat uhkaavat Raudun tintamaa. 
Punakaartin johto oli alunperin selvillä siitä, että valkoisilla 
oli tarkoituksena eristää Suomen punaiset Venäjän yhtey­
destä ja että tässä merkityksessä Raudun taistelut kehittyi­
vät ratkaiseviksi.
Punakaartilla oli parhaat joukkonsa Raudussa. Pietarin 
punakaartilaisia oli neljä komppaniaa. Tämän lisäksi tuli 
vielä Pietarista vapaaehtoinen joukko nimeltä »Sudenpojat». 
Heitä oli 350 miestä. He olivat kunnianimensä saaneet 
maailmansodan rintamilla hurjien hyökkäyksiensä johdosta. 
Omista punaisistakin olivat parhaat iskujoukot Raudun 
rintamalla. Punaisten taistelusuunnitelmasta kertoi eräs 
mukana ollut päällikkö seuraavaa:
»Punaisten päävoiman oli määrä tunkeutua kiilana val­
koisten keskustaan ja vallata heidän varustetut asemansa. 
Oikean sivun oli määrä painaa valkoisten vasenta siipeä 
Metsäpirttiä kohden Venäjän rajalle. Vasemman sivustan 
tehtäväksi määrättiin katkaista valkoisten oikean siiven 
yhteydet keskustaan. Jos valkoisten vasen siipi onnistutaan 
työntämään Venäjän puolelle, niin Venäjän armeijan joukot 
tulevat katkaisemaan heiltä peräytymistien Suomeen.»
Minkälainen oli Raudun punaisten tekemä sopimus 
Venäjän puolella olevien sotaväenosastojen kanssa, ei ole 
tiedossamme. Pietarin punakaartilaiset ovat selittäneet, 
että rajan takana olevien joukkojen oli määrä tulla Rautua 
auttamaan, mutta joukko-osastojen komentajat selittivät 
myöhemmin Pietarissa, ettei sopimus ollut sellainen. He
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olivat vain antaneet lupauksen, että jos valkoisia tunkeutuu 
rajan yli, he tulevat ne riisumaan aseista. Suomen puolelle 
ei heillä ollut lupa mennä. Kerrotaan että kyseessäolevat 
joukko-osastot vastavallankumouksellisina konekiväärien 
avulla myöhemmin riisuttiin aseista Pietarissa.
Heti kun Raudun asema oli vallattu ja yhteydet saatu 
Pietariin, alettiin rakentaa puolustusasemia ja linnakkeita. 
Rautu oli tärkeä säilyttää punaisille. Valkoiset tekivät 
lakkaamatta hyökkäyksiä punaisten asemia vastaan, mutta 
niin tehtiin punaistenkin puolelta. Ankaria taisteluita 
käytiin myöskin Valkjärven suunnalla. Se on Raudusta 
hieman länteenpäin. Maaliskuun 6 päivänä oli valkoisten 
peräydyttävä Valkjärven kirkonkylästä Kiviniemeen saakka.
Valkoiset alkoivat yleisen hyökkäys- ja saartoliikkeensä 
maaliskuun 24 päivänä murtautuen punaisten selkäpuolelle. 
He särkivät rautatien sillat Viirijoen ja Sahajoen luona. 
Raudussa alkoivat samaan aikaan ankarat taistelut. Vasta 
myöhempään illalla maaliskuun 26 päivänä taistelut lakka­
sivat kestettyään 44 tuntia. Maaliskuun 30 päivänä alkoivat 
valkoiset uudelleen pommittaa tykistöllä punaisten asemia. 
Panssarijunan avulla yritettiin pitää rataa auki, mutta sekin 
suistui kiskoilta ja joutui valkoisten haltuun. Huhtikuun 
2 ja 3 päivinä käytiin kiivaita taisteluita. Valkoisten suur- 
rynnistys alkoi vasta huhtikuun 4 päivänä. Näissä taisteluissa 
havaitsi jo miehistökin, että oltiin täydellisesti saarrettuja. 
Sitä osoitti joka suunnalta ohjattu tykkituli.
Neljännen päivän iltana alettiin järjestellä uloshyökkäys- 
joukkoja ketjuihin. Järjestettiin monikertaiset ketjut 
kaikkien hyökätessä samaan suuntaan. Vain pienet joukot 
asetettiin pitämään jälkitulta yllä. Kaikki tykit ja koneki­
väärit, joita ei voitu ottaa mukaan, tuhottiin. Noin puolen­
toista tunnin kuluttua vallattiin rynnäköllä valkoisten 
ensimmäiset linjat. Ihmettelyä herätti valkoisten urhoolli­
nen asemien puolustus. Kolmen tunnin ajan saatiin lakkaa­
matta hyökätä, ennenkuin päästiin etenemään kolmen 
kilometrin päähän lähtöasemasta. Valkoiset, jotka olivat
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siirtäneet joukkojaan toisilta rintamilta Rautuun, onnistui­
vat vahvistamaan sivustojaan siinä määrin, että kykenivät 
pakottamaan punaiset hyökkäämään kapeassa kuoleman 
kujassa. Kun arvioitiin, että ollaan voiton puolella, niin 
tulikin sivustoiltamme tieto, että valkoisilla on kahden 
puolen suuret voimat tulessa ja että joudumme lujan saarto­
renkaan puserrukseen. Joukoille annettiin käsky peräytyä 
niin paljon, että päästään omien sivustojen tasalle 
ja yhteyteen. Sivustamme olivat peräytyneet keskustaa 
kohden, joten rintamamme muodosti nyt suorakaiteen. 
Kun valkoiset huomasivat peräytymisemme, kiihdyttivät 
he hyökkäyksiään. Kauan ei viivytelty, kertoo eräs komp­
panianpäällikkö, kun joukkomme oli uudelleen hyökkäys- 
kunnossa. Hyökättiin kahta rajummin samaan suuntaan, 
mistä oli peräydytty. Valkoiset ahdistivat nyt sivustoilta, 
edestä ja takaa. Vihdoin saatiin valkoisten saartoketju 
edestä murtumaan ja etujoukot pääsivät eroon valkoisista. 
Jälkijoukot tulivat perässä pitäen kovaa tulta yllä vähän 
joka suunnalle. Näissä taisteluissa kaatui toista tuhatta 
punaista, mutta kyllä oli valkoisiakin kaatunut. Raudun 
taistelut olivat rintamataistelujen verisimpiä. Joukot tämän 
jälkeen vetäytyivät Venäjän puolelle.
Kun tarkkailee punaisten tiedonantoja, sanomalehti- 
selostuksia y.m. muistelmakirjoituksia, niin tekee sen ha­
vainnon, ettei Karjalan rintamilla esiintynyt sellaista pro- 
vokatiomaista luhistumista kuin mistä esikunnat syyttelivät 
pohjoista rintamaa. Joukkojen taistelukuntokin näyttää 
kestäneen kaikilla rintamanosilla lukuun ottamatta vähäisiä 
poikkeuksia. Sen sijaan on punaistenkin taholta moitittu 
Viipurissa toiminutta yleisesikuntaa, ettei se ollut tehtä­
viensä tasalla.
HELSINGIN TAPAHTUMAT JA TAISTELUT.
Rintamien murtumiset sekä saksalaisten lähestyminen 
aiheuttivat sen, että hallitus siirrettiin Helsingistä Viipuriin.
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Tarkoitushan oli pitää Karjalaa hallussa aivan viimeiseen 
saakka ja valvoa peräytymismahdollisuutta itäisen rajan 
taakse. Tätä hallituksen siirtymistä on joskus arvosteltu 
ankarasti, että se merkitsi karkuun lähtemistä, kun ei käs­
ketty Helsingissä olevia joukkoja mukaan, joka olisi mer­
kinnyt sitä, että pääkaupunki luovutetaan saksalaisille 
taisteluitta. Mutta Helsinkiä ei luovutettu taisteluitta.
Saksalaiset, sen jälkeen kun maihin nousu oli tapahtunut, 
lähestyivät Helsinkiä nopeasti. Tuli kiire järjestää Helsinkiä 
puolustuskuntoon, sillä kaikki punakaartin varsinaiset tais­
telujoukot oli jo lähetetty eri rintamille. Komppanioiden 
hajajätteitä oli olemassa, mutta niidenkin miehistö palveli 
miliisissä. Ainoastaan viisi komppaniaa oli käytettävissä. 
Ne kerittiin siirtää rintamilta Helsinkiä puolustamaan.
Uusia joukkoja oli saatava kokoon keinolla millä hyvänsä. 
Niinpä kutsuttiin naisiakin aseisiin, jotta katujärjestyksen 
valvonta jäisi heille ja miehet voitaisiin siirtää miliisipalve- 
luksesta rintamille. Olivathan naiset näissä tehtävissä kun­
nostautuneet hyvin Tampereella ja rintamillakin taistelleet 
urhokkaasti valkoisia vastaan. Tässä järjestelyssä myö­
hästyttiin, sillä naisia olisi pitänyt aikaisemmin kouluuttaa 
aseita käyttämään, mutta nyt se oli jo myöhäistä. Tästä 
huolimatta yritettiin naisia lähettää katuvartiointiin, mutta 
Helsingin omat valkoiset harjoittivat jo sala-ammuntaa 
kaduilla etupäässä juuri naisten karkoittamiseksi. Järjestely ei 
onnistunut, valitetaan eräässä kirjelmässä esikunnalle. Ros­
vot myöskin alkoivat tehdä ryöstöjä vallankumouksen 
laskuun, joten oltiin pahassa pulassa. Miehiä ei voitu viedä 
kaduilta rintamalle.
Koetettiin muodostaa uusia joukko-osastoja. Tässäkin 
epäonnistuttiin, sillä mieliala oli masentunut. Saksalaisten 
hirveä sotamaine pelotti lähtemästä taisteluun näitä kouluu- 
tettuja ja maailmansodan rintamilla karaistuneita joukkoja 
vastaan. Pidettiin mahdottomana taistella heitä vastaan. 
Mutta oli sellaisiakin joukko-osastoja, jotka lähtivät mie­
lellään saksalaisia vastaan. Niistä muodosteltiin kärkijou-
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salaisia kohtaan. He panivat kokoamansa vankij oukon 
marssimaan sillalle ja niiden suojassa yrittivät hyökätä 
uskoen, etteivät punaiset ammu omiaan. Tämä pani arvioi­
maan, mitä nyt tehdä.
Samaan aikaan suunniteltiin Helsingistä uloshyökkäystä, 
joten oli välttämätöntä estää saksalaiset pääsemästä sillan 
ylitse. Yritettiin ampua vankij oukon yli saksalaisia. Kone­
kiväärit oli asetettu sillan vieressä oleviin taloihin. Ei 
auttanut muu kuin panna ne laulamaan saksalaisia kohden. 
Suuri joukko vankeja kaatui sillalle yhteen läjään. Siinä 
meni saksalaisia ja siinä meni omia. Sillan yli he eivät 
päässeet.
Vanhan kaupungin kautta saksalaiset tulivat punaisten 
selkäpuolelle. Nyt alkoi rynnistys, sillä tarkoitus oli sitä 
tietä hyökätä ulos kaupungista. Syntyi suuri sekasorto, 
sillä päälliköitä ei enää ollut. He olivat joko kaatuneet tai 
joutuneet vangeiksi. Työkomppanian päällikkö sai kuiten­
kin järjestetyksi joukot uudelleen rintamaan, ja uloshyök­
käystä jatkettiin. Tie saatiin raivatuksi auki, sillä Herman­
nissa pakotettiin saksalaiset peräytymään. Hyökkäystä ei 
jatkettu, sillä jälkijoukoilta tuli pysähdyttämiskäsky. Se 
oli annettu erehdyksestä, kun luultiin, että saksalaiset oli 
pakotettu peräytymään kaikilla rintamilla. Pian huomat­
tiin erehdys. Taistelut riehuivat vähän joka suunnalla koko 
yön kiihtyäkseen aamulla uuteen vauhtiin.
Nähtävästi saksalaiset havaitsivat, ettei Helsingin punai­
sista niin helposti saatukaan selvää, koska jo lähettivät 
lähetin pyytämään neuvotteluja. Neuvotteluihin lähetettiin 
edustajat. Neuvotteluja käytiin Töölön sokeritehtaalla. 
Neuvotteluista lähetit toivat suomen- ja saksankielellä 
kirjoitetun vastauksen. Siinä vaadittiin antautumaan ja 
luovuttamaan kaikki punakaartin aseet ja päälliköt saksalai­
sille. Ehtoihin ei suostuttu, vaan vastattiin, ettei punakaar­
tilla ollut päälliköitä, sen kun aina joku joukosta kerrallaan 
valittiin johtamaan. Taistelut alkoivat riehua uudelleen. 
Naisetkin taistelivat miesten rinnalla hyvin urhoollisesti.
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Saksalaiset lupasivat vapauttaa kaikki, jos päälliköt luo­
vutetaan, mutta sellaisiin lupauksiin ei uskottu.
Tämän jälkeen saksalaiset kohdistivat kaiken toimin­
tansa Siltasaarta kohden. Sinne ammuttiin joka suunnalta. 
Tämäkään ei vielä olisi mitään merkinnyt, mutta sitten 
tuli Kruunun vuoren selälle saksalainen laivasto, joka ryh­
tyi raskaalla tykistöllä pommittamaan Siltasaarta. Laivas­
tosta ehdotettiin myöskin neuvotteluja. Siihen suostuttiin 
ja neuvottelijoiksi lähetettiin miliisipäällikkö Nyqvist ja 
pari miestä hänen mukanaan. He toivat ehdot, jotka si­
sälsivät:
»Saksalaiset ottavat vallan käsiinsä, riisuvat aseista 
punaiset ja valkoiset. Ketään ei rangaista, mutta uusiin 
levottomuuksiin osallistuvat joutuvat saksalaisten sota­
oikeuden tuomittavaksi. Jokaisen on vietävä aseensa Pit- 
källesillalle ja sieltä pääsee vapaaksi. Tunnin kuluttua on 
antauduttava, tai laivasto alkaa pommittaa uudelleen.»
Punaiset päättivät antautua, vaikka eivät uskoneetkaan 
saksalaisten lupauksiin. Muutakaan mahdollisuutta ei 
enää ollut. Lupaukset eivät mitään merkinneetkään. Kaikki 
vietiin vangeiksi, ja saksalaisen tavan mukaan puhdistettiin 
liioista arvoesineistä. Tähän päättyivät Helsingin taistelut.
Saksalaisten sotilasmaineesta sallittaneen tämän yhtey­
dessä mainita, että he ovat hyviä itsensä piiloittajia rinta­
milla ja nokkelia saartoliikkeiden tekijöitä, mutta avoimissa 
taisteluissa he ovat pelkureita. Tampereen valloitustaiste- 
luissa valkoiset olivat monta kertaa urhoollisempia. Eivät 
he ainakaan olleet pelkureita. Tähän johtopäätökseen tuli 
tämän kirjoittaja taistellessaan saksalaisia vastaan, kertoo 
työkomppanian päällikkö.
Kirjoituksen johdosta on toimitettu haastatteluja, onko 
perää väitteessä, että saksalaiset olisivat käyttäneet puna- 
vankeja rintamasuojanaan. Useat silminnäkijät ovat to­
denneet väitteen sikäli oikeaksi, että punaisten tulesta 
kaatui paljon siviilihenkilöitä Pitkällesillalle.
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VIIPURIN PIIRITTÄMINEN ARKAA.
Raudun menettämisen jälkeen muodostui punaisen ar­
meijan tilanne tukalaksi. Häviö avasi valkoisille vapaat 
kädet ryhtyä muuallakin katkaisemaan yhteyksiä Venäjälle. 
Niinpä valkoinen armeija, vapauduttuaan Raudusta, kii­
ruhti katkaisemaan punaisten yhteyksiä Pietariin Kämärän 
seutuvilla. Olihan tärkeätä saada rautatieliikenne Viipurin 
ja Pietarin väliltä poikki.
On aihetta antaa tässä puhevalta eräälle punakaartin 
päällikölle, joka on tutustunut niihin jälkiselvittelyihin, 
joita Pietarissa käytiin suomalaisten kesken kansalaissodan 
päättymisen jälkeen:
»Jo heti maaliskuun alussa, jolloin oli selvästi havaitta­
vissa rappeutumista ja vasta-agitatiota kaikilla rintamilla, 
herätettiin yleisesikunnassa kysymys kurinpidollisten toi­
menpiteiden aikaansaamiseksi. Esitettiin, että diktatuuri- 
valtuudet myönnettäisiin jollekin tarmokkaalle ja kykene­
välle henkilölle. Sellaista toimenpidettä vastustettiin kah­
destakin syystä, ensinnäkin siitä syystä, ettei työväenliikkees­
sä ollut kouluutettu työläisiä käsittämään, että joissakin 
tilanteissa on alistuttava pakkomääräysten alaisiksi. Puna­
kaartin toimintahan perustui vapaaehtoisuuteen ja jos siihen 
liittyneet joukot saatetaan pakollisten määräysten alaisiksi, 
niin työläisiä ei saada liittymään mukaan. Joukkovahvis- 
tuksia kuitenkin kaivataan kaikille rintamille. Toiseksi 
diktatuurin käytäntöönpano vaatisi sellaista toimenpidettä, 
että joukot pakottaisivat toisiaan sotakurilla noudattamaan 
diktaattorin määräyksiä. Jos punakaartilla olisi käytettä­
vissä sellaisia kantajoukkoja, joita voitaisiin käyttää sota- 
kurin valvomiseen, niin siinä tapauksessa olisi lähinnä 
diktatuurin toimeenpano mahdollinen, mutta sellaisia jouk­
koja ei ollut. Täytyi tyytyä vain siihen, että eri rintamien 
yleisesikuntia ja paikallisrintämien esikuntia kehoitettiin 
tehostamaan joukoille kurinpidon välttämättömyyttä par­
haimmaksi katsomillaan keinoilla.
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Jälkiselvittelyssä, jol­
loin tätäkin osaa tapauk­
sia tutkittiin, havaittiin 
virheen tapahtuneen. J os 
valta olisi alussa keski­
tetty yhdelle miehelle ja 
alistettu esikunnat nou­
dattamaan hänen mää­
räyksiään, vaikka pakko­
keinoja ei olisi käytet­
tykään, niin rintamien 
siirtoj a olisi voitu toteut­
taa yhteissuunnitelman 
mukaisesti. Esimerkkinä 
mainittakoon, että kun 
yleistilannetta tarkkail­
taessa Helsingistä käsin 
havaittiin, ettei pohjoi­
nen rintama tule kestä­
mään valkoisten yleis- 
hyökkäystä, niin olisi ollut viisainta vetää joukot pois 
Tampereelta heti kun romahdus tapahtui rintamilla. Se 
ei olisi läheskään vaikuttanut mielialoihin niin tuhoisasti 
kuin se, että joukot joutuivat Tampereella nujerretuiksi. 
Joukkojen kuntoisuuskin olisi voitu uusilla rintamilla pa­
lauttaa. Tällaista menettelytapaa yleisesikunta ehdottikin, 
mutta pohjoisen rintaman esikunnat ja päälliköt eivät sitä 
hyväksyneet. Jos käskyvalta olisi ollut yhdellä miehellä, 
niin varmasti olisi niin meneteltykin.
Samalla tavalla olisi voitu järjestää rintamatiedonannot 
esikunnille ja niiden välityksellä sodan johtajalle. Tällä 
keskitetyllä järjestelmällä olisi päästy paljon parempiin 
tuloksiin, vaikkapa ei olisi ollutkaan pakkokeinoja käytettä­
vissä. Diktatuurivaltuudet annettiin myöhemmin Kullervo 
Mannerille, mutta tilanne oli jo kehittynyt sellaiseksi, ettei 
enää saatu asioita järjestykseen. Varsinkin itäisellä taistelu-
Kullervo Manner
Hänelle myönnettiin kansalaissodan 
lopulla diktatuurivaltuudet
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rintamalla oli keskitys kaikista heikoin. Yleisesikunnan 
suunnitelmia ei saatu toteutumaan, sillä suurin osa rintama- 
päälliköitä katsoi itsensä viisaammaksi esikuntaa ja toimivat 
sen mukaan. Rintamaselostuksia ei lähetetty yleisesikun­
nalle, joten aina oltiin epävarmoja, mitä milläkin rintaman- 
osalla tapahtui. Esikuntaa vain moitittiin, että esikunta oli 
kykenemätön komentamaan ketään. Vasta sitten kun hätä 
oli suurin, pantiin rumputuli käyntiin, että lisäjoukkoja oli 
lähetettävä. Eihän niitä käden käänteessä voitu lähettää. 
Sekaannus oli etenkin siinä suhteessa suuri, että toisilla 
rintamilla oli tarpeettoman paljon joukkoja, kun sen sijaan 
tärkeiltä paikoilta puuttui joukkoja.
Tilannetta itäisellä rintamalla koetettiin korjata muutta­
malla esikuntapäällikköä. Esikuntapäälliköksi valittiin 
Ukko Rantala, joka tunnettiin ainakin hyväksi järjestely- 
mieheksi. Mutta tämäkin toimenpide tapahtui liian myö­
hään. Ratkaiseviin taisteluihin jouduttiin ilman keskitettyä 
sotilaallista yhteissuunnitelmaa. Itäisellä rintamalla jouk­
kojen kuntoisuus oli parempi kuin pohjoisella rintamalla, 
mutta järjestely taas oli pohjoisella rintamalla parempi kuin 
itäisellä rintamalla.
Raudun taisteluiden riehuessa annettiin esikunnalle hyvin 
niukasti rintamatietoja. Se kyllä tiedettiin, että aseman 
säilyttäminen punaisille on välttämättömyys, jos mielittiin 
säilyttää yhteydet Venäjälle. Sinne lähetettiinkin parhaat 
joukot ja uskottiin niiden siellä kykenevän puolustamaan 
asemiansa. Samoihin aikoihin katkesivat yhteydet lännessä 
oleviin joukkoihin. Mitä tehtiin sen varalta, että Raudun 
taistelut menetetään? Ei yhtään mitään. Annettiin kaikkien 
rintamien toimia paikoillaan ja peräytyä. Raudun rinnalla 
olisi ollut yhtä tärkeää suojella ja saattaa puolustuskuntoon 
Viipurin ja Pietarin välisiä liikuntaväyliä, mutta tämäkin 
suojaamistoimenpide jätettiin tekemättä. Heti sen jälkeen 
kun yhteydet länteen olivat katkenneet, olisi pitänyt vetää 
Imatralta ja Joutsenosta y.m, rintamilta joukot Viipurin 
ympäristöön ja Eappeenrannan eteläpuolelle, jotta olisi
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Heikki Kaljunen ja hänen rintamaesikuntansa
voitu paremmin miehittää Viipurin ja Pietarin radan varret 
ja mahdollisesti avata yhteydet lännessä taisteleviin jouk­
koihin. Vain tällä järjestelyllä olisi voitu suojata peräyty­
mistä itäiselle rajalle. Niinhän lopulta meneteltiinkin, että 
kutsuttiin Joutsenon y.m. rintamilta joukot Viipuriin, mutta 
se oli silloin jo  myöhäistä. Pietariin johtavat tiet olivat jo 
poikki, ja Viipuri kaukopiirityksessä. Näistä seikoista on 
jälkiarvosteluissa katsottu Karjalan rintaman luhistuneen.
Vallattuaan Raudun etenivät valkoiset nopeasti katkai­
semaan Viipurin ja Pietarin välisen rautatien. Huhtikuun 23 
päivänä he valloittivat Kämärän. Yhteydet Pietariin kat­
kesivat. Huhtikuun 24 päivänä valkoiset valloittivat Talin 
aseman. Nyt katkesivat Kavantsaaressa olevien punaisten 
joukkojen yhteydet Viipuriin. Vielä samana päivänä valkoi­
set tunkeutuivat Papulaan. Saatuaan Kavantsaarella olevat 
punaiset joukot eristetyiksi voivat valkoiset ryhtyä etene­
mään Hannilan ja Joutsenon rintamilla Viipuria kohden. 
Näin joutui Viipuri täydelliseen piiritykseen.
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Punakaartin johtavat päälliköt ovat selittäneet, että jos 
yleisesikuntaa olisi pidetty sodan ylimpänä ohjaajana, niin 
kaikki voimat olisi nopeasti siirretty toisarvoisilta rintamilta 
ja maleksivat joukot Viipurista Pietariin johtavan rautatien 
pohjoispuolelle, joten päätaistelut olisi Raudun jälkeen 
jouduttu suorittamaan nähtävästi Kämärän pohjoispuolella. 
Jos näissä taisteluissa olisi voitettu, niin peräytymistie 
rajalle olisi pysynyt avoinna. Kansalaissodan voittoa ei se 
enää olisi merkinnyt, mutta olisi taistelulla kuitenkin ollut 
suuri merkitys sodan loppuselvittelyissä.
Häviön syiden tutkiminen saattaa olla paikallaan, mutta 
se ei kuulu tämän teoksen tehtäviin. Toteamme vain sen, 
että Viipurin itäpuolella punaiset eivät kyenneet pitämään 
puoliaan. Viipuri joutui piiritykseen samalla tavalla kuin 
Tamperekin. Kummassakin tapauksessa joukot syyttivät 
esikuntia ja esikunnat joukkoja. Todellinen syy lienee 
ollut se, ettei punakaartia oltu alunperin suunniteltu sotaa 
varten, vaan jonkinlaisiksi järjestysmiehistöiksi, jolla ni­
mellä se kulkikin marraskuulle saakka 1917.
VIIPURI PIIRITETTYNÄ.
Kun kaupunki tuli joka suunnalta saarretuksi, tapahtui 
Viipurissa sama ilmiö kuin Tampereellakin. Asemiehet 
muuttivat muotoaan ja pakenivat kellareihin odottelemaan, 
mitä tuleman pitää. Tampereella oli ollut punakaartin 
palkkatilillä kaupungin jouduttua piiritykseen 19.000 hen­
kilöä, joista asetta kantoi vain 5.000—6.000 henkilön vai­
heille. Viipurissa oli tilanne vieläkin hullumpi. Siellä lienee 
ollut kirjoissa asemiehiä vieläkin enemmän kuin Tampe­
reella, mutta kaupungin puolustustaisteluihin saatiin osal­
listumaan vain 1.500 henkilön vaiheille. Kaupungin puolus­
tamisesta ei olisi tullut mitään, elleivät Joutsenon ja Pent­
tilän rintamilta peräytetyt joukot olisi kerinneet Viipuriin 
ennen piiritystä.
Jo silloin kun kansanvaltuuskunta ja punakaartin ylin
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Punaisia ammutaan Kiviniemessä i l  p:nä huhtikuuta ig i8  
(Kuva lainattu Suomen Kuvalehdestä)
johto siirtyivät Helsingistä Viipuriin, olivat Viipuriin pe­
räytyneet joukot jo täydellisesti demoralisoituneita. Puna­
kaartin ylin johto, varsinkin diktatuuri valtuuksilla varattu 
Kullervo Manner yritti saada Karjalan rintamia puolustus- 
kuntoisiksi. Joukot eivät totelleet määräyksiä ja esikunnat 
alkoivat puolustaa tottelemattomia joukkoja. Riideltiin 
lakkaamatta mitään aikaansaamatta. Kansanvaltuuskun­
nassa ja punakaartin yleisesikunnassa tultiin siihen tulok­
seen, että ellei Viipuriin saada toisenlaisia joukkoja on 
kaikki menetetty. Ainoana toivona oli, että Pietarista saa­
daan lisäjoukkoja. Niinpä päätettiin kansanvaltuuskunta 
siirtää Viipurista Pietariin järjestelemään näitä asioita; 
maan asioiden hoidossa sillä ei enää ollut mitään sanomista 
eikä sitä sota-asioissa tarvittu. Ne hoiti punakaarti itse. 
Pietariin siirtymistä varten pakattiin jo  suurin osa kansan­
valtuuskunnan asiakirjoja rautatievaunuihin, mutta sitten 
tulikin tieto, että valkoiset ovat jo Kämärällä katkaisseet 
radan. Karjalan rintaman yleisesikunta ei saanutkaan mie­
hitetyksi Pietariin johtavaa rataa, kuten oli määräys, joten 
Kämärällä oli vain pieni vartiojoukko, jonka valkoisten 
etujoukot karkoittivat asemistaan. Nyt kehittyi johdossa 
täydellinen anarkia. Toiset johtajista erosivat, toiset ero­
tettiin ja lopuksi tuli tilanne sellaiseksi, ettei Karjalan 
rintaman yleisesikuntaan jäänyt muita kuin ylipäällikkö
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Oskari Rantala yksin. Vasta kun rintamilta tuli uusia 
joukkoja, saatiin uudelleen jonkinlainen esikunta pystyyn.
Kun kansanvaltuuskunnan siirtyminen rautateitse pie- 
tariin tuli estetyksi, toimitettiin siirto kolmella laivalla. 
Kaikki sellaiset henkilöt siirrettiin, joiden Viipurissa oloa 
ei katsottu enää tarpeelliseksi. Punakaartin ylin johto jäi 
edelleen Viipuriin seuraamaan tapausten kehittymistä. Kan­
sanvaltuuskunta ja Helsingistä mukana seurannut virka­
kunta, myös vaimoja ja lapsia, läksi Viipurista huhtikuun 25 
päivän iltana. Kaivat ohjattiin Koiviston kautta Pietariin.
Punakaartin ylin johto ei enää riitojen jälkeen puuttunut 
Viipurin puolustusasioita ohjaamaan. Muutamat päälliköt 
kuitenkin toimivat paikallisesikunnan määräysten alaisina 
Viipurissa. Aivan toimettomana ei punakaartin ylin johto­
kaan ollut, sillä sen toimesta ryhdyttiin heti kansanvaltuus­
kunnan poistuttua panemaan Viipurin satamassa talvehti­
nutta kuutta laivaa liikennekuntoon. Tarkoituksena oli, 
että kaikki taisteluissa haavoittuneet ja johtohenkilöt sekä 
osa taistelumiehistöäkin, niin paljon kuin laivoihin voidaan 
ottaa, siirretään pois Viipurista. Venäläistä sotaväkeä ei 
tällöin enää ollut Viipurissa. Sen sijaan sitä oli eräällä 
saarella 200 miestä, jotka oli määrä ottaa laivoihin.
Kun kaupungille oli levinnyt tietoja, että kansanval­
tuuskunta on poistunut Viipurista, käytettiin sitä provo- 
katiovälineenä ja se herätti joukoissa katkeruutta. Alettiin 
selittää, että nyt ovat johtajat pettäneet joukot ja jättäneet 
ne oman onnensa nojaan. Ei otettu huomioon, ettei kansan­
valtuuskunta ollut taisteluiden johtoelin ja ettei ketään 
muita ollut poistunut kuin virkakuntaa ja vaimoja ja lapsia 
sekä pieni ryhmä laivan puolustajia, jos valkoiset ryhtyisivät 
matkalla laivaa ahdistelemaan. Tällaiset selittelyt eivät 
merkinneet mitään. Provokatoorisesti yhä edelleen levi- 
teltiin juttuja, että nyt joukot petettiin ja että johtajat ovat 
rintamillakin myyneet joukkonsa valkoisille. Muutoin 
valkoiset eivät olisi päässeet Viipuria piirittämään. Provo- 
katiota edustivat juuri ne joukot, jotka Viipurissa olivat
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asestettuina maleksineet kahviloissa koko talven ja joita ei 
oltu saatu millään ehdolla rintamille.
Huhtikuun 27 päivänä nämä samat joukot miehittivät 
laivat ja alkoivat vaatia merelle lähtöä. Tästä tehtiin hä- 
lyytys muille punakaartin joukoille. Ei viipynyt kauan, 
kun ne saapuivat ja miehittivät laiturit ja alkoivat vaatia 
laivoista poistumista. Oli vähällä kehittyä yhteenotto, 
mutta kun laivoissa olijoille tiukasti sanottiin, että jos liik­
keelle lähdette, niin tykeillä ammutaan joka laiva pohjaan, 
joka luvatta poistuu Viipurista, alettiin neuvotella. Kun 
laivoissa olijoille selitettiin asianlaita, ettei johto ollut 
poistunut Viipurista ja että tohtori E. Gyllingkin oli vielä 
Viipurissa, niin tilanne rauhoittui ja laivat alkoivat tyhjentyä.
Saman päivän iltana annettiin laivojen miehistölle 
käsky, että laivojen tulee olla lähtökunnossa klo 12 yöllä. 
Puolen yön aikaan alkoivat sairaiden hoitajat tuoda haa­
voittuneita laivoihin. Toisia kannettiin, toisia talutettiin ja 
toiset koettivat päästä omin voiminsa.
Aikaisemmin oli annettu tieto rintamilla toimiville pääl­
liköille, että laivat lähtevät huhtikuun 29 päivän vastaisena 
yönä. Päälliköillä ynnä muilla johtohenkilöillä on mahdolli­
suudet tulla laivoihin ja kaikilla muillakin, joita uhkaa 
onnettomuus, joutuessaan valkoisten vangeiksi.
Ei ole täyttä varmuutta siitä, tekikö punakaartin ylin 
johto ennen laivoihin poistumistaan päätöksen, vai tekikö 
sen rintaman yleisesikunta tai ehkä molemmat yhdessä, että 
Viipuriin jääneet joukot hyökkäävät ja murtavat valkoisten 
rintamat Haminan suunnalle ja koettavat siten päästä 
sitä tietä meren yhteyteen ja laivoihin, ellei saavuteta yh­
teyttä lännessä olevien joukkoihin. Tähän suunnitelmaan 
luottaen eivät rintamien päälliköt olleet halukkaita jättä­
mään joukkojaan, vaan alistuivat vastaanottamaan yhteis- 
kohtalon joukkojensa kanssa, jos yrityksessä epäonnistu­
taan. Tällainen kaunis ja kunnioitettava menettely johtui 
siitä, että päälliköt pitkäaikaisen rintamilla olon aikana 
olivat oppineet kunnioittamaan joukkojaan ja joukot pitä­
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mään päälliköistään, joten loppuun saakka päätettiin toimia 
yhdessä. Punakaartissa oli paljon hyviä joukkoja ja hyviä 
päälliköltäkin, jotka omantunnon velvoituksesta suorittivat 
tehtävänsä loppuun saakka. Heidän muistonsa elää kansa­
laissodan historiassa, kun sellaisen kirjoittamisen aika on 
tullut esille. J älkipolvet eivät voi kieltää kansalaissodaltam­
me aatteellista merkitystä siinäkään tapauksessa, vaikka 
historia ei sen aatetta hyväksyisi. Tämä sanottakoon loh­
dutukseksi niille jälkeläisille, jotka joutuivat menettämään 
rakkaimpansa kansalaissodan taistelukentillä.
Kun laivat oli saatu lähtökuntoon, sairaat ja asemiehet 
laivoihin, niin jouduttiin kiusalliseen tilanteeseen, mistä 
saadaan laivojen ohjaajat, kaivojen kapteenit y.m. toimi­
henkilöt olivat olleet valkoisia ja he olivat kaikki poistuneet 
laivoilta karkuun. Irroitettiin kuitenkin laivat ja ohjattiin 
omin voimin Uuraaseen toivoen, että sieltä saataisiin edellä 
kulkevaan laivaan kapteeni. Sellaista ei saatu. Joku osasi 
kuitenkin ohjata laivat Tuppuran selälle. Otettiin Tierun 
saarelta venäläiset sotilaat laivoihin ja yritettiin taas eteen­
päin. Kun Suomen Höyrylaiva O.Y:n laiva Hector oli suuri 
kauppalaiva, jota ei voitu kuljettaa Koiviston salmen 
kautta, niin oli ainoa kulkureitti ulkoreitti. Hectorista 
tehtiin eteen murtaja, sillä ulkoreitti oli vielä jäässä. Toiset 
laivat tulivat perässä Hectorin avaamaa väylää. Vaivalloi­
sen merimatkan jälkeen pääsi laivakaravaani onnellisesti 
Pietariin vapunpäivän vastaisena yönä. Sairaat ja haavoit­
tuneet toimitettiin heti Pietarin sairaaloihin.
Mitä tällä ajalla tapahtui Viipurissa? Jollakin tavalla oli 
levinnyt kaupungille tieto, että kaupungista tehdään ulos- 
hyckkäys Tienhaaran kautta länttä kohden. Se aiheutti 
pakokauhun kaupungissa. Sekä aseelliset että aseettomat 
koettivat päästä kaupungista pois Tienhaaraan, sillä kau­
punkiin ei halunnut kukaan jäädä. Tämä teki yllätyksen 
sekä hyökkäyssuunnitelmalle että rintamasijoituksille. Sa­
nalla sanoen toimenpiteet raukesivat siihen. Jos Tienhaaraan 
olisivat tulleet vain asemiehet, niin tilanne olisi voitu jär-
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j estää, mutta kun sinne paenneiden enemmistö oli pakokau­
hun valtaamaa siviliväestöä, niin ei auttanut muu kuin 
ryhtyä valkoisten kanssa neuvottelemaan antautumiseh- 
doista. Tosinhan ne joukot, jotka olivat viimeiseen saakka 
ketjuissa, kahakoivat aika tavalla valkoisten kanssa, mutta 
sillä ei saatu tilannetta muuttumaan. Lähetettiin valkoisten 
rintamalle neuvottelukunta, josta kaksi miestä palasi ta­
kaisin tuomaan tietoa, että henki taataan kaikille niin kauan 
kuin antautuneet ovat rintamapäällikön valvonnan alaisuu­
dessa. Aikaisemmin oli jo käyty Viipurista käsin valkoisten 
kanssa neuvottelemassa antautumisehdoista, mutta silloin 
oli joku saksalainen upseeri selittänyt, ettei mitään ehtoja 
anneta, antauduttava on ehdoitta. Tällaisen vastauksen 
punaiset käsittivät suoralta kädeltä ampumisehdoksi eivätkä 
uskaltaneet antautua. Ainakin Tienhaaran rintaman valkoi­
nen päällikkö meni takuuseen hengen säilymisestä Viipuriin 
saakka ja hänelle sitten punaiset antautuivatkin. Vankien 
lukumäärä nousi moniin tuhansiin, mutta eivät he kaikki 
olleet edes punaisiakaan. Jos sivilihenkilöt olisivat pysytelleet 
Viipurissa, niin tuskinpa heistä monikaan olisi tullut syyt­
teeseen, mutta nyt he kelpasivat valkoisille punavangeiksi. 
Saatiinhan he kaikki vangeiksi rintamalta, joten eivät 
vangitsijat muuta voineet käsittääkään kuin että kaikki 
he ovat rintamaväkeä, punaisia.
Tähän antautumiseen voidaan katsoa kansalaissodan 
päättyneen. Jälkiselvittelyt ovat asioita erikseen.
PUNAKAARTI RÄJÄHDYTTI MAKELON
l i n n a k k e e t .
Makelon linnoitukset Suomen kohdalla Venäjä varusti 
hyvin maailmansodan aikana. Aseistuksena linnakkeissa oli 
11- ja 14-tuumaisia tykkejä sekä ilmatorjuntatykistö. Am- 
mustarpeita varattiin myöskin suuret määrät hyvin raken­
nettuihin suojakammioihin. Makelon saari, suunnilleen
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kilometrin pituinen ja puolen levyinen, venäläisten linnoitus- 
asiakirjojen mukaan, laskettiin Räävelin linnoitusvyöhyk- 
keeseen kuuluvaksi.
Venäläisten tietojen mukaan vähennettiin linnakkeiden 
puolustusmiehistöä heti kun rauha oli solmittu Venäjän ja 
Saksan välillä. Samalla alettiin myöskin neuvotella puna­
kaartin yleisesikunnan kanssa linnakkeiden luovuttamisesta 
punakaartin hallintoon. Ruovuttamisen ehtona oli, ettei 
linnakkeiden varusteita saa luovuttaa Venäjän vihollisille. 
Punakaartin on miehitettävä linnakkeet sitä mukaa kuin 
venäläistä varusväkeä viedään niistä kotimaahansa.
Punakaarti ei kuitenkaan tätä ehtoa toteuttanut niin 
nopeasti kuin olisi pitänyt. linnakkeiden varusväkeä ei 
siis voitu yhdellä kertaa siirtää pois, vaan täytyi jättää 
linnakkeisiin pieni vartiosto. Vasta sitten kun tämä vartiosto 
oli joutunut taisteluun Suomen valkoisten kanssa, ryhtyi 
punakaarti siirtämään joukkojaan linnakkeisiin. Venäläisten 
kertomusten mukaan kehittyi yhteenotto seuraavalla tavalla:
Valkoisella armeijalla oli tiedustelutoiminta paremmin 
järjestetty kuin punakaartilla. Niinpä valkoisilla täytyi 
olla selvyys siitä, että varusväki on suurimmalta osalta 
siirretty linnakkeista pois, koskapa uskalsivat ryhtyä vallan 
vähäisillä voimilla linnakkeita valtaamaan. He yön hiljai­
suudessa olivat tulleet Porkkalan Majakkasaaren ja Makelon 
välillä olevien kallioluotojen suojaan ja asettuneet siellä 
hyökkäysketjuun. Nähtävästi oli tarkoituksena yllätyk­
sellisesti valloittaa linnakkeet. He lähettivät ketjustaan 
kaksi miestä työmiehiksi puettuina ostamaan varuskunnan 
varastosta jauhoja. Se ei vielä herättänyt epäilystä, sillä 
aikaisemmin oli annettu lähisaarien asukkaille elintarpeita. 
Kun miehet kelkkoineen olivat saapuneet Makeloon, selitti­
vät he, että tulivat nyt hakemaan päivällä ostamaansa 
jauhosäkkiä. Vartio päästi miehet saarelle. Vartioväen 
päällikkö ei tiennyt mitään jauhojen ostosta. Alettiin epäillä 
miehiä. Samalla ilmoitettiin -linnakkeiden komentajalle, 
että aseellisia joukkoja, valkoiset kaavut yllä, lähestyy
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jäällä. Kauvan ei viipynyt, kun alkoi laukausten vaihto. 
Tykistöllä ammuttiin hyökkääjäin takaa jää säpäleiksi. 
Hyökkääjät joutuivat pahaan pulaan. Heidän hevosensa 
säikähtivät ammuntaa ja alkoivat omavaltaisesti laukkailla 
sinne tänne kiviluotojen takana. Kun valkoiset havaitsivat, 
että peräytyminen on vaikeaa, niin suurin osa heitä antautui 
vangeiksi. Jauhojen hakijat ja vangeiksi antautuneet lä­
hetettiin Helsinkiin tutkittaviksi. Vain pieni osa valkoisia 
pääsi peräytymään.
Vasta tämän edelläkerrotun kahakan jälkeen punakaartin 
hallinto antoi kiireellisen määräyksen Makelon miehittämi- 
sestä. Vartiomiehistö pantiin kokoon perheellisistä ikämie- 
histä, sillä elinvoimainen miehistö oli jo lähetetty rintamille 
ja vapaaehtoisten saanti kaartiin alkoi jo  kiristyä. Makelon 
miehitysjoukkoon kuului 128 miestä, neljä tykistön ohjaajaa 
ja kuularuiskukomennuskunta eli -osasto. Ohjaajat olivat 
punakaartin palvelukseen liittyneitä venäläisiä. Näiden 
lisäksi kuului joukkoon vielä teknillinen osasto. Saaresta 
nimittäin johti puhelinkaapeli Rääveliin, Viaporin kautta 
Helsinkiin ja kolmas johto Mosabyn puhelinasemalle, jonka 
kautta saari oli varsinaisesti esikunnan yhteydessä. Näitä 
hoiti ja kunnosti teknillinen osasto. Tämä oli punakaartin 
johdon otettava huomioon joukkomuodostelua tehdessä.
Maaliskuun 2 päivänä vartiojoukko marssi »Silatek» 
nimiseen jäänsärkijään, jolla se kuljetettiin Makelon saarelle. 
Vielä samana iltana venäläiset luovuttivat linnoitusalueen 
Suomen punakaartille. Samalla Makelon suomalaiselle mie­
histölle luovutettiin käytettäväksi liikenteen ylläpitoa var­
ten »Nautilus» niminen laiva. linnoitusalueen elintarve- 
varastot samoin kuin muutkin varustukset luovutettiin 
punakaartille.
Jonkun päivän kuluttua Makelo tiedoitti yleisesikun­
nalle, että sinne on tullut venäläinen laiva, häivässä on 
asestettuja sotilaita ja työmiehiä. Heillä on joitakin valtuus- 
papereita esitettävänä, mutta tänne ei ole tulosta mitään 
ennakolta ilmoitettu. Samalla pyydettiin ohjeita.
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Kun esikunnasta vastattiin, ettei tunneta sellaista ko- 
mennuskuntaa, riisuttiin venäläiset sotilaat aseista ja vietiin 
kokonaisuudessaan erääseen kasarmiin vangiksi. Myöhem­
min sitten esikunta ilmoitti, että Makeloon saapunut ko- 
mennuskunta on venäläinen ja että se on erehdyksessä 
tullut Makeloon. Heidät on tarkasti vartioituna tuotava 
Helsinkiin, sillä sen tiedetään liikkuvan valkoisten asioilla. 
Ainakin jotkut henkilöt heistä on todettu valkoisiksi.
Tämän jälkeen taas ilmoitettiin Makelosta esikunnalle, 
että linnoitukseen on saapunut venäläisen työ- ja sotamies­
neuvoston valtuuksilla venäläinen upseeri, joka ilmoittaa, 
että hän on lähetetty tänne tykistön käytön opettajaksi. 
Tähän tiedotukseen esikunta vastasi, että opetusupseerit 
lähettää esikunta ja ettei sieltä ollut mitään opetusupseeria 
lähetetty. »Olette tekemisissä urkkijan kanssa.»
Urkkija pääsi pujahtamaan saarelta karkuun. Lähetettiin 
joukko asemiehiä karkurin jälkeen, ja mies saavutettiin 
lähellä Porkkanan mannerta. Pakenija otti takaa-ajajansa 
laukauksilla vastaan, mutta kun hän havaitsi pakenemisen 
mahdottomaksi, antautui hän vangiksi. Miehen taskuista 
löydettiin asiakirjoja, joista kävi selville hänen toimintansa. 
Vanki ja asiakirjat lähetettiin Helsinkiin, jossa mies sai 
lyhyen tuomion.
Maaliskuun ja huhtikuun taitteessa antoi yleisesikunta 
Makelon linnakkeille määräyksen tarkoin vartioida merta ja 
pitää tykistö ammuntavalmiina. Jos Saksan laivaston 
liikehtimistä havaitaan, siitä on heti ilmoitettava esikunnalle.
Huhtikuun 4 p:nä ilmoitettiin Makelosta esikunnalle, 
että saksalaisia lentokoneita on nähty risteilevän Viron 
suunnalta. Vähän myöhemmin annettiin toinen ilmoitus ja 
samalla tiedusteltiin, eikö lentokoneita saa ampua alas. 
Tällöin jo esikunta ilmoitti Makelon varusväelle:
»Saksalaiset ovat jo maissa ja Venäjän kanssa on tehty 
sopimus, että Venäjän laivasto saa esteettä poistua Suomen 
vesiltä. Lentokoneet ovat nähtävästi tiedustelukoneita, 
joilla saksalaiset seuraavat Venäjän laivaston siirtymistä.
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Lentokoneita ei ole ammuttava, elleivät ne laskeudu linnoi­
tuksen välittömään läheisyyteen.»
Makelon punainen komentaja kutsuttiin Helsinkiin saa­
maan lähempiä ohjeita, miten on meneteltävä linnakkeille. 
(Tähän katkeavat yleisesikunnan raporttipäiväkirjan mer­
kinnät.)
Amerikassa kustannetuissa kirjoissa ovat muutamat 
punakaartilaiset julkaisseet muistelmiaan, joista lainaan 
tähän erään Makelon puolustajan muistelmista kappaleita:
»Kun päällikkömme palasi Helsingistä, toi hän sellaisen 
tiedon, että meidän on jätettävä Makelon saari ja palattava 
Helsinkiin, siellä kun voidaan odottaa taisteluiden alkamista 
millä hetkellä hyvänsä. Saksalaiset lähestyvät Helsinkiä.
Helsingistä saapui käytettäväksemme kaksi laivaa. Ne 
toivat linnakkeisiin venäläisiä upseereja, jotka olivat saaneet 
tehtäväkseen räjäyttää linnakkeet ja tuhota ammusvarastot.
Toinen laivoista »Aegir» oli komppanian ja ammustarpei- 
den kuljetusta varten. Ammustarpeita lastattiin kumpaan­
kin laivaan. Esikunnalta tullutta määräystä »jättää saari» 
noudatettiin. Vasta aamun valjetessa jätettiin se. Venäläi­
set upseerit jäivät viimeiseksi sytyttelemään räjähdyttämis- 
laitteitaan. Kaikki tykkien lukkolaitteet upotettiin jo  ennen 
lähtöämme mereen.
Laivamme oh Porkkalan Majakkasaaren takana, kun 
paukaus Makelossa räjähti. Sitä voisi kutsua toiseksi Vii­
purin pamaukseksi. Ilmanpaine oli niin suuri, että se hei­
lautti laivaamme. Suuri savupilvi peitti koko Makelon 
saaren.
»Aegir» kulki täydellä voimalla Helsinkiä kohden. 
Yhtäkkiä nousi laivan kokka pystyyn ja samalla kuului 
räjähdys. Laiva oli törmännyt luodon yli. Vettä alkoi tulla 
ruumaan kovasti eikä muuta voitu tehdä kuin ohjata laiva 
matalikolle. Annettiin hätämerkkejä, jotka huomasi eräs 
venäläinen laiva, joka sitten riensi avuksi ja vei meidät 
Helsinkiin. Tähän päättyi punakaartin isännyys Makelon 
saarella.»
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Eräiden venäläisten tietojen mukaan päätettiin Makelon 
linnakkeiden räjähdyttämisestä punakaartin esikunnassa ve­
näläisten pyynnöstä. Perusteena oli se, kun pelättiin niiden 
joutuvan saksalaisten hallintaan. (Näin kirjoitettiin Pieta­
rissa ilmestyvässä suomalaisessa lehdessä.)
»Helsingin Sanomissa» selostettiin laivan karille joutumi­
sesta: »Punikit yrittäneet paeta laivoineen Venäjälle, mutta 
ajaneet lähellä Porkkalaa karille.» Monia muitakin selityksiä 
on Makelon tapahtumista kerrottu. Tämän teoksen tehtä­
vään ei kuulu ratkaista, mitkä selostukset ovat oikeita, 
mitkä vääriä. Tässä on tuotu vain esille se, mitä punaisella 
puolella on ajan tapahtumista muistiin merkitty.
PIETARIN SUOMALAINEN PUNAKAARTI.
Kuten on tunnettua, kuului jo  ennen Venäjän vallan­
kumousta osa Pietarin suomalaisia Venäjän salaisiin vallan- 
kumousjärjestoihin. Suomalaisten virallisina järjestöinä 
toimivat raittiusseurat, näyte!mäseurat ja laulukuorot, koska 
muita julkisia seuroja ei sallittu. Näissä seuroissa oli paljon 
jäseniä. Ne henkilöt, jotka kuuluivat salaisiin venäläisiin 
järjestöihin, toimivat venäläisen ja suomalaisen vallanku- 
mousväestön yhdyssiteenä.
Kun sitten maaliskuussa 1917 suoritettiin Venäjän 
vallankumous, jossa tunnustettiin kansojen itsemääräämis­
oikeudet, ryhtyivät Venäjällä olevat suomalaiset kansalli­
suuttaan edustavaan toimintaan. Niinpä Pietarissa heti 
ryhdyttiin perustamaan suomalaisen väestön keskuuteen 
punakaartia, jolla oli tarkoituksena tukea suomalaisten 
osalta vallankumouksen saavutuksia taantumusta vastaan. 
Eri kansallisuuksia edustavaan neuvostoon valittiin myös­
kin Venäjän suomalaisten edustaja. Punakaartille laadittiin 
säännöt, joissa määrättiin, ettei kaartia Venäjän hallitus 
saanut käyttää suomalaisia eikä Suomea vastaan. Kaikissa 
muissa tehtävissä kaarti toimii vallankumouksen saavutusten 
vakiinnuttamiseksi yhteisymmärryksessä Venäjän kansan
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kanssa. Punakaartin säännöt Venäjän väliaikainen hallitus 
hyväksyi.
Kun sitten Suomessa puhkesi kansalaissota, yritettiin 
Pietarin punakaarti komentaa Suomeen punaisten puolelle 
taistelemaan. Tämä ei käynyt päinsä, sihä Pietarin puna­
kaartiin kuului paljon porvarillisia henkilöitä, jotka tulkit­
sivat sellaiset määräykset sääntöjen vastaisiksi. Kun puna­
kaartiin kuului paljon sellaisiakin henkilöitä, jotka pitivät 
Suomen punaisten auttamista välttämättömänä, varsinkin 
aseiden toimittamista Suomen punakaartille, niin muodos­
tettiin Pietarin punakaartin keskuuteen vapaaehtoisten 
ryhmä. Tähän sai kuulua kuka halusi, eikä sen toimintaa 
sitoneet Pietarin punakaartille vahvistetut säännöt. Tämän 
riippumattoman ryhmän perustajina olivat Eino ja Jukka 
Rahja. Sen esikuntaan kuuluivat suomalaisista A. Dufva, 
A. Uotinen, V. Turunen, J. Rautiomaa ja T. Lindqvist. 
Riippumattoman punakaartin päällikkönä toimi A. Dufva 
ja myöhemmin V. Turunen.
Riippumaton Pietarin punakaarti lähetti Suomeen useita 
joukko-osastoja, joihin kuului virolaisia, venäläisiä, inkeri­
läisiä, karjalaisia ja Pietarissa asuvia suomalaisia. Sen jäl­
keen kun tuli tiedoksi, että Venäjän vakituisia armeija- 
osastoja ei voida käyttää, yhtyivät useat venäläiset sotilaat 
Pietarin punakaartin osastoon. Näin tapahtui varsinkin 
itäisellä rintamalla. On mainittava, että Pietarin punakaar­
tin ensimmäinen komppania joutui kuljettamaan sitä ase- 
junaa Suomeen, jota valkoiset yrittivät Kämärässä vallata, 
joutuen siten aloittamaan kansalaissodan taistelut Suomessa. 
Tässä taistelussa kaatui Pietarin punakaartilaisia neljä ja 
haavoittui kolmekymmentä.
Pietarin punakaartin lähettämiä osastoja taisteli seuraa- 
villa rintamanosilla: Vilppulan ja Väärinmajan rintamalla 
yksi komppania, Ruoveden—Pekkalan rintamalla kaksi 
osastoa, joista toisen muodosti Helsingissä sijaitsevan venä­
läisten sotilaiden muodostama anarkistinen klubi. Rahjan 
joukoissa Lempäälässä taisteli kaksi komppaniaa ja itäisellä
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rintamalla otti Raudun taisteluihin osaa kolme Pietarin 
punakaartin lähettämää komppaniaa.
Pietarin punakaartilaiset näyttivät ulkoasultaan enem­
män venäläisiltä kuin suomalaisilta. Tämä johtui siitä, että 
Pietarissa heidät jo varustettiin rintamille venäläisen sota­
väen asussa. Todellisuudessa heidän joukkoonsa ei kuulunut 
paljonkaan varsinaisia venäläisiä, vaikka joukot edustivat 
rajan takaa tullutta avunantoa maailman vallankumouksen 
nimissä.
Aikaisemmin on jo mainittu, että sen jälkeen kun Suo­
messa majailevat venäläiset sotajoukot kiellettiin sekaantu­
masta Suomen asioihin, oli tarkoituksena perustaa armei­
joista luopuneiden sotilaiden keskuuteen punakaartin osastoja, 
mutta tällaisia ei saatu perustetuksi. Sen sijaan tapahtui 
niin, että vähäinen määrä venäläisiä sotilaita liittyi Pietarin 
punakaartin osastoihin, kuten tapahtui Karjalan rintamilla. 
Muutamia venäläisiä sotilasasiain tuntijoita toimi myöskin 
välittömästi punakaartin hallinta- ja rintamaesikunnissa 
neuvonantajina. Varsinaisia venäläisiä sotilasjoukko-osas­
toja en tunne toimineen rintamilla. Ainoa puhtaasti venä­
läinen joukko-osasto, joka taisteli pohjoisella rintamalla 
Pietarin punakaartin osaston yhteydessä, oli niin nimitetty 
anarkistien kuolemanpataljoona.
Pietarin punakaarti vaikutti tehokkaasti Suomen kan­
salaissotaan monella tavalla. Se ensinnäkin avusti Suomen 
punakaartia aseiden hankinnassa. Toiseksi se lähetti joh­
tavia henkilöitä ja sotilasasiain tuntijoita punakaartille 
käytettäväksi. Kolmanneksi se lähetti joukko-osastoja eri 
rintamille. Neljänneksi Pietarin punakaarti osallistui myös­
kin sairashoidon järjestelyihin ja sairaanhoitohenkilökuntien 
muodosteluihin rintamille. Venäjältä saatiin välskäreitä ja 
osittain muutakin avustusta ensiavun sairaaloihin. Tosin­
han eivät kaikki Venäjältä lähetetyt avunantajat olleet 
parhaita ihmisiä, mutta he olivat kuitenkin maailmansodassa 
kouluutettua väkeä, jollaista Suomen punakaartilla itsellä 
ei ollut lainkaan käytettävissä. Rintamillakin Pietarin
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punakaartin osastot kuuluivat iskujoukkoihin, niin kirjavia 
kuin he kansallisuuksiltaan saattoivat ollakin. Pohjoisella 
rintamalla toimi Pietarin punakaartin joukkojen päällikkönä 
A. Dufva.
Kun puhutaan Pietarin punakaartin toiminnasta Suo­
messa, niin on muistettava, ettei Pietarin punakaarti koko­
naisuudessaan suostunut antamaan Suomen punaisille avus­
tusta, vaan avunantajana toimi siitä irtautunut vapaaehtoi­
nen joukko, jota kannustivat bolshevistiset aatteet yhteis­
toimintaan Suomen punaisten kanssa. Kuinka paljon tämä 
Pietarin punakaartin vapaaehtoinen joukko lähetti apua 
Suomen rintamille, siitä tuskin on tarkkoja tietoja. Todet­
tava on vain se, että rajan takaa saatu avustus tehokkaasti 
vaikutti kansalaissodan kulkuun.
PROVOKATIOTA RINTAMITTA JA ESIKUNNISSA.
Sodassahan on kaikki sallittua. Provokatio on yhtä tär­
keä taisteluväline kuin aseetkin ja useassa tapauksessa sillä 
saavutetaan hyviä tuloksia. Varsinkin kansalaissodissa, 
joissa on vaikea eristää riitapuolia kanssakäymisestä tois­
tensa kanssa, provokatio näyttelee suurempaa osaa kuin 
valtioiden välisissä sodissa. Se näytteli myöskin suurta 
osaa meidän kansalaissodassamme. Kun Venäjälle paenneet 
punakaartin johtomiehet ovat kirjateoksissaan ja sanoma- 
lehtikirjoituksissaan kuvailleet, että punakaartin häviö aiheu­
tui suurimmalta osalta siitä, että porvaristo osasi hyvin 
järjestää provokatoorisen toiminnan punaisten rintamille 
ja esikuntiin, niin on aihetta tähänkin kiinnittää huomiota.
Jo heti kansalaissodan alussa kiinnitti Helsingissä yleis­
esikunta huomiotaan siihen, että rintamilla tapahtuu tekoja, 
jotka ovat vastakkaisia annetuille määräyksille. Näiden 
tutkimista varten muodosteltiin kaikille rintamille esikuntien 
yhteyteen erikoiset vakoilijaosastot, joiden jäseniä nimitet­
tiin Mannerin miehiksi, kuten aikaisemmin on selostettu.
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Vakoilijaosastojen toiminta kohdistui valkoisten toimin­
taan rintamien kummallakin puolella ja toimintaan rinta­
milla ja esikunnissa. Tämän vakoilun tuloksena sittemmin 
paljastui muutamia provokaattorisia tekoja, joista tässä 
lähemmin kerrotaan.
Pohjoisen rintaman kokoonpanolle laati yleissuunnitelman 
eversti Svetshnikov. Käytännölliset toimenpiteet sen to­
teuttamiseksi laadittiin rintaman yleisesikunnassa. Yleisesi­
kunnan yhteyteen muodostettiin karttaosasto, jolle annettiin 
tehtäväksi kartoittaa joukkojen sijoittamisen yleissuunnitel­
ma ja valmistaa myöskin karttoja rintamien päälliköille. 
Yleissuunnitelmassa oli huomioitu myöskin peräytymis- 
mahdollisuudet, muun muassa miten on puolustettava 
Tamperetta, jos se joutuu vaaraan. Venäläisten kaivatta- 
mat juoksuhaudat kartoitettiin ja suunniteltiin niihin teh­
tävät muutokset, jotta niitä voidaan käyttää itäpuoleltakin 
tehtäviä hyökkäyksiä torjumaan. Kartoitusosaston päällik­
könä toimi venäläinen herrasmies, joka puhui myöskin 
Suomea. Yleissuunnitelma oli laadittu Venäjänkielellä. 
Yleisesikunnan tulkkina toimi Anthon niminen herrasmies, 
joka myös oli venäläinen. Hänestä tiedettiin kertoa, että 
hän oli toiminut Suomessa aikaisemmin virkamiehenä, 
nimittäin sortovuosina.
Sitten tulee ensimmäinen yllätys. Vakoiluosasto ilmoitti 
yleisesikunnalle, että kaikista suunnitelmista on lähetetty 
jäljennökset Mannerheimin esikunnalle, vieläpä juoksuhau­
doistakin karttapiirrokset. Saman ilmoituksen oli vakoilija- 
osasto tehnyt Helsinkiin ja saanut sieltä määräyksen vakoilla 
pohjoisen rintaman esikuntaa, kenen välityksellä tämä oli 
tapahtunut. Punaiset olivat nimittäin onnistuneet solutta­
maan oman miehensä Mannerheimin esikuntaan, joka antoi 
sieltä tietoja punaisille. Vapaussodan historiassa kerrotaan, 
miten nämä punaisten asiakirjat kuljetettiin Tampereelta 
Seinäjoelle, mutta jätetään kertomatta, miten ne hankittiin.
Ilmoitus vaikutti esikuntaan pommin tavoin. Sellaista ei 
olisi uskottu mahdolliseksi. Kaikki alkoivat epäillä toisiaan.
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Nyt tiedettiin, että esikuntaa vakoillaan ja samalla toivot­
tiin, että syyllinen saataisiin käpälä! autaan, ettei syyttömiä 
epäiltäisi. Rintamilta alkoi sataa samanlaisia paukkuja. 
Helsingissä alettiin jo  epäillä, että pohjoisen rintaman toi­
mintaa ohjaavat kokonaan provokaattorit. Eino Rahja 
kirosi ja vannoi, että kavaltajat on etsittävä hirtettäväksi 
vaikka helvetistä.
Keskisellä rintamalla tapahtui samantapaisia ilmiöitä. 
Siellä joukot syyttivät rintamaesikuntaa provokation har­
joittamisesta sanoen: »Samalla kun rintamaesikunta antaa 
määräyksen rintamille, lähettää se määräyksistään tiedot 
myöskin valkoisille.» Punakaartilaiset pitivät kokouksen 
Heinolan kirkossa ja vaativat esikuntansa vangittavaksi. 
Samalla vaadittiin rangaistusta niille henkilöille, jotka ovat 
rosvoilleet rintamilla omaksi hyödykseen.
Kullervo Mannerin etsivät tutkivat jutun. Rintamaesi­
kunta havaittiin syyttömäksi, mutta sen sijaan 14 henkilöä 
syyllisinä vangittiin, mikä syytettynä provokatiosta, mikä 
rosvouksesta, ja lähetettiin syytetutkimuspöytäkirjat »to- 
verioikeudelle» (sotaoikeudelle). Kaikki tuomittiin kuole­
maan. Jälkiselostuksessa mainitaan, että he saivat ansaitun 
palkkansa.
Pohjoisella rintamalla vakoilijaosasto toimitti myöskin 
vangitsemisia ja kehitti syytteitä. Joukko-osastot saivat 
vääriä määräyksiä, joita eivät rintamaesikunnat tunnustaneet 
antaneensa. Näistä mainittakoon: Joku joukko-osasto 
hyökkäsi Vilppulan hautausmaalle, mutta sai heti määräyk­
sen, että on kiireellisesti peräydyttävä Pynnöskylään. 
Peltosen joukot saivat myöskin Mäntän itäpuolelle määräyk­
sen, että on peräydyttävä kylvyn. Kuka lähetti mää­
räykset, siitä ei saatu selvyyttä. Peltosen joukoille tullut 
määräys oli siinä suhteessa ihmeellinen, että se sisälsi rinta- 
maesikunnan leiman, jota määräystä eivät kuitenkaan 
Karjalainen enempää kuin esikuntakaan tunnustaneet anta­
neensa. Muroleen taistelutta luovuttaminen tapahtui sa­
malla tavalla. Huomiota herättävin oli Ikaalisten luovutta-
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minen valkoisille. Kaikkia näitä tapauksia tutkittiin toveri- 
oikeudessa.
Tampereellakin tapahtui yhtä ja toista sellaista, mikä 
aiheutti vangitsemisia. Mainittakoon näistä muutamia, 
hangattomia sähkösanomalaitteita tavattiin useitakin Tam­
pereella. Taitteet takavarikoitiin ja tuotiin kuulusteluosaston 
huoneisiin. Säännöllisesti laitteet aina varastettiin. Kerran 
tapahtui niinkin, että varastetut laitteet tavattiin uudelleen 
kunnostettuna erään talon vintiltä, hopulta varas saatiin 
kiinni. Hän oli Helsingin vakoilijaosaston lähettämiä omia 
miehiä, nuori venäläinen luutnantti. Jutun johdosta Elis 
Sivenin ystävät vangitsivat Sivenin suojellakseen häntä 
joutumasta vakoilijaosaston käsiin, häntä kun vakoilijaosasto 
syytti sanottujen laitteiden luutnantilta ostamisesta ja 
kunnostamisesta. Siveniä säilytettiin kaupungin vankilassa, 
joka ei kuulunut punakaartin valvontaan. Tamperelaiset 
punaiset kyllä tiesivät Sivenin vangitsemisen, mutta eivät 
halunneet sitä ilmoittaa, siksi pidetty mies hän oli työväen 
piireissäkin. Entinen poliisikomisario Miian pidätettiin 
kerran myöskin aivan suojelemistarkoituksessa Työväen 
Pankin huoneistoon.
Eräs venäläinen tykistöpäällikkö vangittiin kun havait­
tiin, että hän tahallisesti tähtäsi tykistön ammukset siten, 
että ne eivät räjähtäneet maalissa. Vakoilijaosaston tut­
kiessa tunnusti hän suoraan, ettei hänellä ole ollut tarkoitus­
kaan tappaa oikein ajattelevia ihmisiä. Hän on itsekin 
valkoinen.
Edelleen sai vakoilijaosasto selville, että esikunnasta 
välitettiin tietoja valkoisille. Epäilykset kohdistuivat esi­
kunnan tulkkiin ja erääseen esikunnassa virkailijana toimi­
neeseen naiseen. Molemmat vangittiin. Nainen syyttömänä 
vapautettiin, mutta tulkki sekaantui myöntäen ristikuulus­
telussa, että hän hoiti myöskin puhelimella rintamaliikehti- 
misiä antamalla provokatoorisia tiedonantoja venäläisille 
rintamapäälliköille, muunmuassa Kuruun Smirnoffille.
Sen jälkeen kun kaikilla rintamilla yhtaikaa oli tapahtu-
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nut sekasoitoinen romahdus pakokauhuineen, alkoi vakoilija- 
osasto epäillä myöskin rintaman ylipäällikköä, että hänkin 
on mahdollisesti osallistunut provokation toimeenpanoon. 
Muutoin ei sellaista sekasortoa olisi tapahtunut.
Sikäli kuin kerrottiin olisi epäluulojen aiheuttajana ollut 
Smirnoffin ja Anthonin välillä toimitettu ristikuulustelu, 
siinä kun kävi selville, että ylipäällikkö Salmela oli antanut 
Smirnoffille perääntymiskäskyn välittömästi syrjäyttämällä 
Teiskossa majailevan rintamaesikunnan. Asia sittemmin 
selvisi niin, että Anthonin ja Smirnoffin provokatiolla oli 
johdettu ylipäällikkökin harhaan, kun rintamaesikunta oli 
lyönyt laimin todellisten tietojen annon joukkojen liikkeistä 
ja valkoisten hyökkäyksistä.
Porin rintaman päällikkö Salminen kertoi, että vakoilija- 
osaston Salmelaa koskevat tutkimukset aiheuttivat epä­
luuloja siinäkin suhteessa, että hän asui Tampereen suojelus­
kunnan päällikön huoneistossa ja oli lakkaamattomassa 
yhteydessä huoneen vuokraajaan, joka oli kaupungin tun­
nettuja valkoisia. Epäiltiin, että juuri tätä tietä olisi kul­
jetettu punakaartin sotasuunnitelmat Seinäjoelle. Mitään 
ei kuitenkaan voitu todeta, vaikka vakoilijaosasto salaa 
tarkkailikin ylipäällikön toimintaa. Salmisella oli kuitenkin 
omat käsityksensä asioista.
Vaikka vakoilijaosaston toimenpiteet ja toverioikeuden 
päätökset pidettiin joukoilta salassa, jotta ne eivät olisi 
päässeet provosoivasti vaikuttamaan joukkoihin, kas voi 
epäluottamus joukoissa päivä päivältä päälliköitä ja esi­
kuntaa kohtaan. Mihinkään ei enää tahdottu luottaa. 
Olisi tainnut vaikuttaa päinvastoin, jos olisi osoitettu jou­
koille, että niin ja niin on pettureja rangaistu. Se ettei 
näinkään voitu menetellä, johtui siitä, että tutkimukset 
kestivät loppumattomiin ja ettei toverioikeutta saatu ajoissa 
muodostetuiksi asioita käsittelemään. Tätä todistaa sekin, 
että vasta maaliskuun 25 ja 26 päivien välisenä yönä luovu­
tettiin ylipäällikön määräyksestä toverioikeuden tuomitse­
mat vangit asemiehille. Nämä olivat esikunnan tulkki
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Anthon, kaksi venäläistä rintamapäällikköä, suomalainen 
Ikaalisten rintamapäällikkö, loput muista syistä tuomittuja 
suomalaisia, joita oli tavattu rosvoilemassa rintamilla tai 
provosoimistehtävissä. Se venäläinen luutnantti, joka kuului 
vakoiluosastoon ja joka joutui kiinni lennätinlaitteiden 
varkauksista, oli lähetetty aikaisemmin Helsinkiin. Jooseppi 
kehto, joka toimi vakoiluosaston vankien huoltajana, kertoi, 
että vankeja oli kaikkiaan 18, vaikkei niitä sinä yönä vielä 
kaikkia viety tapettavaksi.
Kun Anthon yllätyksellisesti vangittiin, niin tavattiin 
hänen taskuistaan yleisesikunnan leimalla varustettuja lo­
makkeita, joita käytettiin annettaessa kirjallisia määräyksiä 
rintamille. Tämä selvitti myöskin sen, kenen toimesta oli 
annettu sellaisia määräyksiä, joita eivät esikunnat eivätkä 
päälliköt tunnustaneet omikseen.
SAKSAN SEKAANTUMINEN SUOMEN 
ASIOIHIN.
Maailmansodan aikana saatiin maamme itsenäisyyttä 
ajavissa piireissä tietää, että Saksaan voidaan lähettää 
suomalaisia nuoria miehiä opiskelemaan sotataitoa siltä 
varalta, että tilanteen kehittyessä joudutaan maata itsenäis­
tyttämään voimakeinoilla. Tätä saksalaisten lupausta 
pidettiin hyvänä toimenpiteenä. Se hyväksyttiin myöskin 
työväen piireissä, vaikka vaadittiinkin aktiiviporvareilta 
selvitystä, mitä lunnaita oli täytynyt luvata vastapalkkioksi. 
Työläispiireissä pelättiin sitä, että jos maa vapautetaan 
Venäjän kahleista, niin taantumusporvaristo kansanvallan 
pelosta vie sen Saksan kahleisiin. Tämä pelko tuotiin selvästi 
ilmi 1915 helmikuussa pidetyn puolueneuvoston kokouksen 
yhteydessä.
Palaamatta enää v. 1917 esillä olleisiin itsenäisyyttämme 
koskeviin kysymyksiin totean vain sen tosiasian, että hy­
vänä tekona pidettiin sitäkin, että Saksa neuvotellessaan 
Venäjän kanssa rauhasta 1918 vaati Suomelle riippumatonta
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asemaa ja venäläisten joukkojen poistamista Suomesta. 
Suomessa tosin samaan aikaan riehui vallankumous, mutta 
sitä ei pidetty Suomen itsenäisyyden venäläisenä vastaliik­
keenä enempää kuin Saksan toimenpiteidenkään venäläis- 
saksalaisissa rauhanneuvotteluissa. Tilanne käsitettiin niin, 
että kun Saksa vaatii Venäjän puuttumattomuutta Suomen 
asioihin, niin tottahan Saksa itse noudattaa samaa perustetta.
Kansanvaltuuskunnassa oltiin selvillä siitä, että jääkä- 
reitä on Saksassa kaksituhatta miestä ja että he tulevat 
heti kotimaahan, kun saavat siihen tilaisuuden. Kenen 
puolelle he menevät parhaillaan käytävässä luokkasodassa, 
siitä oltiin epätietoisia. Oltiin varmoja, etteivät he kaikki 
mene porvariston puolelle, jos saadaan vain heille oikein 
selostetuksi maassa vallitseva tilanne. Niinpä Yrjö Sirolan 
tehtäväksi määrättiin ottaa yhteys Saksassa oleviin jääkä- 
reihin ja selvittää heille, mistä maassa taistellaan. Sirola 
lieneekin käynyt neuvotteluja jääkärien kanssa Ruotsissa 
Gevlen kaupungissa. Niin ainakin kerrottiin pohjoisen 
rintaman yliesikunnassa. Kun ei ollut tietoja neuvottelujen 
tuloksista ja kun jääkäreitä tiedettiin nousseen maihin 
Vaasassa, niin esikunnan toimesta painatettiin jääkäreille 
osoitettu lentolehtinen, jossa asiaa selvitettiin. Rento!elitistä 
levitettiin lentokoneilla valkoisten rintamien taakse ja rin­
tamille.
Kun sitten levisi huhuja, että saksalaisia nousee maihin, 
ei niitä mitenkään uskottu punaisella puolella. Pidettiin 
vallan mahdottomana, että maamme sisäisiin asioihin se­
kaantuu Saksa, joka on vaatinut, ettei Venäjäkään saa niihin 
sekaantua. Tästä käsityksestä johtui, että joukoille annetut 
selitykset olivat erheellisiä, niissä kun selitettiin, ettei 
maassa ole saksalaisia, vaan saksalaisissa puvuissa olevia 
suomalaisia jääkäreitä. Kuvaavana todisteena mainittakoon 
vielä, että kun Gylling joutui neuvotteluihin Viipurissa 
saksalaisten joukkojen ylikomentajan kanssa, niin hän 
ensimmäiseksi tiedusteli, edustaako komentaja Saksan valta­
kuntaa ja ovatko saksalaiset sotajoukot Saksan valtakunnan
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joukkoja. Kysymys ihmetytti komentajaa, kuten hän kertoo 
kirjateoksessansa »Toimintani Suomessa ja Baltian maissa». 
Tämä todistaa, ettei E. Gylling uskonut mahdolliseksi 
Saksan sekautumista sisäisiin asioihimme, vaikka saksa­
laisia vastaan oli jo oteltu monta tuimaa taistelua. Hän 
luuli, että saksalaiset ovat samanlaisia vapaaehtoisia jouk­
koja kuin ne ruotsalaisetkin, jotka • taistelivat valkoisten 
avustajina.
Huhtikuun alkupäivinä nousivat saksalaiset maihin Han­
koniemessä. Joukkoihin kuului 3 tarkka-ampujarykmenttiä, 
3 jääkäripataljoonaa, 5 polkupyöräkomppaniaa, 2 vuoristo- 
konekivääriosastoa, 1 baijerilainan vuoritykistöosasto, 2 
raskasta patteria, 1 eskadroona, 1 pioneerikomppania y.m. 
osastoja, yhteensä 15.000 miestä. Samoihin aikoihin nousivat 
Eoviisassa maihin Tallinnasta lähetetyt Brandensteinin jou­
kot. Näitä joukkoja oli 3 jaikaväkipataljoonaa, polkupyörä- 
pataljoona, 1 eskadroona ja kaksi patteria.
Saksalaisten maahan tuomat sotavoimat suuruudellaan 
osoittavat, ettei niitä tuotu yksinomaan punakaartin ku­
kistamiseksi, vaan oli Saksalla muitakin pyyteitä ajettavana. 
Avautuihan tilaisuus niitä ajaa tekosyylläkin. Mutta olipa 
tämä asia miten hyvänsä, saksalaiset nousivat maahan 
Suomen laillisen hallituksen kutsumina, joten se oli valtio- 
teko, jonka teon selittäminen kuuluu Suomelle itselleen.
OIKEUDEN KÄYTTÖ PUNAISETTA VATTA-
a t u e e t t a .
Ensimmäisiä lakeja, mitä kansanvaltuuskunta sääsi, oli 
laki vallankumousoikeuksien järjestämisestä. Tain mukaan 
oli joka kuntaan perustettava vallankumousoikeus. Siihen 
tuli kuulua viisi jäsentä, joista yksi toimi oikeuden puheen­
johtajana. Tisäksi oli valittava yleinen syyttäjä. Oikeuden 
jäsenten vaalin toimittivat työväen järjestöt, taikka kun­
nalliset hallintaelimet. Vallankumousoikeuksien päätöksiin
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sai hakea muutosta vallankumoukselliselta ylioikeudelta, 
joka toimi Helsingissä. Työväen pääneuvosto valitsi yli­
oikeudelle puheenjohtajan ja kymmenen oikeuden jäsentä. 
Ylioikeuden tarkastettavaksi oli lähetettävä sellaisetkin 
vallankumousoikeuksien päätökset, joista ei valitettu.
hain mukaista järjestelmää ei voitu kehittää käytäntöön. 
Maalaiskunnissa oli vaikea löytää sellaisia henkilöitä, joita 
olisi voitu valita vallankumousoikeuksien jäseniksi. Niinpä 
vallankumousoikeuksia perustettiin vain suuremmille paik­
kakunnille. Kun kunnissa toimivilla punakaarteilla tuli 
olla paikallinen esikunta, jonka tuli valvoa vallankumouk­
sellista toimintaa ja toimittaa vastustajien vangitsemiset 
ja syytteisiin panot, niin jouduttiin pulaan sellaisissa kun­
nissa, joissa ei saatu tuomio-oikeutta käyntiin. Tuli välttä­
mättömäksi lähettää pidätetyt henkilöt tutkittavaksi ja 
tuomittavaksi muille paikkakunnille, joissa vallankumous- 
oikeudet toimivat. Kun yleisesikuntien yhteydessä toimivat 
koko rintama-aluetta käsittävät vakoilu- ja tiedusteluosastot 
myöskin toimittivat pidätyksiä, niin vakiintui tavaksi, 
että kaikki pidätetyt ja syytetyt henkilöt lähetettiin sinne, 
missä toimi yleisesikunta virastoineen.
Maaliskuun 13 päivänä annettiin lisäasetus vallanku­
mousoikeuksien toimivallan laajentamiseksi. Kun vallan­
kumousoikeuksien käsittelypiiriin kuului vallankumouksen 
vastustajain ja rikollisten tuomitseminen, niin asetuksella, 
tehtiin mahdolliseksi perustaa sotaoikeuksia tuomitsemaan 
omissa joukoissa tapahtuneita rikoksia. Sotaoikeuksia nimi­
tettiin toverioikeuksiksi ja toimivat ne välittömästi yleis­
esikuntien valvonnassa. Vain näillä oikeuksilla oli oikeus 
antaa kuolemantuomioita. Toverioikeudet käsittelivät yk­
sinomaan punakaartin keskuudessa ja rintamilla tehtyjä 
rikoksia. Kaikki porvareita vastaan nostetut kanteet käsi­
teltiin vallankumousoikeuksissa, joilla ei ollut oikeutta 
antaa kuolemantuomioita.
Kun pidätettyjä henkilöitä lähetettiin määrättyihin kes­
kuspaikkoihin, kuten esimerkiksi Tampereelle, täytyi muo-
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dostaa vallankumousoikeuden avuksi erikoinen tutkijaoikeus, 
joka tutki syytteet ja antoi vapauttavia päätöksiä, jos 
syyte oli aiheeton tai muutoin vähäpätöinen. Tutkijaoikeu- 
den tutkintopöytäkirjoilla otettiin syytteet käsiteltäviksi 
vallankumousoikeudessa. Täten saatiin asioiden hoito luis­
tamaan ja aiheettomasti pidätetyt henkilöt vapautetuiksi.
Punakaarti teki sen virheen, että se myönsi liian suuret 
valtuudet paikallisille esikunnille. Useat esikunnat, varsin­
kin maaseuduilla, vangitsivat ihmisiä aiheetta tai yksityisen 
koston halusta. Syytelauselmat, jotka seurasivat pidätettyä, 
olivat useastikin vertajanoavia, mutta kun asioita lähemmin 
tutkittiin, niin havaittiin ne yksityisen kostonhengen kehit- 
tämiksi. Tapahtuipa sellaistakin, että paikalliset pidättäjät 
itse panivat tuomioita täytäntöön lähettämättä pidätettyjä 
henkilöitä mihinkään. Tällaisiakin tapauksia tietävät kertoa 
toverioikeuksien pöytäkirjat.
Valkoiset tekivät aivan saman virheen myöntäessään 
paikallisten suojeluskuntien lausunnoille tuomioita langet­
tavan merkityksen. Yksityiset kostomurhat eivät olleet 
tuntemattomia valkoistenkaan puolella. Niitähän tehtiin 
niinkin paljon, että valtionhoitajan täytyi teot erikois- 
armahduksella selvittää, jotta oikeuslaitokset vapautuivat 
langettamasta tuomioita.
Kansalaissodan ikävin ilmiö olikin juuri se, ettei kummal­
lakaan taholla kyetty tilannetta niin hallitsemaan, etteivät 
yksityiset tihutyöntekijät olisi päässeet ihmishenkiä uh­
raamaan omaan laskuunsa. Totuuden nimessä on sanottava, 
että kummallakin puolella viranomaiset koettivat tihutöitä 
ehkäistä, mutta sotatilahan on aina sellainen, että se päästää 
huonoja ihmisaineksia tekoihin, joita on vaikea sotatilan­
teessa ehkäistä.
PUNAKAARTIN JA ESIKUNTIEN KIREÄT VÄRIT.
Vuoden 1918 tapahtumat ovat aiheuttaneet työläisten 
keskuudessa monenlaisia jälkiarviointeja. Toiset selittävät
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epäonnistumisen syyksi sen, etteivät johtajat olleet tehtä­
viensä tasalla. Toiset taas selittävät, ettei johdossa ollut 
niinkään paljon syytä kuin oli punakaartin taistelukunnotto- 
muudessa. Kummallakaan suunnalla arvostelut eivät ole 
oikeita. Punakaartilla oli hyviä taistelujoukkoja ja hyviä 
päälliköitä, mutta sillä oli myöskin huonoja joukkoja ja 
epäluotettavia päälliköitä. Suurin virhe oli se, ettei puna­
kaartia alkuunsakaan kouluutettu sotilaalliseen kuriin, vaan < 
oli se samallainen demokraattinen järjestö kuin muutkin 
työväenjärjestöt. Tästä johtui, etteivät päällikötkään aina 
olleet tehtäviensä tasalla, sillä joukot valitessaan päälliköitä 
eivät kyenneet arvioimaan, kuka tehtäviin kykeni, kuka ei. 
Samaa on sanottava siitäkin, että joukkopäätöksillä toimittiin 
rintamilla tietämättä rintaman kokonaisuustilaa, josta ennen 
kaikkea rintamilla liikehtiminen on riippuva. Jos joukkojen 
oma käsitys tehtävistä ja liikehtimisistä oli toinen kuin 
yleisesikunnan määräämä, niin esikunta leimattiin kykene­
mättömäksi ohjaamaan rintamilla taisteluita. Tällaisissa 
tilanteissa oltiin myöskin herkkiä uskomaan sivulta tulleita 
arvosteluja, joita saatettiin esitellä vain provokatoorisessa 
mielessä. Esikuntien heikkoudeksi on myöskin laskettava 
se, ettei esikunta antanut rintamien päälliköille tietoja eri 
rintamaosilla tapahtuneista joukkosiirroista. Kaikista suu­
rimman sekasorron aiheutti se, että jokainen komppania 
pyrki välittömään yleisesikunnan kosketukseen, vaikka 
rintamilla toimivat omat rintamaesikunnat ja rintamapääl­
liköt. Yleisesikunnankin oli mahdotonta päästä kokonais­
tilanteesta selville, kun sen täytyi komppanioittani hoitaa 
pitkiä rintamia. Muroleesta perääntyminenkin, josta on 
syytetty tamperelaisia joukkoja, johtui siitä, että Smir- 
noffille annettiin oikeus peräytymiskäskyn antamiseen, 
josta ei Kurun rintaman esikunta enempää kuin rintama- 
päällikkökään tiennyt mitään. Vilppulan rintamallakin 
sateli samallaisia peräytymiskäskyjä, joiden alkulähdettä 
ei saanut punakaartin sotaoikeuskaan selville.
Punakaarti oli myöskin pyrkimyksiltään hajanainen
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joukko, jolla ei ollut yhteistä päämäärää tavoteltavana. 
Tässä suhteessa valkoinen armeija oli eheä kokonaisuus. 
Kommunistit tarttuivat aseisiin siinä varmassa vakaumuk­
sessa, että yhteiskunnallisen vallankumouksen aika on 
tullut, joten aseiden avulla on päästävä luokkaedustukseen. 
Sosialidemokraatit eivät nähneet yhteiskunnalliselle ku­
moukselle edellytyksiä, vaikka työväen herruuden aikaan­
saamiseksi seurasivatkin kommunisteja aseisiin. Torppari- 
väestö tajusi vain omat etukysymyksensä. Suuret joukot 
sosialidemokraatteja jäivät kokonaan sivuun. Punakaartin 
miehistön enemmistön muodostivat ne työläisjoukot, jotka 
eivät olleet saaneet poliittista kouluutusta enempää sosiali­
demokraateilta kuin kommunisteiltakaan, vaan joita olivat 
kiihottaneet elintarvepulat ja Venäjän vallankumouksen 
vyöryttämät mainingit kuohuntaan. Näillä aineksilla ei ollut 
aseenkäytölle päämääriä tavoiteltavana ja tästä syystä he 
muodostivatkin punakaartin heikoimman osan. Kaikki 
punakaartin poliittiseen toimintaan kouluuntuneet henkilöt 
muodostivat kaartin parhaimpia joukko-osastoja. Vieläpä 
oli sellaisiakin sosialidemokraatteja, jotka Betu Salinin 
tavoin ajattelivat, että nyt työväestö menettelee harkitse- 
mattomasti, mutta ei saanut hyljätä työväestöä. On se 
menetellyt joskus harkitsevastikin.
Kansalaissodan siviliasioiden hoito joutui sosialidemokraa­
teille niin maaseudulla kuin kaupungissakin. Jollei ole 
luokkamielteiden yltiöpäinen tulkitsija, niin täytyy myöntää, 
että siviliasiat hoidettiin sodan vaikeassa tilanteessa verrat­
tain hyvin. Bi niissä ollut kansalaissodan jälkeen kovinkaan 
suuria selvittelyjä, kun asiat alkoivat juosta vanhoissa 
uomissa. Venäjälle paenneet kommunistit ovat kyllä siellä 
selvitelleet, kuinka täällä jo  työväestö hoiti tuotantolaitok­
sia yhteiskunnan laskuun ja kaikki luisti hyvin, joka todisti 
sitä, että työväestö oli hallintakykyistä. Tosinhan muuta­
milla teollisuusaloilla pakotettiin korottamaan palkkoja ja 
muutamia sakotettiinkin, muttei se vielä merkinnyt tuo-
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tantoaian käyttämistä yhteiseksi hyväksi. Sellaiset puheet 
ovat ohi maalin haastamista.
Pohjoisen rintaman asioiden hoito tuotti yleisesikunnalle 
vaikeuksia monella tavalla. Kiusallisinta oli se, etteivät 
rintamajoukot luottaneet valitsemiinsa päälliköihin eivätkä 
rintamaesikuntiin. Keskenään riitelevien joukkojen oli 
vaikea suorittaa sotatehtäviä. Kakkaamatta tuli yleisesi­
kunnalle valitteluja ja kanteluja. Torjuakseni väitteet, 
että olen harjoittanut mielivaltaisesti aliarvioimista, jäl­
jennän tähän muutamia asiakirjoja, jotka säilytetään val­
tion arkistossa, todistamaan millainen tilanne silloin oli.
Maaliskuun 9 p:nä valitti Kurusta Hämeen maakunta- 
rykmentin ensimmäinen komppania, päällikkönä Ctto 
Laine:
»Meitä makuutettiin kolme vuorokautta aiheetta Halilan 
torpassa. Sitten käskettiin perääntymään Leppäniemen
talon kohdalle ja asettumaan siellä ketjuun. Olimme vuoro­
kauden ketjussa. Vasta 16 p:n aamuna valkoiset alkoivat 
ammuskella asemaamme. Pidimme asemaa hallussamme 
iltaan saakka, mutta silloin tuli kiireellinen käsky perääntyä 
Toikolle. Noudatimme käskyä, mutta kun saavuimme
Toikolle, olivat sieltä jalkaväkijoukot jo lähteneet pakokau­
hun vallassa Tampereelle. Valkoisia ei ollut mailla eikä hal­
meilla. Läksimme perääntymään Tampereelle ja samalla 
ihmettelimme, millaista komentoa se on, että pötkitään 
pakoon vaikkei ole vihollista lähelläkään. Vaadimme, että 
toimitetaan tutkimus, mistä tällainen komento johtuu.»
Malmin rykmentin I komppania piti kokouksen Ruo­
veden Hyyrylässä maaliskuun 18 p:nä. Kokouksen pöytä­
kirjasta lähetettiin ote yleisesikunnalle Helsinkiin ja poh­
joisen rintaman yliesikunnalle. Pöytäkirjan otteessa vali­
tettiin:
»a) paikallinen rintamapäällystö on aivan kykenemätön 
johtamaan sodan teknillistä puolta.
b) johtajisto on lähetellyt joukkoja taisteluun aivan 
umpimähkään antamatta minkäänlaisia tietoja vihollisen
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asemasta ja ilman minkäänlaisia karttoja ja muita välttä­
mättömiä tietoja.
e) koska rintamapäällystö on esiintynyt yksinvaltaisesti 
ja röyhkeästi ja muutenkin herättänyt epäluuloa petokseen, 
niin kokous vaatii, että paikallinen rintamapäällystö on 
pidätettävä toimestaan ja vangittava tutkimusta varten.
Keskiseltä rintamalta tehtiin esikunnille samanlaisia 
kanteluvalituksia, joista huomatuin oli Heinolasta tehty 
valitus, jossa syytettiin esikuntaa ja päällystöä rintaman 
myynnistä valkoisille. Kullervo Mannerin lähettämien etsi­
vien toimittamat tutkimukset kuitenkin osoittivat ilmiannot 
perättömiksi.»
Ruovedeltä Herman Järvisen lähettämä kirjelmä yleis­
esikunnalle ansaitsee myöskin maininnan. Se oli seuraavan 
sisältöinen:
»Ruovesi, Pohja helmik. 17 p:nä 1918.
Arvoiset esikunnan herrat. Älkää lähettäkö ryssiä 
rintamille. Eivät he ole sen parempia päälliköitä kuin suoma­
laisetkaan. He eivät kunnioita kenenkään omaisuutta, 
vaan esiintymisellään provosoivat joukkojemme huonoimpia 
aineksia rosvoilemaan. Täällä on tapahtunut rintamavar- 
kauksia.
Herman Järvinen, 
komppanianpäällikkö.»
Punakaartin sisäinen tilanne oli sellainen, että se monilla 
tavoilla muovaili punakaartin taistelukyvyttömäksi. Tam­
pereen piiritysketjun sisällä taistelumieli jonkun verran 
elpyi niiden joukkojen keskuudessa, jotka aatteittensa 
mukaisesti eivät luopuneet kivääreistä, mutta suurin osa 
punakaartia painui kellareihin, joista sitten kurinpitopatal- 
joona taisteluiden viimeisinä päivinä heitä etsiskeli.
Näistä näkökohdista voidaan saada ilmi tosisyyt puna­
kaartin häviölle.
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VAPAUSSOTAKO VAI KANSALAISSOTA?
Näillä käsitteillä on melko paljon eroa. Vapaussotakäsit-, 
teeseen kuuluu kansan vapauttaminen vieraan vallan ikeestä, 
jotavastoin kansalaissota on sisäinen sota vallan anastami­
seksi tai valtiojärjestyksen muuttamiseksi. Valkoinen mies 
selittää, että vuoden 1918 sota oli vapaussota maan vapautta­
miseksi verivihollisesta, jota työväenluokka maansa ka­
valtajana avusti. Punainen mies taas selittää, ettei maan 
vapauttamisesta ollut kysymystä, vaan tarkoitus oli vallan­
kumouksen avulla nujertaa kotimainen porvaristo ja vakiin­
nuttaa vallankäyttö työväenluokalle. Maahan oli jo itse­
näistytetty ennen 1918 tapahtumia.
Venäjän ja Suomen väliseksi sodaksi ei voitane 
vuoden 1918 melskeitä tulkita. Eräs näkökohta on kuitenkin 
olemassa, joka edellyttää sellainen tulkinnan, että maan 
itsenäisyyden menettämisen vaara oli olemassa ja että se 
vaara torjuttiin asevoimin. Jos voidaan ratkaisevasti to­
deta, että Suomen työväestö nousi kapinaan Venäjältä 
tulleiden kommunististen aatteiden innoittamana, jolloin 
voitto olisi merkinnyt sitä, että Suomesta olisi tullut Venä­
jän valtakunnan osa, joka nautti jonkinlaista itsehallintoa, 
niin tässä mielessä tulkittuna voidaan sotaa kutsua vapaus­
sodaksi. Silloin kapinaan noussut työväestö olisi tehnyt 
sekä valtiopetoksen että maankavalluksen. Mutta Suomihan 
oli jo asiallisesti Venäjästä riippumaton maa ja vieläpä Ve­
näjän itsensä tunnustamana.
Tätä ristiriitaista käsitystä ei ole voitu tyydyttävästi 
ratkaista, sillä punaisten puolelta ei ole toimitettu lähempiä 
tutkimuksia, mitkä tekijät veivät työläiset aseisiin. Että 
valkoinen mies on tutkinut ja tuominnut, sen hän on tehnyt 
voittajan oikeudella. Se ei vielä kelpaa vastaiselle historialle 
lopulliseksi aineistoksi. Historia vaatii tarkempaa selvi­
tystä, missä mielessä työläiset tarttuivat aseisiin ja kapinaa 
johdettiin. Se ei tee vielä kapinasta kommunistista kapinaa 
Venäjän hyväksi, vaikka Venäjältä saatiin aseita ja joku
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määrä vapaaehtoisia rintamille. Valkoinen mies sai avustusta 
Ruotsilta ja Saksalta, mutta hänen avunsaannillaan oli 
toinen merkitys kuin punaisen miehen avunsaannilla. Val­
koinen mies edusti Suomen valtiota, jota vastaan punainen 
mies nousi kapinaan johon kuulee usein vedottavan. Oikea 
suhde ei ole verrannollinen.
Ei myös-voida olemattomaksi kieltää sitäkään valkoisen 
miehen väitettä, että kommunistiset aatteet elävöittivät 
kapinaa. Mutta se syyte on epätodenmukainen, että sos. 
dem. puolue olisi kommunististen aatteiden innoittamana 
yhtynyt kapinaan. Mitkään asiakirjat eivät osoita sitä enem­
pää kuin teotkaan. Monet puolueen johtohenkilöt tosin 
osallistuivat valtiopetoksen tekoon, muttei siinä mielessä, 
että tällä teolla maa saatettaisiin uudelleen Venäjän yhtey­
teen. Tässä suhteessa on aihetta tarkkailla, mihin puoluepoli­
tiikalla pyrittiin ennen kapinaa ja kapinan aikana.
Venäjän kansalta eikä Kerenskiltä saatiin Suomen riip­
pumattomuudelle tunnustus. Se muutti sos.dem. ryhmän 
suhteen Venäjän väliaikaiseen hallitukseen ja yleensäkin 
Kerenskin edustamaan politiikkaan. Poliittisten suudelmien 
aika meni ohi Venäjän hallituksen ja sos.dem. puolueen 
väliltä. (Kerenski ja Tokoi olivat vaihtaneet poliittisia suu­
delmia.) Maamme itsenäistyttämisen merkeissä sos.dem. 
puolue alkoi lähentyä bolshevikeja. Säädettiin Venäjän 
kansan lupaukseen luottaen heinäkuun 18 päivän laki, jolla 
Suomi pyrki vapauttamaan sisäisten asioiden hoidon Venä­
jän hallituksen valvonnasta. Se vei ilmiriitaan Venäjän 
hallituksen kanssa. Eduskunta hajoitettiin ja määrättiin 
uudet vaalit.
Suomen politiikassa tehtiin tällöin suuri virhe. Olisi 
pitänyt noudattaa Valpas-Hännisen ja Yrjö Mäkelinin 
neuvoja, että reväistään kerta kaikkiaan Suomi irti Venäjästä 
välittämättä mitään Venäjän väliaikaisen hallituksen vasta­
rinnasta. Kun selkämme takana on Venäjän armeijan ja 
kansan tunnustus, ei tässä olisi mitään pelättävissä. Maas­
samme olevat venäläiset sotajoukot eivät olisi mitenkään
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vaaraksi meille, sillä hekin noudattavat täällä samoja me­
nettelytapoja kuin Venäjällä heidän neuvostonsa päättävät. 
Eduskunnan hajoittamismääräystä ei pitäisi noudattaa, 
vaan on siihen vastattava Suomen riippumattomuusju- 
listuksella.
Tälle kannalle ei saatu taipumaan porvaristoa. Jo heinä­
kuun 18 päivän lakia säädettäessä oli havaittavissa, että 
porvaristo laski Venäjän tilanteen väärin. He uskoivat 
Venäjän keskiluokkaporvariston aseman vahvuuteen, jota 
Kerenski edusti. Sitä vastaan on vaarallinen nousta. Vasta 
sitten kun he olivat havainneet erehdyksensä, bolshevikien 
kaapatessa Venäjällä vallan käsiinsä, rohkeni porvaristo 
tehdä joulukuun 6 päivänä valtioteon, joka olisi pitänyt 
tehdä jo heinäkuussa.
Tällaista oli sos.dem. puolueen ja bolshevikien välinen 
yhteistoiminta aina eduskuntavaaleihin saakka. Mitkään 
toimenpiteet enempää kuin teotkaan eivät viitanneet siihen, 
että sos.dem. puolue olisi vaarantanut maamme itsenäisyys- 
kysymystä.
Eduskuntavaalien jälkeen tilanne kehittyi sotkuiseksi. 
Puolue menetti j oukkojen hallintakyvyn. Puolueen jouduttua 
vähemmistöksi eduskunnassa oli sen otettava oppositio- 
asenne, jota puolue ei kuitenkaan kyennyt säilyttämään 
asiallisena, ei ainakaan siinä mielessä, että sillä olisi kyetty 
ohjaamaan vallankumoushengen innoittamia joukkoja, jotka 
liikehtivät valtoimina kaduilla ja toreilla. Heitä ei innoitta­
nut enää parlamenttaarinen toiminta, vaan bolshevistiset 
ajattelutavat ja pyrkimys päästä luokkavaltaan. Jos väi­
tetään, ettei kommunismilla ollut mitään osaa 1918 kansalais­
sotaan, niin väite ei sinänsä pidä paikkaansa. Kommunis­
tiset aatteet elävöittyivät niiden työläispiirien keskuudessa, 
jotka olivat työskennelleet vallitöissä y.m. tehtävissä, joissa 
he joutuivat Venäjältä tulleiden aatevirtausten yhteyteen. 
Kumouksellisiin yhtyi myöskin se osa työläisiä, joka arvioi 
tilanteen yhteiskunnalliseen vallankumoukseen sopivaksi, 
vaikkei hyväksynytkään kumousta kommunistisessa merki­
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tyksessä. Tähän viimeksi mainittuun ryhmään kuuluivat 
ainakin puolet sos.dem. puolueen jäsenistä, hopulta tilanne 
vei kaikki mukaan, että ainoastaan pieni ryhmä vetäytyi 
kaikesta sivuun. Se, että osa puolueen johtomiehiä hyväksyi 
vallankumouksen toimeenpanon kansanvallan nimessä, vei 
mukaansa maaseudun työväestön, joka uskoi, että työväen­
luokan hallintoon joutuva yhteiskunta on parempi kuin 
porvariston hoidossa oleva. Varsinkin torppariväestö ajat- 
teli, että sen tilaa ei muulla tavalla saadakaan korja­
tuksi.
Kommunistisesti ajatteleva ryhmä oli asiallisesti vallan 
pieni, eikä kommunismilla ollut kansalaissodan kulkuun 
paljonkaan merkitystä. Kommunistiset ajattelutavat elpyi­
vät vasta kansalaissodan jälkeen. Ei voida myöskään syyttää, 
että sos.dem. puolue olisi osallistunut valtiopetokselhsiin 
tekoihin, vaikka suurin osa jäsenistöä kansalaissodan puh­
jettua yhtyikin siihen. Puolue sinänsä pysytteli kaikesta 
sivussa, sen jälkeen kun punakaarti otti vallankumouksen 
ohjakset käsiinsä.
Väärä on myöskin sellainen otaksuma, että Venäjältä 
käsin olisi kiiruhdettu vallankumouksen toimeenpanoa Suo­
messa. Päinvastoin 1917 suurlakon jälkeen Penin lähetti 
tänne sähkösanoman, jossa hän varoitti ryhtymästä Suomessa 
mihinkään sellaiseen toimenpiteeseen, joka tukkisi Venäjältä 
henkireijän Eänsi-Eurooppaan. Venäjän tilanne ei ollut 
vielä vakiintunut. Samanlaisen varoittavan tiedon hän 
lähetti vielä tammikuulla 1918 punakaartille. (Sos.dem. 
eduskuntaryhmän pöytäkirjoista pitäisi ilmetä tiedonannot 
näistä heninin varoituksista.) Tilanteen kehittymistä jou­
dutti eniten se, että maassamme majaileva venäläinen 
sotaväki pelasi täällä toisenlaista politiikkaa kuin Venäjällä. 
Niinpä Viipuriin sijoitettujen sotajoukkojen neuvosto jul­
kaisi valkokaarteille sodan, johon toimenpiteeseen sillä ei 
ollut miltään taholta valtuuksia.
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Ville Laurila Konsta Järvelin
III OSA.
MUISTELMIA.
KULJUN PUNAKAARTI JA SEN PÄÄLLIKÖT.
Kuljun punakaarti perustettiin syksyllä 1917. Siihen 
liittyvät heti vapaaehtoisesti kaikki paikkakunnan nuoret 
miehet. Kaartin ylipäälliköksi valittiin talollinen Ville 
Laurila, jonka johdolla alettiin heti harjoitella sotatehtäviä. 
Aluksi ei ollut muita aseita kuin haulikoita ja metsästys- 
kivääreitä. Vasta kansalaissodan alettua saatiin pieni määrä 
sotilaskivääreitä. Aluksi Kuljun punakaartin tehtävänä oli 
toimittaa vartiopalvelusta, sillä näyttihän tilanne jo vuoden 
vaihteessa sellaiselta, ettei porvariston ja työväestön välejä 
voida muulla tavalla selvitellä kuin aseilla.
Kaartin ylipäällikön apulaisena toimi K. Järvelin. Hän 
oli palvellut Suomen sotaväessä kolme vuotta ja hänet 
kaarti katsoi kykeneväksi opettamaan sotaliikkeitä. Hän 
olikin tarmokas tehtävissään ja miehistö häneen yleensä 
luotti. Sotatehtäviä harjoiteltiin sekä sisällä että ulkona. 
Tuloksena tästä oli, että Kuljun kaarti osallistuessaan 
useihin taisteluihin pohjoisella rintamalla luettiin puna­
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kaartin parhaimpiin joukkoi­
hin kuuluvaksi.
Henkilökohtaisesti saavutti 
mainetta Otto Setälä.
Kyseessäoleva komppanian­
päällikkö osallistui joukkoi­
neen Kuljun ja Sääksjärven,
Tampereella Näsilinnan ja 
Kalevankankaan taisteluihin.
Kaupungin valloitettua joutui 
Otto Setälä vangiksi, Lyhyen 
kuulustelun jälkeen Setälä va­
pautettiin ehdonalaiseen va­
pauteen saaden määräyksen 
pysytellä kotipaikkakunnal­
laan Lempäälässä, jonne hän 
heti matkustikin. Se oli kuitenkin hänen onnettomuu­
tensa, sillä Setälä tuli heti murhatuksi Lempäälässä. Jos 
hänet olisi tuominnut kuolemaan jokin valkoisten oikeus­
laitos, niin se voitaisiin ymmärtää, mutta Setälän murhakin 
on laskettava lempääläisten yksityistilille. Samanlaisen 
kohtalon alaiseksi joutui monta muuta miestä Lempäälässä, 
muun muassa ratavartija Feliks Varala samoin kuin yli­
päällikkö Laurilakin, jotka murhattiin suoralta kädeltä 
tutkimatta ja tuomitsematta. Valkoinen mies on paljon 
puhunut punaisten tekemistä murhista, mutta tällaisista 
murhista hän ei ole puhunut mitään, vaikka niitä tehtiin 
vastoin hallituksen ja Mannerheimin tahtoa.
Kuljun komppania joutui heti kansalaissodan alettua 
Tampereelle harjoittelemaan konekiväärin käyttöä. Tässä 
aselajissa se sittemmin osallistui moniin pohjoisen rintaman 
taisteluihin. Kun valkoiset kiiruhtivat katkaisemaan rauta­
tieliikenteen etelään, niin näytti se tapahtuvan kolmelta 
suunnalta samaan aikaan. Kangasaita tulleet joukot mie­
hittivät Moision pysäkin ja Lempäälän. Hervannanmaan 
kautta Messukylästä tulleet joukot miehittivät Kuljun
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pysäkin ja Rukkamäkeen suorastaan Messukylästä tulleet 
joukot miehittivät Sääksjärven pysäkin. Kaikilla näillä 
suunnilla jouduttiin yhteenottoihin valkoisten kanssa. Niinpä 
Kuljun komppaniakin kohtasi valkoiset Höytämöisjärven 
läheisyydessä maaliskuun 24 p:nä. Komppania koetti 
pysähdyttää valkoisten pääsyn radan yhteyteen, mutta 
voimat eivät riittäneet. Valkoisilla oli ylivoima, jonka 
edestä oli peräydyttävä Kuljun pysäkille. Täällä jouduttiin 
vielä yhteenottoon, ja tähän kahakkaan kerkisi myöskin 
osallistua Tampereelta Helsinkiin pyrkivä helsinkiläinen nuo­
riso-osaston komppania. Tässä kahakassa punaisten voimat 
jakautuivat kolmeen osaan. Helsinkiläiset mursivat tien 
auki Lempäälään, osa Kuljun komppaniaa pakeni Säijän- 
maan kautta Toijalaan suurimman osan hyökätessä valkoisten 
ketjun lävitse Sääksjärven kautta Tampereelle, jossa sitten 
osallistuivat piiritystaisteluihin. Kuinka paljon missäkin 
taistelussa kaatui lempääläisiä, ei ole tiedossa, mutta paljon 
Uempäälästäkin miehiä kaatui kansalaissodan uhreina.
ERÄS ESIKUNNAN JÄSEN KERTOO MUISTOJAAN.
Järjellisesti ajatellen ei pitäisi enää itselleenkään repiä 
auki kansalaissodan aiheuttamia haavoja, jotka jo aika on 
tavallaan parantanut umpeen. Jos rangaistus seuraa rikosta 
ja ihminen osaa arvioida rikoksensa ja verrata sitä rangais­
tukseen, sellaiset tilanteet helposti parantavat suurimmatkin 
kansalaissodan iskemät haavat. Mutta jos rangaistus ei ole 
missään suhteessa tehtyyn rikokseen, niin sellaisia haavoja 
ihminen ei voi omassatunnossaan milloinkaan parantaa. 
Minä olen yksi sellainen ihminen, joka en voi milloinkaan 
kansalaissodan iskemistä haavoista omaatuntoani terveh­
dyttää.
Valkoinen mies on paljon puhunut punaisten tekemistä 
tihutöistä ja minä olen valmis valkoisen miehen kanssa 
tuomitsemaan kaikki punaistenkin tihutyöt, mutta samalla
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Lempäälän punakaartin esikunnan jäseniä
vaatisin, että valkoinen mies tuomitsisi myöskin valkoisen 
mielien tekemät tihutyöt.
•Minun vanhempani olivat kansalaissodan aikana jo 
ikävuosiltaan kahdeksannellakymmenellä eivätkä he edus­
taneet elämässään muita aatteita kuin niitä, mitkä kirkosta 
saivat ja raamatusta lukivat. Minä sensijaan olin liittynyt 
työväenjärjestöihin jäseneksi ja siinä ominaisuudessa jou­
duin punakaartin esikunnan jäseneksi. Valkoinen mies 
kuitenkin unhotti Vänrikki Stolin opetukset: »Ei' isä vastaa 
pojastansa eikä vaimo miehestänsä, se laki ennen meitä 
ollut on ja myöskin meistä jälkeen jää.» Valkoiset miehet 
kuitenkin raa'alla tavalla murhasivat vanhempani, jota 
tekoa minun on vaikea unhottaa. Yhteiskunnalle ei heidän 
murhaamisestaan tullut paljonkaan vahinkoa, sillä he olisi­
vat jo  pian kuolleet muutoinkin luonnollisen kuoleman, 
mutta he olivat minulle rakkaita, heidän muistonsa elää 
aina ajatuksissani. Se herättää lakkaamatta esille ajatuksia, 
miksi valkoinen mies murhasi rakkaat vanhempani minun 
tekojeni vuoksi. Murhateot tehtiin vielä pienintäkään 
kuulustelua toimittamatta. Ei pitäisi niin paljon puhua
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punaisten tihutöistä, kun omatkaan tihutyöt eivät kestä 
päivänvaloa. Tietenkään ei voida tästäkään teosta syyttää 
valkoisen miehen johtoa enempää kuin punaistenkaan 
tihutöiden teoista punaisen miehen johtoa. Eihän tihutöitä 
tehty kummallakaan puolella hallintaelimien toimenpiteistä, 
joten ne pitäisi myöskin yhdessä tuomita. Eri asia on ko-, 
konaan, että kenttä- ja valtiorikosoikeudet sekä vallanku- 
mousoikeudet langettivat tuomioita.
Heti sen jälkeen kun taistelut siirtyivät Eempäälään, 
siirryin minäkin asemiehenä punakaartiin. Eempäälän 
kirkonkylässä, valkoisten tullessa Kangasaita Eempäälään, 
ei ollut punaisia asemiehiä kuin paikallisen komppanian 
miehet ja parisenkymmentä Helsingin A-komppanian miehiä 
sekä kaksi venäläistä Kuokkalan sillan vartijaa. Venäläiset 
olivat silloin jo siirtyneet kotimaahansa. Kun saatiin kuulla 
valkoisten tulosta, niin vedettiin heitä vastaan ketju kuuden 
ja puolen kilometrin päähän Eempäälästä Marjamäkeen. 
Kuljun pysäkillä ei myöskään ollut punaisia kuin pieni 
ryhmä vartiotehtävissä. Marjamäessä jouduttiin yhteenot­
toon valkoisten kanssa ja samalla pyydettiin lähettämään 
apujoukkoja. Niitä ei kuitenkaan meille lähetetty. Sen 
sijaan valkoisten voimat vahvenivat tunti tunnilta aina sitä 
mukaa kuin joukko-osastoja kerkisi Kangasaita marssia 
paikalle. Tampereelle sijoittuneet punakaartilaiset eivät 
kuulemma'lähteneet Eempäälään, vaikka esikunta oli mää­
rännyt. Näin ollen punaisten oli pakko peräytyä Marja- 
mäestä Eempäälään. Moision pysäkin luona tapahtui vii­
meinen yhteenotto ja siihen kahakkaan kerkisi osallistua 
Tampereen piiritystä pakoon lähtenyt Helsingin nuoriso- 
osaston komppania.
Marjamäen taistelussa antautui pieni joukko-osasto val­
koisille vangeiksi, mutta valkoiset eivät halunneet heitä 
säilyttää vankeina, koska heidän ruumiinsa löydettiin kasana 
Marjamäen riihen seinustalta. Sikäli kuin jälkitutkimuksista 
on selville käynyt, ammuttiin vangit sen j älkeen kun valkoiset 
olivat jo  katkaisseet Tampereelta etelään johtavan radan.
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Vankien ampumisen oli toimittanut surullisen kuuluisa 
Sippola. Tämän ohella on aihetta mainita, että kenraali 
Mannerheim nimenomaan oli kieltänyt kaikki vankien 
tapot rintamilla. Kenen luvalla sellaista kuitenkin tehtiin, 
sitä eivät ole valkoisetkaan kirjallisuudessaan selostaneet.
hempäälästä oltiin pakotettuja vetäytymään Toijalaan. 
Sinne oli Eino Rahja jo kerinnyt kokoamaan joukkoja. 
Muodostettiin Toij alaan rintamaesikunta, j onka toimesta Eino 
Rahjan johdolla alettiin uudelleen liikehtiä Tamperetta koh­
den. Eempäälässä olivat jo  valkoiset kerinneet keskittämään 
joukkojaan hastustenjärven ympäri Itäpiiriin, joten saatiin 
käydä taisteluita joka puolella Lempäälän kirkonkylää. 
Valkoiset kuitenkin saivat etenemisemme ehkäistyksi, sillä 
punaisten rintama kehittyi mieslukuun verraten liian pit­
käksi. Se ei kestänyt murtohyökkäyksiä. Kaikkiaan sai 
Rahja kootuksi Lempäälän rintamaosalle yhdeksänsataa 
miestä, joka miesmäärä oli vähäinen rintaman venyessä 
Vesilahdelta Valkeakosken kautta Hämeenlinnaan. Lem­
päälässä käydyt taistelut olivat rajuja, varsinkin rintaman 
keskustassa.
Rintaman murruttua jouduin peräytymään joukkojen 
mukana Hämeenlinnaan. Sinne saapui punaisia joukkoja 
kaikilta rintamanosilta, sillä valkoiset ahdistivat pohjoiselta 
suunnalta ja saksalaiset etelästä käsin. Siviliväestöä seurasi 
mukana, joten koko Hämeenlinnan kaupunki muodostui 
pakolaisleiriksi. Kului parisen vuorokautta ennenkuin taas 
päästiin liikehtimään itää kohden. Asemiehistä muodostet­
tiin kärkijoukot, vaimot, lapset ja kuormastot sovitettiin 
heidän jälkeensä ja taaskin asemiehistä muodostettiin jälki­
joukot. Hämeenlinnasta lähdettyä vahasivat saksalaiset 
heti Hämeenlinnan. Saksalaiset kiiruhtivat miehittämään 
myöskin itään pyrkivien joukkojen oikean sivustan. Heidän 
yrityksensä katkaista joukoilta itään johtavat tiet epäonnis­
tui. Lahdessa jouduimme edelleen yhteenottoihin saksalais­
ten kanssa. Jos ei olisi ollut matkalla siviliväestöä, niin eivät­
hän saksalaiset eivätkä heille avuksi rientäneet valkoisetkaan
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olisi kyenneet punaisia asemiehiä kahdessa saartamaan. 
Heti kun saksalaiset tarjosivat punaisille rauhanneuvotteluja, 
alkoivat sivilihenkilöt punaisten joukossa vaatia antautu­
mista saksalaisille. Se vei punakaartin joukot hajaannusti- 
laan, ja niin jouduttiin antautumaan kahdessa. Siellä 
tämänkin kertoja joutui vangiksi ja myöhemmin valtiorikos- 
oikeuden tuomittavaksi. Ajan kuvana mainittakoon, että 
syytteitä koetettiin keksiä niin paljon kuin maan ja taivaan 
välille mahtui, joista kaikista huvittavin oli syyte, että 
olisin toimittanut Sotavallan kartanon murhapolton, joka 
palaessaan ja jo sitä aikaisemminkin oli ollut valkoisten 
hallussa ja valkoisten ketjun ympäröimänä. Syyttäjätkin 
vallan hyvin olivat selvillä, että kartano syttyi palamaan 
tykkitulesta eikä kenenkään sytyttämänä, mutta syytettiin 
muutoin vain. Lieneekö arveltu, ettei valtiopetoksen teko 
edellytä sinänsä riittävän suurta tuomiota, koska kaikkea 
muutakin etsiskeltiin lisäsyytteiksi. Tuomio tuli, kymmenen 
vuotta kuritushuonetta, joka arveltiin kohtuulliseksi esi­
kunnan jäsenelle ja aseiden käyttäjälle.
MUISTELMIA IKAALISTEN TAISTELURINTAMALTA.
Tämä rintamanosa oli alunperin punakaartin johdolle 
murheen rintama. Tämän saattoi havaita tavallinen rinta­
masotilaskin, jos hän vähänkin kykeni yleistilannetta arvos­
telemaan. Jo ensimmäinen tiedistelujoukko, joka tunkeutui 
Parkanon Vahojärvelle saakka, antoi valkoisten voimista 
ja sijoituksista vääriä tietoja. Sen jouduttua Kallionkielen 
seudulla kahakoimaan pienen valkoisen tiedustelujoukon 
kanssa, antoi joukkueen päällikkö kuvauksen, että koko 
rintama Virtailta Kankaanpäähän saakka on lujasti valkois­
ten miehittämä. Valkoisia otti jo  taisteluun osaa arviolta 
muka noin tuhannen miestä, joiden edessä oli tiedustelu- 
joukon väistyttävä.
Tällainen tiedonanto harhautti yleisesikunnan, josta
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seurasi väärät rintamasijoitukset Ikaalisissa. Viljakkala 
miehitettiin heikosti ja Vatulan suunnalle muodostetulla 
rintamanosalla ei ollut sanottavaa merkitystä. Alunperin 
suunniteltiin, että punainen rintama vedetään Kurun Aure- 
järveltä Kyrösjärven pohjoispuolitse Kankaanpään etelä­
puolelta Porin rintamaosan yhteyteen. Tämä suunnitelma 
jäi väärien tiedonantojen johdosta toteuttamatta ja Ikaa­
linen jäi aikanaan tärkeimmiltä kohdin miehittämättä. 
Myöhemmin koetettiin tilannetta korjata keskittämällä 
Ikaalisten rintamalle kolmisentuhatta miestä kaikkia ase- 
jaatuja, mutta näilläkään toimenpiteillä ei saavutettu tulok­
sia. Rintamat murtuivat kummallakin siivellä, keskustan 
jäädessä hevosenkengän muotoiseen kaareen. Sikurinkylässä 
saivatkin valkoiset pienen joukko-osaston saarretuksi.
Punaisten häviön Ikaalisissa aiheutti hyvin järjestetty 
valkoisten sota-agitatsiooni punaisten joukoissa. Revitettiin 
lakkaamatta valhejuttuja ja kertomuksia valkoisten suurista 
voimista, jota agitatsioonia ei millään keinolla saatu loppu­
maan, agitaattorit kun toimivat omissa joukoissa, vie­
läpä punakaartin luottamushenkilöinäkin. Seurauksena 
oli, että joukkoja pakeni aiheetta rintamilta Tampereelle. 
Esimerkkinä mainitsen, että eräskin komppania, joka sai 
määräyksen mennä Ikaalisten rintamalle, menikin omavaltai­
sesti Karkkuun, jossa se pidätettiin. Eräs toinen komppania 
karkasi Ikaalisten rintamalta Tampereelle, jossa se asetettiin 
syytteeseen. Annan puhevuoron eräälle punakaartin soti­
laalle, joka toimi Vatulan rintamaosalla.
Ollessamme kerran ketjussa Vatulan kansakoulun poh­
joispuolella, ilmoitti rintamapäällikkö Seppälä, että hän 
lähtee ratsain tiedustelemaan valkoisten asemia. Hän vii­
pyi matkallaan kolmatta tuntia. Palattuaan hän sanoi, 
ettei valkoista näkynyt missään, joten miehistö voi lähteä 
ketjusta Vatulan koululle lepäämään. Yö kuluikin rauhalli­
sesti, mutta kun aamulla lähdettiin liikkeelle, olivat valkoiset 
muutaman sadan metrin päässä. Joukkomme komennettiin 
kahteen osaan metsänreunaa pitkin. Tästä asenteesta ko-
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mennettiin hyökkäämään avoimia vainioita pitkin. Seppälä 
itse komensi hevosen selästä, avoin miekka kädessä. Tais­
telu oli tuimanlainen, sillä joukostamme kaatui lähes 
puolet miehistä. Ihmettelyä joukoissa herätti se, etteivät 
valkoiset ampuneet päällikköä, vaikka hän hevosen selässä 
oli koko taistelun ajan maalitauluna. Kun päällikkö sitten 
myöhemmin komensi hyökkäämään kauppalaan, eivät jou­
kot totelleetkaan komennusta vaan syyttivät päällikköään 
kavaltamisesta. Kun Seppälä sitte syytteiden johdosta 
vangittiin, tavattiin hänen taskuistaan lähes 40.000 mark­
kaa Vaasan pankin liikkeelle laskemaa rahaa.
Sitten alkoi päätön pakokauhu Ikaalisista Kyröskoskelle. 
Kaikki jätettiin valkoisille sotasaaliiksi, sillä mitään ei 
yritettykään pelastaa. Kun Seppälän juttua tutkittiin 
toverioikeudessa, todettiin, että valkoisille oli jätetty 100 ty­
kin ammusta, kolme tykkiä, kaksi konekivääriä ja 25 nauhaa, 
20 laatikkoa kolmen linjan kiväärin panoksia, 3 laatikkoa 
japanilaisia panoksia y.m. sotatarpeita. Toverioikeudessa to­
dettiin myös, ettei valkoisia ollut suurempaa joukkoa kuin 
parisataa miestä, joiden edessä suuri punainen armeija pa­
keni Ikaalisista. Rintamapäällikkö Seppälä sai toverioikeu­
dessa kuolemantuomion, joka myöskin pantiin täytäntöön.
Hämeenkyrössä yritettiin keskittää uutta puolustus- 
rintamaa ja siellä käytiinkin ankaria taisteluja, mutta sieltä­
kin peräydyttiin Siuroon. Peräytymiseen eivät niinkään 
paljoa enää vaikuttaneet Ikaalisten rintaman tapahtumat 
kuin muiden rintamien murtumiset. Siuro ja Nokia luovu­
tettiin taisteluitta valkoisille, joten valkoisille avautui 
esteetön tulo Tampereen ympäristöön lännestä käsin. Tämän 
jälkeen käytiin valkoisia vastaan taisteluita Tampereen 
esikaupunkialueilla kunnes kaupunki antautui.
VARTIO RI KOS OIKEUDET.
Suurella osalla punakaartilaisia oli sellainen käsitys, 
että heidän rankaisemisekseen »tynkäeduskunnassa» laadit-
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tiin erikoinen laki ja etteivät tuomiot perustuneet laisinkaan 
aikaisemmin voimassa olleeseen rikoslakiin. Monet työläiset 
ovat olleet aivan tähän saakka samanlaisissa käsityksissä. 
Tämä kanta ei ole ollut sinänsä oikea. Annetut tuomiot 
perustuivat rikoslain 14 ja 16 lukuihin. Oikeuden kokoon- 
panojärjestystä ja asiain käsittelyluokitusta koskevia kohtia 
varten säädettiin poikkeuslaki, koska tavallisissa tuomio­
istuimissa ei katsottu mahdolliseksi tuomita niin suurta 
vankimäärää. Näin ollen valtiorikosoikeudet muodostuivat 
tilapäisoikeuksiksi. Oikeuden puheenjohtajan tuli olla lain­
opin suorittanut tuomari, mutta muut oikeuden jäsenet ja 
syyttäjät saivat olla mitä henkilöitä tahansa.
Oikeudenkäynti oli myöskin monessa suhteessa poikkeuk­
sellista aikaisempaan oikeudenkäyntiin verraten. Tain- 
säädännössämme on tunnustettu syytetylle oikeus kieltää 
rikos ja suojaamisoikeudeksi se, että syyttäjän on näytettävä 
todistajien avulla rikollisuus, ennenkuin voidaan antaa 
langettava tuomio. Näitä näkökohtia ei noudatettu valtio- 
rikosoikeuksissa. Ilmiannot ja niihin perustuvat s y y t te e t  
lankesivat ilman muuta tuomioiksi, ellei syytetty itse hank­
kinut todistajia todistamaan syytetyn syyttömyyttä. Suurin 
osa tuomioita langetettiin kuitenkin syytetyn oman tunnus­
tuksen perusteella. Valtiorikosoikeuksissa käytettiin hyvin 
vähän todistajia.
Tällainen oikeusmenetelmä johti moniin epäkohtiin. 
Varsinkin maaseudulla tehtiin kostonhalusta paljon vääriä 
ilmiantoja, joilla johdettiin oikeuslaitokset harhaan. Pu­
naisten omat tunnustusselostukset aiheuttivat myöskin tuo­
mioita toisille punaisille. Jos jollakin ihmisellä oli kaunaa 
toiselle, niin hän oli heti valmis tuhoamaan toisen elämän 
väärillä ilmiannoilla, vääriä ilmiantajia kun oli mahdoton 
siinä tilanteessa saattaa syytteeseen. Selostan muutamia 
tapauksia osoittamaan, mihin tällainen menetelmä johti, 
haluamatta silti moittia oikeuslaitoksia.
Erään talon vuokraaja, joka oli kuulunut paikkakuntansa 
työväenyhdistykseen, saapui Tampereelle asialle tammikuun
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27 p:nä 1918. Seuraavana päivänä käsitteli joku hänen 
seurassaan varomattomasti ampuma-asetta, niin että talon 
vuokraaja pahoin haavoittui. Hänet vietiin sairaalaan, 
josta hän pääsi pois vasta toukokuun lopussa. Kansalais­
sodan alussa olivat paikkakuntalaiset valinneet hänet pai­
kallisen esikunnan päälliköksi. Valitsemispöytäkirja joutui 
valkoisten haltuun. Asianomainen ei sairaalassa tiennyt 
valinnasta mitään. Kun miestä ei kuulunut tehtäviinsä, 
hoiti tehtäviä sihteeri.
Kun kansalaissota alkoi, tehtiin paikallisesikunnan toi­
mesta paljon takavarikoimisia punakaartille esikunnan ni­
messä. Kun sitten kansalaissota oli päättynyt ja paikalliset 
punaiset olivat joutuneet tutkittavaksi teoistaan, väittivät 
he nimetyn esikuntapäällikön kaiken toimeenpanijaksi. Näh­
tävästi he luulivat miehen kuolleeksi ja oman nahan säilyt­
tämiseksi vyöryttivät kaikki syyt hänen tililleen. Paikka­
kunnalta oli myöskin pari isäntämiestä lähettänyt sellaisen 
lausunnon, joissa haavoittunut osoitettiin kaiken pahan 
toimeenpanijaksi, m.m. hän oli toiminut lakkojen kiihoit- 
tajana y.m. yllyttäjänä. Joka ainoa lause lausunnossa 
kuvasti persoonavihaa.
Kun sitten syytetty joutui tuomiolle kesäkuulla, oli 
tuomio ilman muuta hänelle valmis. Tuomiota perusteltiin 
valtiorikoksella, maankavaltamisella ja ryöstöillä sisältäen 
lopputulokseksi kuolemantuomion. Armonanomuksella tuo­
mio muutettiin elinkautiseksi. Näin johdettiin tuomioistui­
met harhateille. Vuonna 1922 tein vangin puolesta armah- 
dusanomuksen, jonka yhteydessä jouduin tutkimaan asia­
kirjat. Isännät antoivat peruutuslausunnot ja muutamat 
punaisetkin, että he olivat väärin todistaneet lähimmäistään 
vastaan ja Korkein oikeus esitti syytetyn täydellistä ar­
mahdusta. Asiallisten sovintoon viitaten jätän nimet ma- 
nitsematta.
Omalta kohdaltani voin sanoa, että oikeus käsitteli 
juttuani sen mukaisesti kuin asiassa esille tuotiin. Kysyin 
heti käsittelyn alussa, kohdistuuko syytteet rikoslain 14
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ja 16 lukuihin ja noudatetaanko asian käsittelyissä oikeuden- 
käyntikaaren määritelmiä. Tuomari myönsi niin tehtävän. 
Tämän jälkeen syyttäjä esitti 21 ilmiantokirjelmää, jotka 
kaikki olivat kiusamielen kehittämiä valheita. Hurjenin 
syyttäjille, että jos tuollaisia ilmiantoja oikeudelle esitetään, 
niin ne on todistettava todeksi ja ilmiantajat on tuotava 
esille. Oikeus tutki ilmiantoja, joiden perusteella syyte oli 
kyhätty kokoon, ja tuli tulokseen, että yleisen syyttäjän 
on näytettävä syytteet toteen. Yleinen syyttäjä selvitti, 
että ilmiantoja on vaikea todistaa oikeiksi, sillä Tampereen 
suojeluskunta enempää kuin poliisiviranomaisetkaan eivät 
tiedä mitään sellaista tapahtuneen, kuin ilmiantokirjelmistä 
selville käy. Ilmiantajat voidaan haastaa kuultaviksi, 
jos oikeus katsoo sen tarpeelliseksi. Jutun käsittely lykättiin 
seuraavaan päivään.
Kun juttu otettiin esille, ei siinä enää käsitelty ilmianto- 
juttuja, vaan minun poliittista toimintaani. Tällöin esiintyi 
puolueen toimittamana asianajajana tuomari Väinö Hakkila. 
Hän hoiti jutun tämän puolen, joten minulla siinä ei ollut 
mitään valvottavaa. Tuomio oli vapauttava, ja minä olin 
ainoa kansanedustaja, joka pääsin pois Söörnäisten kuritus- 
huoneelta. Tämä tapahtui lokakuun 13 päivänä 1918. 
Päätös alistettiin ylioikeuden tarkastettavaksi.
Juttuni ei kuitenkaan vielä ollut päättynyt tähän. Yli­
oikeus teki uuden kanteen julistuksen »Me vaadimme» 
äänestämisestä eduskunnassa ja tuomitsi sen perusteella 
minut kahdeksaksi vuodeksi kuritushuoneeseen marraskuun 
2 päivänä. Tällaista syytettä ei minulle laisinkaan esitetty 
valtiorikosoikeudessa. Tuomio oli nähtävästi muodollinen 
tuomio, koskapa tuomion jälkimomentissa oli määritelmä, 
että tuomittu on ensi tilassa armahdettava.
Tuomiota eivät heti päässeet sovittamaan täytäntöön, 
sillä viranomaiset eivät minua saaneet käsiinsä ennenkuin 
vasta maaliskuun 27 p:nä 1919. Tällöin jouduin Hämeen­
linnan pakkotyölaitokseen, jossa viivyin kesäkuun lopulle 
saakka, j olioin lopullisesti kaikesta vapauduin.
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Tutkintotuomarini Fors kerran yritti tutkia, olinko 
äänestänyt sanottua julistusta, mutta kieltäydyin siihen 
vastaamasta, koska se ei voinut kuulua syytteiden sarjaan. 
Jos olin äänestänyt tai ei, äänestyshän oli salainen, vastaa 
äänestyksestä vain eduskunnan puhemies, joka tekee valansa 
siitä, ettei päästä mitään lainvastaista eduskunnan käsitte- 
lyihin ja äänestyksiin. Päinvastoin edustaja on velvoitettu 
äänestämään kaikissa asioissa, joita puhemies äänestyksen 
alaiseksi esittää. Edelleen selitin, että j os äänestykseen syyl­
listä on tarvis etsiä, niin haettakoon ensin eduskunnan 
silloinen puhemies syytettyjen penkille. Kieltäydyin vas­
taamasta koko juttuun.
Söörnäisten kuritushuone oli parhain vankila, jossa 
jouduin olemaan. Aikakaan ei tullut pitkäksi sen jälkeen kun 
olin oppinut olemaan koputuskielellä toisten vankien kanssa 
yhteydessä. Pahinta vain oli se, että sielläkin sai kärsiä 
elintarvepulaa. Päiväannos oli 75 gr. leipää, kolme perunaa 
ja toistakymmentä silakkaa, puoli ltr. lunkkia ja illaksi silli 
sekä riittävästi vettä. Eihän niillä sapuskoilla lihonut, 
koskapa minäkin kahden ja puolen kuukauden aikana laih­
duin 12 kiloa. Kuritushuoneeseen tuomittiin kaikki sos.dem. 
kansanedusta j at.
Valtiorikosoikeuksissa tuomittiin yli 70.000 ihmistä. 
Kuinka paljon jaettiin oikeudenmukaisia tuomioita ja kuinka 
paljon oikeuksia johdettiin harhatuomioiden antamiseen, on 
vaikea arvioida. Tuomiolaitoksia sinänsä ei voida syyttää, 
nehän toimivat niille esitettyjen asioiden mukaisesti, eikä 
tuomiolaitoksilla ollut mahdollisuuksiakaan perinpohjin jut­
tuja tutkia, joten yhtä ja toista saattoi tapahtua.
Tästä kaikesta olivat selvillä oikeusviranomaiset ja maan 
hallitusmiehet. Heidän toimenpiteistään johtui, että epä­
tasaisuuksia nopeasti korjattiin armahduksilla. Koko on­
nettoman kansalaissodan iskemät haavat on voitu parantaa 
melko nopeasti umpeen. Tämä on uudelleen toimintaan 
nousseen työväenluokan ja maamme valistuneen porvaris­
ton ansiota.
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YKSITYIS RIKOLLISUUS POHJOISELLA
r i n t a m a l l a .
Kansanvaltuuskunnan ja punakaartin yleisesikunnan tie­
donannoissa punakaarteille nimenomaan selostettiin, että 
rintamilla tapahtuneet varkaudet ja omaksi eduksi tehdyt 
takavarikoimiset tullaan ankarasti rankaisemaan. Niin­
ikään Yrjö Mäkelin kirjoitti heti kansalaissodan alussa, että 
punaisen asemiehen tulee aina käyttäytyä rintamilla siten, 
että se saavuttaa paikallisen väestön luottamuksen. Näitä 
periaatteita lakkaamatta selostettiin joukoille ja heidän 
päälliköilleen. Tästä huolimatta tapahtui melkein kaikilla 
rintamilla sellaista, joka aiheutti ankariakin kurinpidollisia 
toimenpiteitä. Siellä ja täällä tapahtui myöskin asiattomia 
kostomurhia.
Messukylässä Seppälän koululla tapahtuneiden murhien 
johdosta yleisesikunta asetti toimikunnan tutkimaan ta­
pausta. Toimikunnan tutkimuspöytäkirjan sittemmin kä­
sitteli punaisten toverioikeus (sotaoikeus). Henkilöitä joutui 
teoista rangaistuksiin. Ruovedeltä Pekkalan kartanon 
omistajan murhajuttu niinikään tutkittiin, mutta murhaa­
jaa ei rangaistu, koska tutkimuksissa kävi ilmi, että kartanon 
omistaja oli, vastoin antamaansa kunniasanaa, lähettänyt 
tietoja valkoisille punaisten toiminnasta ja joukkovahvuu- 
desta Pekkalan rintamalla.
Monista muistakin rikoksista vangittiin tämän tästä 
henkilöitä rintamilla. Vehkajärven isäntien murhaajat 
niinikään vangittiin ja tuotiin Tampereelle. Heidänkin 
juttunsa käsiteltiin toverioikeudessa. Niinikään käsiteltiin 
muutamia venäläisiä vastaan nostettu syy te juttu Ruoveden 
Kuivasjärvi nimisen talon ryöväyksestä. Tuomiot olivat 
muutamille hyvinkin ankaria. Kuolemantuomiotakaan ei 
kartettu antaa.
Kuten aikaisemmin olemme jo selostaneet, toimi yleis­
esikunnan yhteydessä erikoinen vakoiluosasto, jonka miehiä 
oli jokaisella rintamalla. Se oli saanut valtuutensa Helsin­
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gistä yleisesikunnalta ja oli myöskin toiminnastaan vastuun­
alainen sinne. Vakoilijaosaston miehiä sanottiin Mannerin 
etsiviksi. Vakoilijaosaston miehet toimittivat vangitsemisia 
rintamilla ja vakoilivat myöskin rintamien takana valkoisten 
puolella. Esikunnatkin olivat heidän silmälläpitonsa alai­
sena, kuten eräät tapaukset Tampereella osoittivat.
Esikunta sai vastaanottaa paljon kanteluja, että omai­
suuden anastuksia on tehty rintamilla anastajain hyödyksi, 
mutta tutkittaessa niitä miltei poikkeuksetta ilmiannot 
koskivat punakaartin tekemiä takavarikoimisia. Omaisuu­
den haltijalle oli annettu tavaran otosta todistus, jolla sai 
käydä nostamassa tavaran hinnan piiriesikunnalta. Maa­
talojen isännät, jotka tällaisia todistuksia saivat, eivät kaikki 
taipuneet perimään niillä rahoja, vaan tallettivat todistuk­
sen, jolla sitten osoittivat valkoisille, että punaiset olivat 
ryövänneet heiltä sitä j a sitä. Kun sitten todisteen allekirj oit- 
tajana esiintyi toimeenpanijan nimi, niin hänestä kehitettiin 
valtiorikosoikeudelle tavallinen ryöstäjä ja annettiin tuomio 
sen mukaisesti. Tällä keinoin saatiin jälkiselvittelyssä kehi­
tetyksi se ryövärien historia, jota valkoisten kirjateokset 
punaisten häpäisemiseksi ovat selostaneet. Kuvaavana 
esimerkkinä mainittakoon, että kun eräs punakaartin osasto 
teki takavarikoita Juupajoen kunnassa ja käytti annetuissa 
todistuksissa virallisuuden aikaansaamiseksi nimikirjoituk­
sen lisäksi Tylyn työväenyhdistyksen leimaa, niin takavari­
kon tekijät tuomittiin kriminäalirikollisina ja sanottu yh­
distys velvoitettiin korvaamaan takavarikoitujen tavaroiden 
arvo. Aikaisemmin on selostettu jo ylisyyttäjän lähettämää 
kirjelmää valtiorikosoikeuksien syyttäjille, jossa nimen­
omaan kielletään tunnustamasta vallankumoustoiminnalle 
aatteellista arvoa, joten eihän voitu takavarikkojakaan 
tunnustaa punaisten järjestöjen kollegialisiksi teoiksi, vaan 
yksityisiksi varkauksiksi. Kaikki paikallisten esikuntien 
asettamat takavarikoimisviranomaiset saivat elinkautisia 
ja kuolemantuomioita. Jos vallankumoustoiminta olisi sel­
laisenaan tulkittu rikolliseksi valtiopetostoiminnaksi, niin
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lieventäväksi asianhaaraksi olisi tullut syytetyille se, että 
he olivat mukana joko tekijöinä tai avustajina eikä yksilöl­
lisinä rikollisina.
Tällä ei ole tahdottu sanoa sitä, ettei sanotussa tilan­
teessa punaisellakin puolella olisi oikeuskäsitteet höltyneet. 
Paljonhan tapahtui omaksi hyväksikin ihmisten omaisuuden 
kätkemistä. Mutta milloin tällaisia tekoja tuli esikunnalle 
tietoon, rangaistiin niistä hyvin ankarasti. On väärä ajatus 
se, että punakaartin hallintaelimet olisivat olleet tällaisten 
tekojen hyväksyjiä. Valkoisella puolella tapahtui myöskin 
samanlaisia tekoja, varsinkin punaisten omaisuuteen näh­
den, mutta kenenkään punaisen päähän ei vielä ole pälkäh­
tänyt syyttää näistä teoista valkoisten hallintaelimiä. Se 
olisikin väärä syytös, sillä onhan tunnettua, että valkoiset 
rankaisivat rintamavarkaita, jos vain saivat varkauksista 
tietoja. Samaa menetelmää noudatettiin myöskin punaisella 
puolella.
Ellei punakaartin toimittamia takavarikoimisia lueta 
ryöstöiksi eikä varkauksiksi, niin täytyy antaa kansallemme 
se tunnustus, että se ei höltyneessäkään tilanteessa menet­
tänyt moraaliaan. Omaisuusrikoksia tapahtui verrattain 
vähän kummallakin puolella. Yleensä vangiksi joutuneet 
punaisetkin ovat antaneet oman maan valkoisille sen tun­
nustuksen, että heidän joukossaan oli verrattain vähän 
sellaisia aineksia, jotka vankeja puhdistivat omaksi hyväk­
seen, kun sen sijaan saksalaisten menettelytapoihin kuului, 
että kaikki vangin yllä oleva omaisuus kuului vangitsijalle. 
Jos suomalaiset jotakin vangilta takavarikoivatkin, sen 
takaisinsaamisen mahdollisuudet olivat olemassa, mutta jos 
saksalaiset joutuivat jotakin takavarikoimaan, sen he sodan 
oikeudella pitivät omanaan.
Toisessakin suhteessa on annettava niin valkoisille kuin 
punaisillekin se tunnustus, että anarkistista tilaa, jolloin 
kaikkea olisi tarkoituksetta poltettu ja hävitetty, ryövätty 
ja varastettu, ei päässyt muodostumaan missään. Sellainen 
joukkoajatus oli nähtävästi kansamme luonteelle vastak­
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kainen. Milloin anarkistinen tila olisi ollut ennen kaikkea 
mahdollinen, niin se olisi ollut piirityksen aikana Tampereella. 
Totuuden nimessä on sanottava, että vielä siinäkin tilassa, 
jolloin kaupunkia valloitettiin talo talolta, järjestystä pi­
dettiin yllä —  valkoiset valloitetulla alueella ja punaiset 
valloittamattomalla alueella. Muunnettua totuutta edus­
tavat sellaiset kertomukset, joissa selostetaan, että punaiset 
paetessaan polttivat taloja, ryöstivät kauppoja ja niin 
edespäin. Sellaista ei asiallisessa merkityksessä Tampereella 
tapahtunut. Tampereella kyllä paloi paljon taloja tai muu­
toin ammunnasta raunioitui, mutta mitään tahallista talo­
jen tuhoamistoimenpidettä ei tapahtunut. Talot syttyivät 
palamaan ammunnasta. Kun valkoiset hyökkäsivät kau­
punkiin, saivat he vastaansa punakaartin parhaimmat 
joukot, jotka olivat linnoittaneet kaupungin laidoille ja 
niitä lähinnä oleviin taloihin, eikä kaupunkiin voitu hyökätä, 
ellei raskaalla aseistuksella, tykkiammunnalla ensin tuhottu 
punaisten puolustuspesäkkeitä. Kun valkoiset pääsivät 
jo  kaupungin laitoihin, koettivat punaiset myöskin tykki- 
tulella heidät karkoittaa. Tässä ristiammunnassa tuhoutui 
paljon taloja.
Kun kansalaissodan jälkeen kerrottiin, että punaiset 
öljyillä valoivat talot ja sytyttivät palamaan, niin herätti 
huomiotani se, mistä he olisivat saaneet bensiiniä ja palo- 
öljyä, sillä niistähän oli huutava puute koko kansalaissodan 
ajan. Jotta autoja saatiin vähänkin liikehtimään, säästettiin 
polttoainetta ja piirityksen aikana ne oli jo  loppuun kulu-, 
tettu. Mutta tämähän ei paljon merkitse, voidaanhan 
taloja muillakin keinoilla sytyttää. Rukkamäen suunnalta 
valkoisten tykistö ahdisti ankarasti punaisten asemia. 
Valkoisten jalkaväki teki samaan aikaan hyökkäyksiään ja 
tykkitulen suojaamana saikin haltuunsa Venäjänkirkon 
seudut. Tällöin punaisten rintaman seläntakana syttyivät 
talot palamaan. Haastateltavat selittivät.
Hämeenkadun 10:een tuli sytytyspommi sisälle toisen 
kerroksen ikkunasta. Tuli levisi hirveällä nopeudella. Pu­
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naiset koettivat sammuttaa paloa, mutta talon ollessa am­
munnan alaisena ei sitä voitu sammuttaa. Olin talossa silloin 
kun talo syttyi palamaan. Näin kertoi verhoilija Bidenius.
Holtin taloon tuli kolme sytytyspommia Rukkamäeltä. 
Yksi putosi pihaan, yksi tuli katosta sisälle ja yksi talon­
omistajan huoneistoon ikkunasta sisälle. Tuli levisi hirvellä 
nopeudella, mitään ei keritty pelastamaan. Punakaartilai­
set kiiruhtivat paloa sammuttamaan, mutta valkoiset jo 
hyökkäsivät samaan aikaan Verkatehtaaseen ja häätivät 
sammuttajat pois. Näin kertoivat talonomistaja ja talossa 
jalkineliikettä harjoittava F. Ahlstedt. Monet punaiset 
sammutusmiehet kertoivat samalla tavalla.
Sen sijaan sain Hämeenkadun 8:n tulipalosta kahtalaisia 
tietoja. Pari talon asukasta selitti talon syttyneen pommista, 
mutta kaksi silminnäkijää vakuuttivat nähneensä, että 
oli heitetty sytykkeitä kaupan ikkunasta sisälle. Todelli­
suudessa lienee niin tapahtunutkin, sillä yksi silminnäki­
jöistä, suutarimestari F. Ahlstedt, jonka kertomusta ei 
ole aihetta epäillä, on tapauksen näin kertonut. Toinen 
silminnäkijä kertoi tapahtuman samalla tavalla, mutta 
tiesi mainita, että sytykkeen heittäjä oli joko Orjatsalo tai 
Lehtimäki. Kumpaankin nähden oli otaksuma väärä. Or­
jatsalo ei ollut mailla eikä halmeilla ja Lehtimäki oli järjes­
telemässä rintaman murtamisjoukkoja Pispalassa. Sanotta­
koon Orjatsalosta tämän ohella, ettei hän ollut mukana 
punakaartin sotatoimissa Tampereella enempää kuin muual­
lakaan.
PUNAISTEN SAIRASHUOLTO RINTAMILLA JA
s a ir a s h u o n e i l l a .
Punakaartin päähallinto joutui ratkaisemaan periaatteen, 
miten sairashuolto olisi järjestettävä jo liikekannallepano- 
kysymyksen yhteydessä, turvaudutaanko käyttämään kan­
sainvälisen Punaisen ristin apua, jonka järjestöjä toimii 
meidänkin maassamme vai järjestetäänkö sairashuolto omin
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voimin. Käsittelyissä tultiin sellaiseen tulokseen, että luo- 
tettavinta on turvautua omiin voimiin, sillä kansainvälisen 
Punaisen ristin toiminta on kokonaan porvariston hoidossa 
lääkäreineen ja sairaanhoitajineen, eivätkä he toisin ajat- 
televina täytä velvollisuuksiaan vallankumouksellisia koh­
taan. Ensiavunanto rintamilla y.m. on toteutettava omin 
voimin, vaikkapa sitten ensiavun jälkeen joudutaankin 
käyttämään yleisiä sairaaloina ja niissä toimivia porvarillisia 
lääkäreitä. Rintamille ei voida päästää porvareita, he kun 
saattaisivat sairashuollon ohella toimia vakoilijoina porva­
riston hyväksi. Päätettiin perustaa oma Säiranhuolto- 
järjesto nimeltä »Ensiapu».
Helsingissä vallattiin Fennian hotelli »Ensiavun» sai­
raalaksi. Sairaalan ylilääkäriksi saatiin tohtori Vilska ja 
ylisairaanhoitajattareksi rouva Halme. Tästä sairaalasta 
muodostui jonkunlainen koulu, jossa annettiin alkeisope­
tusta rintamille lähteville »Ensiavun» jäsenille. Opettajana 
ja luennoitsijana toimi lääketieteen ylioppilas Vainio.
Ensiapuosastoja perustettiin rintamien läheisyyteen, etu­
päässä esikuntien valvontaan. Aluksi ei ollut mitään vaati­
musta, kykeneekö pyrkijä huoltotehtäviin vai ei, päästäk­
seen rintamille ensiavun antajaksi. Tästä johtui, että monet 
huonot naiset Pietarista ja kotimaankin suurista kaupun­
geista tunkeutuivat rintamille sairaanhoitotehtäviin. Seu­
rauksena oli veneeristen tautien leviäminen punakaartissa. 
Kun he suurina laumoina kulkivat punakaartin mukana 
rintamilla, rappeuttivat he muullakin tavalla punakaartin 
taistelukuntoisuutta. Esikuntien toimesta suoritettiinkin 
rintamilla puhdistus sairashoitohenkilökunnan keskuudessa 
ja alettiin vaatia, että pitää olla joku oppimäärä suoritettuna, 
ennenkuin pääsee rintamille ensiavun antajiksi. Tilanne 
saatiin täten korjaantumaan.
Ruotsin ja Norjan Punaiset ristit tarjosivat punaisille 
ja valkoisille säirashoitokuntia käytettäväksi rintamilla. 
Valkoiset ottivat tarj oukset kiitollisuudella vastaan, mutta 
punaiset hylkäsivät tarjoukset. Tämä oli suurimpia type­
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ryyksiä mitä punakaarti saattoi tehdä. Sen seuraukset 
olivatkin heti nähtävissä. Kun punaiset eivät tunnustaneet 
kansainvälistä Punaista ristiä, niin eivät myöskään valkoiset 
tunnustaneet Ensiapua rintamilla suojelun alaiseksi. Seu­
rauksena oli, ettei yksikään lääkäri uskaltanut lähteä pu­
naisten rintamille tietäessään, ettei heidän henkilöllisyy­
tensä ole siellä Ensiavun merkkien suojassa turvattu. Saman­
laiseksi kehittyi tilanne kummallakin puolella rintaman. 
Kun valkoiset ampuivat Ensiavun henkilökuntaa, niin 
punaiset ampuivat vastavuoroon Punaisen ristin henkilö­
kuntaa. Ainakin Norjan ambulanssin johtaja valitteli, 
etteivät punaiset anna minkäänlaista suojaa Punaiselle 
ristille rintamilla, hakkaamatta valitettiin myöskin punais­
ten puolella, että valkoiset ampuivat häikäilemättä punaisten 
ambulansseja.
Tällaista tilannetta käytettiin kummallakin puolella 
mielialan muokkaamiseen. Punaisten puolella leviteltiin 
tietoja valkoisten julmuuksista ja valkoisten puolella pu­
naisten julmuuksista. Valkoisten levittämät jutut levisivät 
ulkomaille ja kävivät siellä täydestä kuin väärä raha, mutta 
punaisten puolella ei ollut ulkomaalaisia seuraajia, jotka 
olisivat lähettäneet oikaisuja ulkomaille. Jos punaistenkin 
puolella olisi toiminut kansainvälisen Punaisen ristin ambu­
lansseja, olisi Punainen risti suojannut rintamilla haavoittu­
neiden hoitoa ja samalla nämä ulkomaalaiset ambulanssi- 
kunnat olisivat voineet antaa oikeita tietoja kotimaahansa. 
Olisi saatu lähtemään rintamille lääkäreitäkin, joiden puu­
tetta eniten kärsivät juuri punaiset.
Sairaiden hoitoon ja hoidon valvontaan punaisten jär­
jestämissä sairaaloissa eivät ole vastustajainkaan arvostelut 
ulottuneet. Päinvastoin on valkoisen armeijankin taholta 
annettu tunnustus, että punaisten sairaaloissa hoidettiin 
valkoisetkin haavoittuneet hyvin. Tähän vaikutti suuresti 
se, ettei lääkärikunta asettunut vastahankaan sairaaloihin 
nähden, vaikkapa se kieltäytyikin lähtemästä punaisten 
rintamille.
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TEKNILLISEN OPISTON RÄJÄHDYS 
TAMPEREELLA.
Tampereen Teknillisen opiston räjähdyksestä on ollut 
monenlaisia legendoja liikkeellä, mutta yhdessäkään ei ole 
osattu kertoa tapausta oikein. Räjähdys tapahtui maalis­
kuun 28 p:nä ja siinä kaatui pohjoisen rintaman ylipäällikkö 
Hugo Salmela. Kun tämän kirjoittajakin haavoittui samassa 
rytäkässä paikalla olijana, niin kerron, mitä tästä tapauksesta 
tiedän.
Maaliskuun 27 päivän iltana haavoittui lievästi kranaatin 
sirpaleesta vaimoni. Samana iltana jouduin muuttamaan 
asunnostani Nalkalankadun neljästä kruununmakasiinin lä­
heisyydessä sijaitsevaan taloon, asuntooni kun tuli Hatan- 
pään suunnalta kuulia ja kranaatit viskoivat halkoja ikku­
nasta sisälle. Ikkunoiden edustalla näet sijaitsi tehtaiden 
halkovarastoja. Kun olin muuttanut asuntoa, niin menin 
yleisesikuntaan ottamaan tilanteesta selvää. Tällöin yli­
päällikkö Salmela valitteli, että Rahjan toimenpiteet Tam­
pereen pelastamiseksi saattavat myöhästyä. Näyttää siltä, 
ettei kaupunkia enää voida kovinkaan kauan puolustaa. 
Ali Aaltonen oli yhtä toivoton. Samalla Aaltonen kertoi, 
että he ovat kaiken varalle Atte Koivusen kanssa suunnitel­
leet rintaman murtoa läntiseen suuntaan ja sen kautta 
etelään. Valkoisilla ei voi olla sillä suunnalla kovinkaan 
vahvoja voimia vastassa, arveli Aaltonen. Epätoivoiseen 
mielialaan toi virkistystä Rahjan lähetti A. Lönngren, joka 
oli tullut rintaman läpi Toijalasta. Mainittakoon vielä, 
että Lönngrén lähti heti takaisin viemään Salmelan antamia 
tietoja Rahjalle. (Salmelan kirjelmä säilytetään valtion 
arkistossa.)
Aamulla heräsin kovaan tykkien jyskeeseen. Punaiset 
olivat tuoneet kolme tykkiä kruununmakasiinin edustalle 
ja jyskyttivät niillä Rukkamäkeä. Sanoin heti asunnossani, 
että tästä on muutettava nopeasti pois, ennenkuin valkoisten 
tykistö kerkiää etsiskellä punaista tykistöä. Kun sitten
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puoli tuntia myöhemmin menin vanhan hautausmaan 
kulmaan Mariankadun päähän, niin ensimmäinen valkois­
ten kranaatti putosi Pispalaan johtavalle kadulle ja tappoi 
miehen ja hevosen. Toinen kranaatti putosi makasiinin 
eteen punaisen tykistön taakse ja haavoitti kahta tykki- 
miestä. Kolmas kranaatti putosi asuntoni ja tykistön väliin 
ja murti asuntoni seinän. Näin, kuinka talon asukkaat 
juoksivat Esplanaadille päin pakoon ja vaimoni niiden 
mukana. Kiiruhdin ottamaan selvää, haavoittuiko kukaan. 
Pahemmin ei sentään tässäkään rytäkässä käynyt. Tämän 
jälkeen menin työväentalolle. Tänne soitti Ruotsin konsuli, 
että toimittaisin hänelle kadulla liikkumispassin. Rupasin 
tehdä voitavani.
Kello puoli kolme menin yleisesikuntaan toimittamaan 
konsulin asiaa ja ottamaan tilanteesta selvää. Saavuttuani 
ylipäällikön kansliaan ei siellä ollut muita tavattavissa kuin 
kanslisti. Päälliköitä oli kokoontunut kanslian sivuhuonee­
seen, jossa ylipäällikkö keskusteli muiden päälliköiden 
kanssa. Hetkistä myöhemmin saapui kansliaan Porin 
rintaman päällikkö Salminen, joka oli jäänyt Tampereelle, 
kun valkoiset olivat katkaisseet yhteydet Poriin. Ylipääl­
likön kanslian ovipielessä oli käsikranaattilaatikko avoinna. 
Salminen otti laatikosta yhden kranaatin ja katseli sitä. 
Samalla hän kuuli sivuhuoneesta suurta ääntä ja teki 
johtopäätöksen, että johtajat ovat humalassa. Hän meni 
ja avasi välihuoneen oven ja katsoi sisälle. Muistaakseni 
hän myöskin kysyi, tietävätkö herrat, miten tällaisia esi­
neitä käytetään. Ylipäällikkö tuli kansliaan. Salminen veti 
käsikranaatin hiukan auki, nalli paukahti. Kerkisin hypätä 
salin puolelle kiviseinän suojaan, mutta samalla kuului jo 
hirveä räjähdys. Minutkin oli ilmanpaine kuljettanut 
vallan toiselle puolelle suurta salia. Kun sitten heräsin 
salin nurkkauksesta poro- ja rojukasan keskeltä, niin ensim­
mäinen johdonmukainen ajatus oli, mitähän minusta oli 
jälellä. Katselin ympärilleni ja tein havainnon, että seinä 
oli luhistunut ja kaikki olivat lentäneet mikä mihinkin.
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Tulipalo oli syttynyt ja haavoittuneita näin salin joka. nur­
kassa. Kun en tuntenut itseäni haavoittuneeksi, niin läksin 
etsimään ihmisiä. Ketään en tavannut opistolta, sillä kaikki 
olivat paenneet pakokauhun vallassa. Menin ulkorapulle 
ja näin, että joku nainen juoksi Mariankadulla ja huusi: 
»Poistukaa! Teknillinen räjähtää!» Kehoitin naista särke­
mään palolasin. Sen hän tekikin ja minä jäin odottamaan 
palokuntaa. Palokunnan saavuttua tulivat myöskin Ensi­
avun kuljetusvälineet. Katselin kuinka haavoittuneita 
kannettiin paareilla ulos. Tällöin en vielä tuntenut, että itse 
olin haavoittunut. Vasta sitten kun yritin mennä sisälle 
noutamaan palttootani, en päässytkään liikkeelle. Raajani 
olivat puutuneet. Samalla havaitsin, että itsekin vuosin 
verta. Siitä minut kannettiin ajopeliin ja vietiin kansainväli­
sen Punaisen ristin sitomisasemalle. Minä olin saanut kuusi­
toista läpeä nahkaani ja kylkiluun murtuman.
Tässä räjähdyksessä ylipäällikkö Salmela katkesi vatsan 
alaosaa myöden poikki ja kuoli jonkun ajan kuluttua. 
Salmiselta meni molemmat jalat poikki ja kanslisti sai 
kuusikymmentäkolme läpeä raajoihinsa, vaikka hänkin etsi 
suojaa kassakaapin takaa. Isossa salissa toiminut esikunnan 
henkilökunta haavoittui, kuka kovemmin kuka lievemmin. 
Paljonko lienee kuollut, siitä ei ole tämän kirjoittajalla tie­
toa. Jälkitutkimuksissa kerrottiin käyneen selville, että 
koko kranaattilaatikko olisi räjähtänyt, jota myöskin to­
disti räjähdyksen voimakkuus. Salminen olisi siis viskannut 
sytyttämänsä kranaatin sanottuun kranaattilaatikkoon. Mi­
ten tämän asian lienee, en tiedä, sillä haavoittuneena en 
voinut seurata kaikkia jälkitapahtumia.
Kun saamani haavat olivat lihasrepeämiä ja kylkiluun 
viottumisia, ei minua tilanahtauden vuoksi otettu sairaalaan. 
Se olikin eduksi, sillä vaikkakin siteissä saatoin sentään 
liikkua ja seurata kaupungin valtauksen lopputapahtumia.
Kesäkuun puolivälissä pääsi Salminen miltei liikunta­
kyvyttömänä pois sairashuoneelta. Hän sai valtiorikosoikeu- 
dessa kuolemantuomion, joka toimeenpantiin Suomenlin­
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nassa heinäkuun alussa. Ennen Tampereelta Helsinkiin 
vientiä hän sai luvan puhutella minua ja Herman Haapasta 
päävahdissa. Tällöin hän kertoi meille, mitä havainnolta 
hän oli tehnyt yleisesikunnan toiminnasta. Salminenkin 
oli tullut havaitsemaan, että rintaman kavaltajia oli paljon. 
Mistä lienee johtunut, ettei hän aikaisemmin ryhtynyt 
lähettämään kavaltajia taivaaseen. Tienee siihen vaikutta­
neet hyvät henkilösuhteet. Mitä kaikkea Salminen kertoi, 
ei ole paikallaan tuoda julki tässä. Tuttavilleen ja asetove­
reilleen hän lähetti sellaisia terveisiä, että hän nyt on elä­
mänsä päättyessä omaan toimintaansa vallan tyytyväinen.
hopuksi mainittakoon, että kansalaissodassa menetin 
perheeni ja omaisuuteni.
MITÄ NÄIN JA KUUTIN TAMPERETTA 
VATTOITETTAESSA.
Sidonta-asemalta päästyäni vietiin minut Makasiinin- 
kadun neljään. Seuraavana aamuna oli sieltäkin lähdettävä, 
sillä kranaatti tuli seinästä sisälle. En kuitenkaan haavoit­
tunut uudelleen. Siirryin sitten Itäisenpuistokadun 13:en, 
jossa sain olla useita öitä rauhassa. Keppieni varassa leh- 
jasin joka päivä ottamaan selvyyttä tilanteesta. Yleisesi­
kunta sijaitsi jo  tällöin Kansallispankin huoneistossa.
Eräänä yönä —  aikaa en muista —  läksin yleisesikuntaan 
ottamaan tilanteesta selvää ja samalla tiedustelemaan, 
miten saisi elintarpeita. Tällöin tuli Kuninkaankadun ja 
Puutarhakadun kulmassa vastaani kolmessa ryhmässä mie­
hiä, joilla ei ollut merkkiä nähtävissä, olivatko punaisia vai 
valkoisia. Kadunkulmavahtina oli kiväärillä aseistettu 
tuntemani nainen. Pysähdyin puhuttelemaan naista. Täl­
löin tuli yksi mies ryhmästä naisen luokse ja otti häneltä 
kiväärin ja sanoi, etteivät naiset tällaisia aseita tarvitse. 
Yksi miehistä aikoi tulla luokseni kadun vastakkaiseen 
kulmaan, mutta lähtikin kiiruhtamaan Kuninkaankatua 
ylös Milaviidaa kohden. Kysyin naiselta, mitä miehiä ne
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olivat, jolloin nainen vastasi, että kai ne omia joukkoja 
olivat, koskapa tiesivät tunnussanan. En tähän sillä het­
kellä kiinnittänyt sen parempaa huomiota. En kuullut 
vielä kosken länsipuolelta mitään laukaustenvaihtoa, joka 
olisi tapahtunut kaduilla. Kosken itäpuolellakin oli ammunta 
vaimentunut.
Esikuntaan saavuttuani en siellä tavannut ketään juo­
puneena, kuten oli kerrottu. Kun tiedustelin, mistä saisin 
ruokaa, sanottiin minulle, ettei täällä ole muuta kuin vesi- 
velliä. Oli mentävä palokunnantalolle, siellä on varauksia. 
Söin sanottua vesivelhä ja keskustelin tilanteesta Ali Aal­
tosen kanssa. Hetkisen kuluttua toi lähetti tiedon, että 
valkoisia on päässyt tunnussanoja käyttämällä salaa pujah­
tamaan Näsilinnaan ja he ovat ryhtyneet sieltä ampumaan 
punaisia rautatiesillan vartijoita. Ali Aaltonen lähetti heti 
Pietarin punakaartin päällikkö Hiltusen ottamaan tilanteesta 
selvää.
Tässä tilaisuudessa Ali Aaltonen selitti, että parhaillaan 
valmistellaan perääntymistä Pispalaan ja että esikunta 
muuttaa palokunnantaloon. Kirjailija hehtimäki selosti 
tämän jälkeen, että kun saadaan joukkojen järjestelyt toi­
mitetuksi, niin Pispalassa murretaan saartorengas ja jäte­
tään Tampere valkoisille. Hän kehoitti minuakin valmis­
tautumaan mukaan.
Palatessani takaisin asuntooni kuului jo todellakin 
kiivasta laukausten vaihtoa Näsilinnan suunnalta. Asun­
nossani kerrottiin, ettei siellä vielä muita ollut kuin Tampe­
reen koulupoikia, jotka olivat päässeet salaa sinne räiskimään. 
Tämä käsitys oli kurinpitopataljoonan päälliköllä, joka 
samaan aikaan joukkoineen puhdisteli talojen kellareita ja 
alustoja piiloon puikkineista punakaartilaisista.
Seuraavana aamuna menin palokunnantalolle taas otta­
maan tilanteesta selvää. Samalla matkalla lääkäri Jokinen 
Ensiavussa vaihtoi siteet raajoihini. Tällöin komppanian­
päällikkö Hagert kertoi, että valkoisia on tullut jo joihinkin 
taloihin sillan tälle puolellekin. Kaduilla alkaa olla vaaral­
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lista liikkua, sillä taloista ammuskellaan. Ampujat saattavat 
olla paikallisiakin valkoisia. He ovat tulleet rohkeiksi, 
kun heidän armeijansa on lähellä. Muun muassa Mustan­
lahden kalliolla »nulkit» ammuskelevat.
Päivemmällä toi minulle asuntooni Tampereen punakaar­
tilainen Tarvanen paketin elintarpeita, jotka olin pyytänyt 
palokunnantalolla. Hän kertoi olleensa sammuttamassa 
Kyttälän kaupunginosassa tulipaloja. Hämeenkadun 10:ssä, 
jossa sijaitsi esikunnan vaatejako-osaston kanslia, oli tullut 
kanslian ikkunasta sisälle valkoisten sytytyspommi, joka 
oli tappanut kaksi naista ja haavoittanut neljää henkilöä. 
Koetettiin pelastaa asiakirjoja ja haavoittuneita, mutta 
siinä ei onnistuttu. Haavoittuneet saatiin pelastetuksi, mutta 
asiakirjat ja ruumiit jäivät liekkien saaliiksi. Valkoiset 
ampuivat kiivaasti, ja tuli levisi sellaisella voimalla, että 
oli mahdotonta ylimmistä kerroksista mitään pelastaa. 
Holtin taloon valkoiset ampuivat kolme s y ty tysp o mm i a, 
joista kaksi meni talonomistajan huoneisiin. Ne sytyttivät 
talon palamaan. Kolmas pommi putosi pihaan. Holtin taloa 
sammuttaessa valkoiset hyökkäsivät ryssänkirkolta, joten 
sammutusväen oli lähdettävä karkuun. Näin jäi Kyttälän 
kaupunginosa suuremmitta taisteluitta valkoisten haltuun.
Saman päivän iltana menin Kansan Tehden taloon. 
Siellä tapasin kansanedustaja Lehmuksen, valkoisten van­
kien huoltaja Mellerin ja tykistöpäällikkö Saksasen, joka 
kertoi, että valkoiset on ajettu museosta pois. Kosken 
länsipuolta puolustetaan siihen saakka kun Koivunen ja 
Lehtimäki saavat murtojoukot kuntoon Pispalassa. Niiden 
kunnostaminen on vaikenlainen tehtävä, sillä valkoiset 
hyökkäilevät siltäkin suunnalta. Panssarijunien avulla on 
täytynyt käydä ahdistelemassa heitä radanvarsilta pois.
Kansanedustaja Lehmus oli tilanteen johdosta toivoton. 
Hän ei pitänyt mahdollisena murtaa saartorengasta, joukot 
eivät olleet enää taistelukuntoisia. Samaa käsitystä edus­
tivat muutkin läsnäolijat. Vankien huoltaja Meller oli 
myöskin huolissaan, miten menetellä vankien suhteen.
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Jotkut päälliköt ovat uhanneet, että jos saadaan varmuus 
siitä, että Tammelan laidassa kattohuopatehtaan halkotar­
hassa valkoiset ovat ampuneet kaikki Tammelan kaupun­
ginosasta saamansa vangit, niin tällä puolen koskea menetel­
lään valkoisiin vankeihin nähden aivan samalla tavalla. 
Ne ammutaan joka ainoa. Tämä juttu kovin hermostutti 
Melleriä.
Soitin puhelimella esikuntaan ja tiedustelin, onko valkoi­
sia jo kosken länsipuolella. Esikunnasta vastasi Pietarinen, 
että nähtävästi on puuvillatehtaassa ja muutamissa muissa­
kin taloissa. Hän varoitti enää menemästä kaduille. Menin 
kuitenkin asuntooni kohtaamatta ikävyyksiä. Kun olin 
valvonut monta yötä peräkkäin, nukuin yöni tietämättä, 
mitä yön aikana tapahtui.
Aamulla ennen heräämistäni oli asuntoni emäntä mennyt 
etsimään ruokaa puuvillatehtaan ruokalasta. Hän juoksi 
henkensä uhalla takaisin ja toi tiedon, että valkoiset joukot 
jo  hyökkäsivät ruokalaan. Vilkasen ikkunasta ulos ja näin 
portilla vielä punaisia. Menin heidän luokseen ja tiedustelin, 
ovatko valkoiset jo  naapuritaloissa. Joku heistä selitti, 
että valkoiset ovat valloittaneet Näsilinnan takaisin ja 
että heitä on jo Kuninkaankadun pohjoispäässä sijaitsevissa 
taloissa. Muuta he eivät tietäneet. Hetkistä myöhemmin 
tuli Läntisenkadun puoleisen naapuritalon palokujaa myö­
ten pihaan joukko valkoisia, joista tunsin yhden Aarne 
Haarlaksi. He eivät kuitenkaan ryhtyneet vielä taloa tar­
kastamaan, vaan poistuivat samaa reittiä takaisin naapuri­
taloon. Joku nainen lienee heille selittänyt, että naapuri­
talon kivimuurissa on punaisia, josta johtuen valkoisten on 
vaikea vielä vallata taloa. Tämän jälkeen talossa oli vaikea 
asua, kun kuulat alkoivat lennellä läpi seinien.
Taloon tuli uudelleen punaisia ja he ilmoittivat, että 
palokujien lankkuaidat on hakattu auki. Talosta on paras 
siirtyä kivirakennuksiin, talo on taistelualueena. Eaurent- 
jefin talon kivimuurin suojassa palokujaa pitkin voidaan 
päästä Satakunnankadulle ja siitä edelleen kadun yli Kan­
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san Lehden taloon. Kadun yli on mentävä varovasti, sillä 
katua pitkin ammutaan.
Meitä lähti talosta toistakymmentä henkilöä menemään 
palokujaa pitkin neuvottuun suuntaan. Valkoiset olivat 
myöskin hakanneet valloittamansa talon lankkuaitaan 
aukon, joka johti samaan palokujaan. Heti kun menin palo- 
kujaan, niin vastassani oli valkoisten hakkaamalla aukolla 
muuan puuseppä ja erään halko- ja puuliikkeen isännöitsijä 
Tampereelta. Molemmat miehet tunsin. Heti kun halko- 
herra näki minut, huusi hän:
»Hei, sotamies. Täällä menee punikki akkoineen. He on 
ammuttava.»
Valkoinen sotamies tuli aukolle ja katsoi minuun. 
Sitten hän sanoi halkoherralle:
»Mikä perkele te itse olette, kun meillä tapattaisitte 
aseettomia sivilihenkilöitä. Emme ole tulleet tänne heitä 
tappamaan, vaan taistelemaan aseellisten kanssa.»
Sotamies ei ampunut. Kiitos siitä sinulle, tuntematon 
sotamies. Jälkeenpäin puuseppä kertoi minulle:
»Silloin oli henkesi tikun nenässä. Jos sotamies olisi 
totellut käskyä, niin nyt kuuluisit suorasääristen armeijaan. 
Se oli reilu joukko pohjalaisia, johon sanottu sotamies 
kuului. Heidän valtaamassaan talossa yrittivät eräät muut­
kin henkilöt tapattaa heillä talon punaisia vuokralaisia, 
mutta eivät onnistuneet aikeissaan.»
Tikun nokassa oli henkemme silloinkin, kun menimme 
Satakunnankadun yli. Valkoiset ampuivat katua pitkin 
Satakunnan sillalta päin ja punaiset Pyynikin rinteeltä. 
Meitä oli palokujassa yksitoista henkilöä. Yksitellen aina 
ammunnan välissä juoksimme kadun yli. Kaikki muut . 
pääsivät kadun yli lukuunottamatta puolustuspäällikkö 
Tammelan poikaa, joka kaatui ja erästä Virtailta kotoisin 
olevaa naista, joka haavoittui reiteen.
Saavuttuamme Kansan Lehden taloon oli talo täynnä 
pakolaisia. Punaisia asemiehiä ei talossa ollut. Pannuhuo­
neessa, johon aluksi majoituin, kertoi talonmies, että isän­
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nöitsijä K. J. Jokisalo oli ryhtynyt toimenpiteisiin asemiesten 
poistamiseksi talosta suojellakseen pakolaisia ja lehden 
omaisuutta.
Kun kuuluin valkoisia vankeja huoltavaan toimikun­
taan edelleenkin, niin soitin heti esikuntaan ottaakseni 
selvyyttä heidän kohtalostaan. Puhelimessa vastattiin, että 
vangit on kaikki siirretty yhteiskoululta Teknillisen opiston 
yläkertaan ja että he ovat taivaaseen matkalla. Oli saatu 
selvyys, selitettiin puhelimessa, että Tammelan tapaukset 
ovat tosia. Valkoiset olivat ampuneet halkotarhassa kol­
misenkymmentä punaista ketään tutkimatta ja heidän 
joukossaan pari porvariakin. Edelleen selitettiin puhelimessa, 
että tapauksen oh todennut eräs talonpoika, joka oli kaa­
pattu ammuttavien kulkueeseen talonsa portilta, mutta oli 
ammuttu niin huonosti, että hän oli vironnut tuomaan 
tietoja.
Samaan aikaan valkoiset valloittelivat kosken länsi­
rannalla olevia taloja. Kerrottiin, että teatteritalokin oli jo 
valkoisilla, mutta kaupungintalo vielä punaisilla. Espla- 
naadin alapään talot itäpuolelta ovat myöskin valkoisilla. 
Joka puolelta ammuttiin niillä kaduilla, jotka johtivat 
idästä länteenpäin. Oli siis vaikea saada enää ketään läh­
temään kaduille. Puhuin vankien kohtalosta tykistöpääl- 
likkö Saksasen rouvalle, että olisi etsittävä kiireellisesti 
vankien huoltajat Meller ja Rossi puhuteltaviksi, että he 
omalla vastuullaan toisivat vangit takaisin Teknilliseltä 
opistolta yhteiskoululle. Tämä reipas rouva sanoi heti, 
ettei hän pelkää kuulia, kyllä hän menee viemään sanan. 
Ja hän meni.
Tunnin kuluttua rouva palasi takaisin ja kertoi, että 
Meller on piiloittanut itsensä punaisilta, mutta hän oli 
tavannut Rossin, jolle oli puhunut asiasta. Tällöin Rossi 
oli ilmoittanut, että hän oli jo tuonut vangit pois omalla 
vastuullaan, tuli mitä tuli. Se oli oikeamielisen miehen reipas 
ote, josta ansaitsee mainita vankien vuoksi, että hän vallit­
sevassa vaikeassa tilanteessa jaksoi ajatella, mitkä seuraukset
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olisivat kohdanneet vangeiksi joutuneita punaisia, jos sa- - 
nottu kostotoimenpide olisi saatu toteutetuksi.
Illan hämärtyessä saapui kovassa kuulasateessa Kansan 
Lehden pääkäytävän eteen hevonen rekineen ja kaksi miestä. 
Toinen miehistä etsi minut pakolaisten joukosta ja selitti:
»Ensi yönä murretaan Pispalasta käsin valkoisten saarto­
rengas. Ali Aaltonen ja Atte Koivunen lähettivät hakemaan 
sinua ja Jokisaloa Pispalaan. Nyt on lähdettävä rekeen, jos 
mielitte pelastaa itsenne valkoisilta. Kirjailija Lehtimäki 
lähetti myöskin terveisiä, että varmasti valkoiset teidät 
tappavat, jos antaudutte heille vangeiksi.»
Johdin miehet Jokisalon luokse esittämään asiaansa. 
Jokisalo tapansa mukaan kotvan aikaa mutisteli suutaan 
ja kuittasi koko asian sanomalla: »Mihinkään en lähde, 
vaikka niska katkaistaisiin.»
Miehet saivat palata takaisin saamatta kumpaakaan 
meistä mukaansa. Seurasin toimitushuoneiston ikkunasta 
miesten takaisinpaluuta nähdäkseni, onnistuvatko he siinä. 
He heittäytyivät rekeen pitkäkseen ja kun he saapuivat 
Satakunnankadun kulmaan, alkoi kuulua vilkasta ammuntaa 
heidän jälkeensä. Hevonen laukkasi kuin nuoli Pispalaa 
kohden, aivankuin sekin olisi osannut arvioida vaaran 
suuruuden.
KANSAN LEHDEN TALO VALLATAAN.
Yöllä ei nukkumisesta tullut mitään, sillä pakolaisia oli 
talo niin täynnä, ettei ollut tilaa eikä mieliala muutoinkaan 
sallinut nukkumisrauhaa. Edellisten päivien järkyttävistä 
tapahtumista riitti jokaisella kertomista koko yöksi. Jo 
aamulla aikaisin yritin päästä puhelimella esikunnan yh­
teyteen, mutta puhelinyhteydet olivat katkenneet. Arvel­
tiin, että valkoiset olivat jo  valloittaneet kaupungin Espla- 
naadia myöten. Niin ei vielä ollut todellisuudessa tapahtunut. 
Monta Esplanaadin varrella olevaa taloa ei toistaiseksi 
kuulunut punaisille eikä valkoisille. Aamulla päivän val­
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jetessa tuli palokunnantalosta esikunnan lähetti, joka toi 
tietoja, että vielä on mahdollisuus paeta Kirkkopuiston 
kautta Pispalaan, Puutarhakatua voidaan vielä liikkua. 
Muutamia miehiä lähtikin pyrkimään pakoon. Kansanedus­
taja Juho Lehmus lähti vastakkaiselle suunnalle Hämeen- 
pohjalle, jossa hänen perheensä oli pakolaisena. Lähetti 
tiesi myöskin kertoa, ettei vielä ole tehty rintaman murtoa. 
Pääjoukot ovat Pispalassa ja puolustamalla kaupunkia 
jälkijoukot ehkäisevät valkoisten tunkeutumista sinne. Esi­
kunta varustautuu muuttamaan Pispalaan.
Esplanaadin eteläpäästä alkoi kuulua kiivasta ammuntaa. 
Menin painorakennuksen katolle ottamaan selvää, millä 
suunnalla taistellaan. Puuvillatehtaankadun kulmasta alkoi 
myöskin ammunta. Palasin takaisin ja menin Kansan 
Lehden painosaliin. Sieltä ikkunasta näin, että Pelastus­
armeijan talon palokujasta tuli ryhmä valkoisia, käsi­
kranaatit kädessä, Kansan Lehden taloa kohden höyry- 
puuseppäyhtiön talon kivitalon suojassa. Avasin ikkunan ja 
huusin heille, ettei täällä ole asemiehiä, vaan ainoastaan 
pakolaisia. He voivat marssia vapaasti taloon. Miehet 
pysähtyivät neuvottelemaan, pelkäsivät kai, että johdetaan 
surmansuuhun. Sitten pari miestä eristäytyi joukosta ja 
lähestyy ikkunaa. He kysyivät minulta, kuka olen. Kun 
selvitin sen heille, rohkenivat he tulla tarkastamaan, ettei 
talossa ollut asemiehiä. He kuljettivat minua edellään. 
Kun oli menty painosalin alle paperivarastoon, jossa vaimoni 
lepäsi sairasvuoteellaan, kysyi toinen miehistä, näkeekö hän 
myöskin nälkää. Samalla hän kaivoi selkärepustaan puo­
likkaan leipää ja kappaleen lihaa ja antoi vaimolleni. Näh­
tävästi hänen tuli sääli nähdessään kuolemaisillaan kamppai­
levan ihmisen. Minulle hän antoi määräyksen, etten saanut 
poistua paperivarastosta ennenkuin kutsutaan.
Talon olivat miehittäneet ruotsalaisen brigadin ja Keski­
pohjanmaan rykmentin joukot. Ennenkuin minut kutsuttiin, 
oli jo talon tarkastus suoritettu, isännöitsijä K. J. Jokisalo ja 
lehden faktori vangittu ja liikkeen rahavarat takavarikoitu.
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Talon tarkastuksessa oli löytynyt talon alustoista yhdeksän­
toista kivääriä, ja se antoi aiheen tutkia, ketkä pakolaisista 
ovat asemiehiä. Kaikki miehet käskettiin painosaliin ja 
asetettiin riviin. Joku ruotsalainen upseeri tutki apteekkari 
Aschanin toimiessa tulkkina. Kun minä jouduin tutkimisen 
kohteeksi, niin esitin eduskuntakorttini, josta upseeri luki, 
kuka olin. Minut eristettiin ja vietiin Kansan Tehden erää­
seen toimitushuoneeseen perusteellisempaa tutkimista varten. 
Sain odotella yksin huoneessa tutkimisen alkamista valkoisen 
sotilaan seisoessa ovella. Tällöin sain tilaisuuden ikkunasta 
seurata, kuinka valkoiset valloittivat vastapäätä olevia 
taloja. Konekivääri alkoi myöskin papattaa pääni päällä 
talon vintillä. Haavoittuneita ja kaatuneita kannettiin 
Esplanaadin yli Kansan Tehden talon pihaan. Näin, että 
Esplanaadilla ratsuhevonen sai osuman, se vaikeroi kaatues­
saan kauheasti. Joku ruotsalainen upseeri kiiruhti antamaan 
sille armonlaukauksen. Kun yritin kurkkailla Kirkko- 
puistoon päin, nykäsi valkoinen sotilas minut ikkunasta 
pois ja sanoi: »Älkää h...tissä itseänne tapattako. Ettekö 
näe, että punikit ampuvat vastapäätä.»
Sitten saapui luokseni äskenmainittu ruotsalainen up­
seeri seurassaan sama saksalaisessa puvussa oleva mies, 
joka antoi vaimolleni leipää. Kun minulta oli kysytty yhtä 
ja toista, selitti ruotsalainen upseeri lopuksi:
»Te olette niitä harvoja punaisten henkisiä johtomiehiä, 
joita olemme saaneet vangituksi, joten oletan Teidän ymmär­
tävän, ettei tällaisessa tilanteessa asioita ratkaista har­
kinnan ja oikeuden perusteella. Minä pidätän teidät ja 
sijoitan hallintaani, kunnes katson ajan sopivaksi ilmoittaa 
teidät esikunnalle.»
Herra upseerilla oli tarkoituksena sijoittaa minut maan 
alle paperimakasiiniin, mutta kun pyysin, että sieltä sairas 
vaimoni siirrettäisiin jonnekin muualle, ellei häntä voida 
sijoittaa omaan asuntoomme, niin käski hän seurassaan 
olevaa upseeria etsimään talosta meille parempaa sijoitus­
paikkaa. Meidät sijoitettiin sittemmin toimittaja Tetonmäen
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huoneistoon. Niin jouduin olemaan ruotsalaisten sijoituksessa 
parin viikon ajan.
Montakaan tuntia en kerinnyt olla sijoituspaikassani, 
kun joku etsivä —  sanoivat häntä hammaslääkäriksi —- 
tuli upseerin seurassa taas minua tutkimaan. Tällä kertaa 
jo tiukattiin minulta tietoja, mihin Jokisalo on piiloittanut 
Suomen Pankin rahat, kun Kansan Tehden kassassa ei niitä 
ollut. (Jokisalo oli toiminut myös Suomen Pankin komisa­
riona.) Kun en tiennyt mitään Jokisalon toiminnasta, niin 
sanottiin, että on tehty ilmianto, että Jokisalon on nähty 
kantavan kahdella kapsäkillä rahaa minun asuntooni. Minua 
ei tietenkään uskottu, vaan vaadittiin mukaan kotitarkastuk- 
seen minun asunnossani. Kun kysäsin, mistä osasitte tulla 
minua etsimään, niin etsivä sanoi, että apteekkari Asehan 
oli nähnyt minut Kansan Tehden talossa.
Mikäs auttoi, miesten mukaan oli lähdettävä. Taistelut 
riehuivat vielä Kaakinmaan ja työväentalon nurkilla, ja 
miltei kaikilla kaduilla vielä ammuttiin. Ainoastaan Kyttälä 
ja Taukontorin seudut oli jo punaisista täysin puhdistettu. 
Niin sanottiin. Niinpä mekin jouduttiin kulkemaan Porin 
sillan yli kosken itäpuolelle ja Kyttälän kautta Hämeensillan 
ja Taukontorin ja varastoalueiden kautta Nalkalankadulle 
numero neljään, jossa sijaitsi asuntoni.
Talon olivat valkoiset vallanneet jo  edellisenä iltana. 
Kaikissa punaisten asunnoissakin oli jo  kotitarkastus tehty 
ja punaiset vangittu. Minun asuntoni oli vielä tarkastamatta. 
Sekin olisi tarkastettu, mutta Aamulehden toimittaja maisteri 
Alha oli tullut väliin ja pyytänyt, että asunto tarkastettai­
siin vasta sitten kun omistaja saadaan paikalle, hän kun on 
kaupungissa.
Asuntoni myllättiin perinpohjin, mutta mitään kelpaavaa 
sieltä ei löydetty. Sen jälkeen kaikki sinetöitiin ja minut 
kuljetettiin takaisin majoituspaikkaani. Matkalla näin, 
kuinka hirveätä jälkeä sota oli jättänyt. Ihmisten ja he­
vosten ruumiita oli kaikkialla sekä palaneita taloja ja savua­
via raunioita. Etenkin Porin sillan ympäristössä oli ruumiita
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vallan kasapäissä, valkoisia ja punaisia. Naistenlahden 
rautatien leikkauksessa oli jo ruumiita koottu pinoon. Ne 
näyttivät olevan punaisten ruumiita, koskapa sivumennes- 
säni tunsin röykkiöstä erään seppä Bhrlundin ruumiin.
Saman päivän illalla toi asuntooni sama jääkäri, joka 
huolehti majoituksestani, elintarpeita. Hän myöskin kertoi, 
että punaiset ovat kaikki vetäytyneet Pispalaan ja taistelut 
ovat kaupungissa päättyneet. Asuntoni yhteydessä asui 
myöskin muistaakseni silloin jo ylioppilas T. Kurkela, joka 
piti minua kaupungin tapausten tasalla.- Norjan Punaisen 
ristin henkilökuntaa kävi myöskin uteliaisuudesta minulta 
tiedustelemassa, millaista punaisten komento on oikeastaan 
ollut. En tiedä, mistä lienee johtunut, että oman maan 
valkoiset antoivat minun olla kahden viikon ajan ruotsalais­
ten sijoituksessa, vaikka ainakin etsivä osasto oli' asunto­
paikastani tietoinen. Kerran olin kuitenkin joutua kiikkiin. 
Kansan Tehden taloon oli sijoitettu Keski-Suomen patal­
joonan toinen komppania. Tunsin monia maanviljelijöitä 
ja heidän poikiaan sanotusta komppaniasta. En tietenkään 
päässyt heidän puheilleen, ikkunasta vain katselin, sillä 
minähän olin suljettu neljän seinän sisälle. Kerran sitten 
kuulin ikkunasta, että erään sos.dem. puolueen johtomiehen 
rouva, jonka mies oli vangittu, mekasti pihamaalla sotilaille, 
mitä varten toisia vangitaan ja toisia suojellaan, samanlaisia 
syntipukkejahan punaiset ovat kaikki. Tällöin sotilaista 
maanviljelijä Sivulahti tiuskasi rouvalle:
»Ei meillä ketään suosita, kaikille annetaan ansioidensa 
mukaan.»
»Tuossa asunnossa suojataan yhtä suosikkia«, sanoi rouva 
ja osoitti asuntoani.
Sivulahti juoksee heti sisälle ja kiljaisee jo eteisessä: 
»Kuka täällä on punikki?» Avaan oven ja sanon, että minä kai. 
Hän tulee sisälle ja tervehtii kohteliaasti tuntiessaan kuka 
olen. Selitän tilanteen, jolloin hän sanoi: »Kai ne hoitavat 
asianne, jotka ovat tähänkin saakka hoitaneet. Emme me 
puutu teidän asioihinne.» Johtomiehen rouvan pahat aikeet
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minuun nähden tällä kertaa raukesivat. Suomen valkoisten 
vangiksi jouduin vasta sen jälkeen, kun kenttäoikeudet olivat 
Tampereelta siirtyneet Lempäälän rintamalle.
Edellä kerrotun rahojen kätkemisjutun selvitykseksi 
J okisalo myöhemmin kertoi, että sen oli mielikuvituksellisesti 
suunnitellut hänen asuntonsa vastaisella, kadun toisella 
puolella olevan talon omistaja ja monillla julkisuutta kestä­
mättömillä otteillaan kuuluisuutta hankkinut raastuvan­
oikeuden haastemies, joka sekä henkisten että ruumiillisten 
ominaisuuksiensa vuoksi oli saanut kansanomaisen »reppu» 
nimen. Kun Jokisalon ja minun asuntoni välillä oli vain 
katu ja rakentamaton tontti, oli asia hänestä selvä. Tuli­
sijojen savukanavien tuhkankin olivat innokkaat »tarkasta­
jat» Jokisalon asunnossa tutkineet! Kun pankin omat ja 
pankkiin talletettaviksi jätetytkin rahat olivat kumminkin 
olleet kauniissa järjestyksessä pankin kassaholveissa val­
koisten virkailijoiden astuessa uudelleen toimiinsa, ei valtio- 
rikosoikeudessa sittemmin esitetyissä syytekirjoituksissa tä­
hän juttuun viittailtukaan, mutta kuten myöhemmin kerron 
suoritettiin »tarkastuksia» silti tämän jutun nojalla asunnos­
sani edelleenkin. Kenen valtuuksilla, sitä ei koskaan sanottu.
k u o l e m a a n t u o m it t u j e n  l u o l a s s a .
Millaisiksi ihmiset tulevat saatuaan kuolemantuomion? 
Mutta ennenkuin tästä kerron, selostan sitä ennen, miten 
jouduin kuolemaantuomittujen luolaan.
Kenttäoikeuksien toimiessa Tampereella sain luvan siir­
tyä ruotsalaisten huostasta asuntooni. Tällöin eräs Saksasta 
palannut jääkäri, jota olin avustanut Saksaan, tuli luokseni 
minua tervehtimään. Hänen pyynnöstään läksin kaupun­
gille, kun hän vakuutti, ettei hänen seurassaan minua mikään 
vaara voi uhata. Pitkälle emme kerinneet mennä, kun 
vastaamme tuli entinen kurulainen mylläri, joka tunsi 
minut. Hän antoi hälytyksen Tampereen etsivään osastoon,
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Matkalla telotuspaikaile. Punakaartilaisia kuljetetaan telotettavaksi 
Tampereella, ent. venäläisen kasarmin taakse
miten on mahdollista, että vaarallisin punikki saa vapaasti 
liikkua kaupungin kaduilla. Emme kerinneet mennä pitem­
mälle kuin erääseen hattukauppaan, kun etsivät saapuivat 
minua vangitsemaan. Minä vietiin etsivään osastoon jää­
kärin jäädessä ihmetellen katselemaan jälkeemme. Etsivässä 
osastossa toimitetaan ruumiintarkastus, oliko mahdollisesti 
minulla aseita mukana. Tarkastuksen toimitti karkeasanai- 
sesti Tujulin niminen itämerenmaakuntalainen. Kun hän 
alkoi vielä alushousujanikin kopeloida, niin sanoin hänelle: 
»Etsikää nyt hyvin tarkkaan, siellä sukanvarressa saattaa 
olla tykki.» Tästä ukko kimpaantui ja alkoi haukkua minua 
Tampereen polttajaksi, ryöväriksi ja varkaaksi. Tarkastaes­
saan taskustani otettua kultakelloa alkoi hän kivenkovaan 
tiukata, keneltä olin sen ryövännyt. »Sinulta tietenkin, kun 
tiedät sen varastetuksi», tiuskasin vastaan. Tällöin hän 
yritti pidellä pahoin, mutta etsivän osaston tuomari Selander 
kerkisi tulla väliin. Hänelle esittelin itseni ja hän kohteli 
minua herrasmiehen tavoin. Hän ei myöskään poistunut
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paikalta, ennenkuin koko minulta takavarikoitu omaisuus 
oli merkitty kirjaan. Tällöin takavarikoitiin minulta kulta­
kello, kihla- ja kantasormukset, kultasankaiset silmälasit, 
hopeainen tupakkarasia ja 2.852:—  markkaa rahaa. Eipä 
siis ihme, vaikka Tujulin arvostelikin minut hyvänpuoleiseksi 
varkaaksi. Sijoitettaessa minua etsivänosaston koppiin 
sanoi joku toinen etsivä: »Taisitte jo loukkautua pahanpäi­
väisesti, kun se ryssä kohteli teitä pahoin?» »Oliko hän ryssä?» 
kysäsin. »Kyllä hän ryssä on», kuului vastaus kopin oven 
paukahtaessa kiinni. Ajattelin itsekseni, että kaikellaiset 
hanttapulit kelpaavat tällaistakin tilannetta selvittelemään.
Jonkun vuorokauden jälkeen tuli oikein älykäs nuorimies 
minua puhuttelemaan vankilaani. Hän selitti, että minun 
vangitsemisestani on tehty ilmoitus esikunnalle ja että se 
on määrännyt sotaoikeuden minun juttuani tutkimaan. 
Samalla hän ilmoitti, että minut tullaan siirtämään sotaoikeu­
den vankilaan Hämeenpohjalle. Sotaoikeuden vankila oli 
järjestetty Hämeenpohjan hotellin kellarikerrokseen Hank­
kijan entiseen tavaravarastoon. Täällä jouduin virumaan 
parin viikon ajan sekä kuulemaan ja näkemään sellaista, 
joka ei ikinä muististani unhoitu.
Siellä tapasin useita tamperelaisia tuttaviani. Toiset 
heistä olivat saaneet jo  kuolemantuomion ja rauhoittuneet 
sen toimeenpanoa odottamaan. Joka päivä tuotiin uusia 
vankeja ja joka päivä talon yläkerrassa luettiin kuoleman­
tuomioita. Eräänä päivänä tuotiin luolaan kunnalliskodin 
johtaja K. V. Petäjäniemi, työnvälitystoimiston johtaja 
Emil Viljanen, kutomotyöläinen Vihtori Kanto ja kirjaltaja 
T. Eouhi. Näihin herroihin nähden oli tapahtunut lähettämis- 
erehdys, sillä heidän juttunsa oli määrätty käsiteltäväksi 
toisissa oikeuslaitoksissa. Heidät siirrettiin pian muualle, 
joten he pääsivät pulasta pienellä säikähdyksellä.
Vankilamorkussa pidettiin vankien kesken virrenlaulu- 
harjoituksia. Tamperelaisia seppiä ja eräitä muitakin 
tamperelaisia yhteensä yhdeksän henkilöä oli tuomittu 
kuolemaan muutamista pankkiholvien murroista. Tuomioita
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ei pantu täytäntöön ennenkuin kaikki murtojen tekijät 
saatiin kiinni ja tuomituiksi. Nämä sepät olivat ammatti- 
miehinä avanneet kassaholvit, että esikunta saisi mukaansa 
Tampereelta eräitten pankkien kassat. Sepät saivat ajatuk­
siinsa, että he laulavat itselleen hautausvirren, kun heitä 
viedään ammuttavaksi. Virreksi valittiin virsikirjasta 
virsi 381. Tätä virttä opetti sepille parturi Ulasoff. Hän oli 
kansallisuudeltaan venäläinen, toiminut vuosikymmeniä lii- 
kemiehenä Tampereella, mutta kansallisuutensa vuoksi jou­
tunut kuolemanluolaan.
Toukokuun 5 päivän illalla kello 19 siirrettiin sitten tämä 
laulava joukko kuolemanluolasta kasarmialueen päävahtiin. 
Sukulaiset ja tuttavat seurasivat tienvarsilla katseillaan 
tätä kuolemaan vihittyä kulkuetta. Lähellehän ei saanut 
mennä. Jotkut sukulaisista pitivät kaukaa silmällä, milloin 
aamuyöstä viimeiselle matkalle lähteville avautuvat pää- 
vahdin ovet. Aamulla kello 4 asettui sotilasvartiosto ovien 
edustalle. 15 minuuttia myöhemmin marssivat kuolemaan­
tuomitut päävahdin eteen riviin. Kuuluu virallisen kalsea 
komennus: »Eteenpäin!» Samassa myöskin kajahti aamuyön 
hiljaisuudessa virrenveisuu, hau!aminen ei komennuksista 
huolimatta vaientunut, vaan jatkui koko ajan kulkueen 
marssiessa kasarmialueen halki.
Taulu kuului hautausmaan yli Järvensivun kaupungin­
osaan. Kevisi huhu kaupungille, että punaisten haudoissa 
kuolleet vielä laulavat virsiä, jota kuisketta sanomalehdetkin 
levittivät. Monet vangit heräsivät vankiparakeissaan lau­
luun, pääsemättä selville kuuluiko laulu todellakin hautaus­
maalta.
Useat tuomitut olivat tämän kirjoittajalle olleet kauan 
aikaa tunnettuja. Kuolemanluolassa tutustuin heihin myös­
kin sielullisesti. He eivät olleet mitään tiedotonta joukkoa, 
vaan vakiintuneita vallankumouksellisia. Reippaasti he 
alistuivat kohtaloonsa selittämällä:
»Ainahan epäonnistunut vallankumous antaa voittajalle 
tuomio-oikeuden. Voittajalla on myöskin lait puolellaan.
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Meidän oikeutemme on vain jättää jälkimaailmalle muisto, 
että olemme kaatuneet epäonnistuneen vallankumouksen 
marttyyreinä.» Eivät he tuomitsijoitaan tuominneet.
Kaikki kuolemaantuomitut eivät kumminkaan olleet 
vakaumuksen miehiä. Heihin tuomiot vaikuttivat toisella 
tavalla. Toiset tulivat tuomiolta itkevinä, rukoilevina, 
vääryyttä kärsivinä ja kostoa huutavina, kiroilevina ja 
umpimielisinä. Nämä tunteenpurkaukset pulpahtivat heti 
esille, kun he tuomiolta tuotiin kuolemanluolaan. Kun he 
saivat jonkun ajan kohtaloonsa vakiintua, rauhoittuivat 
hekin. Kehittyi ajatus, ettei kohtaloa voida välttää. Elämä 
on aina kuolemalle velkaa.
Yhdessä suhteessa kaikki kuolemaantuomitut olivat 
samanlaisia. Kun tiedettiin, että illalla 19 aikaan tullaan 
huutamaan pää vahtiin ne tuomitut, joiden matka jatkuu 
aamuyöstä suureen tuntemattomaan, niin hermostuneisuus 
alkoi jo pari tuntia aikaisemmin. Jokainen ajatteli kohdal­
tansa, jokohan minun nimeni on listalla. Vaieten kaikki 
kävelivät edestakaisin kuin tiikerit suljetussa häkissä. 
Sitten kun illan nimenhuuto oli päättynyt ja onnettomuus- 
toverit viety, iloitsivat jälelle jääneet kuin pikkulapset 
leikkipaijasta, että vielä elämä jatkuu ainakin yhdellä vuoro­
kaudella. Elämän säilyttämisen vaisto oli niin suuri siinäkin 
tilanteessa. On kuitenkin ymmärrettävää, ettei sellaisessa 
asemassa voinut kenenkään hermosto pysyä normaalina.
Eräänä iltana tuotiin joukkoomme hyvin puettu nuoru­
kainen. Hän istahti tuolille eikä virkannut sanaakaan^ 
ympäristölleen. Ei kenelläkään ollut haluakaan toisten 
asioihin sekaantua, sillä iltahuudon aika oli lähellä, joten 
nuorukainen sai olla omissa oloissaan. Yhtäkkiä nuorukai­
nen alkoi ääneensä itkeä. Menin nuorukaisen rinnalle istu­
maan ja aloin lohdutella sekä tiedustella hänen kohtaloaan. 
Miesparka oli joutunut hysteeriseen hermokohtaukseen. 
Hän hyppää kaulaani kiinni ja rukoilee Jumalan nimessä, 
että sanoisin hänelle totuuden, tappavatko suomalaiset 
hänet. Hän ei ollut tehnyt kenellekään pahaa.
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Annan miehen itkeä häiritsemättä, sillä oletin itkemisen 
tasaavan hermostoa. Hetkisen kuluttua hän rauhoittuikin 
kertomaan seuraavaa:
»Olen venäläinen ylioppilas ja asunut elämäni suurimman 
osan Viipurissa. Osaan hyvin suomenkieltä. Harrastuk­
senani on ollut maalaustaide. Tulin Tampereelle tätiäni 
tervehtimään ennen kaupungin piiritystä. Olen ollut kaiken 
aikaa piilossa sekä punaisilta että valkoisilta. Nyt saivat 
minut kiinni ja vangitsivat. Aluksi tutkivat ja sitten lähet­
tivät minut kenttä- tai sotaoikeuteen tuomittavaksi. Mi­
nulle on kerrottu niin kauheita, että kaikki venäläiset, mitkä 
tavataan, ehdottomasti ammutaan. Minä en halua kuolla, 
en kuolla, kuolla------------ .»
Kohtaus uusiutui. Samalla saapui paikalle valkoisten 
esikunnasta miellyttävän näköinen upseeri tutkimaan Aura- 
sen ja Holanderin ilmiantojuttua. Upseeri kysyi, mikä 
miestä vaivaa. Selitin upseerille, mitä asiasta tiesin Up­
seeri otti nuortamiestä kädestä kiinni ja sanoi:
»Älkää kaikkia ju ttu ja  uskoko. Jos asianne on niinkuin 
minulle kerrottiin, ei teitä mikään vaara uhkaa, uskokaa 
minua.»
Venäläinen rauhoittui koko illaksi. Sen sijaan minuun 
itseeni vaikutti masentavasti parturi Hurmeen juttu. Hän 
tuotiin samaan aikaan tuomiolta kuolemaan tuomittuna. 
Kysyin häneltä, miksi hänet tuomittiin. Kysymykseeni 
Hurme masentuneena vastasi:
»Oli tehty vääriä ilmiantoja, että minä olisin antanut 
rahasta punaisille vapauttavia lausuntoja. Vihamiesteni 
lausuntoja ja ilmiantoja uskottiin, mutta ei minun. Ei 
otettu huomioon pyyntöäni, että käsittely lykättäisiin, jotta 
voisin osoittaa ilmiannot vääriksi. Tässä minun kohtaloni. 
Jos eloon jäät, sano tämä kotiväelleni.»
Hurme vietiin jo saman illan iltahuudossa. Hän ei 
kuulunut laisinkaan punaisiin, eivätkä häntä myöskään 
punaiset ilmiantaneet, vaan jos hän oli vakuutustensa 
mukaan syytön, joutui hän vihamiehiensä koston uhriksi.
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Venäläinen asettui minun ja Hjalmar Björkqvistin väliin 
nukkumaan permannolle. Yön hiljaisuudessa hän alkoi 
uudelleen itkeä. Koetimme lohdutella miesparkaa, joka oli 
kuolemankauhusta menettänyt tasapainonsa. Emme voineet 
sinä yönä nukkua.
Seuraavana aamuna tuli upseeri vartioston kanssa nou­
tamaan venäläistä. Kysyn, viedäänkö hän tuomiolle. Up­
seeri vastasi ystävällisesti: »Ei viedä. Hänen asiansa on jo 
käsitelty. Sanoinhan eilen, ettei miehelle huonosti käy.» 
Myöhemmin sain kuulla, että mies vapautettiin.
Kuolemanluolassa oli myöskin porvarillisia liikemiehiä. 
Sellaisia olivat edellämainitut Hurme ja Ulasoff sekä talon­
omistajat Eindgrén, Holander ja Auranen. Mistä syistä 
porvaristo heitä tuhosi tai yritti tuhota, ei ole tämän kir­
joittajalla tietoa. Eindgrénin, Holanderin ja Aurasen juttuja 
ei käsitellyt mikään oikeus, vaan heille luettiin tuomioita 
hallinnollisesti Tampereen etsivän osaston nimessä, tuoma­
reina joku koplakunta Helsingistä. Ainakin tuomittavat 
olivat menettelystä selvillä. Tällaista tuomiomenetelmää 
noudatettiin valkoisen hallituksen ja esikuntien tietämättä. 
Tämän todistavat eräät tapahtumat kuolemanluolassa.
Eindgrén vietiin ja ammuttiin. Tästä toimitti Aurasen 
morsian tiedon Holanderille ja Auraselle. Jälellejääneet 
tekivät sopimuksen keskenään, että jos heistä jompikumpi 
viedään ammuttavaksi, niin on luvattava ampujille niin 
paljon rahaa, että päästävät ammuttavan karkuun. Kar­
kuun päässeen on mentävä heti Savonlinnaan ja siellä ase­
tuttava sovittuun taloon asumaan. Toinen tekee heti on­
nistuttuaan esikunnan kautta ilmiannon hallitukselle ilmoit­
taen, mistä karannut vanki on uudelleen vangittavissa. 
Aurasen morsian välittää karkuun päästäjille sovitun sum­
man rahaa.
Sitten haettiin Auranen ammuttavaksi. Tilannetta 
seurasi tarkasti hänen morsiamensa. Suunnitelma onnistui 
ja morsian antoi Kansallispankkiin maksumääräykset am­
pujille. Samalla hän välitti tiedonannon Holanderille, että
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kaikki onnistui hyvin. Holander teki ilmiannon esikunnalle 
ja samalla osoitti, mistä Auranen on uudelleen vangittavissa. 
Parin päivän päästä tuotiin Auranen uudelleen vangittuna 
kuolemanluolaan. Miten sitten juttu selvitettiin, ei ole tämän 
kirjoittajalla tiedossa, mutta kummatkin asianomaiset vapau­
tettiin ja Auranen sai takaisin rahansa. Myöhemmin rouva 
Auranen toimiessaan kirjoittajan työssä tiesi kertoa, että 
esikunnan päätöksestä helsinkiläinen koplakunta ammuttiin.
Olen tämän tapauksen kertonut osoittaakseni, että oli 
vaikeuksia valkoisellakin puolella, selvitettäessä vallanku- 
mouspesän loppuselvitystä, sillä heidän omista ' j oukoista 
kohosi samanlaisia rosvokoplia, joista punakaartiakin syy­
tettiin. Mitä tulee kuolemanluolassa tuomittujen vankien 
kohteluun, niin totuuden nimessä on sanottava, että se oli 
inhimillistä. Ruokaa saatiin riittävästi ja vieläpä annettiin 
lupa ostaa lisäruokaa Hälläpyörän ravintolastakin, eikä 
kielletty kotoakaan lähettämästä. Lienee ajateltu, että 
syökööt vielä hyvin, eivät he kauan enää syö. Kiitoksen 
ansaitsevat myöskin ne sotaväenosastot, jotka vuoron perään 
vartioivat vankeja sekä vankihuoneissa että käytävillä. 
He kohtelivat vankeja hyvin suurella ymmärtämisellä. 
Jotkut sotilaat näyttivät kärsivän samoja sielullisia tuskia 
kuin vangitkin. Sovimmekin keskenämme, että jos meistä 
joku jää eloon, niin hänellä on velvollisuutena antaa tämä 
tunnustus armeijan sotilaille.
Kun olin odotellut kuolemanluolassa sotaoikeuden is­
tuntoa kaksi viikkoa ja yhden päivän, niin silloin huudettiin 
juttu esille. Se oli sen päivän ensimmäisiä juttuja. Siellä 
luettiin pitkä »promemoria» kansalaissodan aiheuttaneista 
pahoista teoista ja osallistutettiin minä niihin syylliseksi. 
Puolustusoikeutta ei myönnetty. Lopuksi selitettiin, että 
asian käsittely kaikilta osiltaan minuun nähden päättyy 
tähän. Merkitsikö tämä nyt kuolemantuomiota, tiedustelin 
vartijalta, joka saattoi minut takaisin kuolemanluolaan. 
»Eipä ne niitä juuri sen paremmin taida selvitellä», vastasi 
vartija.
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Käsittelyt eivät kuitenkaan päättyneet tähän. Tietä­
mättäni oli professori Backman ja asioitsija Ojanen soitelleet 
kohtalostani Vaasan hallitukselle. Sieltä oli senaattori Arajärvi 
sähköttänyt viranomaisille, että kaikki toimenpiteet minuun 
nähden on keskeytettävä ja että minun juttuni tutkiminen 
on jätettävä Tampereen etsivän osaston tuomari Selanderin 
tehtäväksi. Hänelle lähettää Arajärvi todisteita siitä, etten 
minä ole voinut osallistua raskauttaviin tammikuun 24 p:nä 
tehtyihin sos.dem. eduskuntaryhmän päätöksiin.
Tietämättäni toimittiin vallan kahdenkymmenen solmun 
vauhdilla.' Kun yhdentoista aikaan olin sotaoikeudessa, 
niin jo kello 15 aikaan Hälläpyörän ravintolan välityksellä 
asioitsija Ojanen tiedoitti vaihtuneen tilanteen minulle. 
Seuraavana aamuna minut sitten siirrettiin tuomari Selan­
derin tutkittavaksi. Kun tämäkin tutkinto on kuvaavaa, 
niin kerron siitä.
Aluksi luettiin senaattori Arajärven kirjelmä. Se vapautti 
minut siitä sos.dem. eduskuntaryhmän päätöksestä, jonka 
perusteella sosialistisille kansanedustajille julistettiin valtio- 
rikosoikeuksissa myöhemmin kuolemantuomioita. Sitten 
luettiin yleisen syyttäjän kuulustelukaavasta kohta, jossa 
syytetyltä kysytään, kenet syytetty tietää kapinatilanteen 
yllyttäjäksi. Samalla selitettiin, että punaisia on jo keritty 
kuulustella yli yhdeksänsataa henkilöä, joista enemmistö 
on selittänyt, että minä sekä Antti Markkanen, Jooseppi 
hehto ja August hindell olemme toimineet yllyttäjinä. 
Teidän asemassanne tulee tietää, että yllyttäminen on 
sama kuin tekokin, joten kohtalonne on johtunut punaisten 
ilmiantojen perusteella.
Selitin, että olen toiminut sos.dem. puolueen palveluk­
sessa kolmattakymmentä vuotta puhujana ja monenlaisissa 
muissa tehtävissä, mutta ei tätä toimintaa voida selittää 
kapinatilanteen yllyttämistoiminnaksi. Kun maailmansodan 
sytyttyä maamme julistettiin ennakkosensuurin alaiseksi, 
eivät kuitenkaan poliisiviranomaiset vaatineet puheitani 
ennakolta sensuroitavaksi, vaan tyytyivät siihen, että ilmoi-
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tin aineen, mistä puhun. Jos olisin ollut kapinatilanteen 
yllyttäjä, ei minun olisi annettu vapaasti esiintyä.
Tuomari tiedusteli heti poliisiviranomaisilta, onko pu­
heissani perää. Vastaukset olivat toistavia, ettei milloinkaan 
ole esiintymisiäni käsitetty yllyttäviksi ja että olen enemmän 
asiaesiintyjä kuin yllyttäjä. Tämä pyyhkäisi pois kaikki 
yllyttäjäsyytteet, ja minä vapautettiin ja samalla määrättiin 
menemään tynkäeduskuntaan jatkamaan edustajatoimin- 
taani.
Tähän eivät vielä ahdistukseni ajat päättyneet. Niistä 
lähemmin toisessa yhteydessä.
v a n k ih a n  p ä ä l l i k ö t  v a s t a k k a i n
TAMPEREELLA.
Valkoinen mies tulee toukokuun 19 päivänä viidennen 
kerran pitämään kotitarkastusta asuntooni. Tällä kertaa 
taaskin haettiin Kansan Lehden isännöitsijän K. J. Jokisalon 
tuomiksi kuviteltuja rahoja asunnostani. Sanottiin tiukasti, 
että tiedetään varmasti, että Suomen Pankin kassa tuotiin 
kahdella kapsäkillä minun asuntooni. Välillemme sukeutui 
seuraava keskustelu:
—  Kun olette varma asiastanne, niin ottakaa rahat pois. 
Paikat on vapaasti käytettävissänne.
—  Onko teillä itsellänne rahaa? Näyttäkää rahanne. Vai 
niin. Ne takavarikoidaan. Mitä tuolla isossa kaapissa on?
—  Yläosassa on elintarpeita, alaosassa astioita ja sivuilla 
liinavaatetta y.m. keittiöön kuuluvaa tavaraa. Olkaa hyvä 
ja tarkastakaa.
—  Sianlihaakin. Mistä h...tä sitä on saatu?
—  Luultavasti sian selästä. Jämsästä sitä lähettivät. 
Siellä kasvatetaan sikojakin.
—  Ei pidä venkoilla. Siinä saattaa käydä huonosti.
Valkoinen mies myllää joka paikan ja löytääkin paljon
takavarikoimista. Hallussani olleet elintarpeet, korttipakka, 
joku määrä piipputupakkaa, kokoelma käsikirjoituksiani,
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1.320:— markkaa rahaa ynnä muuta. Kun sanoin miehelle, 
että hän kirjoittaisi luettelon takavarikoidusta omaisuu­
destani ja kuittaisi sen, niin mies kivahti vastaan:
— Ei punikeille mitään kuittia anneta.
—  Ei sitten myöskään täältä mitään teidän mukaanne 
lähde enkä lähde minäkään sovinnolla, tiuskasin vastaan.
Mies yrittää julmistua vastaan, mutta masentuu heti kun 
käskin palvelijani hakemaan Aamulehden toimittajan pai­
kalle, hän kun asui naapurinani. Maisteri Alhalle .mies 
selitti, että hän on Helsingistä lähetetty avustamaan Tam­
pereen etsivää osastoa ja että hän on tullut ilmiantojen 
perusteella toimeenpanemaan täällä kotitarkastusta. Kun 
Ahla on selittänyt kuka olen ja että asunnossani on jo pidetty 
useita kotitarkastuksia, sanoi mies, että jääköön sitten tällä 
kertaa. Tämän jälkeen mies poistui.
Tuskin oli kulunut paria tuntia, kun asuntooni tuli 
nuori poika ja käski heti tulemaan paikallisesikuntaan. 
Pelkäsin pahinta, että saatan tulla tällä matkalla vangituksi. 
Jätin rahat kotiin, mutta tupakkaa otin mukaani vangit­
semisen pelosta. Olinhan tuomari Ahlmannilta saanut 
kuulla, että Helsingistä on annettu määräys, että kaikki 
sos.dem. kansanedustajat, jotka ovat vielä vapaalla jalalla, 
on vangittava.
Paikallisesikuntaan saavuttuani ilmoitettiin heti, että 
annettujen määräysten mukaan minä vangitaan uudelleen. 
Sitten alkoi Tampereen kasarmille marssiminen. J oku kloppi 
luuli laskevansa sanotussa esikunnassa hyvänkin vitsin 
ehdottamalla, että minä saatettaisiin kasarmille hirttonuora 
kaulassa. Esikuntapäällikkö tiuskasi pojalle, ettei sellainen 
puhuttelu ollut paikallaan. Poika häpesi ja puikki toisiin 
huoneisiin.
Vankileirillä jouduin sijoitetuksi parakkiin n:o 21, jossa 
oli yli yhdeksänsataa vankia. havitsoita oli rakennettu 
toinen toisensa päälle, joista sai etsiä itselleen tilan nukkuma- 
paikakseen. Kenelläkään ei ollut minkäänlaisia makuuvaat- 
teita, vaan kaikki nukkuivat pelkillä laudoilla ja niin taa-
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jassa, ettei kylkeään voinut kääntää. Oli juuri se aika, jolloin 
vankeja kuoli paljon nälkään. Jokainen vanki oli jo  tasapai­
nonsa menettänyt, ja suvaitsemattomuus oli silmiinpistävä 
ilmiö. Pienimmästäkin edusta riideltiin ja tapeltiin. Tap­
pelemisesta ei tosin mitään tullut, sillä lyöjä kaatui lyö- 
dessään yhtälailla kuin lyötykin. Siksi heikkoja he jo  olivat. 
Ainoastaan täit elivät siinä yhteiskunnassa kommunistista 
elämää, ne kun olivat yhteistä omaisuutta kaikille eivätkä 
pitäneet suden eikä lampaan puolta elättäjäänsä näh­
den.
Panin muistiin, että siinä parakissa missä olin, kuoli 
juhannusäattoyönä yhdeksäntoista henkeä nälkään. Tunsin 
neljä heistä. Vieressäni kuoli kirvesmies Vesala Tampereelta 
ja hän luovutti kuollessaan kaikki hoitamansa täit minulle 
perinnöksi. Nekin itikat näyttivät tietävän, että elättäjä 
kuolee, jonka vuoksi oli parasta kiiruhtaa naapurin hynttyi- 
siin. Kippuroidessani uusien tulokkaiden kanssa pyysi' 
Vesala, että antaisin hänelle vettä. Vettä tarjotessani 
näin, että hänen silmänalustansa ovat jo aivan valkoiset. 
Sitten hän pyysi tupakkaa. Muutamia savuja vedettyään 
oikaisi hän itsensä selälleen ja sanoi, että nyt hänen on oikein 
hyvä olla. Samalla kurkku korahti, ja niin siirtyi vierus­
toverini suureen tuntemattomaan.
Seuratessani nälkäkuolematapauksia tein sen havainnon, 
että ne olivat tuskattomia. Kuolevat eivät itsekään osanneet 
aavistaa poismuuttoansa. Kysäsin kerran vankilan lääkäriltä, 
mistä sellainen johtuu. Hän selitti, että ihmisellä on kärsi­
myksiä niin kauan kuin verenkierto vaatii osaansa vatsa- 
elimistöltä, mutta sitten kun se alkaa verottaa entisiä va­
rastoja luista ja ytimistä, näläntunne katoaa, eikä ihminen 
sen jälkeen enää kärsi mistään. Tällainen selitys tuntuikin 
totuudenmukaiselta, sillä kaikki kuolemantapaukset joita 
näin, olivat tuskattomia.
Jouduttuani ensi kerran keskusteluihin vankilanjohtaja 
Perttulan kanssa, sukeutui välillemme lystikäs keskustelu, 
joka ei ollut vankilahuumoria vailla. (Johtajan veli oli sos.
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dem. johtomiehiä Pohjanmaalla ja oli myöskin nyt veljellään 
vankina.) Selitin johtajalle:
—  Minä olin punaisen vallan aikana valkoisten vankien 
huoltajana, mutta jokainen vankini varmaan todistaa, että 
minä huolsin vankini paremmin kuin te.
—  Paljon mahdollista, mutta sinulla ei ollutkaan vankeja 
niin paljon huollettavana kuin minulla. Minäkin huoltaisin 
vankini paremmin, jos olisi mahdollisuuksia.
—  Sinun huollossasi kuolee vankeja nälkään kuin russa­
koita.
— Minkä sille tekee, elintarpeita ei ole.
—  Antaisit sukulaisten tuoda vangeille elintarpeita, 
kuten minä järjestin tilanteen, kun en voinut järjestää heille 
ruokaa riittävästi.
Ruokapakettien tuonti on ylemmältä taholta ankarasti — 
kielletty. En tiedä mistä syystä. Olen huomauttanut, että 
vankeja kuolee nälkään, mutta minulle on selitetty, että 
ravintopitoisuus vankien ruoka-annoksissa sisältää 1200 
kaloria ja sillä pitäisi ihmisen elää.
—  Sillä elävät vain vartijat, kun hankkivat muualta 
lisää. Vankien muassa ei ole ravintopitoisuutta, ellei suolan 
lasketa sitä edustavan. Täällä kävi kyllä korkeita herroja 
ja Aamulehden toimittaja maistelemassa vankien ruokaa, 
mutta heitä kaikkia vedettiin huulesta. Heille ei vietykään 
vankien keittiöstä ruokaa maisteltavaksi, vaan ruuat vie­
tiin maisteltavaksi vartijain keittiöstä.
—  Se ei voi olla totta, että sellaista tehtäisiin minun 
selkäni takana. Jos se on totta, niin minä ammun tekijän.
Johtajan veli yhtyi selittämään, että kyllä sinua veli 
hyvä on vedetty muussakin nenästä. Sitä bensiinitynnyriä- 
kään eivät varastosta varastaneet vangit, vaan sen varasti­
vat sinun omat miehesi. Pane tutkimukset toimeen, niin 
varmaan pääset kaikesta selville.
Johtaja teki työtä käskettyä. Asioita alettiin tutkia. 
En tiedä, miten kävi ruuanvaihtopetkutuksen, mutta kaksi 
päivää myöhemmin annettiin lupa tuoda ruokapaketteja
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vangeille, ja eräs vankilan johtajista erotettiin. Tämän 
jälkeen myöskin nälkäkuolemat alkoivat vähentyä. Todet­
tiin myöskin tutkimuksissa, että vankilan omat virkailijat 
olivat varastaneet varastosta bensiinitynnyrin ja kuljettaneet 
sen ruumisarkkuvajaan. Sieltä sitten kävivät parakin seppä- 
vangit muukaamassa tynnyriä saadakseen sytyttimiinsä 
bensiiniä. Tynnyristä myöskin tynnyrin varastajat jakoivat 
sisältöä vähin erin kuluttajille. Mistä hinnasta, ei ole tie­
dossamme. Ennen tapauksen tutkimista Aamulehdessä 
kerrottiin, että vangit olivat varastaneet tynnyrin bensiiniä 
varastosta. Tarkoituksena oli ollut sytyttää kasarmit pala­
maan ja sitä tilaisuutta hyväksi käyttämällä koettaa päästä 
pakenemaan. Sotilas viranomaisetkin näyttivät uskovan 
jutun, koskapa konekivääreillä ympäröivät kasarmialueen.
Kun muutamia vuosia myöhemmin jouduin eduskunnan 
valtiovarainvaliokunnassa tarkkailemaan Tampereen van- 
kilaparakkien tilejä, niin tein niistä hauskan havainnon. 
Niistä kävi selville, että vankien päivähoitokustannukset 
touko- ja kesäkuulla 1918 olivat 14 markkaa. Virkailijain 
palkkamenot olivat eri tileillä, joten ne eivät kuuluneet 
päiväkustannusten tileille. Elintarpeiden ostomeno vankia 
kohden oli 190 penniä päivässä, sillä ruokana oli kaurankuoria, 
hevosenlihaa ja tanskalaisia sekajuuria. Jos ajatellaan, että 
Tampereen kaupunki verotti vedestä 10 penniä vankia 
kohden päivässä, jää 12 markkaa niille tileille, jotka oli ni­
metty »mausteisiin, suoloihin y.m.» Kun vankien ruuassa ei 
muu maistunut kuin suola, niin täytyi tehdä se johtopäätös, 
että Tampereen vankileirillä kulutti sanottuina kuukausina 
jokainen vanki 12 markan arvosta suoloja eli noin 24 kiloa 
päivässä. Kun koetin saada nämä suolojen syöttäjät jälki- 
tilille ja edesvastuuseen, niin selitettiin asia vanhentuneeksi 
ja naurettiin lisäksi, että tulihan suolojakin syödyksi. Tästä 
ilmenee, miksi korkeilla herroilla maistatettiin vartiokeittiön 
soppaa vankien soppana. Onkin annettava herroille Perttu­
lalle ja Sauramolle tunnustus siitä, että he lakkauttivat 
juhannuksesta alkaen suolatilit, josta oli seurauksena, että
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vankien sapuskat paranivat. Ja sanottakoon tässä vielä, 
ettei valkoisia hallintoelimiä voida syyttää, että kaikki 
huono olisi tapahtunut niiden tahdosta, koskapa tilanteet 
aina korjaantuivat, kun epäkohdat tulivat heille tiedoksi.
Vankileirillä sai nähdä paljon sellaista, johon ei uskoisi 
ihmisen milloinkaan alistuvan. Mutta mikään siellä ei ollut 
normaalia. Hivutettuna nälkäkuoleman partaalle voi ih­
minen elämää jatkaakseen tehdä mitä vain. Kerrottakoon 
tässä jälkimaailmalle pari tapausta osoittamaan, millaiseen 
tilaan vangitun punakaartilaisen oli alistuttava häviönsä 
jälkeen. Ehkäpä nekin opettavat ymmärtämään, ettei 
epäonnistunut vallankumous jätä tekijöitänsä rankaisematta.
Rintamilta paon tapahtuessa toivat pakenijat ja sota- 
pakolaiset Tampereelle tullessaan niin paljon hevosia y.m. 
karjaa, ettei niitä voitu mitenkään ruokkia. Niitäkin kuoli 
nälkään ja kaikenlaisiin kulkutauteihin. Valkoisetkaan 
valloitettuaan Tampereen eivät voineet tilannetta järjestää 
niin nopeasti kuin elikoiden nälkä olisi vaatinut. Hevosten 
leiri oli vankileirin yhteydessä. Yhtä säälittävää kuin oli 
nähdä ihmisten kuolevan nälkään, oli myöskin nähdä eläin­
ten kärsivän samoja tuskia. Niinpä näin eräänkin tapauksen, 
jolloin hevonen kuoli kapitaudin ja nälän uhrina kasarmi- 
alueelle. Vangit saivat määräyksen nylkeä hevonen ja 
kuljettaa ruho haudattavaksi aidan taakse. Mutta niin pian 
kuin nahka oli saatu irti, paloiteltiin ruho niin tarkasti, ettei 
sorkkiakaan tarvinnut haudata. Vangit söivät lihan raakana 
ja luut vietiin vesikeittiön uunissa poltettaviksi. Nekin 
syötiin. Ruista kehittyi vankien keskuuteen kauppatavara, 
sillä tämän tästä kuuli huudettavan: »Kuka vielä myy 
poltetusta luusta natsanpään tai pillitupakan.»
Tupakan saanti oli vaikeaa. Sen uhrina myöskin moni 
heitti henkensä. Kun nälän hivuttamana näläntunne lak­
kasi, niin tupakoitsijat myivät tupakasta nekin vähäiset 
ruoka-annoksensa, mitä tarjottiin. Ne henkilöt, jotka saivat 
hankituksi salaa vankileirille rahaa, tulivat jotenkuten 
toimeen, sillä vartijasotilailta ja vartijoilta sai sentään aina
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jotakin ostaa. Kaikki oli kallista, mutta henki oli myöskin 
kallis. Mainitsen tässä, mitä itse jouduin maksamaan tupa­
kasta ja leivästä. Kerran maksoin vartiosotilaalle pienestä 
leivästä 22 markkaa ja holkkitupakka-askista 25 markkaa. 
Nämä olivat korkeimmat hinnat, mitä jouduin maksamaan. 
Sain kuulla, että joku oli maksanut leivästä 50 markkaakin. 
Kaikkiaan vankina oloaikanani Tampereella ja Hämeenlin­
nassa käytin omia varojani lähes 6.000:— markkaa. Mutta 
minä olinkin paremmassa asemassa olevia vankeja.
Erään parakin päähän oli rakennettu vankilan sikala. 
Se oli eristetty parakista korkealla väliaidalla. Kerran osa- 
toverini Jussi Kaunola Tampereelta kertoi, että hän sentään 
saa melko hyviä päivällisiä ja hyvässä seurassa. »Jos sinulla 
on kova nälkä, niin voit tulla seuraan päivälliselle», jutteli 
Kaunola. Hän oli veistellyt seipäänpäähän kauhan ja kun 
vartijain keittiöstä tuotiin ruuanjätteitä sioille, osallistui 
Kaunola kauhoineen samaan ateriaan. Hän löi kauhalla 
sikoja päähän, jos ne pyrkivät liikaa etuilemaan. »Varsinkin 
perunanjätteet ovat kultapaloja, joita ei ole hylittävä.» 
selitteli Kaunola. Sivumennen mainittakoon, ettei vankien 
ruuanjätteitä tuotu sioille. Siat olivat siksi herrasväkeä, 
etteivät syöneet sellaisia jätteitä.
Vankien mielialaa seuratessa teki sen havainnon, että vain 
aniharvat osasivat arvioida tilanteen. Enemmistö ihmetteli, 
miksi heitä kohdellaan täten, eiväthän he ole tehneet mitään 
pahaa. He eivät tajunneet sitä, että vallankumousliikkeeseen 
yhtyminen on jo sinänsä paha ja rangaistava teko. Tästä 
kehittyikin se yleinen käsitys, että kaikki rangaistustoimen­
piteet eivät edusta muuta kuin porvariston luokkakoston 
kehittämää hillitöntä riehuntaa. Tällainen ajattelutapa ei 
ole ihmeteltävissä, sillä joukot nostatettiin aseisiin tietämättä 
sitä, että osallistuminen hävitessä johtaa aina rangaistukseen. 
Sama kohtalo odottaa porvariakin, jos se yrittää ja epäon­
nistuu voimakeinoilla muuttaa yhteiskuntajärjestystä.
Senaikaisena havainnoitsijana sain myöskin sen käsityk­
sen, etteivät valkoiset tahallisesti kehittäneet vankilakurjuut-
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ta, vaan se johtui valkoisten kohtalokkaasta menettelytapa- 
virheestä. Voittonsa hurmassa hekin menettivät kylmän 
järjen harkinnan kokoomalla kaikki vangeiksi, kuka vain 
osoitettiin vähänkin punaiseksi mielipiteiltään ottamatta 
selvää, eikö heihin nähden olisi voitu toisellakin tavalla 
menetellä. Koota mahdottomat määrät ihmisiä vankilei- 
reihin tilanteessa, jolloin vapaassa elämässäkin ihmiset 
kärsivät nälänhätää. Se oli valkoisten huonosti harkitsema 
teko, joka ei perustunut minkäänlaisiin järkisyihin. Punaiset 
menettelivät viisaammin päästäessään vangitsemiaan por­
vareita kunniasanaa vastaan vapaiksi ryhtymättä heitä 
elättämään vankileireillä. Jos valkoiset olisivat menetelleet 
samalla tavalla ja vapauttaneet massat silmälläpidon alai­
suuteen vastaisia tutkimuksia ja tuomioita varten, niin 
vankileirikurjuus ei olisi ollut niin tuhoisa kuin miksi se 
kehittyi. Toisaalta on myöskin ymmärrettävää, ettei hallit­
seva luokka voinut toisin menetellä, sillä voiton hurmaamat 
porvariston kannattajamassat huusivat, että punainen aate 
painetaan niin syvälle maan alle, ettei se sieltä ainakaan 
sataan vuoteen nosta päätään. Tällaisessa tilanteessa oli 
valistuneen porvariston vaikea tilannetta järjestellä. Pahinta 
oli vielä se, ettei valistunut porvaristo voinut siinä seka­
sortoisessa tilanteessa estää sitä, etteivät porvariston huo­
noimmat ainekset olisi päässeet yhteiskunnallisissa tehtävissä 
tilannetta sotkemaan. Sama oli asia punaisellakin puolella. 
Huonot ainekset sielläkin pääsivät pinnalle ja osittain onnis­
tuivatkin tekemään tuhotöitä punakaartin laskuun. Emme 
siis kykene tässä suhteessa porvaristoakaan tuomitsemaan. 
Annamme tässä porvariston tuomita itse itsensä, jotta 
kävisi täysin selville, millaisessa tilanteessa silloin elet­
tiin.
Helsingin Sanomissa kirjoitettiin kapinan kukistumisen 
jälkeen:
»Suomen maanviljelijäin valtavat joukot, joissa tulisi 
olla kansakunnan siveellinen tuki, palvelivat kilvan mammo­
naa ja olivat valmiita tekemään mitä hyvänsä.»
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Turun Sanomat kirjoitti:
»Ei missään maassa ole kaikenlainen keinottelu, lakien 
rikkominen, säädöksistä poikkeavien ja yleensä tähän asti 
pyhänä pidettyjen oikeus- ja siveellisyyskäsitteiden halvek­
suminen päässyt sellaiseen vauhtiin kuin Suomessa. Kirjai­
mellisesti vallitsee meillä nyt —  sisäisen sodan jälken — 
kaikkien sota kaikkia vastaan, vaikkakaan sitä ei käydä 
aseilla. Kukaan ei välitä, kuinka käy lähimmäisen. Kukaan 
ei kiinnitä huomiotansa isänmaan etuun eikä valtion asemaan, 
on vain kysymys siitä, mistä kukin saisi kerätyksi omaisuutta, 
vaikkapa toisen hengen kustannuksella. Nykyinen olotila on 
häpeä Suomessa.»
Uusi Suometar kirjoitti:
»Turussa seurakuntain isät neuvottelevat ankarasti kat­
kismuksen opetuksen alkamisesta. Mutta kuinka voi opet­
taa katkismusta pienokaisille, kun rosvot rehentelevät 
julkisilla toimipaikoilla. Ei, seitsemäs käsky on nyt naulat­
tava jokaiseen seipääseen.»
Itse kirkolliskokouskin lausuu seuraavaa:
»Nälänhätä uhkaa ryöstää tuhannet epätoivoon, jopa 
kuolemaan. Mutta tästä hädästä rikastuvat toiset. Kuta 
enemmän köyhien kyyneleitä ja huokauksia, sitä enemmän 
rahaa ahneiden arkkuihin. Kaikki tämä vain laajentaa eri 
kansankerrosten välistä kuilua.»
Täten on porvaristo itse tuominnut sen hallitsevan 
huonon joukon, jonka alaisina punaiset saivat virua vanki­
leireillä. Mikään ei ollutkaan vangeille niin peloittavaa 
kuin maanviljelijöiden ilmestyminen vankilaan, heidän toi­
mestaan kun toimitettiin turpeeseen sekä syyllisiä että 
syyttömiä. Valtionarkistossa säilytettävät punaisten tuo- 
mioasiakirjat kertovat lahjomatonta kieltä siitä, kuinka al­
haiselle asteelle eräät piirit olivat voiton hurmaamina vaipu­
neet. Siinäkin tilanteessa säilytti päänsä kylmänä vain 
sivistynyt porvaristo, jota saadaan kiittää, etteivät kaikki 
punaiset tulleet tuhotuksi.
Mainittakoon vielä, että vankeuteni jatkui heinäkuun 2
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päivästä Söörnäisten kuritushuoneella, jonne minut siirret­
tiin Tampereen vankileiriltä.
PUNAINEN VANGINVARTIJA KERTOO.
Kyllähän minäkin kuuluin siihen piirisihteerin vanhojen 
ukkojen kokoelmaan, jonka oli määrä vartioida ja suojella 
valkoisten vankien henkeä ja turvallisuutta. Sitä tehtävää 
me koetimmekin tunnontarkasti täyttää eikä meitä ole siitä 
moitittukaan. Päällikkömme Rossi ja Meller olivat kumpikin 
hyviä miehiä, vaikkapa heidän ja punakaartin johdon välit 
olivatkin huonot. Eikä se ollut ihmekään, sillä vankien 
huolto-ohjeet olivat aina ristiriidassa punakaartin antamiin 
määräyksiin. Ohjeissa kun määrättiin, että poliittisia vas­
tustajia on pidätyksessä kohdeltava hyvin, mutta tätä eivät 
hyväksyneet punakaartin kaikki hallintoelimet. Kakkaa­
matta pyrittiin supistamaan vankien oikeuksia antamalla 
huoltomääräyksiä jos minkälaisia. Mentiinpä tässä jo niinkin 
pitkälle, että ruokalähetyksetkin, joita sukulaiset vangeille 
lähettivät, olisi pitänyt vähentää, mutta siihen eivät van­
kien huoltajat suostuneet. Valitettiin yleisesikunnalle, että 
paikalliset punakaartin hallintoelimet sekaantuvat tarpeetto­
masti määräilemään vankien huollosta. Yleisesikunta päätti, 
etteivät kaartit saa sekaantua asioiden hoitoon. Vankien 
huollosta vastaa välittömästi huoltotoimikunta yleisesi­
kunnalle eivätkä punakaartin hallintoelimet. Tämän jälkeen 
eivät kaartit enää sekaantuneetkaan huollosta määräilemään.
Sen sijaan vankien ja vartioiden väliset Suhteet olivat 
molemminpuolin luottamukselliset. Olihan niinkin tyhmiä 
porvareita, että luulivat, että vanginvartija on pidätysten 
korkein herra ja edesvastuussa siitä, kuka on vangittu. 
Tällaiset vankiherrat lakkaamatta haukkuivat vartijoita 
kaikista punaisten edesottamisista. Kuitenkin heitä oli 
vain muutamia. Enemmistö heistä käsitti, etteivät vartijat 
enempää kuin huoltoviranomaisetkaan olleet muuta kuin 
tilanteen palvelijoita, omaa määräysvaltaa vailla olevia
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tavallisia ihmisiä. Määräävä mahti, punakaarti, kantoi 
aseita ja sitä oli kuultava. Tästä käsityksestä johtuikin, 
että vankien ja vartijoiden väliset suhteet kehittyivät 
luottamuksellisiksi.
Tampereen valloituspäivinä vankien huoltajat joutuivat 
kiusalliseen tilanteeseen, he kun joutuivat ratkaisemaan, 
miten suojata vangit, jos punaiset peräännyttyään pyrkisivät 
tuhoamaan heidät. Tuhoomistarkoituksessa heidät sitten 
komennettiinkin siirtymään yhteiskoululta Teknilliselle opis­
tolle. Kun tästä tarkoituksesta saivat tietää Juho Rossi ja 
Meller, ryhtyivät he rivakasti vankien pelastamistoimenpi- 
teisiin. Meller sanoi meille vartijoille suoraan, että ellei 
kyetä vankeja muulla tavalla suojaamaan, niin luovutetaan 
aseet heille, jotta he pääsevät itse puolustamaan itseään. 
Tämä Mellerin sana j outui punakaartilaisten tietoon, eikä Mel­
ler enää sen jälkeen uskaltanut näyttäytyä punakaartilaisille.
Kun taistelut siirtyivät Espalanaadin yli Kaakinmaan 
kaupunginosaan, teki Juho Rossi päätöksen, että nyt siir­
retään vangit punakaartin määräyksistä huolimatta Tek­
nilliseltä opistolta takaisin yhteiskoulun alakertaan. Tais­
telut riehuivat jo niin lähellä, että vangit jouduttiin siirtä­
mään kovassa kuulasateessa. Kaitselmus suojasi vankeja 
ja heidän vartijoitaan, ettei ketään tuhoutunut tässä siirrossa.
Yhteiskoulun alakerrassa tilanne kehittyi jännittäväksi. 
Koulun ympäristössä taisteltiin ja koulun ylemmissä ker­
roksissa oli punakaarti puolustusasemissa. Tilanne selvitet­
tiin siten, että vartijat luovuttivat aseensa vartioitaville. 
Sitten kun koulu siirtyi valkoisten haltuun, niin valkoiset 
vangit olivat aseissa ja vartijat päällikköineen vastavuoroon 
valkoisten vankien vankeina.
Kun sitten lopullisesti ryhdyttiin tilannetta selvittämään, 
yritettiin punaisista vanginvartijoista ja heidän päälliköis­
tään tehdä kapinarikollisia, mutta entiset valkoiset vangit 
hurjentuivat, ettei heidän huoltajiaan saa sillä tavalla koh­
della. He ovat täyttäneet loppuun saakka huoltotehtävänsä 
parhaimmalla tavalla, eikä sitä saa rinnastaa valtiopetokselli-
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seen rikollisuuteen. Seurauksena tästä oli, ettei ketään 
asetettu syytteeseen eikä vangittu, ellei hänellä ollut muita 
tehtäviä kansalaissodassa kuin vankien huoltaminen. Ei 
liioin huoltotoimikuntakaan joutunut syytteeseen, sen jä­
senet kun hoitivat tehtäväänsä humaanisista syistä nautti­
matta minkäänlaisia etuja punakaartilta.
En malta olla mainitsematta, mistä johtunee, että yhä 
edelleenkin elätellään kansalaissodan aikuisia kauhujuttuja 
vankien kohtelusta Tampereella, vaikka valkoiset itse ovat 
todistaneet kaikki perättömiksi. Mutta kai lienee sellaisiakin 
ihmisiä, joiden hengenravinnoksi kelpaavat sota-ajan val­
heetkin, koskapa niitä edelleen elätellään.
JÄEKIMUISTEEMIA LUOKKASODAN AJOILTA.
Kansanvaltuuskunnan virkailija kertoo muistojaan.
Kaksikymmentä vuotta on jo kulunut siitä kun työväestö 
nousi aseisiin porvaristoa vastaan. Tapaukset ovat olleet 
tämän ajan jokapäiväisen poliittisen toiminnan höysteenä 
ja on koetettu muistojen kätköistä kaivella esille kaikkea, 
millä suinkin on ollut syyttävää luonnetta työväestöä vas­
taan. Vaikka työväestö on raskaasti kärsinyt tekemänsä 
hairahduksen, eivät rangaistukset näytä tyydyttävän erästä 
osaa porvaristostamme, koska henkistä kidutusta jatketaan. 
Edelleenkin kuvaillaan ajan tapahtumat vapaussodaksi 
vallan väärässä merkityksessä. Vaikka ei olekaan aihetta 
ajan tapahtumilta kieltää vapaussodan merkitystä, sillä 
työväestön voitto olisi ehdottomasti joutunut kytkemään 
maamme Venäjän yhteyteen, niin sellainen väritys on väärä, 
että maamme työväestö olisi tietoisesti toiminut maata 
vahingoittavasti Venäjän hyväksi. On totta, että johtavissa 
piireissä tunnettiin jo heinäkuussa Leninin laatima neuvosto­
järjestelmä Venäjää varten, mutta sitä eivät Suomen punaiset 
johtomiehet edes ymmärtäneet, saatikka sitten hyväksy­
neet. Selvittihän Lenin itse laatimansa valtiomuodon perus­
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teet sos.dem. ryhmän lähetystölle. Kun lähetystö tiedusteli, 
mitä mahdollisuuksia Suomella olisi päästä täydelliseen 
riippumattomuuteen, kysäisi keriin lähetystöltä, työväestölle­
kö te sitä riippumattomuutta etsitte vai porvaristolle. Ky­
symykseen vastasi Evert Huttunen, että tahdotaan riippu­
mattomuutta Suomelle ja Suomen kansalle, henin hymähti 
ja sanoi, että se onkin ymmärrettävää, sillä eihän Suomen 
työväenliike ole ollut luokkaliikettä, joten työväestö ei ky- 
kenisikään luokkaherruudella Suomea hallitsemaan. Tässä 
yhteydessä kenin selitti, millaisen valtiojärjestyksen tulee 
olla työväen luokkaherruudella hallittavassa valtiossa.
Osa työväestön johtomiehiä piti yhteiskunnallista vallan­
kumousta mahdollisena, mutta hekään eivät hyväksyneet 
sitä toteutettavaksi muulla tavalla kuin turvautumalla 
kansan yleistahtoon, kansanvaltaan. Niinpä kaikki kansan­
valtuuskunnan toimenpiteetkin perustuivat kansan kanna­
tuksen etsimiseen. Kuvaavin tässä suhteessa oli kansanval­
tuuskunnan valmistama lakiesitys valtiomuodoksi ja eräi­
den muiden lakiesitysten yhteydessä esitetyt määritelmät 
kansanäänestyksien toimeenpanosta. Tämän kirjoittaja, 
jolla oli tilaisuus seurata ajan tapahtumia poliittisessakin 
merkityksessä, ei havainnut milloinkaan sitä, että tietoisesti 
olisi johdettu työväestöä tuhoamaan juuri saatu riippumatto­
muus. Päinvastoin uskottiin, että riippumattomuutemme 
on turvassa, ainakin niin kauan kuin työväestö, hallitsee 
Venäjää.
Vasta sen jälkeen kun punakaarteja alkoi kova onni 
kohdata rintamilla, muutamat johtomiehet olivat sitä mieltä, 
että olisi turvauduttava välittömästi Venäjän apuun. Niinpä 
pohjoisen rintaman luhistumisen jälkeen alettiin tähän 
suuntaan punakaartin yleisesikunnassa toimiakin, mutta 
yritykset epäonnistuivat. Ensinnäkään Venäjä ei suostunut 
antamaan armeijoitansa käytettäväksi ja toisaalta puna­
kaartin joukot olivat vastahakoisia yhteistoimintaan rinta­
milla venäläisten kanssa. Punaisten poliittinen johto oli 
kuitenkin samaan aikaan neuvotteluissa Venäjän viranomais-
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ten kanssa valmistaakseen punaisten perääntymismahdolli- 
suuksia Venäjälle. Sikäli kuin silloin osasin tilannetta arvos­
tella, lienee ollut tarkoituksena sieltä käsin uudelleen yrittää 
valloittaa Suomi takaisin punaisille. Sen jälkeen kun pu­
naisten hallitus siirtyi Viipuriin, johon tämän kirjoittajakin 
virkamiehenä siirtyi, pidettiin tilannetta jo  menetettynä. 
Kansanvaltuuskunta siirtyikin Venäjälle jo  muutamia vuoro­
kausia ennen Viipurin antautumista punakaartin esikunnan 
edelleen jäädessä Viipuriin. Esikunnalla oli tarkoituksena 
johtaa joukot maitse Venäjälle, mutta siinä epäonnistuttiin. 
Ne kansanvaltuuskunnan mukana matkustaneet virkailijat, 
jotka eivät siirtyneet Venäjälle, joutuivat asemiehiksi puna­
kaartin riveihin. Heistäkin suurin osa pääsi aivan viime 
hetkellä pakenemaan laivoilla Venäjälle, joten varsinaisia 
johtavia aineksia ei joutunut valkoisille vangeiksi.
hoppujen lopuksi haluan väittää, etteivät kommunisti­
set ihanteet johtaneet työväestöä aseisiin, vaan väärä 
arviointi yhteiskunnallisen vallankumouksen mahdollisuuk­
sista samoin kuin siitäkin, että kansan enemmistö tukee 
vallankumousta. Paitsi näitä aatteellisia tekijöitä suurempina 
asetoiminnan yllyttäjinä oli yhteiskunnallinen pula, jonka 
aiheuttajia ei myöskään osattu oikein arvioida.
MUISTELMIA SÖÖRNÄISTEN KURITUSHUONEELTA
j a  H ä m e e n l in n a n  p a k k o t y ö l a i t o k s e l t a .
Kansalaissodan jälkeen nimiteltiin vankiloita työläisten 
y'iopistoiksi. Nimitys ei ollutkaan hullumpi, sillä paljonhan 
siellä opittiin. Yksinkertaisemmatkin työläiset vankiloissa 
oppivat tuntemaan ainakin luokkataisteluiden historiat ja 
luokkavihan teoriat. Siksi paljon niistä aiheista vuosien 
varsilla puhuttiin. Kehittymättömät vanginvartijat var­
sinkin Hämeenlinnan pakkotyölaitoksella huolehtivat luok­
kavihan ylläpidosta. Mutta opittiin vankiloissa muutakin.
J ouduttuani Söörnäisten kuritushuoneeseen tutkinto-
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vangiksi Tampereen kasarmilta, varasin mukaani parin 
kuukauden varaston tupakkaa ja tulitikkuja. Uskoin saa­
vani niitä tutkintovangin oikeuksilla käyttää. Sellaisia 
oikeuksia ei kuitenkaan Söörnäisissä tunnettu, joten tu­
pakat ja tulitikut otettiin'pois. Vaikka olin sanotussa lai­
toksessa kolmatta kuukautta, en kuitenkaan kärsinyt tu- 
pakkapulaa kuin yhden päivän. Minä nimittäin varastin 
tupakkaa ja tulitikkuja.
Kun olin ollut sanotussa yliopistossa yhden päivän, 
alkoivat heti sen jälkeen kuulustelut, jotka kestivät yhden 
viikon ajan. Edeltäpäin olin jo selvillä siitä, ettei valkoisen 
miehen oikeuslaitoksista ja tuomioista selviä muulla tavalla 
kuin hankkimalla itse itselleen todistajat. Ellei voinut 
syyttömyyttään todistaa, oli ilman muuta syyttäjän syytteet 
valmiita tuomioita. Oikeusmenetelmä kun oli päinvastainen 
kuin tavallisessa oikeudenkäynnissä. Niinpä minäkin vara­
sin aika nivaskan asiakirjoja ja kirjallisia todisteita mukaani, 
samaan matkalaukkuuni jossa kuljetin tupakkaa ja tuli­
tikkuja. Kun tutkintotuomarilleni ilmoitin, että takavari­
koidussa matkalaukussa on asiakirjoja, joita haluaisin liittää 
tutkintopöytäkirjoihin, antoi tuomari määräyksen, että 
asiakirjat on tuotava tutkintotuomarin huoneeseen. Van- 
kilaviranomaiset eivät osanneetkaan aukaista ronkelimaista 
matkalaukun lukkoa, joten he toivat matkalaukkuni minulle 
aukaistavaksi. Samalla tuomarini sanoi, että antaa matka­
laukun olla tutkintohuoneessa asiakirjojeni säilyttämistä 
varten niin kauan kuin kuulustelut kestävät. Näin pääsin 
tupakkavarastoni yhteyteen joka päivä noin viikon ajan, 
jolla ajalla kähvelsin salaa omaa varastoani koppiini. Käy­
tävillä kuljetettaessa kun ei toimitettu tarkastuksia, niin 
kähveltäminen onnistui hyvin. Se vain asiassa oli pahin 
puoli, että varastoa täytyi aina kuljettaa mukana, sillä koppi 
tarkastettiin sillä aikaa kun vankeja kävelytettiin ulkona.
Poispäästessäni vankilasta tapahtui hauska kohtaus 
vankilan kansliassa. Matkalaukkuni tuotiin esille ja tar­
kastettiin, ovatko kaikki tallella, mitä vankilaan tullessa
oli kirjattu olevan omaisuutta. Tupakat puuttuivat. Tuli 
kova hälinä, että kuka on varastanut tupakat ja tulitikut. 
Vankilan johtajakin haetaan paikalle asiaa selvittelemään. 
Kun havaitsin, että vankilan virkailijoita aletaan epäillä 
varkaaksi, niin sanoin johtajalle, että minä itse olen va­
rastanut omat tupakkani. Tästä huolimatta johtaja pau­
hasi alaisillensa, että niin huonosti huolletaan omaisuutta, 
että vankikin pääsee varastamaan omaisuuttaan. Poisläh­
tiessäni johtaja kuitenkin kiitti minua, etten asiassa aiheut­
tanut suurempia tutkimuksia.
Jo heti samana iltana, jolloin minut suljettiin koppiini, 
kuudenteen kerrokseen numero 381, koputtelivat vangit 
koppini seiniin. Mitä he tahtoivat, sitä en ymmärtänyt. 
Seuraavana päivänä kävelylle vietäessä kysäsin edelläni 
kulkevalta vangilta, että mitä he koputtelevat. Hän käski 
etsiskelemään kopistani koputuskielen aakkoset, kyllä sitte 
opin ymmärtämään koputuskielen. Kävelyltä palattuani 
aloin heti etsiskellä kopistani koputuskielen aakkosia, mutta 
muuta en löytänyt kuin seinään kaiverretun lauseen, jossa 
selitettiin, että Sutki Hartolasta on majaillut tässä kopissa. 
Kun kopissa ei ollut muita liikuteltavia esineitä kuin lu­
sikka ja kalalautanen, niin väsyin etsimiseen. Tuolit ja 
pöydätkin on muurattu kiinni seiniin. Otin sitte seinään 
muuratun hyllyn perinpohjin tarkastettavaksi. Tällöin tein 
havainnon, että hyllyn päällä koristelauta liikkuu. Irroitin 
laudan ja sen takapuolelle olikin piirretty koputuskielen 
kirjaimisto. Aloin heti selin ovea kohden harjoitella lusikan 
varrella kirjaimien naputtelemista. Sitä tein päiväkaudet 
itsekseni ja kauan ei viipynyt kun jo voin osallistua seinien 
läpi vaihtamaan ajatuksiani toisten vankien kanssa.
Koputuskieli vankiloissa on hyvin pitkälle kehitetty ja 
sen avulla vangit ovat toistensa kanssa kosketuksissa, eivätkä 
viranomaiset sille mitään voi. Kello kuuden jälkeen illalla, 
kun kaikki ovat lukitut koppeihinsa, alkaa kautta vankilan 
kuulua koputusta. Uutiset tavallisesti kerrottiin ensin, 
mitä oli saatu vankilan ulkopuolelta kuulla. Mitä tietä
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tiedot levisivät vangeille, siitä oli vaikea päästä selville. 
Paikkansa pitäviä ne jokatapauksessa olivat, sen tulin myö­
hemmin havaitsemaan. Naapurikopissa majaileva vanki­
toveri, joka oli saanut kuolemantuomion syytettynä Van­
hankartanon murhista, tiesi kertoa, että joku vanki oli 
asentanut koppiinsa salaisen puhelimen johtajan puhelimen 
yhteyteen, jonka avulla saadaan kaupungilta kaikki tiedot 
vankilaan. Juttua en sillä kertaa uskonut, mutta kun jälkeen­
päin luin sanomalehdestä, että sellainen laitos oli tavattu 
vankilasta, pidin sitä vallan nerokkaana keksintönä niissä 
oloissa.
Kaikki vanginvartijat Söörnäisissä olivat kuin ropotteja. 
Virallisesti he sanoivat ohjesääntöjen määräämät kohtelusa- 
nat, mutta mihinkään muuhun keskusteluun he eivät an­
tautuneet kanssani. Kerran heidän toimestaan tapahtui 
kuitenkin minulle yllätys. Kävelymatkalla ollessani oli 
jätetty koppiin päivälehdet, Helsingin Sanomat ja Aamulehti. 
Niissä kerrottiin Saksan vallankumouksesta ja tasavallan 
perustamisesta. Seuraavan päivän kävelymatkan aikana 
lehdet katosivat kopistani samalla salaperäisyydellä kuin 
olivat koppiini ilmestyneetkin. Saman päivän iltana lähetti 
Yrjö Mäkelin seinien läpi tiedoituksen, että Saksassa on 
kukistettu keisarivalta, joka merkitsee meillekin valkoisten 
otteen heltymistä.
Ruokakomento Söörnäisissä oli yhtä kurja kuin muissa­
kin vankiloissa. Rukiin ja ohran sekotusleipää annettiin 75 
grammaa päivää kohden. Se kuului perusateriaan, jota 
seurasi kolme perunaa ja toistakymmentä silakkaa. Päivällä 
annettiin puolilitraa jonkinlaista lientä, josta ei päässyt 
selville mistä se oli keitetty. Illalliseksi annettiin silli ja 
riittävästi vettä. Kun tällaisella ruualla elin kolmattakuu- 
kautta, oli siitä seurauksena, ettei ruumiskoneistostani ollut 
paljon muuta jälellä kuin luut ja nahka.
Syyskuun puolivälin paikkeilla tuotiin koppiini teikat 
ja tupla-akkuna sekä liimauspaperia ja käsketään laittamaan 
tupla paikoilleen. Akkuna sijaitsi katon rajassa, jotta
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vangilla ei ollut mahdollista nähdä ulos. Telkat jäivät 
yöksi koppiini. Teikojen avulla katselin vastaisella siivellä 
asuvien vankien koppielämää sen jälkeen kun joka koppi 
oli yönajaksi rautakangella ja munalukolla lukittu. Kuuden­
nesta kerroksesta alas katsellessa näki hyvin vastapäätä 
sijaitseviin vankikoppeihin. Kaikissa kopeissa vangit her­
mostuneesti liikehtivät aina siihen saakka kunnes valot 
sammutettiin. Se oli surullinen näytelmä katseltavaksi, joka 
johti ajattelemaan, että onkohan tämä kaikki yhteiskunnan 
puolesta oikeudenmukaista rangaistusta tehdyistä rikoksista. 
Näytti siltä kuin henkinen kärsimys olisi ollut nälän aiheut­
tamaa ruumiillista kärsimystä paljon suurempi.
Akkunapapereista kähvelsin muutamia suikaleita ja 
kätkin ne koppiini. Linnasin suikaleet vastakkain ja tein 
niistä katkomalla itselleni pelikortit. Lyijykynän olin jo 
aikoja sitte kähveltänyt tutkintotuomarin kansliasta, jolla 
piirtelin kortteihin kuvat ja silmät. Niistä sain ajanviete- 
välineet, joilla pelasin pasianssia. Vartijatkin tirkistysreiän 
takana ihmettelivät, että mitähän mahdan oikeastaan tehdä 
kun lakkaamatta kädet liikkuvat. Istuin nimittäin selin 
oveen päin pöytäni ääressä, joten vartijat eivät päässeet 
selville pelaamisestani. Sanotut kortit sittemmin sauna- 
reisulla lahjoitin rikosvankien osastoille, sillä heidänkin 
keskuudessaan kaivattiin ajanvietevälineitä.
Ainoa mihin saattoi olla tyytyväinen Söörnäisten kuri­
tushuoneella oli puhtaus. Muutoin talo oli kolkko ihmisten 
asuttavaksi ja komento vielä sitäkin kolkompaa, mutta 
kuitenkin siellä asustaa tuhansia ihmisiä vuosittain. Joka­
tapauksessa siellä tuntee ihminen ihmisyytensä menettä­
neeksi ja kuitenkin laitoksen olisi kyettävä inhimillisyyttä 
kohottamaan ja rikollisia luonteita kasvattamaan. Epäilen 
että siihen tehtävään ei kuritushuonekomennolla kyetä.
Vuotena 1919 jouduin Hämeenlinnan pakkotyölaitok­
selle. Se ei ollut sanan varsinaisessa merkityksessä mikään 
vankila, vaan jonkinlainen keskitysleiri, jota hallinnollisella 
mielivallalla hoidettiin. Siellä jo vangit olivat sielullisestikin
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terveempiä kuin Söörnäisissä, mutta kaikki olivat niin 
kurjissa pukimissa, että koko vankilauma näytti ryysyläis- 
armeijalta. Valtiolla oli varaa pitää vankeja, mutta sillä 
ei ollut antaa vangeilleen pukimia. Vangit olivat jo omat 
vaatteensa kuluttaneet repaleiksi eivätkä olleet saaneet 
valtiolta uusia vaatteita tilalle, näyttivät kaikelta muulta 
kuin vangeilta. Kun jouduin heidän joukkoonsa hyvin 
puettuna, niin tyhmät vartijatkin kohtelivat minua herrana 
eikä vankina. Kerran erhetytin portinvartijankin menemällä 
reippaasti portista ulos. Vasta kun palasin kaupungilta 
takaisin vankilaan, kielsi vartija etten saa mennä vankila- 
alueelle. Jos on vankilaan asiaa, niin on mentävä vankilan 
kansliaan toimittamaan asiansa. Joku vartija vankila- 
alueelta kuitenkin tunsi minut ja vei kasarmiini, aiheutta­
matta sen suurempia tutkimuksia kaupungilla käynnistäni.
Vankilan ylin johto kohteli vankeja hyvin, mutta sen 
sijaan joidenkin vartijain ja vankien välit olivat varsin 
kireät. Kummaltakin puolelta tehtiin kiusaa toisilleen. 
Tästä johtui, että turhistakin asioista rangaistiin päävah- 
dilla valkoisine ja pimeine koppeineen. Muutoin elämä 
työajan jälkeen kasarmeissa oli vapaata. Sisävartijoita kun 
ei ollut laisinkaan, saivat vangit itse huolehtia sisäisestä 
järjestyksestä. Niinpä kasarmeissa pidettiin puheita ja 
esitelmiä, toimitettiinpa vielä käsinkirjoitettua lehteäkin, 
jota salaa levitettiin kasarmista kasarmiin. Kovaa komentoa 
pidettiin vaan siitä, ettei vangit saa luettavakseen sanoma­
lehtiä ja ettei saa lähettää kirjeitä viranomaisten tarkasta­
matta sukulaisilleen. Virallisesti oli lupa kirjoittaa kerran 
kuukaudessa, mutta kun paketteja sai lähettää vangeille 
vapaasti, ei tällä kirjoittamisoikeudella vangit voineet 
järjestää asioitansa. Tällaisen epäkohdan poistamiseksi 
vangit keksivät salaisen postinlähetyslaitoksen. Vankilassa 
oli nimittäin sellainen työhuoneisto, jota vangit nimittivät 
miljoonaverstaaksi, jossa jokainen sai työskennellä mitä 
osasi. Tässä työhuoneessa rakennettiin kerran viikossa 
postilaiva, johon pakattiin kirjeet ja halkolaanilta laskettiin
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se seilien avulla purjehtimaan lahden yli. Lahden toiselle 
puolelle oli järjestetty vastaanottaja, joka toimitti kirjeet 
laivoista postiin. Vankien keksimä postilaitos toimi hyvin, 
sillä viranomaiset eivät päässeet selville, miten vangit voivat 
lähettää kirjeitä. Kerran tutki asiaa etsiväkin parin viikon 
ajan ja hänen toimestaan eroteltiin vartijoita ja vankilan 
ajomiehiä, mutta kirjeet eivät lakanneet kulkemasta. Tie­
tenkään eivät kaikki vangit voineet käyttää postilaitosta 
hyväksensä, sillä enemmistö vangeista ei kyennyt suoritta­
maan postikuluja.
Vangeille tuli myöskin säännöllisesti Aamulehti ja Hel­
singin Sanomat. Viranomaiset olivat ihmeissään, kun aina 
silloin tällöin löysivät sanomalehtiä vankien huoneista. 
Kysymystä tutkittiin, mutta selville ei päästy. Vangit olivat 
yksimielisiä eivätkä tehneet ilmiantoja. Eikä kaikki vangit 
tienneetkään mitä keinoja käyttämällä lehdet saatiin van­
kila-alueelle. Keino oli verrattain yksinkertainen. Vankilan 
johtaja asui nimittäin vankila-alueella ja johtajalle tuleva 
posti tuli vankilan kansliaan, josta sen johtajan palvelija 
tavallisesti kävi noutamassa. Otettiin selville mitä sanoma­
lehtiä johtajalle tulee. Hänelle ei tullut Aamulehteä eikä 
Helsingin Sanomia. Sovittiin että johtajan nimeen tilataan 
edellä nimitetyt lehdet, jotka sitte palvelija eristää ja jättää 
sairashuoneen halkovajaan. Sairashuoneen vankihoitaja 
Summanen taasen piti huolen siitä, että lehdet lähtivät 
kiertämään vankilaparakeissa. Vaikka vankeja oli paljon 
ja asuivat monissa kasarmeissa, voitiin heidät aina pitää 
jotakuinkin hyvin tapausten tasolla mitä ulkomaailmassa 
tapahtui. Sääli vain niitä vankilan virkailijoita, jotka syyt­
tömästi joutuivat epäluulojen alaisiksi ja tehtävistään 
erotetuiksikin.
Vankilan viranomaistenkin puolelta huolehdittiin van­
kien henkisten harrastusten kehittämisestä. Luennolta ja 
esitelmiä pantiin toimeen ja erinäisiä kursseja kirjanpidossa, 
laskennossa, kirjoituksessa ynnä muissa aineissa. Saivatpa van­
git perustaa vielä mieskuoronkin ohjelmien suorituksia varten.
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Voidaankin sanoa, että pakkotyölaitoksen komento oli erittäin 
humaanista vankeja kohtaan, sillä he käsittivät, etteivät 
vangit ole mitään roistoja eikä murhamiehiä, vaan poliittisia 
vastustajia, jotka epäonnistuneen yrityksensä vuoksi olivat 
joutuneet tyrmiin. Syksyllä vangit siirrettiin Tammisaareen, 
josta oli tehty poliittisille vangeille kuritushuone vankila. 
Siellä jo komento kiristyi, ovat kertoneet vankitoverini.
EETU SAEIN JA VALLANKUMOUSLIIKE.
Kun Salmilta valtiorikosoikeudessa kysyttiin, että mik­
sikä sitte osallistuitte kapinaan, kun sitä ette hyväksynyt, 
selitti Salin suhteensa seuraavaan tapaan:
—  Olin täysin tietoinen siitä, että työväestö tekee suuren 
tyhmyyden ryhtyessään aseelliseen toimintaan, mutta enhän 
voinut luopua työväestöstä, sillä se oli aikaansaanut paljon 
hyvää ja arvokkaita tekoja järjestötoiminnallaan.
Miten on ymmärrettävissä tämä työväenliikkeen vete­
raanin lausunto? Kävelimme kerran 1917 kesällä yhdessä 
Helsingin Suurtorilla, jossa vallankumoukselliset parhail­
laan pitivät sokerikokousta. Joku nainen puhui tuhansiin 
nousevalle joukolle, että kyllä Helsingissä sokeria on, mutta 
senaattori Oskari Tokoi syöttää ne porvareilla, mutta ei 
toimita jakoa työläisille. Sellainen porvarien kätyri se on 
Tokoikin. Hän tietää, että Töölön sokeritehtaan makasiinit 
ovat täynnä sokeria, mutta kansa sitä ei saa, ellei se ryhdy 
itse toimittamaan jakoa. Tällöin Eetu Salin kysäsi tämän 
kirjoittajalta, että mitä puolueen pitäisi tällaisessa tilaisuu­
dessa tehdä? Onko tuota joukkoa kiihoitettava tekoihin, 
vai onko sitä hillittävä. Samalla hän itse vastasi kysymyk­
seensä seuraavaan tapaan:
Nyt kun yhteiskuntatilanne kuohuttaa tuollaisiakin esiin­
tymisiä, niin niitä on noustava vastustamaan. Vallanku­
mouksilla on omat menetelmänsä, joita pitäisi kyettämän 
ymmärtämään. Vallankumousta on ohjattava, jotta se 
saataisiin hiotuksi niin, ettei edistys pääsisi vaihtumaan
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taantumukseksi. Vallankumous 
on yhteiskunnallisten patoutu­
mani murtamista, jota sosialistien 
ei pitäisi päästää kehittymään 
taantumuksen taisteluvälineeksi. 
Eihän vallankumouksen tuloa 
voida vastustaa muulla kuin epä­
kohtien poistamisella, mutta se 
voidaan kuitenkin ohjata kulke­
maan edistyksen uomissa. Sa­
malla hän kehoitti minua selittä­
mään joukolle sokerikysymyksen 
todellisuuden Helsingissä.
Menin kirkon rappusille ja se­
litin, että Töölössä on sokeria mutta se on takavarikoitu 
Venäjän armeijalle. Tokoilla ei ole sen kanssa mitään 
tekemistä. Kun puheeni ei tyydyttänyt joukkoja, niin seli­
tin, että miehet kieltäytyvät sokerin jaosta, siellä käy 
hullusti, mutta jos tämä sisar kokoaa hameväkeä jaon 
toimittamaan, niin hameiden edessä ehkä venäläiset soti­
laatkin heltyvät. Joku lienee tulkinnut puheeni merisotilaille 
väärin, koskapa he pidättivät minut ja syyttivät minua 
valtakunnan armeijan halventamisesta. Jutusta selviy­
dyin kuitenkin pelkällä säikähdyksellä. Tämän jälkeen Salin 
hymyillen selitti, että puhe oli hyvä, koskapa eivät lähte­
neet sokeria jakamaan.
Eetu Salmilla oli selvillä vallankumoukset teoriat ja 
siitä johtui hänen vastauksensa valtiorikosoikeudessa.
m i t t a i s t a  o t i  e t ä m ä  v a t k o i s t e n
PUOTETTA 1918.
Jämsän tapahtumien tutkimuksien ohella monet henkiin 
jääneet selostelivat niitä vaikutteita, joiden alaisina he 
saivat elää koko taistelujen ajan. Useatkin punaisiksi
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tunnetut henkilöt luottivat paikallisiin valkoisiin johtomie- 
hiin, ettei heille mitään tule tapahtumaan kun eivät ole 
mitään tehneetkään. Teoista vaan rangaistaan. Niinpä 
Muuramessakin tehtaan herrat selvittivät, että kun paikka­
kunnalla ei ryhdytä työläisten taholta liikehtimään, ei ole 
mitään pelättävissä. Työväestö uskoi herroja ja pysytteli 
jokapäiväisissä tehtävissään. Sitte tuli Laukaasta joku 
komennuskunta, jonka toimesta ammuttiin suoralta kädeltä 
työläinen vain sen perusteella, että joku selosti miehen ole­
van mielipiteiltään punaisen. Vaikka paikkakunnan johto­
miehet lausuivat paheksumisensa teon johdosta, ei se näyt­
tänyt vaikuttavan laukaalaisiin. Myöhemmin alettiin sitte 
vangita punaisia Muuramessa ja Säynätsalossa, vaikka pu­
naisten teot eivät olisi sellaiseen velvoittaneet. Moiset 
toimenpiteet herättivät kauhua paikkakuntien työläisissä. 
Toiset alkoivat piilotella itseään metsiin ja toiset koettivat 
päästä pakoon punaiselle puolelle. Niinpä Säynätsalostakin 
läksi kaksi ryhmää pakenemaan jäitä myöden Lahtea koh­
den, toisen ryhmän päästessä pakoon ja toisen ryhmän 
joutuessa valkoisille vangeiksi. Vaimot ja lapset saivat 
elää koko kansalaissodan ajan kauhun vallassa.
Sitte kun valkoiset alkoivat liikehtiä Korpilahden lävitse 
Jämsää kohden, vangittiin Korpilahdella kaikki punaisiksi 
tunnetut työläiset. Vangitsemisia toimitettiin vielä salaa, 
jotta toimenpiteet eivät olisi herättäneet paikkakunnilla 
huomiota. Niinpä eräs kelloseppäkin vangittiin aamuyöstä, 
samoin kuin Kmil Vähiäkin ja vietiin yhtäkyytiä Jämsään 
Saaren taloon. Perheille ei edes ilmoitettu, mihin heidän 
miehensä vietiin. Luhangassa toimitettiin samallaisia van­
gitsemisia. Missään näissä kunnissa ei punakaartilla ollut 
osastoita. Jämsässä oli muutamia järjestökaartin osastolta, 
mutta nekin kieltäytyivät osallistumasta aseelliseen toi­
mintaan.
Tavallisesti muilla paikkakunnilla valkoisten menettelyt 
perustuivat paikallisten johtomiesten ilmiantoihin ja se­
lostuksiin, mutta Keski-Suomessa näyttivät olleen menettely­
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tavat toiset. Paikallisilla valkoisilla johtomiehillä ei näytä 
olleen sanottavasti sananvaltaa ajan tapahtumiin, vaan 
että kaikki toimeenpanot tehtiin toisilta paikkakunnilta 
tulleitten toimesta. Kuuluisimpia toimeenpanijoita olivat 
Iso-hukkari ja joku rakennusmestari Sippola, lukuun otta­
matta kapteeni Kalmia, joka yleensä tunnettiin punaisten 
keskuudessa vallan julmaksi mieheksi. Kun tämän kirjoit­
taja kulki vuosina 1920—21 näillä alueilla ottamassa selvää 
1918 tapahtumista, niin yhtälailla valkoiset kuin punaisetkin 
valittelivat sitä, että valkoisten huonoimmat ainekset pääsi­
vät tekemään aiheettomia tuhotöitä Jämsässä. Muistioon 
kerrottakoon, mitä kartanonomistaja, Jämsän suojeluskun­
nan johtaja herra Vuolle-Apiala kertoi:
— Jämsän suojeluskuntaa ei ole osallistutettava Jämsässä 
tapahtuneisiin tuhotekoihin. Heti kun asetoiminta alkoi, 
kiiruhti Jämsän suojeluskunta Kuorevedelle ja IJängelmäelle 
etuvartiotehtäviin. Samaan aikaan keskitettiin muualta 
tulleita joukkoja Jämsään valmennusharjoituksiin. He 
ottivat myöskin haltuunsa asioiden hoidon Jämsässä. To­
sinhan muutamia paikallishenkilöitäkin kuului hallinta- 
elimiin, mutta he olivat toisarvoisia tekijöitä, sillä kaikki 
Jämsän porvarilliset henkiset arvot siirtyivät rintamille. 
Kun rintamalle sain kuulla, mitä Jämsässä tapahtuu, niin 
heti kiiruhdin asioista ottamaan selvää. Havaittuani huhut 
todeksi koetin tekoja ehkäistä, mutta minulle selitettiin, 
että sellaisten asioiden valvonta ei kuulu minulle. Matkustin 
heti Seinäjoelle henkilökohtaisesti selostamaan Jämsän ta­
pahtumia yleisesikunnalle, jolta sitte tulikin määräys sel­
laisen toiminnan lopettamiseksi. Sen jälkeen alettiin van­
keja lähettää Pohjanmaalle, jotta he olisivat turvassa 
oikeuden käsittelyjä varten. Sinnekin vielä Jämsästä lähe­
tettiin salamurhaajia, kuten opettaja Isomäen muistelma­
teoksesta selville käy.
Toimenpiteistäni jouduin eräiden jämsäläisten kanssa 
huonoihin väleihin. Minua vastustajani ovat yrittäneet 
monella tavalla vahingoittaa vielä onnettoman asetoiminnan
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jälkeenkin. En tiedä mistä vaikutteista Tampereella sijait­
seva Työväen Pankki kiiruhti sanomaan työväenyhdistyksen 
lainat maksettavaksi heti, vaikka ei oltu vielä asetoiminas- 
sakaan selvittelyjä tehty. Kun sanotun yhdistyksen kaikki 
johtavat ainekset olivat tulleet tuhotuiksi, niin ehdotin jälelle 
jääneille jäsenille, että minä pelastan talon Jämsän työ­
väestölle, jos suostutte ehtoon, että siirrätte talon veloista 
minulle, josta summasta työväestö saa ostaa talonsa takai­
sin, kun se uudelleen pääsee jaloilleen. Työväestö suostui 
tekemääni ehdotukseen, jonka jälkeen hain yhdistykselle 
läänin kuvernööriltä luvan kokouksen pitämiselle, jossa 
ehdotus hyväksyttiin. Suostuin myöskin siihen, etten taloa 
hallussani oloajalla muuttele, vaan että saan käyttää sitä 
sinänsä. Suunnittelin sijoittaa taloon jalkinetehtaan ja 
siinä ominaisuudessani vakuutin talon, mutta myöhemmin 
muutin suunnitelmani ja sijoitin taloon puunjalostustehtaan. 
Sitten talon polttivat murhapolttajat, josta koitui minulle 
suuri taloudellinen vahinko. Sen jälkeen olen ollut katke­
rissa väleissä vastustajieni kanssa. Minua on nimitelty 
punikiksi ja miksikä hyvänsäkin, vaikka en ole milloinkaan 
ollut punainen, enkä sitä aatesuuntaa hyväksykään. Kaikki 
tämä kiukku purkautuu minua vastaan siitä, että tein ilmi­
annon Jämsän tuhotekojen lopettamiseksi.
Omalta kohdaltani mainittakoon, että toukokuun puoli­
välissä 1918 lähetin avoimen kirjekortin vaimoni kotitaloon 
Jämsään, jossa ilmoitin että tulen sinne nälkää pakoon 
Tampereelta. Kortin sisältö oli tullut Vuolle-Apialan tietoon 
ja hän lähetti minulle kiireellisen tiedonannon, että ei pidä 
tulla Jämsään, täällä ei ole kaikkien porvareidenkaan henki 
turvassa. Jälkeenpäin sainkin sitten kuulla, että asemiehet 
olivat käyneet vaimoni kotitalossa tiedustelemassa, että 
joko olen saapunut Jämsään. Nähtävästi Vuolle-Apiala oli 
oikeassa.
Olin myöskin keskusteluissa kuuluisan Saaren kartanon 
omistajan kanssa. Hänkin avomielisesti kertoi, mitä Jäm­
sässä oli tapahtunut, mutta kielsi itse osallistuneensa tekoi-
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lii n. Hän selitti, että on tullut huonoihin huutoihin senvuoksi 
kun hänellä oli siihen aikaan vankienhuolto hoidettavana, 
josta johtui että kaikki 1918 vangitkin tuotiin hänelle 
huollettavaksi. Paikallinen esikunta velvoitti minut nou­
dattamaan lakeja ja asetuksia, joten minun täytyi kuljettaa 
vankeja aina sinne mihin annettiin määräys. Näin jouduin 
kuljettamaan vankeja myöskin teloittamispaikoille. Tässä 
on minun osani koko tapahtumiin. Minä en ollut mikään 
toimeenpanija eikä minun toimestani keneltäkään riistetty 
henkeä.
Sananen myöskin kuuluisasta Jussi Fromista (Rummista). 
Ennen kansalaissotaa tutustuin häneen työväenjärjestöjen 
luento- ja opintokursseilla. Tällöin sain hänestä sen käsi­
tyksen, ettei hänellä ollut laisinkaan harrastusta poliittisiin 
kysymyksiin, vaikkapa tarkkaavaisena opiskelikin muita 
käytännön aineita. Tästä kait johtuikin, että hänestä saatiin 
hyvä toimeenpanija, sillä luonteeltaan hän mieluummin 
edusti hulikanismia kuin vakiintuneen nuorenmiehen elämää. 
»Jussi Rummin» edesottamisista on niin paljon puhuttu ja 
kirjoitettu, että on tarpeetonta tässä niitä toistaa. Sitten 
kun hänet vihdoinkin saatiin teoistaan oikeuden eteen 
tilille, vapautui Rummi syytteistä sillä perusteella, että 
hän kuului armeijaan ja että hän suoritti ampumisia sota­
miehen ominaisuudessa.
Jotta ei lukijalla olisi aihetta epäillä Jämsän tapahtumien 
todenperäisyyttä, lainaan tähän Jämsän haudankaivajan 
tutkintopöytäkirjoista hänen antamansa valaehtoisen to­
distuksen, josta osittain käy selville tapahtumain kulku 
Jämsässä 1918. Todistaja ei ole antanut todistustaan pu­
naisten aatteiden valmentamana, sillä hän ei tiettävästi 
siihen aikaan hyväksynyt punaisuutta. Kun koko valkoinen 
kirjallisuus on kaatanut syytteitä moraalittomista teoista 
yksinomaan punaisille, unhoittamalla että valkoisella puo­
lella tehtiin samanlaisia tekoja, niin on aihetta vielä näitäkin 
tapahtumia tuoda esille. Ei siinä mielessä, että pyrittäisiin 
repimään arpeentuneita haavoja vertavuotaviksi, vaan jälki­
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maailman tiedoksi, ettei iankaiken annettaisi punaisille 
vääriä tuomioita. Varsinkin Jämsän tapahtumat olivat 
siinä suhteessa ihmeellisiä, että siellä tuhottiin sellaisia 
rintaman takaa koottuja vankeja, joilla ei ollut minkään­
laisia kapinallisuuteen viittaavia tekoja.
Haudankaivaja A. Mäkinen todistaa:
»Kohta Länkipohjan taistelun jälkeen, todistajan aikaa 
lähemmin muistamatta, kun sotatapahtumat olivat siirty­
neet Jämsää lähemmäksi, oli vanginvartija Saari telefoonissa 
käskenyt todistajan kaivamaan useampia hautoja, todistajan 
muistamatta montako, mainitsematta keitä varten, minkä 
todistaja oli tehnytkin. Illalla oli vanginvartija Saari tele- 
foonitse sitten käskenyt Aleksander Mäkisen saapumaan 
Saaren taloon ruumiita noutamaan, minkä todistaja oli 
tehnytkin. Ruumiit olivat olleet Saaren talon nurkan ta­
kana ja Jalmari Saari ja Aleksander Mäkinen yhdessä Saaren 
hevosella kuljettaneet ruumiit hautausmaahan, mihin ne 
Mäkisen kaivamiin hautoihin oli haudattu. Keitä vainajat 
olivat, ei Mäkinen sanonut tietävänsä, eikä hän sitä Saarelta 
ollut udellutkaan.
Jonkun päivän kuluttua oli Jalmari Saari ilmoittanut 
todistajalle, että koska ampuminen heidän talonsa nurkissa 
herätti kyläläisten huomiota, tapahtuisivat teloitukset tästä- 
lähtien kirkon kellotapulissa. Jalmari Saaren, jonka seurassa 
oli ollut useita todistajalle tuntemattomia miehiä, käytös 
oli ollut siksi uhkaavaa, ettei todistajan auttanut muuta 
kuin taipua tuohon määräykseen. Melkein joka yö oli tämän 
jälkeen vangittuja henkilöitä tuotu kellotapuliin milloin 2, 
milloin 3, milloin 5, erään kerran kokonaista 12. Saari 
oli aamulla antanut todistajalle määräyksen, montako hautaa 
oli kaivettava, mutta kun joskus henkilöitä oli ammuttu 
enemmän kuin hautoja oli määrätty kaivaa, oli niitä hau­
dattu tavallista lähemmäksi toisiaan, niin että tulivat vähän 
niinkuin päällekkäin. Saaren määräyksestä oli todistaja 
ollut teloituksissa läsnä, mutta vastenmielistä kun toimitus 
oli, ei Mäkinen varmaa voinut sanoa, kuka kulloinkin van-
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» Saaren-J a l lu »  » Rummin-  Jussi »
Jämsän kuuluisat murhamiehet
keja surmasi, eikä todistaja edes kaikkia ampujia tuntenut, 
kun olivat vieraan seurakunnan miehiä, Jalmari Saaren ja 
Juho Fromin (Rummin-Jussin) oli todistaja ainakin nähnyt 
ampumassa, samoinkuin Isolukkariksi kutsutun miehen ja 
arvattavasti Veikko Sippolankin. Vangit olivat ammutta­
viksi tuotaessa olleet kytketyt kaksi käsiraudoilla yhteen ja 
oli näin ollen usein toinen saanut odottaa, kunnes toveri 
ensin oli tapettu. Päällysvaatteita ei vangeiha ammutta­
vaksi tuotaessa ollut ollut, mutta ammuttua oli niiltä, joilla 
paremmat kengät oli jalassa, jalkineet otettu ennen hautaa­
mista pois.
Aluksi oli surmaaminen tapahtunut sotilaskiväärillä, 
jolla olivat ampuneet rintaan ikäänkuin sydämeen tarkaten, 
mutta sitten, kun rintaan ammutut eivät olleet aivan heti 
kuolleet, olivat surmaajat alkaneet ampua browningilla 
päähän, jolloin kuolema oli heti seurannut. Kun kellotapu­
lissa lyhyen matkan vuoksi seinästä toiseen kuulat olivat 
singonneet ampujia kohti, lähettäen kivensirpaleita kerran 
todistajankin kasvoille, kun tämä tapulin ovella oli seisonut, 
olivat ampujat loppuaikana suorittaneet surmaamisen hau­
tausmaalla. Keitä ammutut olivat ei todistaja yleensä
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tiennyt, kun ampuminen tapahtui yön pimeydessä, mutta 
oli todistaja ammuttujen joukossa tuntenut Jämsänkoskelta 
kotoisin olleen asioitsija Fritiof Peltosen, kaksi suutari 
Vahlroosia, isän ja pojan, ynnä torppari Verneri Laakson 
Koskenpään kylästä ja Jämsänkosken tehtaantyömiehen 
Hugo Hartenin vaimon Linda Hartenin. Samoin tunsi 
todistaja ammutuista konekauppias Heikki Rajalan, joka 
oli ensimmäisiä ammutuista.
Ammuttavat olivat yleensä teloituspaikalle tuotaessa 
rukoilleet Jumalaa ja teloittajiltaan armoa, vannoen ei 
olleensa missään tekemisissä punasten tahi yleensä kapinal­
listen kanssa, mutta armoa ei kenellekään annettu. Erittäin 
järkyttävän vaikutuksen todistajaan oli tehnyt Linda Har­
tenin surmaaminen. Tämä, jonka mies aikaisemmin oli 
ammuttu, oli polvillaan rukoillut, että säästäisivät hänen 
henkensä edes viiden isättömän pienen lapsen vuoksi, mutta 
armoa ei hänellekään annettu. Ampumisen jälkeisenä 
aamuna oli todistaja kertonut kirkkoherra Hovilaiselle, 
montako kunakin yönä oli ammuttu ja kirkkoherra oli 
kirjoittanut ammuttujen lukumäärän muistiin. Näin tehdyn 
luettelon mukaan oli maalis—toukokuun välisenä aikana 
ammuttu kaikkiaan 70 henkeä. Yleensä oli haudat kaivettu 
tavallisuuden mukaan, mutta joku ruumis oli jäänyt mata­
lampaankin, joten esimerkiksi eräs työmies Mannisen vaimo, 
joka oli etsiskellyt miestään, oli kaivanut hänen ruumiinsa 
maasta pois.
Jalmari Saari ja muut ampujat olivat kieltäneet todistajaa 
telotuksista puhumasta, ettei niistä turhaan kylällä huhut­
taisi, mitä määräystä todistaja oli näihin saakka noudatta­
nutkin ja vakuuttanut niille kymmenille henkilöille, jotka 
omiaan olivat olleet todistajalta kysymässä, ei mitään tie­
tävänsä, mutta kun asiasta näytti tulevan virallisesti kysy­
mys, ei todistaja tahtonut tosiasioita salaamalla tekeytyä 
osalliseksi rikoksiin, joita hän sydämessään koko ajan oli 
inhonnut. Hautojen kaivamisesta ja ruumiiden kuljettami­
sen avustamisesta oli todistaja sittemmin saanut maksun
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Jämsän pitäjän silloisen suojeluskunnan jäseneltä, pankin­
johtaja Bruno Tahvanaiselta, joka oli kirjoittanut todistuk­
sen niin, ettei siitä ollut näkynyt mitä toimia palkkio koski. 
Todistaja ei koskaan ollut kysynyt, millä oikeudella vankeja 
surmattiin, vaan otaksunut sen tapahtuvan j onkun oikeuden­
päätöksen perusteella, vaikka todistaja toiselta puolen ei 
tiennyt niihin aikoihin mitään oikeutta paikkakunnalla 
toimineen, Eähemmin ampujia tiedusteltaessa sanoi todis­
taja Jalmari Saaren ja Juho Fr omin useimmin olleen ampu­
jina sekä kerran tahi pari oli myöskin maanviljelijä Sovijärvi 
Jämsän pitäjän Tervolan kylästä ollut ampujana. Todistaja 
oli kyllä kuullut kylällä puhuttavan, että ammutut usein 
olisivat olleet syyttömiä, muun muassa oli kerrottu, että kun 
erään kerran vankeja ammuttavaksi kuljetettaessa eräs 
työmies Manninen oli tullut ammuttavia vastaan kauppias 
Harbergin nurkalla Jämsän kirkonkylässä, oli vankien 
saattajat käännyttäneet Mannisen yhteen matkaan ja hau­
tausmaalla hänetkin ampuneet. Manninen oli sama mies, 
jonka ruumiin vaimo sitten oli maasta kaivanut, kun ruumis 
oli jäänyt liian lähelle maan pintaa, koskei sille edeltäpäin 
ollut hautaa tilattu. Todistaja vakuutti kyynelsilmin, että 
hän ainoastaan pakotuksesta oli ollut telotuksissa mukana 
ja ettei hän mitään vainajilta ollut ryöstänyt.»
Kertomus ei meidän puoleltamme kaivanne lisäselvi­
tystä, sillä se puhuu kaameata kieltä porvariston valtakau­
delta keväällä 1918, jolloin työväestö oli ulkopuolella lain 
suojaa, valkoisten murhamiesten mielivallan alaisuudessa.
KAUHUKUVIA HAHMOISTEN SAIRASHUONEETTA.
(Kappale teoksesta Kärsimysten teiltä.)
»Kuhmoisten Harmoisten kylän sairashuone oli kansalais­
sodan syttyessä järjestetty punakaartin sairaalaksi. Puna­
kaartin peräytyessä jäi sairashuoneelle kolmetoista haavoit­
tunutta työläisarmeijan sotilasta, sekä muutamia punasen
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ristin palveluksessa olevia naisia. Maaliskuun 16 pnä 1918 
klo 5 aikaan illalla saapui sairashuoneelle osasto valkoisia. 
Se oli kokoonpantu ruotsiapuhuvista herrasroikaleista. Sai­
raalan huoneistoon saavuttuaan panivat he toimeen murhe­
näytelmän, jonka julmuutta ei mikään nero eikä kenenkään 
kieli pysty täydellisesti kuvaamaan.
Ovesta sisään tultuaan huusivat nämä verenhimoiset 
murhamiehet: »Jo me osan teistä, perkeleen rosvot, saim­
me käsiimme! Valmistautukaa siirtymään helvettiin, sillä 
kuolema tulee jokaiselle viiden minuutin kuluttua!» Tällai­
set tervehdykset kuultuaan sairaat kauhusta jähmettyivät. 
Hetki oli hermoja jäytävä —■ pitkä kuin ijäisyys — .
Telotus alkoi. Kaikki sairaalassa olleet ammuttiin. Ne 
jotka kykenivät omin avuin liikkumaan, vietiin ulos ja 
ammuttiin sairaalan pihassa. Pahemmin haavoittuneet 
ammuttiin vuoteelle. Punaseen ristiin kuuluvia naisia läh­
dettiin viemään Jämsään, jonne matkalla ollessa ammuttiin 
kaksi. Kaksi lienee jäänyt ampumatta sen vuoksi, että 
osasivat ruotsinkieltä.
Kaksi ammuttua virkosi ja pelastui.
Annamme pelastuneiden itse jatkaa kertomusta:
Sairaalaan tuli nuoria ruotsalaisia ja suomalaisia herras- 
roistoja, joitten käsiä työnteko ei ollut milloinkaan rasittanut. 
Ennen ampumista kysyivät yhdeltä haavoittuneelta: »Mistä 
sinä roisto olet?» — »Hattulasta.» — »Vai sieltä asti olet 
tullut tänne ryöstämään!» Haavoittunut ehti ennen ampu­
mista vastata: »En ole tullut ryöstämään, vaan ihmisyyttä ja 
työläistoverieni oikeuksia puolustamaan.» Silloin laukasi 
murhamies kiväärinsä. Kuula tunkeutui läpi kaulan. Toi­
nen laukaus murskasi leuan. Kumpikaan laukaus ei kui­
tenkaan ollut kuolettava. Vielä tajuissaan ollen heittäytyi 
haavoittunut lattialle ja tekeytyi kuolleeksi. Usean kerran 
potkasi murhamies lattialla olevaa uhriaan, varmentuak- 
seen siitä, ettei hän enää virkoa henkiin. Lattialla maates­
saan seurasi ammuttu kauhuissaan mitä ympärillä tehtiin. 
Hän näki, kuinka murhamiehet kulkivat vuoteelta toiselle
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ampuen rukoilevia, armoa pyytäviä, avuttomia ja aseettomia 
sairaita. Hän kuuli heidän tuskanhuutonsa ja sydäntävih- 
lovan valituksensa ja vihdoin viimeisen henkäyksen. Kuolema 
saapui. Kuolema yksin toi armoa ja lohdutusta.
Ampuminen taukosi. Murhaajat poistuivat. Vuoteilta 
kuului vielä kuolevien viimeisiä hiljaisia tuskanhuokauksia. 
Hetki sitten ampumista, melua, kirouksia ja ihmissielun 
syvintä tuskaa, kuolemankauhua. Nyt kuoleman keskellä 
haudan hiljaisuus. Murhatut lepäävät liikkumattomina. 
Veri hyytyy sängyissä ja lattialle. Kamala näytös on päät­
tynyt. Näyttämön verhoaa kylmä talvisen illan pimeys.
Yksinäisyyttä ja pimeyttä käyttää kertoja hyväkseen. 
Ottaa lattialta verisen takin ylleen ja  hyppää akkunasta ulos 
— takaisin elämään. Juoksee lähellä olevaan latoon, pa­
dossa olevilla pyykkivaatteilla sitoo haavansa ja pelastuu 
ystävällisten tovereitten avustamana.
Toinen pelastunut K. Nuutila haavottui Kuhmoisten 
rintamalla ja tuotiin kerrottuun sairaalaan. Täällä joutui 
hän viimeisenä murhattavaksi, joten koko ajan sai seurata 
tätä kamalaa joukkomurhaa. Avunhuudot, rukoukset ja 
kuolevien tuska vaikuttivat ei yksin sieluun ja tunteeseen, 
mutta myöskin elimistöön. Minuutit tuntuivat vuosisadoilta. 
Suonissa kulkeva veri tuntui jääkylmältä. Hengitys sal- 
pautui ja henkiset voimat herpautuivat. Oli kuin puolittain 
unitila. Hämärästi näki ja muistaa kun pyöveli asetti 
kiväärin sängyn päähän ja tähtäsi vasten kasvoja. Vaisto­
maisesti, kuolon kauhun valtaamana nosti hän kätensä 
kasvojen eteen. Samalla pamahti kivääri. Laukaus kuului 
heikkona, kuin maan alta. Laukauksen jälkeen tunsi miten 
kasvoja alkoi kuumottaa, veren valuessa pitkin kaulaa. 
Nyt menetti kertoja tajuntansa ja heräsi vasta kolmannella 
vuorokaudella. Virkoamisen ensi hetkessä tuntui kuin olisi 
nähnyt kamalaa unta. Mutta hirveä kylmyys ja viereisissä 
sängyissä olevat veriset ruumiit palauttivat muistiin todelli­
suuden. Samalla kuuli hän haavoittuneen valitusta. Nyt 
vielä kolmannella vuorokaudella oli ammutuissa henki.
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Ampuminen ei ollut monellekaan kuolettava. Ehkä tahalli­
sesti ammuttiin huonosti, tarkoituksella tuottaa kuoleville 
pitkällisempiä kuolemantuskia.
Heti kertojan virkoamisen jälkeen tuli sairaalaan uudel­
leen joukko herroja, jotka tarkistavat, oliko murhatuissa 
vielä henki. Sängyssä makaavista oli kolme tai neljä vielä 
elossa kärsien hirveitä tuskia. Näitten kärsimykset lopetet­
tiin nyt, mutta lattialla valittavaa ei vieläkään pelastettu 
tuskista. Eausuivat vaan, että kyllä se ajan kanssa kuolee 
kun kuula on mennyt läpi pään. Niin jäi tämä onneton 
tuntematon nuorukainen edelleen kärsimään. Murhaajat 
tulivat tarkastamaan myöskin kertojaa, revästen verisen 
jäätyneen lakanan kertojan kasvoilta. Käsistä ja kasvoista 
vuotanut veri oli hyytynyt kasvoille, joten ne näyttivät 
veriseltä möhkäleeltä. Tarkastajat luulivat hänet kuolleeksi 
ja poistuivat. Tätä hetkeä käytti kertoja hyväkseen. Etsi 
ylleen vaatteita ja hiipi ulos.
Ulos päästyään näki, että osasto valkokaartia oli tiellä 
tulossa. Välttääkseen huomiota heittäytyi hän pihassa 
olevaan ruumiskasaan ja odotti, kunnes joukko oli sivuut­
tanut. Nyt kulki ryömimällä erääseen ihmisystävälliseen 
asuntoon, josta kunnioitettava vanhus kelkalla keskellä yötä 
ja keskellä kauhuja saattoi hänet kaksi kilometriä eteenpäin. 
Täältä jatkui matka hevosella Padasjoelle ja sieltä uudelleen 
elämään.
Näistä kolmestatoista murhatusta läksi kaksi »ruumista» 
karkuun ja siten on tämä pyövelien julma työ tullut päivän­
valoon. Yksitoista jäi ruumiina Harmoisten sairaalaan, 
missä ne oli parisen viikkoa hautaamatta. Vihdoin eräänä 
iltana antoivat valkoiset paikkakunnan väestölle määräyksen: 
»Harmoisten sairashuoneella olevat ruumiit, kolmetoista 
kappaletta, on haudattava tänä iltana ennen klo 12. Joka 
ei tottele, ammutaan.»
Miehet läksivät kiireesti kaivamaan kuoppaa ja kuljetti­
vat ruumiit sinne. Mutta ei löytynyt kuin yksitoista ruu­
mista ja määräys oli haudata kolmetoista. Mitä. tehdä?
Mistä saadaan kaksi puuttuvaa? Pitääkö haudata kaksi 
elävänä, jotta luku kolmetoista saadaan täyteen? Ei tarvinnut. 
Apu tuli. Lähelle tienvarteen oli ammuttu kaksi ihmistä. 
Miehet »varastivat» ne kaksi ruumista ja luku tuli täyteen. 
Nämä ruumiit haudattiin Kuhmoisten pitäjän Hermoisten
kylän valkoisen talon, Nikulan mustaan peltoon. —-----------
Murhatyön suorittajien joukossa mainitaan olleen hä­
meenlinnalaisia, mukana oppikoulujen oppilaitakin. Mur­
haajat ovat pesseet kätensä murhattujen verestä. He ovat 
porvariston sankareita.»
PUNAINEN SAIRAANHOITAJA KERTOO 
MUISTELMIAAN.
Kun Fennia-hotelli Helsingissä muodostettiin punakaar­
tin sairaalaksi, sain Kansanvaltuuskunnalta määräyksen 
mennä sinne sijoitettavan Uudenmaan läänin lääkevaraston 
hoitajaksi. Ennemmin oli sairaalan ylilääkäriksi nimitetty 
tohtori Vilska ja ylisairaanhoitajaksi rouva Halme. Lääke­
varaston hoitajana oli velvollisuuteni pakata sidetarpeet 
pusseihin rintamille lähtevien ensiapujoukkojen mukaan ja 
antaa tavallisimmat lääkkeet jokaisen ensiapujoukon pääl­
likön haltuun. Tohtori Vilskaa oli myöskin autettava pari 
tuntia päivässä side vaihdossa. Aluksi kun haavoittuneita 
oli vähän kerkisin tämän hyvin tekemään, vaikka kotiin en 
joutanut koskaan yöksikään, sillä täytyi olla aina valmiina 
antamaan lääkkeitä ja sidetarpeita, haettiinpa niitä koska 
tahansa. Myöhemmin, kun haavoittuneita tuli enemmän 
jouduin olemaan suurimman ajan sidevaihtajana ja sain 
apulaisen lääkevarastoon.
Rintamalle lähtevän komppanian mukaan varustettiin 
ensiapujoukko, johon kuului tavallisesti 3 miestä ja 4 naista, 
joskus useampiakin. Näihin joukkoihin pääsi alkuaikana 
kuka vain halusi ja siitä johtuikin, että niihin pääsi sellai­
siakin, joilla ei ollut alkeellistakaan tietoa ensiaputehtävistä.
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Sittemmin ryhtyi lääketieteen ylioppilas Vainio joka 
päivä luennoimaan haavoittuneiden ensiavusta ja näille 
luennoille oli pakko mennä jokaisen, joka halusi kuulua 
ensiapuun, luennoilla oltuaan tuli heidän suorittaa kokeet 
ja lyhyesti selittää mitä osaavat, mitä kussakin tapauksessa 
tekevät. Kokeiden tarkastajana toimi välskäri Aro, myö­
hemmin jäi tarkastus minun tehtäväkseni. Ensiapujoukko- 
jen mukana laskettiin rintamille sittemmin vain näissä 
kokeissa hyväksytyt henkilöt. Avunanto järjestyikin joten­
kin tyydyttäväksi.
Fenniaan järjestettiin heti alussa tilaa 150 sairaalle, 
mutta lisääntyi potilasmäärä niin, että tiloja oli lopussa 
kaksisataa viisikymmentä, joista 60 kuume- ja sisätauti- 
sairaita varten ja loput haavoittuneille. Lisäksi hoidettiin 
noin parisensataa lievästi ja käsiin y.m. vaarattomiin ruu­
miinosiin haavoittunutta, jotka kävivät määräaikoina si­
dettä vaihdattamassa.
Siellä oli myöskin vangiksi saatuja valkoisia, joita hoi­
dettiin yhtä huolellisesti kuin omiakin haavoittuneita. Kuu- 
meosastolla makasi viikon päivät vangiksi otettu kirjailija 
Santeri Ivalo, joka sairaalasta laskettiin vapaaksi ja antoi 
kiittävän lausunnon häneen kohdistetusta kohtelusta.
Fennia-sairaalassa vallitsi yleensä iloinen ja toiveikas 
mieliala. Sairaita varten hankittiin kirjallisuutta, tuttavat 
ja omaiset saivat vapaasti käydä tervehtimässä haavoittu­
neita ja kuumepotilaita määrätunteina. Ensi aluksi aiheutti 
valkoisen potilaan tuominen sairaalaan kahinaa. Punaiset 
olivat taipuvaisia härnäilemään valkoisia, mutta kun seli­
tettiin: täällä on ainoastaan sairaita, niin rauha palautui 
ja valkoisetkin sairaalasta poistuttuaan kiittivät hyvästä 
kohtelusta.
Haavoittuneiden lukumäärän lisäydyttyä ei tohtori Vilska 
suoriutunut kunnollisesti työmäärästään ja niin järjestettiin 
sitomahuoneeseen toinen pöytä minua varten ja työtä 
riitti. Vaikka joskus joku side saattoi jäädä vaihtamatta 
paranivat haavoittuneet verrattain hyvin.
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Kolme kuukautta kestäneen työskentelymme kuluessa 
sain tohtori Vilskalta arvokasta opetusta haavojen hoidossa. 
Loppuaikoina jouduin yöaikoina kello 1—3 vastaanottamaan 
ja hoitamaan yöjunassa tuodut haavoittuneet. Rautatie­
asemalla järjestettiin saapuneet eri sairaaloihin.
Vaikeni huhtikuun 12 päivä. Jo kello 6 aamulla tultiin 
minut herättämään tiedolla, että sitomahuoneessa oli paljon 
Huopalahdesta tuotuja haavoittuneita. Tykinjyrinä tuntui 
lähenevän ja kovenevan. Tämä päivä koituikin elämäni 
raskaimmaksi päiväksi, haavoittuneiden tulva yhä tiheni. 
Rautatientorin puoleisesta ikkunasta näin, kuinka saksalais­
ten tulikuulat lensivät Turun kasarmiin, joka kohta syttyi- 
kin palamaan. Samanaikaisesti alkoi myöskin työväentalo 
palaa. Alkoivat Helsingin valtauksen katutaistelut. Fennian 
kellarihuoneet täyttyivät pakolaisista samoinkuin suljettuna 
ollut kuuluisa talvipuutarha.
Sitomahuoneen oven taakse muodostui jono vuoroaan 
odottavista. Tohtori Vilska ei ollut saapunut ja sai poissaole­
vana runsaasti kirouksia osakseen. Uääkäriapua oli mahdoton 
saada mistään. Rouva Halme puolestaan auttoi minkä 
kerkisi samoin eräs toinen hoitaja, jonka nimeä en muista. 
Syöminen ei sinä päivänä johtunut mieleen, sillä siihen ei 
ollut aikaa ja mahtoiko olla ruokavarastoakaan henkilökun­
taa varten.
Kerran vilkasin käytävään, jossa parikymmentä miestä 
seisoi jonottamassa koettaen parhaan taitonsa mukaan 
hillitä verenvuotoaan. Eräs pakolaisena talvipuutarhaan 
eksynyt puolalainen tuli esittäen itsensä lääkäriksi ja tar­
joutui auttamaan ja tekikin parhaansa haavoittuneiden 
hyväksi.
Kello kahden aikaan päivällä hiljentyi sen verran, että 
meille voitiin tuoda sitomahuoneeseen mustaa kahvia, jota 
juodessamme temmattiin ovi auki ja kaksi saksalaista laski 
viereiselle pöydälle haavoittuneen saksalaisen sotilaan, pois­
tuen heti. Uusia haavoittuneita alkoi jatkuvasti saapua 
kestäen niiden tulo kello 9 asti illalla. Saatuani viimeisen
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sidotuksi vapisivat käteni ja ruumiini niin, etten mitenkään 
olisi jaksanut työskentelyä silloin jatkaa. Sain laivakorpun, 
jonka liuotin mustassa kahvissa. Siinä päivän ruoka-annok­
seni. Sairaita varten kyllä oli parempaa ravintoa.
Tämän päivän kuluessa syöpyi muistiin monia kaameita 
tapauksia: Paareilta nostettiin pöydälle pahasti haavoit­
tunut ja kauheasti huutava noin 25 vuoden vanha nainen. 
Hän kärsi kovia tuskia ja raivosi kuin mielipuoli. Neljä 
miestä piteli häntä pöydällä ja vaatteet hänen päältään oli 
leikattava. Näky olikin kauhea, srapnelli oli räjähtäessään 
reväissyt toisen rinnan pois ja vatsaan oli tunkeutunut 
useita kuulia. Hänen huutaessaan ja rukoillessaan, että 
tappaisimme hänet ja vapauttaisimme tuskista antoi sai­
raanhoitaja, neljän miehen edelleen hänestä kiinni pidellessä, 
hänelle rauhoittamisekseen vuoroin morfiini- ja kanvärtti- 
ruiskeita. Perusteellista haavojen puhdistusta ei voitu 
suorittaa kunhan jotenkin saatiin haavat sidotuksi. Noin 
puolen tunnin kuluttua, kun hän oli tullut sidotuksi, rau­
hoittunut sen verran, että voitiin viedä sänkyyn, heitti 
hän henkensä. Ajattelin, miksi ei hän kuollut ennen sito- 
mispöydälle tuomista, jotta meiltä olisi säästynyt suuri työ. 
Kuulat hänen patruunavyöstään olivat miltei loppuneet. 
Tuntemattomana ruumiina vietiin hän kellariin, josta valkoi­
set hänet siirsivät hautaan.
Toinen kaamea tapaus oli, kun eräs entinen työtoverini 
kannettiin sisälle ja sanoi levollisesti: tuntuu kuin jalka 
olisi poikki. Vedettyäni hänen saappaansa seurasi jalka­
terä saapasta. Yöllä jolloin sairaalamme jo oli valkoisten 
valloittamalla alueella, ei tuotu yhtäkään haavoittunutta, 
vaikka tykkien jyske ja kuularuiskujen rätinä kuului koko 
yön.
Lauantain 13 päivän aamuna tuli valkoinen upseeri 
tarkastamaan. Pelkäsimme valkoisen murhenäytelmän 
alkamista. Upseeri pistäytyi joka huoneessa ja milloin totesi 
haavoittuneen valkoiseksi kyseli aina miten on kohdeltu. 
Kun lausunnot olivat kiittäviä ei käynti aiheuttanut muuta
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kuin että ulko-ovelle asetettiin vahti ja ketään ei saanut 
laskea ulos. Päivemmällä tuotiin vain jokunen haavoittunut. 
Olin juuri sitomassa jalkaan haavoittunutta kun saksalainen 
upseeri tempasi oven auki, astui sisään ja katsoi hyvin pitkään 
minua ja potilasta, joka oli valkoinen. Avukseni tarjoutunut 
puolalainen lääkäri meni upseerille puhumaan ja hänen 
ollessaan tulkkina upseeri kysyi oliko sairaalassamme sak­
salaisia sotilaita. Saatuaan vastauksen hän poistui.
Nyt saapui tohtori Vilskakin kertoen olleensa kovassa 
tuskassa kun ei päässyt lähtemään asunnostaan, sillä talo, 
jossa hän asui, oli ollut piiritettynä, ei ollut päässyt vaikka 
lääkärikirjaansa näyttäen oli pyytänyt päästä sairaalaansa.
Valkoiset toivat taloon aluksi uuden lääkärin ja ylihoi­
tajan, myöhemmin muidenkin toimien hoitajat uusittiin. 
Tohtori Vilska sai jäädä toistaiseksi. Terveyden saavuttaneet 
miehet vietiin aluksi tilapäisiin vankiloihin, sittemmin 
Suomenlinnaan.
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LOPPULAUSUNTO.
J
Silmäiltyään kuvaukseni loppuun lukija huomaa, että 
eräitä tapahtumia ja asioita selostetaan laajemmin ja toisia 
varsin suppeasti ja ettei asioihin ja tapahtumiin kohdistettu 
huomio ole johtunut kunkin tapahtuman suhteellisesta 
kantavuudesta asiain yleiseen kulkuun. Useiden kuvausten 
yksityispiiiteisyys on aiheutunut kirjoittajan henkilöllisestä 
kosketuksesta ja omakohtaisista kokemuksista tapausten 
yhteydessä. Tapahtumien kiinteä aikajärjestys ei myöskään 
ole noudatettavaksi soveltunut.
Olen kuvannut tapaukset muistiinpanojeni ja muistini 
sekä kertojieni kertomusten mukaisina, yrittämättä luoda 
»ajan hohdetta» niiden harsoksi. En ole esittänyt sankareita 
enkä roistoja, vaan tavallisia joukkoliikkeiden valtaamia 
ihmisiä, jotka joutuivat valmistumattomina tehtäviin, joista 
eivät ennen olleet kuvitelleetkaan.
Jo ennen maailmansotaa maahamme muodostunut po­
liittinen »ilmapiiri» säilyi sodan alettuakin ja kyllästytti 
vallankumouksellisuudella ilmankin, jota hengitimme. Maail­
mansodan kestäessä kohdistui talouselämämme johtopiirien 
mielenkiinto suurien rikkauksien pyydystämiseen Venäjän 
sotatarvehankinnoista ja sen pääkaupungin elintarpeilla 
varustamisesta. Palkkatuloilla toimeentulevien elintason 
jatkuvasti alentuessa miltei kurjuusrajaan ryhtyivät nämät 
ajattelemaan »suolillaan» samoinkuin heidän isäntänsä olivat 
jo heitä ennen luovuttaneet ajattelemisen kukkaronsa teh­
täväksi. Aatteet heitettiin kaikkialla »yli laidan». Alettiin 
sodan rämetyttämästä Venäjän valtiotalouden suosta imeä 
rahaa ylellisen elämän ylläpitämiseksi, jonka vastustamiseksi 
vallankumouksen alettua alkoi toiseen kansanosaan samasta
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»suuresta isänmaasta» siirtyä yhteiskunnallisen vallanku­
mouksen välttämättömyyden tajunta. Toiset imivät »kup- 
paussarvensa» kiinni Venäjän valtiorahastoon ja toiset 
imivät »vallankumoustekniikkaa» ja kummatkin olivat hyvin 
oma-al oitteisia oppilaita.
Esityksessäni olen nimennyt käsitteet: »poliittisesti kou- 
luuntuneet marxilaiset», »revisionistit» ja »poliittista kouluu- 
tusta vailla olleet joukot», joita nimityksiä käyttäessäni en 
ole tahtonut kieltää lukuisia välimuotojakin näiden toiminta­
muotojen lisäksi ilmenneen, varsinkin aktiivisesta toimin­
nasta sivussa olleiden yksilöiden keskuudessa. Mutta aatteet 
häipyvät, elleivät saa elinvoimaa yhteiskuntaoloista ja 
kansakunnan henkinen elämä muokkautuu vähitellen, talou­
dellisten elinehtojen mukaan. Poliittinen, taloudellinen ja 
työväenliikkeen historia yhdessä tulevat tulevaisuudessa 
selvittämään olivatka v. 1918 tapahtumat maassamme 
välttämättömät, uudistuneen talouselämämme luomiseksi, 
vai olisiko olosuhteet muodostuneet otollisiksi v. 1918 
jälkeisille uudistuksille vanhalla pohjallakin.
Teokseni kieliasussa ilmenee puutteita, joista toivon 
lukijan suuremmitta kompastuksitta selviävän. Puolustau­
dun sanomalla, etten ijäkkäänä kansanmiehenä ole jaksanut 
tässä suhteessa pysytellä kehityksen tasalla.
Tekijä.
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